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I. UVOD
Sveučilište u Zagrebu uspješno je završilo akademsku godinu 2006./2007. i obilježilo 338. aka-
demsku godinu. Dana 23. rujna 1669. car i kralj Leopold I. priznaje status i povlastice sveučilišne ustanove 
Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu, a 3. studenoga 1671. na molbu isusova-
ca Hrvatski sabor potvrdio je privilegij Leopolda I. Taj se dan obilježava kao Dan Sveučilišta, a godina 
1669. kao godina njegova osnutka. Odlukom cara Franje Josipa osnovano je u Zagrebu i 19. listopada 1874. 
svečano otvoreno moderno Sveučilište i izabran prvi rektor. 
U ak. god. 2006./2007. u počasno zvanje professor emeritus promovirano je osam redovitih 
sveučilišnih profesora: dr. sc. Nedjeljko Frančula (Geodetski fakultet), dr. sc. Zijad Haznadar (Fakultet elek-
trotehnike i računarstva), dr. sc. Andrija Mulc (Fakultet strojarstva i brodogradnje), dr. sc. Ivan Prpić (Fakul-
tet političkih znanosti), dr. sc. Davorin Rodin (Fakultet političkih znanosti), prof. Nives Kavurić Kurtović 
(Akademija likovnih umjetnosti), dr. sc. Marija Mira Marušić (Ekonomski fakultet) i dr. sc. Milivoj Solar 
(Filozofski fakultet). Povelje emeritiranim profesorima uručene su 5. studenoga 2007. na svečanoj sjednici 
Senata u povodu Dana Sveučilišta. 
Stipendije Sveučilišta za ak. god. 2006./2007. primilo je 67 studenata, a svečano uručenje održano 
je 4. srpnja 2007. 
Jedanaesta smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 29. do 31. ožujka 2007. u prostorima Stu-
dentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Vodič za buduće studente, akademska godina 2007./2008., sa svim 
temeljnim podacima o sastavnicama Sveučilišta i uvjetima upisa, tiskan je u 10.000 primjeraka i besplatno 
je podijeljen budućim studentima. 
Rektorova nagrada, godišnja nagrada za poticanje znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog 
rada te promicanje studentskog stvaralaštva, za 2006./2007. podijeljena je 3. listopada 2007. u dvorani Ma-
ximus Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađeno je 105 studentskih radova. 
Uručeno je i sedam posebnih Rektorovih nagrada studentima ovih sastavnica Sveučilišta: Fakulteta strojar-
stva i brodogradnje, Geodetskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, 
Akademije dramske umjetnosti i Muzičke akademije.
U izvještajnoj akademskoj godini promovirana su 174 doktora znanosti. Svečani čin prema proto-
kolu promocija obavljen je u auli Sveučilišta uz prisutnost rektora ili prorektora, dekana i promotora svih 
predloženika. 
Izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na Sveučilištu priređeno je redoslijedom sastavnica po 
znanstvenim područjima. 
Stručni studiji uključeni su u izvješće za Katolički bogoslovni fakultet i Učiteljski fakultet, koji su 
zadržali stručne studije i nakon prelaska stručnih studija na veleučilišta i visoke škole početkom 1998., te za 
Tekstilno-tehnološki, Ekonomski fakultet i Fakultet organizacije i informatike, koji su u izvještajnoj godini 
upisivali studente na stručne studije. 
Objavljena su izvješća odbora i povjerenstava koji su djelovali u izvještajnom razdoblju, o 
međunarodnoj suradnji Sveučilišta te fi nancijski pokazatelji za godine 2006. i 2007. 
Na kraju izvješća priložena je tablica s najvažnijim podacima za sva visoka učilišta iz koje se pregle-
dno mogu usporediti temeljni pokazatelji za visoka učilišta.
U ak. god. 2006./2007. u sastavu Sveučilišta bilo je 29 znanstveno-nastavnih sastavnica, tri 
umjetničko-nastavne sastavnice (umjetničke akademije), jedan sveučilišni centar sa statusom podružnice 
(Hrvatski studiji) - ukupno 33 sastavnice. U sastavu Sveučilišta djelovali su još i Studentski centar u Zagre-
bu, Studentski centar u Varaždinu i Sveučilišni računski centar. 
Rad Sveučilišta u izvještajnoj godini 2006./2007. pokazan je brojčano nizom priloženih tablica, a u 
sljedećem pregledu navode se najvažniji podaci.
U zimskom semestru bilo je upisano 61.868 studenata (od 1. do 6. godine studija), od toga 34.729 
redovitih koji studiraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 16.317 redovitih uz plaćanje 
i 10.822 izvanredna studenta. Na stručnim studijima studiralo je ukupno 4.712 studenata, a na sveučilišnim 
njih 57.156. Apsolvenata sa studentskim pravima bilo je 11.502. U usporedbi s prethodnom akademskom 
godinom, ukupan broj studenata veći je za 2.768, a broj apsolvenata za 1.338. 
Iz Zagreba i Zagrebačke županije studiralo je 31.008 studenata, a 29.036 studenata iz ostalih županija, 
dok su njih 1.824 imala stalno boravište u inozemstvu. 
Prvu godinu studija upisala su 21.362 studenta (od toga 6.697 ponavljača), a diplomiralo njih 8.124. 
Ukupan broj ponavljača na svim godinama bio je 12.022 (19,43 %).
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Valja naglasiti rast broja studentica u ukupnom broju studenata, a i broj diplomiranih studentica 
prema studentima. Do akademske godine 1998./1999. broj studenata na Sveučilištu bio je veći od broja stu-
dentica, od kada raste udio žena. U izvještajnoj godini njihov broj iznosi 34.277 (55,4 %), a diplomiranih je 
4.817 (59,29 %). 
Sveučilište je u izvještajnoj godini imalo 108 stranih studenata na preddiplomskom/dodiplomskim i 23 
na poslijediplomskim studijima. Diplomiralo je 10 stranih studenata, magistriralo 14,  a doktoriralo njih 4.
Na poslijediplomskim studijima studiralo je 6.801 student, magistriralo je 735 studenata, a diserta-
ciju su obranila 494 predloženika.
Na visokim učilištima Sveučilišta u izvještajnoj je godini s punim radnim vremenom bilo je zaposle-
no 2.429 znanstveno-nastavnih djelatnika (33,71% žena) - 985 redovitih profesora, 641 izvanredni profesor 
i 803 docenta. 
U nastavnom zvanju bilo je ukupno 456 djelatnika (64,91% žena), a u suradničkim zvanjima 1143 
djelatnika (57,21% žena). Administrativnih i drugih pomoćnih djelatnika bilo je 2.568 (71,22% žena). U 
znanstvenim zvanjima bilo je ukupno 1.198 djelatnika (51,589% žena), od toga 1.154 znanstvena novaka 
(51,21% žena).
Sveukupno na Sveučilištu (samo visoka učilišta) bilo je 7.169 djelatnika (52,1% žena) s punim 
radnim vremenom. U dopunskom radnom odnosu bila su 923 djelatnika (63,48% žena). Neki od njih radi 
na više učilišta u različitim oblicima rada (ista osoba uračunavala se više puta, a i praćenje takvog oblika 
rada nije pouzdano), pa iz izvještajnih podataka nije moguće odrediti točan broj osoba u dopunskom radu na 
Sveučilištu, a time i ukupnom broj zaposlenih.
Samostalno ili u suradnji s pojedinim nakladnicima objavljeno je 214 naslova nastavne literature, od 
toga su 82 naslova odobrena na Senatu Sveučilišta. 
Navedeni su samo najosnovniji podaci koji dovoljno govore o uspješnom djelovanju Sveučilišta u 
proteklom razdoblju, ali i o njegovoj nedovoljnoj učinkovitosti - velikom broju ponavljača, predugom studi-
ranju i nedovoljnoj motiviranosti studenata za redovito studiranje i završetak studija. 
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UPRAVA SVEUČILIŠTA
Rektor i prorektori
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje, Arhitektonski fakultet
Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Pravni fakultet
SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje, Arhitektonski fakultet
Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Pravni fakultet
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima
Izv. prof. Marcel Bačić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog područja 
Prof. dr. sc. Dragan Badanjak,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti 
Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – predsjednica Vijeća tehničkog područja
Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 
Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Grafi čki fakultet 
Prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja
Red. prof. Ivan Crnković, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 
Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Goran Durn, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
Prof. dr. sc. Juraj Geber, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 
Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike 
Red. prof. Branko Ivanda, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti 
Prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet 
Izv. prof. Slavomir Drinković, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti 
Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Sveučilište u Zagrebu  Stomatološki fakultet 
Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet 
Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog 
područja
Prof. dr. sc. Josip Madić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc. Prosper Matković, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. Frano Parać, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija 
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Prof. dr. sc. Vesna Pavić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc.Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji 
Prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Sveučilište u Zagrebu Učiteljska akademija 
Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet 
Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
Prof. dr. sc. Tomislav Treer,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima
Mr. sc. Davor Illes, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 
Jolanta Sychowska Kavedžija, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  
Mr. sc. Jasna Kos Modor, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Mr. sc. Enes Quien, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti 
Studenti poslijediplomskog studija
Hano Ernst, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
Hrvoje Keko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Sanja Kiš Žuvela, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija 
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija
Mislav Banek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Krešimir Bašić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 
Ivan Đuričić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti 
Ana-Marija Friganović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Martina Laković, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet 
Siniša Miličić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Adimir Šišić, Kineziološki fakultet 
Marko Krička, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
Rektorat Sveučilišta
Zaposlenici rektorata Sveučilišta u Zagrebu obavljaju stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim 
aktima Sveučilišta i pridonose uspješnosti rada sveučilišnih tijela.
Djelatnost Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odvija se kroz sljedeće jedinice: Ured rektora, Tajništvo Rektorata, Ured za 
akademske poslove, Ured prorektora za nastavu i studente, Ured prorektora za znanost i razvoj, Ured za međunarodnu 
akademsku suradnju, kojem pripada Poslijediplomsko središte u Dubrovniku i Centar za terensku nastavu i kontinuirano 
obrazovanje u Motovunu, Ured za poslovanje.
U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu (zajedno s Dubrovnikom i Motovunom) zaposleno je ukupno 66 zaposle nika, od 
kojih pet dužnosnika (rektor i prorektori). U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku poslove obavlja 14 zaposlenika, 
a u Motovunu jedan zaposlenik.                                                                
Zaposlenici Rektorata obavljaju stručne poslove za sveučilišna tijela upravljanja te njihova stalna povjerenstva i odbore 
te povjerenstva koje imenuje rektor za obavljanje pojedinih poslova.
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II. DJELATNOST SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
U ak. god. 2006./2007. na Fakultetu se odvijala nastava u skladu s Bolonjskim procesom edukacije: organizira-
no je 8 (7 stručnih i 1 profesorski) preddiplomskih studija i 8 (1 stručni te 7 profesorskih) objedinjenih preddiplomskih 
i diplomskih studija. Jedan od njih, onaj za profesora geografi je i povijesti, organiziran je u suradnji s Filozofskim 
fakultetom. Nastavljeno je i školovanje prema starim programima na 18 dodiplomskih studija, i to 12 profesorskih i 6 
inženjerskih programa, te na studiju za profesora geografi je i povijesti koji je Fakultet organizirao i izvodio zajedno s 
Filozofskim fakultetom..
Na dodiplomski studij u ovoj je ak. god. bilo upisano 3.648 studenata. Upis na studije nekih profesorskih 
profi la i dalje ne zadovoljava; za neke od njih upisna kvota za I. godinu studija nije bila ispunjena ni nakon dodatnih je-
senskih upisnih rokova (fi zika). Takva situacija zabrinjava jer stalno nedostaju određeni profesorski profi li u osnovnom 
i srednjoškolskom obrazovanju. Ti su studiji relativno zahtjevni, ali razlog za slabiji odziv na studije za profesorske 
profi le jest taj što ni društveni ni fi nancijski status nastavnika u osnovnim i srednjim školama nije primjeren složenosti 
njihova rada. Interes za studij biologije, ponajprije molekularne biologije i ekologije, ne smanjuje se već niz godina. 
Zbog velikog broja pristupnika i jake konkurencije, na Biološki se odsjek upisuju isključivo izvrsni učenici, koji i 
tijekom studija ostaju u toj kategoriji. Prosjek ocjena 10% najbolje diplomiranih studenata kreće se od 4,5 do 4,9, a na 
profi lu molekularna biologija čak 4,9-5,0. 
Izgradnjom dvaju fakultetskih objekata na Horvatovcu, što je omogućilo preseljenje Kemijskog, dijela 
Geološkog i dijela Biološkog odsjeka te službi Dekanata u novouređene prostorije, znatno su poboljšani uvjeti za 
izvođenje nastave na Fakultetu u ak. god. 2006./2007. Izgradnja se nastavlja, jer neki odsjeci još uvijek imaju poteškoća 
u izvođenju nastave zbog manjka odgovarajućeg prostora te dislociranosti pojedinih odsjeka i zavoda na nekoliko 
različitih, međusobno udaljenih lokacija. Posebno su velike poteškoće sa studentima prve i druge godine (kojih je 
najviše), te se upravo zbog toga smanjivala ili zadržala ista upisna kvota. Trajna teškoća s kojom se Fakultet susreće 
jest nesustavno fi nanciranje terenske nastave. 
U ak. god. 2006./2007. ukupno je diplomiralo 428 studenata (na Biološkom odsjeku 143, na Fizičkom i 
Geofi zičkom 58, na Geološkom 38, na Geografskom 51,  na Kemijskom 36 te  na Matematičkom odjelu 102).
Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u dodiplomskoj nastavi na različitim fakultetima i odjelima Sveučilišta J. 
J. Strossmayera u  Osijeku, Filozofskom fakultetu u Zadru, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih 
područja u Splitu i Pedagoškom fakultetu u Mostaru te na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu.
Ustrojavanjem preddiplomskih i dipomskih studija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obra-
zovanju te početkom izvođenja preddiplomskih studija uveden je i ECTS sustav, točnije bodovna vrijednost svakog 
predmeta određena je u skladu s ECTS sustavom prijenosa bodova. Pritom je vrijednost 1 ECTS boda određena kao 
25-30 sati aktivnog rada studenta/studentice na izvršavanju studijskih obaveza. 
Preddiplomski i predviđeni diplomski (zatražena dopusnica) studijski profi li na PMF-u po novom programu
MATEMATIČKI ODJEL
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij matematike
Preddiplomski sveučilišni studij matematike; smjer nastavnički
Diplomski studij
Diplomski sveučilišni studij - teorijska matematika
Diplomski sveučilišni studij - primijenjena matematika
Diplomski sveučilišni studij - matematička statistika
Diplomski sveučilišni studij - računarstvo i matematika
Diplomski sveučilišni studij - fi nancijska i poslovna matematika
Diplomski sveučilišni studij matematike; smjer nastavnički
Diplomski sveučilišni studij matematike i informatike; smjer nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski studijmatematike i fi zike; smjer nastavnički
FIZIČKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Fizika; smjer nastavnički
Fizika i informatika; smjer nastavnički
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Fizika i kemija; smjer nastavnički
Fizika i tehnika; smjer nastavnički
Fizika; smjer istraživački
GEOFIZIČKI ODSJEK 
Preddiplomski studij:  geofi zika -upisi zajedno s istarživačkim studijem fi zike
Diplomski studij
Fizika-geofi zika; smjer seizmologija i fi zika čvrste Zemlje 
Fizika-geofi zika; smjer meteorologija i fi zička oceanografi ja
GEOGRAFSKI ODSJEK
Preddiplomski studiji
Preddiplomski istraživački studij geografi je
Diplomski studij
Diplomski istraživački studij geografi je - fi zička geografi ja s geoekologijom
Diplomski istraživački studij geografi je - prostorno planiranje i regionalni razvoj
Diplomski istraživački studij geografi je - baština i turizam
Diplomski istraživački studij geografi je - geografski informacijski sustavi
Integrirani preddiplomski i diplomski studij geografi je i povijesti (u suradnji s Filozofskim fakultetom); 
smjer nastavnički
GEOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij geologije
Preddiplomski studij znanosti o okolišu (u suradnji s Biološkim i Geografskim odsjekom)
Diplomski studij
Diplomski studij geologije
Diplomski studij geologije zaštite okoliša
Diplomski studij znanosti o okolišu
BIOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij biologije
Preddiplomski sveučilišni studij molekularne biologije
Preddiplomski sveučilišni studij znanosti o okolišu
Diplomski studij
Diplomski studij ekologije i zaštite prirode
Diplomski studij biologije
Diplomski studij molekularne biologije
Diplomski studij znanosti o okolišu
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Biologija i kemija; smjer nastavnički
KEMIJSKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Kemija
Diplomski studij
Kemija, smjer nastavnički
Kemija, smjer istraživački
Postdiplomski studij iz prirodnih znanosti jedan je od najstarijih na Sveučilištu u Zagrebu. Broj poslijedi-
plomanada u ovoj se ak. god. smanjio, uglavnom zbog planski smanjenog broja upisanih na poslijediplomske studijske 
programe Biološkog odsjeka. Protekle je ak. god. bilo ukupno upisano 1.035 studenata, magistriralo je njih 24, a dokto-
riralo 158. Tražene su dopusnice za desetak doktorskih programa Tek uz kvalitetne međunarodne projekte i intenzivnu 
međunarodnu suradnju doktorski će studiji postati dovoljno izazovni da privuku nadarene doktorande ne samo iz naše 
zemlje već i iz svijeta.
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Znanstvenoistraživačka djelatnost
Znanstveni rad i istraživanje najvećim se dijelom ostvaruje u okviru znanstvenih projekata koje fi nancijski po-
dupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Na Fakultetu se u ak. god. 2006./2007. počelo 
raditi na 82 nova projekta vezana uz prirodoslovlje (tablica) te na oko 25 matematičkih projekata. Na tim projektima 
radi 145 znanstvenih novaka, od kojih je 27 primljeno na Fakultet tijekom ak. god. 2006./2007. 
Popis odobrenih znanstvenih projekata (MZOŠ) iz prirodoslovlja započetih godine 2007. 
Naziv projekta Voditelj projekta Odsjek
Biološka kontrola biljnih bolesti Mirna Ćurković-Perica Biologija
Bioraznolikost vaskularne fl ore jadranskog područja Toni Nikolić Biologija
Diferencijalna ekspresija proteina u biljnim stanicama Marijana Krsnik-Rasol Biologija
Dinamika kromatina i plastičnost genoma Vlatka Zoldoš Pečnik Biologija
Faktori i biljezi embriogenog potencijala i fenolnog metabolizma u biljaka Sibila Jelaska Biologija
Fenološke, etološke i nidobiološke prilagodbe ptica na promjene staništa Zdravko Dolenec Biologija
Filogenija i genetska raznolikost endemičnih biljaka dinarsko-jadranskog krša Zlatko Liber Biologija
Flavonoidi i molekularni mehanizmi njihovih bioloških učinaka Gordana Rusak Biologija
Implementacija funkcionalnog ustroja akvatičkih zajednica u valorizaciji okoliša Ivan Habdija Biologija
Imunoadjuvantno i zaštitno djelovanje propolisa u životinja Ivan Bašić Biologija
Invazivne vrste beskralješnjaka u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske Radovan Erben Biologija
Istraživanje ugroženih staništa morem preplavljenog krša u obalnom moru Hrvatske Tatjana Bakran-Petricioli Biologija
Kartiranje biocenoze Posidonia oceanica i njena ugroženost onečišćenjem mora Antonieta Požar-Domac Biologija
Kognicija i percepcija u zmija Zoran Tadić Biologija
Kompetencije učenika u nastavi prirode i biologije Ines Radanović Biologija
Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama Jasna Hrenović Biologija
Molekularna varijabilnost biljnih patogena Mladen Krajačić Biologija
Molekularni mehanizmi odgovora hrvatskih endemičnih i rijetkih biljaka na stres Branka Pevalek-Kozlina Biologija
Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma Višnja Besendorfer Biologija
Procjena sastavnica zajednice slatkovodnih riba u odnosu na oštećenja staništa Milorad Mrakovčić Biologija
Računalna genomika mikrobnih okoliša i bioinformatika ekstremofi la Kristian Vlahoviček Biologija
Raznolikost i ekologija člankonožaca zaštićenih krških područja Hrvatske Mladen Kučinić Biologija
Struktura i razvoj zajednica mikroalga u trofi čkom gradijentu Damir Viličić Biologija
Taksonomija, ekologija i biogeografi ja beskralješnjaka vodenih ekotona Hrvatske Mladen Kerovec Biologija
Učinak ekspresije FADD-a na karcinogenezu izazvanu UV zračenjem Biserka Nagy Biologija
Učinak onečišćenja na genetičku strukturu organizama u vodenom okolišu Goran Igor Vinko Klobučar Biologija
Utjecaj ekoloških čimbenika na slatkovodne alge u krškim vodama Hrvatske Anđelka Plenković-Moraj Biologija
Edukacija istraživanja u fi zici i matematici Maja Planinić Fizika
Električna i magnetska svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala Ivan Kokanović Fizika
Elektromagnetska svojstva nanostrukturiranih materijala Emil Babić Fizika
Elektronska svojstva površina i nanostruktura Marijan Šunjić Fizika
Elementarne čestice, teorija polja i kozmologija Ivica Picek Fizika
Istraživanje hadronskih sustava upotrebom relativističkih projektila Miroslav Furić Fizika
Kognitivna neurodinamika Selma Supek Fizika
KSA kompjutorsko istraživanje repeticija višeg reda i duplikona u humanom genomu Vladimir Paar Fizika
Mikrovalna istraživanja novih materijala Miroslav Požek Fizika
Nanomagneti Krešo Zadro Fizika
Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima Hrvoje Buljan Fizika
Niskodimenzionalni jako korelirani vodljivi sustavi Slaven Barišić Fizika
Nuklearna struktura i nuklearna astrofi zika Dario Vretenar Fizika
QCD i jezgre; primjena nuklearnih metoda: materijali, medicina, okoliš Damir Bosnar Fizika
Struktura i evolucija zvijezda Krešimir Pavlovski Fizika
Struktura i svojstva posebnih nanomaterijala dobivenih suvremenim tehnikama Antun Tonejc Fizika
Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti Amir Hamzić Fizika
Bazične orografske atmosferske cirkulacije u Hrvatskoj (BORA) Branko Grisogono Geofi zika
Istraživanje geomagnetskog polja i nehomogenosti litosfere u području Hrvatske Davorka Herak Geofi zika
Kakvoća zraka nad kompleksnom topografi jom Zvjezdana Bencetić-Klaić Geofi zika
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Seizmičnost Hrvatske Marijan Herak Geofi zika
Utjecaj atmosfere i topografske varijabilnosti na procese u moru Mirko Orlić Geofi zika
Geografska istraživanja prigraničnih područja Hrvatske Ivan Crkvenčić Geografi ja
Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske Dane Pejnović Geografi ja
Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH Sanja Faivre Geografi ja
Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske Andrija-Boris Bognar Geografi ja
Promjena okoliša i kulturni pejsaž kao razvojni resurs Borna Fürst-Bjeliš Geografi ja
Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske Zoran Curić Geografi ja
Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske Ivo Nejašmić Geografi ja
Razvoj i uloga fi zike u hrvatskom društvu 20. stoljeća Tihomir Vukelja Geografi ja
Utjecaj globalizacije i tranzicije na regionalni razvoj Hrvatske Zoran Stiperski Geografi ja
Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima Jasenka Sremac Geologija
Geokemija mineralnih ležišta u Dinaridima i njezin utjecaj na vode u kršu Ladislav Palinkaš Geologija
Geokemijski model kretanja onečišćivača u području odlagališta komunalnog otpada Esad Prohić Geologija
Impakti i prateći geološki događaji u razvoju Dinarida Tihomir Marjanac Geologija
Međudjelovanje minerala i okoliša Vladimir Bermanec Geologija
Metamorfni i magmatski događaji u podlozi Panonskog bazena i Dinaridima Dražen Balen Geologija
Od subdukcije do današnjih jadranskih plaža: glavne promjene u razvitku Dinarida Ljubomir Babić Geologija
Recentni sedimenti i fosilni okoliši jadranskog priobalja Mladen Juračić Geologija
Terroir naslaga taloženih između 108 i 35 milijuna godina u SZ Hrvatskoj Vlasta Ćosović Geologija
Uloga taložnih prekida u karbonatnim sukcesijama Krških Dinarida Damir Bucković Geologija
Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini Vladislav Tomišić Kemija
Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja kemije u Hrvatskoj Draginja Mrvoš-Sermek Kemija
Fizikalna kemija koloida i međupovršina Nikola Kallay Kemija
Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula Predrag Novak Kemija
Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značenja i novim materijalima Zora Popović Kemija
Molekulsko modeliranje strukture i reaktivnosti organskih spojeva Zlatko Mihalić Kemija
Novi kompleksni spojevi i materijali-kemijski i biološki katalizatori Marina Cindrić Kemija
Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo Branko Kaitner Kemija
Razvoj metoda nastave kemije na interaktivnoj školskoj ploči Ivan Vicković Kemija
Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i upramolekulski inženjering Hrvoj Vančik Kemija
Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva Srđanka Tomić-Pisarović Kemija
Spektroskopska analiza nezasićenih sustava i spojeva metala Zlatko Meić Kemija
Strukturna raznolikost seril-tRNA sintetaza i točnost biositeze proteina Ivana Weygand-Đurašević Kemija
Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije Dubravka Matković-Čalogović Kemija
Uz temeljne znanstvene projekte, na Fakultetu se radi i na međunarodnim znanstvenim projektima u sklopu 
bilateralnih i multilateralnih državnih ugovora. Istraživači ovog fakulteta izvode i primijenjena istraživanja za potrebe 
državnih ustanova, uprave nacionalnih parkova i parkova prirode te drugih privrednih subjekata. 
Zahvaljujući međunarodno prepoznatim istraživačima i istraživačkim skupinama, znanost na ovom fakul-
tetu ima višestoljetnu tradiciju i ugled. Znanstvenici publiciraju godišnje oko 200 znanstvenih radova, većinom u 
međunarodnoj periodici, što je produktivnost ravna onoj u samostalnim znanstvenim institutima. 
Istraživanja u fi zici
Znanstvena aktivnost u fi zici odvijala se u ovim područjima: fi zike čvrstog stanja, fi zike elementarnih čestica, 
nuklearne fi zike i fi zike srednjih energija, atomske fi zike, biofi zike, astrofi zike te povijesti i metodike fi zike.  
Velika znanstvena aktivnost, uključenost u međunarodne projekte i rastuća aktivnost u nizu poslijediplomskih progra-
ma predstavlja dobru osnovu za nove spoznaje, prihvaćanje i razvoj visokih tehnologija i obrazovanje kompetentnih 
stručnjaka u našoj sredini.
Istraživanja u kemiji
Znanstveni rad i nastava kemije na Kemijskom odsjeku organizirani su u 5 zavoda: Zavod za organsku ke-
miju, Fizičko-kemijski zavod, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Zavod za analitičku kemiju i Zavod za biokemiju. 
Istraživanja u tim zavodima obuhvaćaju sinteze novih organskih i anorganskih spojeva, proučavanje molekulskih i 
kristalnih struktura malih molekula i bioloških makromolekula metodama difrakcije rendgenskih zraka, proučavanja 
koloidnih sustava i površinskih pojava, kao i ravnoteže i kinetike reakcija u otopinama, reakcijskih mehanizama, te 
kvantnokemijska i spektroskopska istraživanja, biokemijska istraživanja prijenosa genetičke informacije, kao i razvoj 
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novih metoda kemijske analize i kemometrike. Dosadašnji rezultati istraživanja u okviru tih projekata objavljeni su u 
ak. god. 2006./2007. u više od 70 znanstvenih radova u časopisima obuhvaćenima u bazi Current Contents (CC), re-
ferirani su na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te uključeni u mnogobrojne stručne radove. Suradne 
institucije Kemijskog odsjeka jesu Hrvatska kristalografska zajednica HAZU i Hrvatsko kemijsko društvo.
Istraživanja u biologiji
Istraživačka djelatnost Biološkog odsjeka odvijala se unutar 21, a od 2. siječnja 2007. unutar 27 istraživačkih 
projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Nekoliko projektnih zadataka fi nanciraju druga ministarstva ili 
javne ustanove. Istraživanja su usmjerena na nekoliko pravaca: ekologija kopna, slatkih voda i mora, ekološka valori-
zacija prostora, biološka raznolikost fl ore i faune Hrvatske i njezina zaštita, mehanizmi biljnog razvitka i diferencijacije 
stanica, regeneracija biljnih organizama u kulturi tkiva in vitro, citogenetička istraživanja u populacijama endemičnih 
i gospodarstveno važnih vrsta, mehanizmi kancerogeneze, imunologija, eksperimentalna onkologija, radiobiologija, 
istraživanja virusa i subviralnih infektivnih čestica i dr. Članovi Odsjeka održavaju intenzivnu međunarodnu suradnju.
Istraživanja u geologiji
Istraživanja su se obavljala u okviru 10 projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i više međunarodnih 
projekata. Ukupno je objavljeno 38 znanstvenih radova od kojih je 13 objavljeno u časopisima koje citira CC. Osim toga 
članovi Geološkog odsjeka sudjelovali su sa znanstvenim priopćenjima na mnogobrojnim međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Pregled istraživačkih tema kojima se bave članovi ovog odsjeka  dobro se vidi iz naslova znanstvenih 
projekata, kojih su glavni istraživači članovi Odsjeka (u tablici). U tijeku je i više međunarodnih projekata. Povezano 
sa znanstvenoistraživačkim radom organizira se i izvodi i poslijediplomski doktorski studij iz geologije i oceanologije 
i izobrazba znanstvenih novaka. 
Istraživanja u geografi ji
Znanstveni rad u području geografi je odvijao se u okviru 9 novopotpisanih znanstvenih projekta koje fi nancira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (tablica) te putem većeg broja međunarodnih projekata i međunarodnih 
multilaterarnih projekata. Rezultati istraživanja na projektima u ak. god. 2006./2007. objavljeni su u pedesetak znan-
stvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama. 
Istraživanja u geofi zici
Znanstveni rad na području geofi zike odvijao se u okviru 5 znanstvena projekta i jednog projekta primje-
ne informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i unutar međunarodnih 
projekata s Europskom komisijom, Meteorološkim institutom u Budimpešti, European Association for the Science of 
Air Pollution, Sveučilištem u Trstu, Sveučilištem u Hamburgu, Sveučilištem Uppsala, Svjetskom meteorološkom orga-
nizacijom, International Solar Energy Society, Sveučilištem Stockholm, Sveučilištem Bergen, Sveučilištem u Skopju, 
te u okviru znanstvene suradnje Vlade RH i Vlade SAD-a. Rezultati istraživanja objavljeni su u 30 znanstvenih radova 
(od toga 19 u CC časopisima) i dvadesetak kongresnih priopćenja. 
U okviru Seizmološke službe Republike Hrvatske permanentno se prate sve seizmološke pojave na području 
Hrvatske. Seizmološka služba za tu potrebu posjeduje u tu svrhu mrežu seizmografa i akcelerografa. Izvode se i redo-
vita mjerenja na meteorološkim postajama Horvatovac i Puntijarka te na Mareografskoj postaji u Bakru. 
MEĐUNARODNA SURADNJA 
Nastavnici Fakulteta kontinuirano održavaju znanstvenu i nastavnu suradnju s mnogim srodnim sveučilištima 
i znanstvenim institucijama u državama Europe i svijeta. Ona se odvija u okviru zajedničkih međunarodnih projekata 
i međusveučilišne suradnje te izravnim kontaktima nastavnika s inozemnim sveučilištima i istraživačkim ustanova-
ma. Financiranje suradnje ostvaruje se ili putem istraživačkih projekata ili u okvirima posebne međunarodne suradnje 
Sveučilišta. Međunarodna suradnja, uz zajedničko rješavanje znanstvenoistraživačkih problema i sudjelovanje na kon-
gresima i konferencijama, obuhvaća i razmjenu znanstvenika i nastavnika koji dolaze iz inozemstva kao predavači na 
dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te sudjeluju kao članovi povjerenstava u obranama magistarskih radova i 
disertacija. Studenti ovog fakulteta svake godine posjećuju inozemna sveučilišta. Tijekom ak. god. 2006./2007. djelat-
nici Fakulteta ostvarili su ukupno 586 putovanja u inozemstvo (21 dogovor o suradnji, 122 gostovanja kao predavači, 
154 izlaganja na konferencijama, 46 projektnih sastanka, 20 stručnih boravaka, 195 znanstvenih boravaka i 28 ostala 
putovanja). Na Fakultetu je istodobno boravilo stotinjak inozemnih gostiju – znanstvenika i predavača, najviše kao 
gostujući znanstvenici. 
Za sada je relativno skromna uključenost znanstvenika Fakulteta u projekte Europske unije (FP6 i FP7), no 
u tijeku su mnogi bilateralni i multilateralni projekti, nekoliko CARDS, COAST,  EMBO, ICGEB, NATO, SCOPES, 
TEMPUS i ostalih projekata. 
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MATERIJALNA SITUACIJA I IZGRADNJA
Od samog početka svog rada Fakultet se suočavao s prostornim problemom jer je najveći dio struka svoj rad 
počeo već u drugoj polovici 19. stoljeća ne samo u nepogodnim već i u međusobno odvojenim i prostorno udaljenim 
zgradama. Dislociranost objekata vrlo je nepovoljno utjecala na nastavni i znanstveni proces.
Lokacija Horvatovac predviđena je za izgradnju objekta prirodnih znanosti već u okviru predložene reforme 
visokog školstva Sveučilišta u Zagrebu godine 1970. Nove zgrade matematike, fi zike i geofi zike na Bijeničkoj cesti i 
Horvatovcu useljene su 1991. Tijekom 2005. u potpunosti su iseljene prostorije u zgradama na Strossmayerovu trgu 14 
i Ulici kralja Zvonimira 8, a djelomično i iz zgrade na Marulićevu trgu 19. U svibnju 2005. Zavod za molekularnu bio-
logiju Biološkog odsjeka uselio se u novu zgradu na Horvatovcu 102a i započele su intenzivne pripreme za preseljenja 
Kemijskog odsjeka, Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka i službi Dekanata, koji su u nove prostore 
uselili u rujnu 2005. Nova lokacija u blizini Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Instituta za fi ziku (IF-a, prije IFS-a) 
omogućit će uže povezivanje tih triju institucija koje se bave prirodnim znanostima. Početkom 2006. započeo je rad stu-
dentski restoran „Bologna“ na Horvatovcu 102a. Djelomično su uređeni prostori Biološkog odsjeka na Rooseveltovu 
trgu 6 i Marulićevu trgu 9a. Nadograđen je postojeći telekomunikacijski sustav campusa Horvatovac. Početkom 2007. u 
potpunosti su ishođene lokacijske dozvole za II.b i II.c fazu izgradnje te su na sveučilišnoj i državnoj razini intenzivirani 
pregovori i potrebne predradnje vezane uz razrješenja imovinsko-vlasničkih odnosa za zemljišne parcele na kojima je 
planirana izgradnja objekata Biologije i Geografi je. U okviru investicijskog održavanja iz državnog je proračuna sani-
rano krovište na Matematici, obnovljen je dio prostora na Fizici te je u cijelosti adaptiran prostor potkrovlja kojim se 
koristi Geografski odsjek na lokaciji Marulićev trg 19.
Knjižnice 
Dana 30. rujna 2006. knjižnica Geografskog odsjeka imala je 11.895 svezaka monografi ja i 9.141 svezak 
(volumena) periodičkih publikacija. Ukupno postoji 637 naslova periodičkih publikacija, a tekućih naslova je 171. 
Razmjenom časopisa  Hrvatski geografski glasnik dobiva se 134 naslova časopisa, a razmjenom časopisa Geografski 
horizont  8 naslova časopisa: kupuje se  37 naslova (30 uz potporu MZOŠ, 7 iz vlastitih sredstava).
U fondu Središnje kemijske knjižnice nalazi se 6.440 svezaka knjiga i 37.500 svezaka časopisa. Postoji  15.260 
naslova knjiga i 937 naslova časopisa. U ak. god. 2006./2007. pribavljeno je 510 svezaka knjiga (od toga je 408 svezaka 
donacija fondacije Sabre) i 92 sveska časopisa. Tekućih naslova časopisa bilo je 80. Razmjenom za časopis Croatica 
Chemica Acta dobiveno je 58 naslova časopisa, 15 naslova nabavljeno je kupnjom uz potporu MZOŠ-a, a 7 naslova 
dobiveno je na dar.
Nakladnička djelatnost
Geofi zički zavod “Andrija Mohorovičić” objavljuje međunarodni znanstveni časopis Geofi zika SCI Expanded. 
U ak. god. 2006./2007. tiskana su dva broja Geofi zike sa deset znanstvenih članaka. 
Geološki odsjek:
Vlahović, I. , Tibljaš, D., Durn, G., Biševac, V. (urednici), (2006.): 3rd Mid-European Clay Conference-Ab-
stracts Book. PMF i RGNF, Zagreb, 130str., ISBN: 953-6076-09-8
Vlahović, I., Tibljaš, D., Durn, G. (urednici), (2006.): 3rd Mid-European Clay Conference-Field Trip Guide-
book. PMF i RGNF, Zagreb, 72 str., ISBN: 953-6076-10-1 
Kemijski odsjek:
Hrvatsko kemijsko društvo (suradna institucija Kemijskog odsjeka) izdaje međunarodno priznati znanstveni 
časopis Croatica Chemica Acta.
N. Galić i V. Drevenkar, Kromatografi ja, Zavod za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta, Zagreb, 2006.
H. Guenzler i H. U. Gremlich ( prijevod Z. Meić i G. Baranović ), Uvod u infracrvenu spektroskopiju, Školska 
knjiga, Zagreb, 2006.
S. Rončević i L. Pitarević Svedružić, Analitička kemija - Laboratorijske vježbe, inetrna skripta,  Zavod za 
analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb, 2006.
D. Mrvoš-Sermek i R. Najman, Kemija 8, udžbenik iz kemije za 8. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2006.
D. Mrvoš-Sermek i R. Najman, Kemija 8,  radna bilježnica iz kemije za 8. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2006.
D. Mrvoš-Sermek i R. Najman, Priručnik za nastavnike iz kemije za 8. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2006.
D. Stričević, B. Sever i H. Čičak, Organska kemija - udžbenik za zdravstvene i strukovne škole, Profi l Interna-
tional, Zagreb, 2007.
D. Stričević, B. Sever i H. Čičak, Organska kemija - radna bilježnica za zdravstvene i strukovne škole, Profi l 
International, Zagreb, 2007.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
       
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
Prof dr. sc. Ivo 
Matoničkin, doc. dr. 
sc. Mladen Kučinić 
i doc. dr. sc. Goran 
Klobučar
OPĆA ZOOLOGIJA U
Klasa: 
032-01/06-01/76
Ur. broj:
380-02/6-08-17
Školska knjiga
2. Prof dr. sc Rudolf Krsnik
SUVREMENE IDEJE U 
METODICI NASTAVE 
FIZIKE
U
Metodika 
nastave fi zike 
i Seminar 
iz metodike 
nastave fi zike
Klasa:
032-01/07-01/51
Ur broj:
380-02/6-08-7
Školska knjiga,
2008.
3.
Prof. dr. sc. doc dr. sc. 
Mirko Planinić i Nikola 
Poljak, dipl. ing.
ZBIRKA ZADATAKA 
IZ MEHANIKE
O
(zbirka 
zadataka)
Opća fi zika 
1 i Osnove 
fi zike 1
Klasa: 
032-01/07-01/56
Ur. broj:
380-02/6-07-4
Školska knjiga
4.
Prof. dr. sc. Andrej 
Dujella i mr. sc. 
Marcel Maretić
KRIPTOGRAFIJA U
Kriptografi ja, 
Teorija 
brojeva u 
kriptografi ji
Klasa:
032-01/07-01/55
Ur. broj: 
380-02/6-07-10
Element, 2007. 1000
5.
Prof dr. sc. Goran 
Muić i doc. dr. sc 
Ivica Nakić
RAČUNARSKI 
PRAKTIKUM S
Računalni 
praktikum 1
Klasa:
032-01/08-01/14
Ur. broj:
380-02/6-08-2
6. Prof. dr. sc Damir Bakić LINEARNA ALGEBRA U
Linerana 
algebra 1 
i Linearna 
algebra 2
Klasa:
032-01/07-01/95
Ur. broj:
380-02/6-08-8
Školska knjiga,
2008. 1500
 
*   U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 195 126 0 321
Ž 375 151 0 526
SV 570 277 0 847
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 173 148 0 321
Ž 271 253 2 526
SV 444 401 2 847
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 130 298 428
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog
studija
Vrsta
poslijedipl.
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOLOGIJA znanstveni 0 0 0 30 76 106 0 0 0 30 76 106 0 0 0
FIZIKA znanstveni 28 20 48 6 6 12 20 12 32 54 38 92 1 3 4
KEMIJA znanstveni 15 44 59 12 29 41 15 29 44 42 102 144 0 3 3
GEOZNANOSTI, 
GEOLOGIJA znanstveni 7 9 16 4 8 12 1 1 2 12 18 30 0 0 0
GEOZNANOSTI, 
OCEANOLOGIJA znanstveni 10 15 25 3 5 8 1 1 2 14 21 35 1 0 1
GEOZNANOSTI, 
GEOGRAFIJA znanstveni 8 4 12 12 13 25 4 0 4 24 17 41 2 0 2
znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Sveuč. Spec. Studij 
aktuarske matematike specijalistički 0 6 21 27 0 6 21 27 0
Ukupno znanstveni 68 92 160 67 137 204 41 43 84 176 272 448 4 6 10
Ukupno specijalistički 0 0 0 6 21 27 0 0 0 6 21 27 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 68 92 160 73 158 231 41 43 84 182 293 475 4 6 10
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
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Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOLOGIJA 0 0 0 0 0 0 14 21 35 14 21 35 0 0 0 0 0 0
FIZIKA 50 29 79 6 6 12 20 12 32 76 47 123 1 3 4 7 4 11
KEMIJA 28 83 111 12 31 43 15 29 44 55 143 198 0 3 3 10 15 25
GEOZNANOSTI, 
GEOLOGIJA 9 14 23 5 10 15 1 1 2 15 25 40 0 0 0 1 1 2
GEOZNANOSTI, 
OCEANOLOGIJA 12 23 35 3 5 8 1 1 2 16 29 45 1 0 1 0 0 0
GEOZNANOSTI, 
GEOGRAFIJA 8 4 12 12 13 25 4 0 4 24 17 41 2 0 2 3 0 3
DOKTORSKI 
STUDIJ 
MATEMATIKE
10 7 17 9 12 21 12 5 17 31 24 55 2 2 4 1 0 1
Ukupno 117 160 277 47 77 124 67 69 136 231 306 537 6 8 14 22 20 42
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
PRIRODNE ZNANOSTI BIOLOGIJA 12 19 31
PRIRODNE ZNANOSTI FIZIKA 10 5 15
PRIRODNE ZNANOSTI KEMIJA 7 15 22
PRIRODNE ZNANOSTI GEOZNAN., GEOLOGIJA 8 8 16
PRIRODNE ZNANOSTI GEOZNAN., OCEANOLOGIJA 0 1 1
PRIRODNE ZNANOSTI GEOZNAN., GEOGRAFIJA 8 2 10
PRIRODNE ZNANOSTI MATEMATIKA 8 2 10
Ukupno 53 52 105
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 1 1 0 2 2 0 3 0 3 0
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2005./2006.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
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Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
A
1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 68 1 69 12 0 12 80 1 81
Izvanredni profesori 25 0 25 18 0 18 43 0 43
Docenti 44 0 44 43 0 43 87 0 87
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 137 1 138 73 0 73 210 1 211
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 5 0 5 3 0 3 8 8
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 5 0 5 3 0 3 8 0 8
Viši asistenti 4 0 4 3 0 3 7 7
Asistenti 6 0 6 2 0 2 8 8
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 13 0 13 17 0 17 30 30
Ukupno suradnička zvanja 23 0 23 22 0 22 45 0 45
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 16 0 16 25 0 25 41 41
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 11 0 11 35 0 35 46 46
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 28 0 28 61 0 61 89 89
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 3 0 3 56 1 57 59 1 60
Ukupno administracija 58 0 58 177 1 178 235 1 236
UKUPNO A 223 1 224 275 1 276 498 2 500
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 0 1 0 0 0 1 1
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 1 0 1 2 0 2 3 3
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 66 0 66 92 0 92 158 158
UKUPNO B 68 0 68 94 0 94 162 0 162
UKUPNO A + B 291 1 292 369 1 370 660 2 662
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 13 0 13 18 0 18 31 0 31
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
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Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Fizički odsjek - dipl. ing. fi zike 121 71 69 29 75 19
Fizički odsjek - prof. fi zike 14 9 38 10 52 17
Fizički odsjek - prof. fi zike i informatike 42 24 26 14 34 7
Fizički odsjek - prof. fi zike i kemije 4 2 6 3 16 3
Fizički odsjek - prof. fi zike i tehnike s informatikom 16 9 3 4 25 3
Fizički odsjek - prof. fi zike i politehnike 0 0 0 0 0 2
Geofi zički odsjek 16 3 30 15 47 7
Biološki odsjek - preddiplomski studij biologije 86 72 0 0 0 0
Biološki odsjek - preddipl. studij molek.biologije 62 51 0 0 0 0
Biološki odsjek  - preddiplomski studij znanost o okolišu 44 52 0 0 0 0
Biološki odsjek - cjelovit studij biologije i kemije 39 46 0 0 0 0
Biološki odsjek - profesor biologije 0 0 38 42 38 25
Biološki odsjek - profesor biologije i kemije 0 0 48 37 29 19
Biološki odsjek - dipl.ing. biol. - molekularna biologija 0 0 54 49 78 49
Biološki odsjek - dipl. ing. biologije-ekologija 0 0 55 54 69 50
Kemijski odsjek - preddiplomski studij kemije 120 27 0 0 0 0
Kemijski odsjek - profesor kemije 0 0 15 3 3 5
Kemijski odsjek - dipl. ing. kemije 0 0 81 36 52 31
Geološki odsjek - preddiplomski studij geologije 56 10 0 0 0 0
Geološki odsjek - dipl. ing. geologije 0 0 38 37 16 21
Geološki odsjek-prof. geologije i geografi je 0 0 36 21 3 17
Matematički odsjek - preddiplomski studij matematike 374 241 0 0 0 0
Matematički odsjek - preddiplomski studij matematike smjer 
nastavnički 81 65 0 0 0 0
Matematički odsjek - integrirani preddiplomski i diplomski 
studij matematike i fi zike smjer nastavnički 34 21 0 0 0 0
Matematički odsjek - dipl. ing. matematike 0 0 298 123 124 72
Matematički odsjek - prof. matematike 0 0 60 18 25 15
Matematički odsjek - prof. matematike i informatike 0 0 14 14 24 6
Matematički odsjek - prof. matematike i fi zike 0 0 16 32 24 9
Geografski odsjek - prof. geografi je 0 81 42 55 76 46
Geografski odsjek - prof. geografi je i povijesti 26 38 21 6 37 5
Geografki odsjek - preddiplomski studij geografi je 62 0 0 0
Sveukupno 1197 822 988 602 847 428
STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
Prirodoslovno-matematički fakultet
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STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
118 19 137
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 2 2
Temeljem čl. 48.b. 
Zakona o zaštiti 
vojnih i civilnih 
invalida Domovinskog 
rata
3 3
svega 121 21 142
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Arhitektonski fakultet
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
Fakultet je baštinik 88-godišnje tradicije i iskustva školovanja arhitekata u Hrvatskoj koje se provodi izvođenjem 
sveučilišnih studija, znanstvenog, istraživačkog, visokostručnog i umjetničkog rada u polju arhitekture i urbanizma. 
Svrha studija jest priprema mladih stručnjaka za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i 
zahtjevnom problematikom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka. Provodi se uvođenjem studenata 
u teoretska i praktična znanja mnogobrojnih i raznorodnih potrebnih disciplina, poticanjem i razvijanjem sposobnosti 
kreativnog i intelektualnog reagiranja i razmišljanja, upoznavanjem s temeljima i metodama znanstvenoistraživačkog 
rada, kao i učenjem kroz samo arhitektonsko i urbanističko stvaranje. Kao nasljednik tehničke tradicije, Fakultet nje-
guje širinu i tradiciju inženjerskih znanja koja upotpunjuje umjetničkim načelima i promišljanjima te nadograđuje 
oblicima rada karakterističnim za procese arhitektonskog projektiranja.
Studij arhitekture i urbanizma petogodišnji je studij koji se izvodi kroz dva ciklusa radi ostvarivanja usporedi-
vosti, mobilnosti i boljeg profi liranja interesa studenata, a završava stjecanjem akademskog zvanja magistra arhitekture 
i urbanizma koje je u skladu s potrebama društva, nadležnim zakonima, zahtjevima EU i standardima profesionalnih 
udruga koje dodjeljuju profesionalna ovlaštenja. 
Novooblikovani nastavni plan i program studija važan je odmak od dosadašnjeg nastavnog plana i programa. 
U novom prijedlogu, u duhu Bolonjske deklaracije koja pretpostavlja smanjenje predavanja u korist učenja, veća je 
težina na individualiziranom i intenzivnom radu u projektnim studijima odnosno radionicama. Provedena je harmoni-
zacija različitih kolegija kako bi studij za studenta bio što učinkovitiji. Novim nastavnim planom i programom uvodi 
se u diplomski studij pet specijalističkih programa s više izbornih predmeta koji će omogućiti studentu bolju defi niciju 
njegovih interesa te razvoj istraživačke komponente u praktičnom radu.
Studij provode četiri katedre Fakulteta – Katedra za arhitektonsko projektiranje, Katedra za urbanizam, pro-
storno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo te Katedra za teoriju i 
povijest arhitekture – koje već samom svojom širinom i strukturom jamče pokrivenost svih bitnih elemenata ovog 
inkluzivnog područja. Intenzivni istraživački rad i mnogi znanstveni i stručni projekti koji se provode na pojedinim 
katedrama jamstvo su njihove bliske povezanosti sa suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim novim 
znanjima i vještinama.
Otvorenost i blizinu najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama, ali isto tako i najnovijim iskustvima u 
području arhitektonske edukacije, dokazuje i razgranata suradnja Fakulteta s mnogim europskim, američkim, a posebi-
ce srednjoeuropskim fakultetima, na polju nastavne razmjene te stručne i znanstvene suradnje. 
Studijski program koji se predlaže koristi se iskustvima mnogih drugih institucija i usporediv je s velikim 
brojem programa eminentnih europskih sveučilišta, a posebno s ETH Zürich, IUAV Venezia, RWTH Aachen, TU Delft 
i TU Wien.
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega 
kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta rada znatne, i u privatnom i u javnom području rada. 
Izvan visokoškolskog sustava, posebice u gospodarskom i javnom području rada, interes za ovaj studij iskazuju 
državni zavodi i ministarstva Republike Hrvatske, gradovi i županije te arhitektonsko-projektni biroi i Hrvatska komora 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
U području znanstvene djelatnosti u tijeku je postupak usklađivanja svih procesa i aktivnosti na Fakultetu u 
skladu s promjenama u društvu, novim zahtjevima Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
Učinjeno je sve da se zadrže mladi stručnjaci poslijediplomandi te je omogućeno većem broju znanstvenih novaka 
znanstveno usavršavanje na trećoj godini doktorskog studija.
Završen je i intenzivni rad na izradi novih programa za poslijediplomske specijalističke i doktorske znanstvene 
studije u skladu s Bolonjskim procesom edukacije. U tijeku je njihova verifi kacija i pokretanje doktorskog studija s 
tri studijska programa: arhitektura, prostorno planiranje, urbanizam i pejzažna arhitektura, te teorija i povijest arhitek-
ture i zaštita graditeljskog naslijeđa. U suradnji s resornim ministarstvima, za teme od iznimnog društvenog interesa, 
pokreću se i specijalistički poslijediplomski studiji radi cjelovitog životnog obrazovanja, a to su planiranje i gradnja u 
obalnom području i graditeljsko naslijeđe. Na taj bi način stručnjaci Fakulteta dali svoj znanstveni doprinos rješavanju 
aktualne problematike planiranja, zaštite i gradnje hrvatskog prostora kao nacionalnog dobra, a Arhitektonski fakultet 
bi u društvu imao ono mjesto koje mu i pripada. U sljedećem razdoblju jedan od ciljeva jest i prijava većeg broja znan-
stvenih projekata koji bi svojim temama ostvarili kontinuitet započetih istraživanja, a ujedno bi bili nedjeljiva spona s 
odvijanjem nastave na doktorskim znanstvenim studijima.
Prisutna je i izrazito aktivna znanstvena nakladnička djelatnost u kojoj se Fakultet pojavljuje kao nakladnik ili 
sunakladnik većeg broja znanstvene literature, uz redovito objavljivanje znanstvenog časopisa Prostor konceptualno i 
grafi čki usklađenog s potreba struke i vremena.
Zavodi Fakulteta unutarnje su ustrojbene jedinice osnovane za potrebe rada na određenim znanstveno-
istraživačkim i stručnim zadacima, samostalno ili u suradnji s vanjskim naručiteljima, a putem primjene teoretskih i 
znanstvenih dostignuća arhitektonsko-urbanističke struke. U zavodima se djelomično odvija i pedagoški rad sa studen-
tima uključenima u rješavanje i izradu stručnih projekata. Radom u zavodu provjeravaju se i arhitekti kao djelatnici 
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budućeg nastavnog osoblja. Na stručnim projektima zapošljavaju se i mladi diplomirani inženjeri arhitekture. U radu 
zavoda sudjeluju svi nastavnici Fakulteta neovisno o matičnoj pripadnosti, a prema osobitosti zadatka koji pojedini 
zavod obavlja. Radom zavoda upravlja predstojnik kojega bira Fakultetsko vijeće iz svojih redova na vrijeme od dvije 
godine, a radom svih zavoda, u dijelu administrativnog rada, rukovodi tehnički rukovoditelj, koji i usklađuje rad među 
svim zavodima. 
U skladu s matičnim granama znanstvenog polja arhitekture i urbanizma na Fakultetu djeluju četiri zavoda:
Zavod za arhitekturu
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
Zavod za zgradarstvo i fi ziku zgrada
Zavod za graditeljsko naslijeđe
U Zavodu za arhitekturu izrađuju se sve vrste projekata za različite tipove zgrada: od zdravstvenih i obrazov-
nih, zgrada za sportske namjene, stambenih zgrada do najsloženijih zadataka rekonstrukcije i prenamjene zgrada koje 
su registrirana kulturna dobra.
U Zavodu za urbanizam i prostorno planiranje izrađuju se sve vrste prostorno-planske dokumentacije (PPŽ, 
PPPO, PPUG, PPUO, GUP, UPU, DPU), projekti za uređenje trgova i pejsažna arhitektura.
U Zavodu za zgradarstvo i fi ziku zgrada izrađuju se studije i projekti fi zike zgrada za čitav niz važnijih 
građevina izvedenih na području Hrvatske, kao i kontrole projekata iz područja uštede energije i toplinske zaštite, te 
zaštite od buke.
U Zavodu za graditeljsko naslijeđe izrađuju se konzervatorske studije, projekti rekonstrukcije i prenamjene 
zgrada koje su registrirana kulturna dobra ili dio zaštićene cjeline. U sklopu tog zavoda djeluje i Mediteranski centar za 
graditeljsko naslijeđe u Splitu.  
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1. Pegan, S.
Osnove urbanističkog i 
graditeljskog zakonodavstva 
s tumačem stručnih pojmova
U
Urbanističko 
i graditeljsko 
zakonodavstvo
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 2006.
200
2. Zevi, B. Povijest moderne arhitekture, I U
Svjetska 
arhitektura 20. 
stoljeća, Teorija 
arhitekture
02-4256/6-
2003.
Golden marketing- 
Tehnička knjiga / AF, 
2006.
1000
3.
Obad-
Šćitaroci, M 
(ur.)
Međunarodni znanstveno-
stručni skup „Dvorci i 
ljetnikovci - kulturno 
naslijeđe kao pokretač 
gospodarskog razvoja“ 
(zbornik radova)
O Perivojna arhitektura -
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 2006.
400
4. Marasović, J. Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa U
Zaštita i obnova 
graditeljskog 
naslijeđa
2-1346/1-
1997.
Književni krug Split 
/ AF, 2007. 500
5. Podhorsky, I. Nosive konstrukcije II U Nosive konstrukcije
02-2144/3-
2003.
Golden marketing- 
Tehnička knjiga / AF, 
2007.
1000
6. Uchytil, A. Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Udruženje 
hrvatskih arhitekata 
/ Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb 2007.
500
7. Uchytil, A. i Štulhofer, A. Arhitekt Ernest Weissman O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb 2007.
100
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8.
Uchytil, A., 
Štulhofer, A.
Muraj, I.
Arhitekt Egon Steimann O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb 2007.
100
9.
Uchytil, A., 
Štulhofer, A.,
Barišić-
Marenić, Z.
Arhitekt Zvonimir Požgaj O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb 2007.
100
10.
Uchytil, A., 
Štulhofer, A.,
Barišić-
Marenić, Z.
Arhitekt Franjo Bahovec O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb,2007.
100
11. Uchytil, A. i Štulhofer, A. Arhitekt Alfred Albini O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb,2007.
100
12.
Juras, I., 
Uchytil, A. i 
Štulhofer, A.
Arhitekt Ivan Vitić O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 2007.
100
13. Uchytil, A. i Štulhofer, A. Arhitekt Neven Šegvić O
Hrvatska 
arhitektura 20. 
stoljeća
-
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 2007.
100
14. ***
Upute za prijavu i provedbu 
razredbenog postupka, te 
upis studenata ... akad.
god.2007./08.
O - -
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 2007.
1000
15. ***
Znanstveni časopis 
„Prostor“ vol. 14(2006.), no. 
2(32) [izdano 12/2006.]
vol. 15(2007.), no. 1(33) 
[izdano 6/2007.]
O
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet
Zagreb, 
2006.
400
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 24 26 0 50
Ž 45 41 0 86
SV 69 67 0 167
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 23 27 0 50
Ž 46 40 0 86
SV 69 67 0 136
Stručna sprema Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 109 60 169
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Arhitektura 10 25 35 0 0 0 6 6 12 16 31 47 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Tehničke znanosti Arhitektura i urbanizam 1 3 4
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0
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Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 20 2 22 3 3 23 2 25
Izvanredni profesori 7 1 8 4 4 11 1 12
Docenti 5 2 7 5 5 10 2 12
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 32 5 37 12 0 12 44 5 49
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 8 2 10 8 8 16 2 18
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 6 3 9 3 3 6 6 12
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 14 5 19 8 3 11 22 8 30
Viši asistenti 1 1 1 1 1 1 2
Asistenti 4 4 4 4 8 0 8
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno suradnička zvanja 5 0 5 5 1 6 10 1 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 12 12 20 20 32 0 32
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 2 2 3 3 5 0 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 13 13 18 0 18
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 9 9 10 0 10
Ukupno administracija 20 0 20 45 0 45 65 0 65
UKUPNO A 71 10 81 70 4 74 141 14 155
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 9 9 12 12 21 21
UKUPNO B 9 0 9 12 0 12 21 0 21
UKUPNO A + B 80 10 90 82 4 86 162 14 176
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 1 1 1 1
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje upisanih i apsolventana dan 1. listopada 2006.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2007.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij arhitekture 237 208 214 162 107 136 169
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata
46 35 81
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 2 2
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 46 37 83
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
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ARHITEKTONSKI FAKULTET - STUDIJ DIZAJNA
Studij dizajna osnovan je u proljeće 1989. kao interdisciplinarni studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. U njegovom su osnivanju, osim Arhitektonskog fakulteta, sudjelovale: Akademija likovnih umjetnosti, 
Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet i Šumarski fakultet, koje i danas sudjeluju 
u izvođenju nastave. Osnovan je nakon višegodišnjih napora da se utemelji interdisciplinarni studij za školovanje 
u području dizajna predmeta i vizualnih komunikacija, a to se školovanje danas provodi izvođenjem nastave na 
sveučilišnom studiju, istraživačkim, visokostručnim i umjetničkim radom u polju dizajna. Kao takav, Studij je baštinik 
najboljih tradicija teorijske misli i metodičko-projektantskih načela kakve su u hrvatskom kulturnom i akademskom 
kontekstu prisutne još od kraja četrdesetih godina dvadesetog stoljeća. 
Matično područje jest kreativna djelatnost čiji je cilj postizanje raznih aspekata kvalitete predmeta, proizvodnje, 
usluga i njihovih sustava tijekom njihova cjelokupnog životnog ciklusa (prema defi niciji ICSID-a, Međunarodnog 
savjeta udruženja industrijskih dizajnera i ICOGRAD-e, Međunarodnog savjeta udruženja grafi čkih dizajnera). Shodno 
tome dizajn je središnji čimbenik inovativne humanizacije tehnologije, te bitan dio kulturne i gospodarske razmjene. 
Svrha studija jest pripremanje stručnjaka za kreativno, informirano i odgovorno bavljenje oblikovanjem 
predmetne i simboličke razine ljudske okoline u uvjetima aktualne tranzicije društvenih zajednica i globalne razmjene 
ideja, tehnologija i rada. Nastava se provodi na dva odjela (industrijski dizajn i vizualne komunikacije) uvođenjem 
studenata u teorijsko-metodička i praktično-projektantska znanja i vještine, podjelom na formativne i informativne 
nastavne sadržaje-kolegije. Takvom podjelom želi se u studenata potaknuti svestrana okrenutost imaginativnoj kreaciji, 
upoznavanju s tehničko-tehnološkim zadatostima struke, ali i upoznavanju s teorijskim okvirom za uspostavljanje 
moderne profesije na visokoškolskoj razini savladavanjem različitih sadržaja tipičnih za interdisciplinarni karakter 
dizajna kao profesije.
Zamišljena nova struktura Studija dizajna trebala bi u bliskoj budućnosti biti povezana s utemeljenjem Zavoda 
za dizajn kako bi se takvom organizacijskom formom mogla povezati teorijsko-istraživačka i praktično-projektantska 
komponenta edukacije i rada na Studiju dizajna. Takvim će se povezivanjem ostvariti pretpostavke i za utemeljenje 
poslijediplomskog studija, čime će se i Studij dizajna priključiti najrazvijenijim srodnim institucijama u Europi. 
Studij dizajna član je ICSID-a (Međunarodnog savjeta udruženja industrijskog dizajna) i ICOGRADA-e 
(Međunarodnog savjeta udruženja grafi čkih dizajnera), čime je aktivno uključen u razmjenu najnovijih iskustava u 
edukacijskom polju koje obuhvaća. 
Izradi ovog programa prethodila je analiza mnogih programa na kojima se zasniva Studij dizajna na europskim 
visokoškolskim institucijama. Zbog uvažavanja specifi čnosti okruženja predloženi program može se dijelom usporediti 
s programom koji se primjenjuje na Scuola Politecnico di Milano, a dijelom s programom koji se primjenjuje na Central 
Saint Martin’s College of Art and Design. 
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega 
kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta provjereno velike, i u privatnom i u javnom sektoru. 
Izvan visokoškolskog sustava, posebice u gospodarskom i javnom sektoru, interes za Studij dizajna iskazuju 
različita državna i lokalna upravna tijela, ali napose gospodarski entiteti zainteresirani za trajno ulaganje u stvaranje 
dodatne vrijednosti proizvoda. Time Studij dizajna daje velik doprinos kulturnom identitetu Hrvatske kao dinamične 
zemlje otvorene ekonomije na putu u Europske integracije. 
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 15 3 0 18
Ž 34 12 0 46
SV 49 15 0 64
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 9 9 0 18
Ž 18 28 0 46
SV 27 37 0 64
Stručna sprema Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 7 15 22
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 15 15 0 0 15 15
Izvanredni profesori 1 7 8 3 3 1 10 11
Docenti 6 7 13 2 2 6 9 15
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 7 29 36 0 5 5 7 34 41
Profesori visoke škole 1 1 0 1 1
Viši predavači 5 5 5 5 10 10
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 2 2 3 3
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 7 7 0 7 7 0 14 14
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 6 6 4 4 0 10 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 0 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 0 7 7 0 4 4 0 11 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 0 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 1 1 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 2 2 2 4 0 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 1 1 1 0 1
Ukupno administracija 3 0 3 4 0 4 7 0 7
UKUPNO A 10 43 53 4 16 20 14 59 73
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 10 43 53 4 16 20 14 59 73
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje upisanih i apsolventana dan 1. listopada 2006.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata
1 1 2
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 1 1 2
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Preddiplomski studij dizajna 35 33
Diplomski studij 47 51 64 22
Sveukupno 35 33 47 51 64 22
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ARHITEKTONSKI FAKULTET - STUDIJ DIZAJNA
Studij dizajna osnovan je u proljeće 1989. kao interdisciplinarni studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. U njegovom su osnivanju, osim Arhitektonskog fakulteta, sudjelovale: Akademija likovnih umjetnosti, 
Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet i Šumarski fakultet, koje i danas sudjeluju 
u izvođenju nastave. Osnovan je nakon višegodišnjih napora da se utemelji interdisciplinarni studij za školovanje 
u području dizajna predmeta i vizualnih komunikacija, a to se školovanje danas provodi izvođenjem nastave na 
sveučilišnom studiju, istraživačkim, visokostručnim i umjetničkim radom u polju dizajna. Kao takav, Studij je baštinik 
najboljih tradicija teorijske misli i metodičko-projektantskih načela kakve su u hrvatskom kulturnom i akademskom 
kontekstu prisutne još od kraja četrdesetih godina dvadesetog stoljeća. 
Matično područje jest kreativna djelatnost čiji je cilj postizanje raznih aspekata kvalitete predmeta, proizvodnje, 
usluga i njihovih sustava tijekom njihova cjelokupnog životnog ciklusa (prema defi niciji ICSID-a, Međunarodnog 
savjeta udruženja industrijskih dizajnera i ICOGRAD-e, Međunarodnog savjeta udruženja grafi čkih dizajnera). Shodno 
tome dizajn je središnji čimbenik inovativne humanizacije tehnologije, te bitan dio kulturne i gospodarske razmjene. 
Svrha studija jest pripremanje stručnjaka za kreativno, informirano i odgovorno bavljenje oblikovanjem 
predmetne i simboličke razine ljudske okoline u uvjetima aktualne tranzicije društvenih zajednica i globalne razmjene 
ideja, tehnologija i rada. Nastava se provodi na dva odjela (industrijski dizajn i vizualne komunikacije) uvođenjem 
studenata u teorijsko-metodička i praktično-projektantska znanja i vještine, podjelom na formativne i informativne 
nastavne sadržaje-kolegije. Takvom podjelom želi se u studenata potaknuti svestrana okrenutost imaginativnoj kreaciji, 
upoznavanju s tehničko-tehnološkim zadatostima struke, ali i upoznavanju s teorijskim okvirom za uspostavljanje 
moderne profesije na visokoškolskoj razini savladavanjem različitih sadržaja tipičnih za interdisciplinarni karakter 
dizajna kao profesije.
Zamišljena nova struktura Studija dizajna trebala bi u bliskoj budućnosti biti povezana s utemeljenjem Zavoda 
za dizajn kako bi se takvom organizacijskom formom mogla povezati teorijsko-istraživačka i praktično-projektantska 
komponenta edukacije i rada na Studiju dizajna. Takvim će se povezivanjem ostvariti pretpostavke i za utemeljenje 
poslijediplomskog studija, čime će se i Studij dizajna priključiti najrazvijenijim srodnim institucijama u Europi. 
Studij dizajna član je ICSID-a (Međunarodnog savjeta udruženja industrijskog dizajna) i ICOGRADA-e 
(Međunarodnog savjeta udruženja grafi čkih dizajnera), čime je aktivno uključen u razmjenu najnovijih iskustava u 
edukacijskom polju koje obuhvaća. 
Izradi ovog programa prethodila je analiza mnogih programa na kojima se zasniva Studij dizajna na europskim 
visokoškolskim institucijama. Zbog uvažavanja specifi čnosti okruženja predloženi program može se dijelom usporediti 
s programom koji se primjenjuje na Scuola Politecnico di Milano, a dijelom s programom koji se primjenjuje na Central 
Saint Martin’s College of Art and Design. 
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega 
kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta provjereno velike, i u privatnom i u javnom sektoru. 
Izvan visokoškolskog sustava, posebice u gospodarskom i javnom sektoru, interes za Studij dizajna iskazuju 
različita državna i lokalna upravna tijela, ali napose gospodarski entiteti zainteresirani za trajno ulaganje u stvaranje 
dodatne vrijednosti proizvoda. Time Studij dizajna daje velik doprinos kulturnom identitetu Hrvatske kao dinamične 
zemlje otvorene ekonomije na putu u Europske integracije. 
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 15 3 0 18
Ž 34 12 0 46
SV 49 15 0 64
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 9 9 0 18
Ž 18 28 0 46
SV 27 37 0 64
Stručna sprema Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 7 15 22
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 15 15 0 0 15 15
Izvanredni profesori 1 7 8 3 3 1 10 11
Docenti 6 7 13 2 2 6 9 15
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 7 29 36 0 5 5 7 34 41
Profesori visoke škole 1 1 0 1 1
Viši predavači 5 5 5 5 10 10
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 2 2 3 3
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 7 7 0 7 7 0 14 14
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 6 6 4 4 0 10 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 0 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 0 7 7 0 4 4 0 11 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 0 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 1 1 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 2 2 2 4 0 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 1 1 1 0 1
Ukupno administracija 3 0 3 4 0 4 7 0 7
UKUPNO A 10 43 53 4 16 20 14 59 73
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 10 43 53 4 16 20 14 59 73
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje upisanih i apsolventana dan 1. listopada 2006.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata
1 1 2
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 1 1 2
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Preddiplomski studij dizajna 35 33
Diplomski studij 47 51 64 22
Sveukupno 35 33 47 51 64 22
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FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Ak. god. 2006./2007. bila je obilježena nastavkom provedbe Bolonjskog procesa koji je zahtijevao iznimni 
napor svih djelatnika Fakulteta.
Preddiplomska i dodiplomska nastava
U sklopu akreditacijskog procesa, Akreditacijskoj komisiji agencije ASIIN poslano je izvješće za prvu godinu 
rada. Izvješće je povoljno ocijenjeno pa je Fakultetu u ožujku 2007. produljena akreditacija na rok od 5 godina, tj. 
do 30. rujna 2011., za sve preddiplomske i diplomske nastavne programe (FER-2). Rok od 5 godina računa se od 
prvoodobrene akreditacije od 23. ožujka 2006. 
Usvojen je Pravilnik o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.
Ove ak. god. upisana je prva generacija studenata u drugu godinu preddiplomskog studija po Bolonjskom 
procesu, dok se nastava viših studijskih godina provodila po Nastavnom planu i programu FER-1.
Prvi je put u nastavu na preddiplomskom studiju uveden predmet u Seminar, koji je zahtijevao odgovarajuću 
informacijsku potporu. Imenovani su i započeli rad odbori za završni rad modula. 
S odobrenjem ministra MZOŠ-a, na Fakultetu je, kao prvom fakultetu u RH, eksperimentalno uveden e-indeks 
kojim će se smanjiti količina administrativnog posla. Opremanjem dvorana čitačima beskontaktnih kartica omogućila 
se automatizirana evidencija prisutnosti na predavanjima.
U Centru informacijske potpore organizirana je služba za pripremu i obradbu testova s optičkim prepoznavanjem 
oznaka. Razvijen je sustav za prijavljivanje dežurstava na provjerama znanja, a stalno se dograđuje i poboljšava vlastiti 
sustav za potporu kontinuiranoj provjeri znanja.
Ponovno je uspostavljeno psihološko savjetovalište za studente, ovaj put u suradnji s Odsjekom za psihologiju 
Filozofskog fakulteta. Savjetovanja se obavljaju u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Skupina od 5 studenata, umjesto četvrte godine na matičnom fakultetu, u skladu s ugovorom sklopljenim 
između Politecnico di Milano i ovog fakulteta, upisala je diplomski studij u Milanu u ukupnom opterećenju od 120 
ECTS-a. Nakon završenog studija studenti će stjecanjem još 60 ECTS-a na Fakultetu dobiti double degree: titulu 
Master of Science na Politecnico di Milano i magistar inženjer na FER-u.
Utemeljena je godišnja nagradu Fakulteta “Roberto Giannini” koja se dodjeljuje mladim nastavnicima za 
izvrsnost u nastavnom radu sa studentima.
Na temelju mnogobrojnosti upisa i uspjeha u studiranju, izabrane su 24 srednje škole iz RH koje imaju 
pravo odabira 35 najboljih učenika za upis u I. godinu studija na ovom fakultetu u ak. god. 2007./2008. bez polaganja 
razredbenog ispita.
Studenti Fakulteta ujedno su i ove ak. god. dobitnici mnogobrojnih nagrada, na primjer:
- Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodijeljena je studentima koji su postignuli najbolji uspjeh tijekom studija: 
Slavica Robić, Mislav Crnogorac, Ana Sović, Joško Rokov, Mario Cvitković, Branka Lakić i Mladen Kolar.
- Nagrada „Stanko Turk“ za posebno istaknuti diplomski rad iz polja računarstva dodijeljena je Branku 
Samaržiji.
- Nagrada Ericsson Nikola Tesla za najbolje studentske radove iz područja telekomunikacija dodijeljena je 
Goranu Dumiću, Darku Grubišiću, Kristini Kljaić i Ani Vrančić; Agati Brajdić, Ozrenu Lapčeviću, Petru Pikiji i Marku 
Reparu; i Dinku Matijaševiću, studentima smjera telekomunikacije i informatika, autorima  triju radova.
- Nagrada “INETEC” - Instituta za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb, zbog poticanja izvrsnosti i pružanja 
podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju, dodijeljena je studentu Ivanu Dokmaniću.
- Rektorovu nagradu dobili su studenti: Bojan Rapinac; Agata Brajdić, Ozren Lapčević i Marko Repar; Maja 
Varga, Matko Orsaga i Mario Dogan; Gabrijel Smoljkić i Danijel Bursać; Andro Bačan, Marko Butorac i Aljoša Gregov; 
Luka Lugarić; Željka Lučev i Zoran Tiganj. 
- U IEEEXtreme – natjecanje u ekstremnom programiranju tim FER2 (Marijo Maračić i Igor Brkić) osvojio je 
peto mjesto, dok je Tim FER1 (Ivan Tomislav Miletić, Artur Šilić i Danijel Babić) osvojio osmo mjesto. Natjecalo se 
47 timova iz cijelog svijeta.
- U ak. god. 2006./2007. studenti Fakulteta u sportskim su natjecanjima osvojili prvo mjesto u ukupnom 
poretku na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu. Prva mjesta u muškoj konkurenciji osvojena su u košarci, nogometu, 
odbojci, plivanju, squashu, streljaštvu i karateu, druga u  atletici i odbojci na pijesku, a treća u krosu, stolnom tenisu, 
šahu i vaterpolu. U ženskoj konkurenciji osvojena su druga mjesta u badmintonu i squashu i treća mjesta u krosu i 
odbojci na pijesku.
- Na 4. europskom prvenstvu u futsalu, koje se održavalo u Izoli, Slovenija,  ekipa Fakulteta osvojila je drugo mjesto.
Poslijediplomski studij
U ak. god. 2006./2007. počeo se izvoditi poslijediplomski doktorski studij po novom programu, za koji je 
dobivena dopusnica.
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Pokrenut je i prvi specijalistički poslijediplomski studij, transformatori za koji je Vijeće tehničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu dalo jamstvo za program, te se je na studij upisala prva generacija studenata. 
Znanstvena djelatnost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH odobrilo je fi nanciranje 72 znanstvenoistraživačka projekta. 
Prihvaćeni su svi znanstveni programi Fakulteta, ukupno njih 19. Dodatno su zaposlenici Fakulteta sudjelovali u više 
projekta kojima je glavni istraživač s druge institucije. Načinjeni su i usvojeni kriteriji za dodjelu znanstvenih novaka.
Fakultet je sudjelovao u 25 međunarodnih projekata i to: 12 FP6 projekata, 12 COST projekata,  31 bilateralni 
projekt i 13 multilateralnih i ostalih projekata, a sudjelovao je i u 37 projekata s gospodarstvom te 5 projekata s 
državnim tijelima. 
Fakultet je u proteklom razdoblju podržavao sponzorstvo mnogih znanstvenih i stručnih skupova. Zaposlenici 
Fakulteta aktivno su sudjelovali na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama te objavili više članaka u domaćim 
i međunarodnim časopisima.
Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu boravilo je 11 znanstvenih novaka, 6 zaposlenika u suradničkim 
zvanjima i 1 zaposlenik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Sabbatical su koristila dva redovita profesora radi 
pisanja udžbenika. 
Primarni elektromagnetski laboratorij Fakulteta dobio je međunarodnu akreditaciju njemačke službe DKD.
Nakladnička djelatnost
Objavljeno je devet sveučilišnih udžbenika i dvoja skripta, kao i prva internetska izdanja interaktivnih knjiga 
u RH autora prof. dr. sc. Marija Žagara: UNIX i kako ga koristiti, 2007., ISBN: 978-953-95223-0-6 i UNIX i kako 
ga iskoristiti, 2007., ISBN: 978-953-95223-1-3., u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom. Knjige su 
formatirane u XML-u korištenjem oznaka defi niranih kao RASIP Distributed Digital Book (RASIP DDB) i mogu se 
dohvatiti na http://www.fer.hr/rasip/knjiznica
Tiskani su i ovi zbornici radova: 
- ConTEL 2007 : Proceedings of the 9th International Conference on Telecommunications, Zagreb, June 13 
- 15, 2007
- ConTEL 2007 [Elektronička građa] : Proceedings of the 9th International Conference on Telecommunications, 
Zagreb, June, 13 - 15, 2007.
- ISPA 2007 : Proceedings of the 5th International Symposium on Image and Signal Proceesing and Analysis, 
Istanbul, Turkey, 27-29 September, 2007.
Knjižnica 
Knjižnični fond knjižnice Fakulteta i 12 zavodskih knjižnica raspolaže s 35.445 primjeraka stručnih knjiga 
te oko 1.210 primjeraka znanstvenih časopisa. Tijekom ak. god. 2006./2007. pribavljena su 304 naslova, odnosno 
1.125 primjeraka knjiga; 140 naslova časopisa, odnosno 1.452 sveščića. Znanstveno-nastavno osoblje i studenti koriste 
pristup bazama podataka www.online-baze.hr 
U ovom je razdoblju 4.193 računalno evidentiranih korisnika posudilo i vratilo  35.445 svezaka knjižne građe, 
a nekoliko stotina koristilo se građom za rad u čitaonici. Međubibliotečnom posudbom koristilo se više od 450 korisnika 
i posudilo oko 1.000 kopija članaka iz knjižnica u RH ili inozemstva, a pomoć pri izboru literature za teme stručnih 
radova zatražilo je više od 400 korisnika.
Fond se može računalno pretraživati pristupom stranici www.fer.hr/knjiznica. Svakom članu knjižnice 
omogućen je online uvid u osobna zaduženja te rezervacije trenutačno posuđenih naslova. Elektroničkom adresom 
ferlib@fer.hr mogu se zatražiti odgovori na postavljene upite i razjašnjenja eventualnih nejasnoća.
Investicije, opremanje, poslovanje
Laboratorijskom opremom (osciloskopi, funkcijski generatori, izvori napajanja, digitalni multimetri) i PC 
računalima opremljeni su laboratoriji na III katu A-zgrade (A-304, A-309, A-310, A-311, A-312) kao zajednički 
laboratoriji za predmete 1. i 2. godine (Osnove elektrotehnike, Elektronika 1, Električni krugovi, Elektromagnetska 
polja i Elektronika 2). Ukupno su opremljena 52 radna mjesta. Opremanje su donacijama pomogli Ericsson Nikola 
Tesla, HEP, Končar i Siemens. Klimatizirane su učionice na južnoj strani A-zgrade. Za potrebe nastave nabavljena su i 
zavodima raspodijeljena 42 notebook računala i 12 projektora.
Nastavljeno je opremanje projektorima i računalima svih učionica u kojima se održavaju predavanja po novom 
studijskom programu. Nabavljeno je novih 50 računala za PCLAB3 i A-102.
Sveučilište je dodijelilo sredstva za investicijsko održavanje koja su namijenjena za rekonstrukciju trafostanice. 
Načinjen je projekt za srednjenaponsko postrojenje i naručeni su transformatori 2 x 1000 MVA. Klimatizacija zgrade 
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u ljetnim mjesecima podignula je vršnu snagu daleko iznad do sada zakupljenih 500 kW, pa je dokupljena snaga do 
750 kW.
Tijekom ak. god. 2006./2007. Fakultet je nastavio uvođenje suvremenih trendova računalne tehnologije kao 
što su virtualizacija, „računarstvo na zahtjev“ (On-demand computing) te GRID-computing u nastavno-istraživačke 
procese.  Postojeća plošna (blade) računala i sustav za pohranu podataka (storage system) proširena su kako bi se 
olakšalo funkcioniranje poslovnog i nastavnog sustava Fakulteta: uporaba plošnih računala smanjuje potrošnju 
električne energije i olakšava održavanje sustava, a njegovo povezivanje na sustav za pohranu podataka omogućuje 
brzi pristup i čuvanje velike količine podataka. 
Dodatno je unaprijeđena i fakultetska integrirana informacijska i e-learning infrastruktura “E-Campus”, koja 
obuhvaća portal javnog Weba i intraneta. Također, ona omogućava integraciju s tri sustava za upravljanje učenjem 
(LMS) i e-knjižnicom, podatkovnu integraciju sa sustavom ISVU, te autorizaciju za brojne druge nastavničke i 
studentske projekte. 
Odnosi s okolinom i prepoznatljivost Fakulteta
Sklopljen je ugovor o suradnji s AMAC-om, kojim se učvršćuju veze između AMAC-a i ovog fakulteta. 
Započet je rad na uspostavi baze podataka svih diplomiranih inženjera.
Dana 24. studenog 2006. Fakultet je svečano obilježio 50. obljetnicu, uz visoko pokroviteljstvo predsjednika 
Republike Hrvatske g. Stjepana Mesića. Na svečanosti je dodijeljen veći broj nagrada i priznanja, a pri sponzoriranju 
studenata sudjelovalo je 12 uglednih hrvatskih gospodarstvenika. Zlatnu diplomu u povodu 50. obljetnice diplomiranja 
dobilo je 27 kandidata.
U veljači 2007. Predsjednik Republike Hrvatske posjetio je Fakultet.
Dekan i prodekani bili su u radnom posjetu najvećim tvrtkama s kojima Fakultet tradicionalno surađuje: 
Ericsson Nikola Tesla, HEP, Končar i Siemens, radi jačeg povezivanja i produbljivanja suradnje.
 Prodekan za znanost prof. dr. sc. Adrijan Barić izabran je za predsjednika sveučilišnog Ureda za međunarodne 
projekte, prof. dr. sc. Davor Škrlec u sveučilišno Povjerenstvo za izradu strategije e-učenja, a prof. dr. sc. Sven Lončarić 
u Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifi kacija i Odbor za transfer tehnologije.
Prof. dr. sc. Davor Bonefačić imenovan je u Uređivački odbor znanstvenog časopisa Radioengineering za 
razdoblje 2007. – 2008.
Fakultet i zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade i postignuli važna znanstvena dostignuća:
- Predsjedništvo Hrvatske udruge MIPRO u povodu 30. godišnjice skupova MIPRO nagradilo je Fakultet 
Poveljom u znak priznanja za doprinos razvoju MIPRO-a, 
- E-indeks proglašen je pobjednikom u kategoriji e-znanost na hrvatskom natjecanju Nagrade svjetskog 
summita 2007.,
- akademik, prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2006.  za životno djelo 
u području tehničkih znanosti,
- izvanredni profesor dr. sc. Zvonimir Šipuš dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2006. za vrijedno 
znanstveno postignuće u području tehničkih znanosti,
- nagradu “Josip Juraj Strossmayer” u kategoriji najuspješnijeg znanstvenog djela u području tehničkih znanosti 
objavljenog 2005. godine dobili su prof. dr. sc. Zoran Vukić i prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača za knjigu Automatsko 
upravljanje - analiza linearnih sustava, nakladnik  Kigen d.o.o., Zagreb,
- prof. dr. sc. Branku Jerenu dodijeljen je počasni doktorat  Sveučilišta u Mostaru za izniman uspjeh u 
znanstvenoistraživačkom, nastavnom i javnom radu te doprinos pri osnivanju, razvitku i afi rmaciji Sveučilišta u Mostaru, 
- prof. dr. sc. Zijadu Haznadaru, redovitom profesoru, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je počasno 
zvanje i titulu professor emeritus, 
- prof. dr. sc. Mladen Kos dobio je Zlatnu plaketu “Josip Lončar” u znak zahvalnosti za dugogodišnji predani 
znanstvenoistraživački rad, posebno uspješno upravljanje Fakultetom i doprinos usklađivanju akademskog programa 
Fakulteta prema odredbama bolonjske deklaracije,
- prof. dr. sc. Neven Mijat dobio je Zlatnu plaketu “Josip Lončar” u znak zahvalnosti za dugogodišnji predani 
rad i doprinos unapređenju nastave,  znanstvenoistraživačkog rada te u razvoja Fakulteta,
- dr. sc. Igor Čavrak i dr. sc. Marko Delimar dobili su Srebrnu plaketu  “Josip Lončar” za posebno uspješnu 
disertaciju,
- mr. sc. Edgar Pek, mr. sc. Nenad Smolić-Ročak i mr. sc. Darko Vasić dobili su Srebrnu plaketu  “Josip 
Lončar” za istaknuti magistarski rad,
- u povodu 30. godišnjice MIPRO-a prof. dr. sc. Petrar Biljanović dobio je Zahvalnicu za tridesetogodišnji 
doprinos razvoju suradnje s gradom Rijekom,
- Nacionalna naklada za znanost, Visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH i Novi list dodijelili su nagradu 
„Znanost“ u kategoriji tehničke i biotehničke znanosti znanstvenom novaku Vedranu Podobniku,
- dr. sc. Nina Skorin-Kapov, znanstvena novakinja, dobitnica je godišnje nagrade mladim znanstvenicima i 
umjetnicima koju već tradicionalno dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
 
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
    1. Zdravko Galić
Geoprostorne baze 
podataka U
Geoinformacijski 
sustavi, 
Informacijski sustavi 
u elektroenergetici
02-452/4-
2006.
Golden Marketing 
– Tehnička knjiga 2000
2. Mervan Pašić Matematika I U Matematika I 02-2385/-2005
„Merkur A.B.D.“ 
Zagreb, Kralja 
Zvonimira 65
2000
3.
Ratko Magjarević,
Zoran Stare, Vedran 
Bilas
Elektronička 
instrumentacija 
– laboratorijske 
vježbe
S Elektronička instrumentacija
032-01/06-
01/62
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
80
4. Mervan Pašić Matematika 2 U Matematika II 02-801/4-2006.
„Merkur A.B.D.“ 
Zagreb, Kralja 
Zvonimira 65
2000
5.
Igor S. Pandžić, Alen 
Bažant, Željko Ilić, 
Zdenko Vrdoljak, 
Mladen Kos, 
Vjekoslav Sinković
Uvod u teoriju 
informacije i 
kodiranje
U
Teorija informacije,
Višemedijske 
komunikacije
032-01/06-
01/63
“Element”, 
Republike Austrije 
11, 10000 Zagreb
1000
6.
P. Kulišić, L. Bistričić, 
D. Horvat, Z. 
Narančić, 
T. Petković, D. Pevec
Riješeni zadaci iz 
mehanike i topline U Fizika I
032-01/06-
01/5
„Školska knjiga“, 
Zagreb 1500
7.
Alen Bažant, Željka 
Car,
Gordan Gledec, 
Dragan Jevtić, 
Gordan Ježić, Marijan
Kunštić, Ignac 
Lovrek, Maja
Matijašević, Branko 
Mikac,
Zoran Skočir
Telekomunikacije 
– tehnologija i 
tržište
U
Predviđanje 
i marketing 
telekomunikacijskih 
usluga
032-01/07-
01/35
“Element”, 
Republike Austrije 
11, Zagreb
600
8.
Davor Petrinović, 
Mladen
Vučić
Osnove 
projektiranja 
računalnih sustava
U
Projektiranje 
ugrađenih računalnih 
sustava, 
Ugradbeni računalni 
sustavi
032-01/07-
01/43
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
150
9. Mladen Vučić, Davorka Petrinović
Projektiranje 
ugrađenih 
računalnih sustava 
- laboratorijske 
vježbe
S
Projektiranje 
ugrađenih računalnih 
sustava, 
Ugradbeni računalni 
sustavi
032-01/07-
01/42
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
150
10. Mladen Vučić
Upotreba 
mikrokontrolera 
u ugrađenim 
računalnim 
sustavima
U
Projektiranje 
ugrađenih računalnih 
sustava, 
Ugradbeni računalni 
sustavi
032-01/07-
01/44
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
150
11.
John G. Kassakian, 
Martin E. Schlecht, 
George C. Verghese
Osnove energetske 
elektronike, II. 
dio: Dinamika i 
upravljanje
U
Energetska 
elektronika, 
Osnove energetske 
elektronike, 
Laboratorij 
energetske 
elektronike
032-01/06-
01/57
Graphis, 
Maksimirska 88, 
Zagreb
600
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 228 35 0 263
Ž 30 4 0 34
SV 258 39 0 297
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 85 174 4 263
Ž 25 7 2 34
SV 110 181 6 297
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 382 77 459
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski 
znanstveni studij za 
stjecanje akademskog 
stupnja magistra 
znanosti
znanstveni 0 0 0 0 0 0 39 7 46
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Transformatori
specijalistički 18 1 19 0 0 0 0 0 0 18 1 19 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 7 46
Ukupno
Sveukupno
specijalistički
poslijediplomski
18 1 19 0 0 0 0 0 0 18 1 19 0 0 0
18 1 19 0 0 0 0 0 0 18 1 19 39 7 46
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski doktorski studij 115 24 139 88 17 105 15 5 20 218 46 264 39 7 46 6 2 8
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Tehničke znanosti Elektrotehnika 6 0 6
Tehničke znanosti Računarstvo 1 1 2
Ukupno 7 1 8
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 1 0 1 4 0 4 2 0 2 1 0 1 8 0 8 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 57 57 1 1 58 0 58
Izvanredni profesori 36 36 6 6 42 0 42
Docenti 28 28 5 5 33 0 33
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 121 0 121 12 0 12 133 0 133
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši asistenti 7 7 3 3 10 0 10
Asistenti 15 15 1 1 16 0 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 0 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 25 0 25 4 0 4 29 0 29
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 9 9 7 7 16 0 16
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 23 23 5 5 28 0 28
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 14 14 32 32 46 0 46
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 37 37 38 0 38
Ukupno administracija 47 0 47 81 0 81 128 0 128
UKUPNO A 193 0 193 97 0 97 290 0 290
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 98 98 25 25 123 0 123
UKUPNO B 98 0 98 25 0 25 123 0 123
UKUPNO A + B 291 0 291 122 0 122 413 0 413
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 13 13 5 5 18 18
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Sudij Elektrotehnika, informacijska tehnologija i 
računarstvo 1173 0 0 0 0 0 0
Studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija 0 373 0 0 0 0 0
Studij Računarstvo 0 452 0 0 0 0 0
Smjer - Elektroenergetika - Energetski sustavi (FER 
1) 0 0 96 59 52 8 47
Smjer - Elektroenergetika - Energetske tehnologije 
(FER 1) 0 0 32 17 20 7 18
Smjer - Automatika (FER 1) 0 0 69 67 83 35 47
Smjer - Elektrostrojarstvo i automatizacija (FER 1) 0 0 28 12 19 6 13
Smjer - Industrijska elektronika (FER 1) 0 0 56 66 64 23 33
Smjer - Radiokomunikacije i profesionalna 
elektronika (FER 1) 0 0 105 95 83 23 61
Smjer - Telekomunikacije i informatika (FER 1) 0 0 241 143 177 43 114
Studij Računarstvo (FER 1) 0 0 248 165 324 152 126
Sveukupno 1173 825 875 624 822 297 459
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 
53. Zakna o 
pravima hrvatskih 
branitelja iz 
Domovinskog rata
158 29 187
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
4 0 4
svega 162 29 191
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FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Fakultet je visoko tehničko učilište koje izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom 
području tehničkih znanosti (polje kemijsko inženjerstvo i polje druge temeljne tehničke znanosti) te u znanstvenom 
području prirodnih znanosti (polje kemija). Široko obrazovanje te poduka o metodologiji analiziranja dijelova uz 
sagledavanje cjeline osnova su moderne problemski orijentirane nastave. Na Fakultetu studenti stječu znanja bitna za 
istraživanje, razvoj i projektiranje održivih kemijskih procesa te unapređivanje postojećih konvencionalnih procesa, 
čime se osigurava kvalitetna, pouzdana i sigurna proizvodnja uz uvažavanje kriterija ekonomičnosti, djelotvornosti i 
zaštite okoliša, te znanja bitna za razvoj lijekova, polimernih i anorganskih nemetalnih materijala, razvoj alternativnih 
putova sinteze kao osnove novih procesa, kao i za razvoj metoda osiguranja kvalitete. 
Temeljne organizacijske jedinice Fakulteta jesu zavodi u kojima se obavlja nastavni, znanstveni i visokostručni 
rad iz jednog ili više znanstvenih područja. Znanstvenoistraživački rad ustrojava se i provodi putem projekata. 
Bibliotečno-informacijski centar, računalne učionice te priključak na Internet važna su infrastrukturna potpora 
nastavnom i znanstvenoistraživačkom radu na Fakultetu.
Dodiplomska, preddiplomska i poslijediplomska nastava
Ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata u 1. godinu studija prema novim nastavnim 
planovima i programima usklađenim sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Bolonjskom 
deklaracijom. Sukladno tome, u ak. god. 2006./2007. na Fakultetu su se na 1. i 2. godini izvodili sljedeći preddiplomski 
studijski programi: kemijsko inženjerstvo; ekoinženjerstvo; kemija i inženjerstvo materijala te primijenjena kemija. U 
ak. god. 2006./2007. na Fakultetu je ukupno bilo upisano 665 studenata, sveučilišni dodiplomski studij završio je 61 
diplomirani kemijski inženjer. U istoj ak. god. na Fakultetu su se na temelju jamstva Sveučilišta izvodili poslijediplomski 
znanstveni studiji kemijsko inženjerstvo i inženjerska kemija te sveučilišni interfakultetski specijalistički i znanstveni 
studij ekoinženjerstvo. Na temelju odluke ministra znanosti, obrazovanja i športa, a u skladu s prijedlogom Nacionalnog 
vijeća za visoko obrazovanje, godine 2006. Fakultetu je kao koordinatoru studija, izdana dopusnica za izvođenje 
interfakultetskog specijalističkog sveučilišnog studija korozija i zaštita. Za odvijanje dijela nastave na poslijediplomskim 
znanstvenim studijima Fakultet je angažirao nastavnike, znanstvenike i stručnjake iz znanstvenih ustanova u zemlji i 
inozemstvu te iz gospodarstva. 
Znanstveni i stručni rad
Tijekom godine 2006. provodila su se istraživanja na 24 znanstvenoistraživačka projekata, 2 kolaborativna 
te 3 tehnologijska projekta koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  RH odnosno sufi nanciralo 
gospodarstvo. Početkom 2007. počeo je novi ciklus znanstvenih projekata i pritom je odobreno fi nanciranje novih 
znanstvenoistraživačkih projekata (32). U ak. god. 2006./2007. djelatnici Fakulteta objavili su oko 150 izvornih znanstvenih 
i preglednih radova u CC časopisima, oko 30 radova u ostalim časopisima; 70 radova objavljeno je u zbornicima radova 
s međunarodnom recenzijom. Osim toga održana su 4 plenarna i 3 pozvana predavanja, objavljena su 2 udžbenika i  16 
poglavlja u knjigama. Također je obranjeno 20 disertacija, 14 magistarskih radova i 97 diplomskih radova. 
Fakultet je također nositelj niza stručnih studija potaknutih od nadležnih ministarstava. Putem Hrvatskog 
zavoda za norme nastavnici su uključeni u rad više tehničkih odbora. 
Međunarodna suradnja 
Nastavnici Fakulteta njeguju znanstvenu suradnju s više srodnih ustanova u Europi i svijetu. Ona obuhvaća zajedničko 
rješavanje istraživačkih zadataka, razmjenu znanstveno-nastavnih djelatnika, zajedničko objavljivanje radova i 
nastupanje na međunarodnim skupovima. Fakultet i njegovi djelatnici u ak. god. 2006./2007. bili su uključeni u 17 
međunarodnih projekata, od toga 1 FP6, 1 TEMPUS, 2 CEEPUS, 12 bilateralnih i 1 multilateralni projekt. Prema 
evidenciji međunarodne suradnje, tijekom 2006./2007. na Fakultetu je boravilo 18 stranih gostiju, a u istom razdoblju 
ostvarena su 32 inozemna boravka djelatnika Fakulteta na europskim sveučilištima. Djelatnici Fakulteta članovi su 
mnogbrojnih europskih i svjetskih strukovnih udruženja, a dio nastavnika sudjeluje u radu radnih skupina Europske 
federacije za kemijsko inženjerstvo, Europske federacije za biotehnologiju i Europske federacije za polimere.
Nakladnička djelatnost
 Nakladnička djelatnost Fakulteta sastoji se u objavljivanju udžbenika, skripata, edicija i knjiga. U ak. 
god. 2006./2007. objavljena su dva nova udžbenika: Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize prof. dr. 
sc. Zvonimira Šoljića (nakladnik Fakultet, 300 primjeraka ) i Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala  prof. dr.sc. 
Eme Stupnišek Lisac (nakladnik Fakultet, 500 primjeraka). 
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    Fakultet redovito tiska publikacije: Uvjeti za upis studenata na Fakultet, Vodič za studente i Glasnik 
društva AMACIZ. 
Knjižnica
Biblitečno-informacijski centar (BIC), kao središnjica knjižnica Fakulteta, osnovan je 1984. Sukladno 
potrebama znanstveno-nastavnih djelatnika Fakulteta svojim fondom pokriva područje kemijskog inženjerstva, kemije, 
termodinamike, fi zike, matematike te znanosti o materijalima i okolišu.
Fond knjižnice dostupan je na adresi: http://prirodo.irb.hr/katalozi/cas_sve.php.
Putem Centra za online baze podataka znanstvenicima je osiguran pristup komercijalnim i drugim 
bazama podataka. 
Opremanje/održavanje Fakulteta
U okviru investicijskog ulaganja u opremanje i održavanje Fakulteta te uz pomoć sindiciranog kredita 
obavljeni su ovi radovi: popravci i preinake ventilacijskog sustava (zamjena ili popravak motora); izrada projektne 
dokumentacije i ishođenje potrebnih suglasnosti za statističku sanaciju dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16; izmjena 
dotrajalih olovnih vodovodnih cijevi u podrumu zgrade u Savskoj cesti 16; sanacija vlage u podrumskim prostorijama 
(učionice i laboratoriji – Marulićev trg 20 i Savska cesta 16). Sredstvima znanstvenoistraživačkih projekata i iz vlastitih 
prihoda nabavljena je različita laboratorijska i računalna oprema.
Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet i dalje intenzivno radi na promicanju struke. U tome mu pomaže djelovanje Društva diplomiranih 
inženjera i prijatelja studija (AMACIZ), suradnja s Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 
Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti, Hrvatskim društvom za 
sustave, Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskim zavodom za norme, sudjelovanje u tehničkim komisijama za 
dodjelu znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta” za područje kemijske industrije pri HGK, rad u komisijama 
za procjenu utjecaja na okoliš pri Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sudjelovanje u izradi 
studija naručenih od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te druge aktivnosti. Na Fakultetu se redovito 
održavaju tribine u suradnji s AMACIZ-om te sekcijama za kemijsko inženjerstvo, kromatografi ju i zaštitu okoliša 
HDKI-a. 
Nagrade i priznanja Fakultetu i njegovim djelatnicima
Tijekom ak. god. 2006./2007. godine zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade, priznanja i postigli važna 
znanstvena postignuća, od kojih je važno spomenuti sljedeća: prof. dr. sc. Natalija Koprivanac dobitnica je Državne 
nagrade za znanost za godinu 2006. u području tehničkih znanosti; Državnu nagradu za znanost za godinu 2006. mladim 
znanstvenicima dobile su dr. sc. Jelena Macan u području tehničkih znanosti i  dr.sc. Zvjezdana Findrik u području 
biotehničkih znanosti; nagrada Hrvatskog kulturnog društva Napredak u povodu 100. obljetnice rođenja nobelovca 
dr.Vladimira Preloga u godini 2006. dodijeljena je Dragani Vidaković, dipl. ing.; nagrada Akademije tehničkih znanosti 
Hrvatske za životno djelo dodijeljena je godine 2007. prof. dr. sc. Zvonimiru Janoviću, nagrada mladom znanstveniku u 
području biotehničkih znanosti “Vera Johanides“ dodijeljena je 2007. dr. sc. Bruni Zeliću, a nagrada «Fran Bošnjaković» 
za 2007.  prof. dr. sc. Antunu Glasoviću. 
Problemi u organizaciji i unaprjeđenju nastave
Temeljni problemi vezani uz organizaciju i unaprjeđenje nastave odnose se na nedostatak odgovarajućeg 
prostora (predavaonica, laboratorija, kabineta), nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, nedostatak 
sredstava za organiziranje stručnih ekskurzija i terenske nastave, nedostatak sredstava za nabavku novije i modernije 
opreme za potrebe nastavnog procesa te dislociranost (Marulićev trg 19 i 20, Savska cesta 16, Ilica 36 i 53). 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Zvonimir Šoljić
Laboratorijske osnove 
kvantitativne kemijske 
analize
U Analitička kemija 02-1622/4-2005
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije, 2006.
300
2.
Ema 
Stupnišek-
Lisac
Korozija i zaštita 
konstrukcijskih 
materijala
U Konstrukcijski materijali i zaštita
032-01/07-
01/40
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije, 2007.
500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 6 1 0 7
Ž 13 3 0 16
SV 19 4 0 23
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 3 4 0 7
Ž 5 10 1 16
SV 8 14 1 23
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 18 43 61
Ukupno 18 43 61
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
interdisciplinarni 
poslijediplomski  
specijalistički studij 
Ekoinženjerstvo 
(Sveučilišni 
specijalist 
Ekoinženjerstvo)
specijalistički 10 12 22 0 0 0 0 0 0 10 12 22 5 6 11
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Inženjerska kemija 7 15 22 3 10 13 8 8 16 18 33 51 2 2 4 0 1 1
Kemijsko 
inženjerstvo 3 6 9 3 6 9 4 4 8 10 16 26 1 1 2 1 1 2
Sveučilišni 
interdisciplinarni 
znanstveni 
(doktorski) studij 
Ekoinženjerstvo
3 2 5 3 4 7 2 8 10 8 14 22 0 0 0 0 0 0
Ukupno 13 23 36 9 20 29 14 20 34 36 63 99 3 3 6 1 2 3
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Prirodne znanosti Kemija 0 3 3
Tehničke znanosti Kemijsko inženjerstvo 1 6 7
Ukupno 1 9 10
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 8 16 16 24 0 24
Izvanredni profesori 5 5 10 10 15 0 15
Docenti 11 11 13 13 24 0 24
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 24 0 24 39 0 39 63 0 63
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Viši asistenti 0 0 4 4 4 0 4
Asistenti 2 2 2 2 4 0 4
Mlađi asistenti 0 0
Stručni suradnici 2 2 1 1 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 4 0 4 7 0 7 11 0 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 5 5 5 0 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 6 6 11 11 17 0 17
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 10 10 15 15 25 0 25
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 2 2 15 15 17 0 17
Ukupno administracija 18 0 18 46 0 46 64 0 64
UKUPNO A 47 0 47 94 0 94 141 0 141
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 19 19 33 33 52 0 52
UKUPNO B 19 0 19 33 0 33 52 0 52
UKUPNO A + B 66 0 66 127 0 127 193 0 193
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 2 2 6 6 8 8
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
KIT 61
Kemija i inženjerstvo materijala preddiplomski 52 18
Primijenjena kemija preddiplomski 57 27
Kemijsko inženjerstvo preddiplomski 92 56
Ekoinženjerstvo preddiplomski 49 53
Kemijsko inženjerstvo i tehnologija diplomski 0 0 150 64 47 23
Sveukupno 250 154 150 64 47 23 61
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
0 0 0
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
9 0 9
svega 9 0 9
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FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao i provodio znanstvenoistraživački, nastavni i stručni rad na 
dodiplomskom, preddiplomskom i poslijediplomskom studiju u području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa 
i transporta. 
Preddiplomski i dodiplomski studij
U ovoj je ak. god. upisana druga generacija studenata na tri preddiplomska studija u skladu s načelima Bolonjske 
deklaracije (promet, inteligentni transportni sustavi (ITS) i logistika, aeronautika). Rektorovu nagradu primila su tri 
studenta. U okviru programa IAESTE na Fakultetu su boravila dva strana studenta.
Poslijediplomski studij
U ak. god. 2006./2007. nastava je organizirana za poslijediplomski doktorski studij i tri poslijediplomska 
specijalistička studija. Poslijediplomski doktorski studij tehnološki sustavi u prometu i transportu pohađalo je 35 
studenata, a poslijediplomske specijalističke studije u trajanju od jedne godine (gradski promet; intermodalni transport, 
transportna logistika i menadžment) pohađala su 23 studenta. 
Na Fakultetu su obranjena 4 stručna magistarska rada, 33 znanstvena magistarska rada i 4 disertacije iz 
područja tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transporta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH u 
siječnju 2007. izdalo je dopusnicu za izvođenje poslijediplomskog doktorskog studija, te u lipnju 2007. dopusnicu za 
izvođenje poslijediplomskih specijalističkih studija gradski promet i intaermodalni transport.
Znanstveni rad
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao međunarodne znanstvene skupove Znanost i razvitak prometa 
ZIRP 2007. s tematskim nazivom “Transportni lanci i distribucija u logističkim sustavima” (Zagreb), Luke i plovni 
putovi POWA 2007. “Interoperabilnost unutarnjeg vodnog prometa u europskom prometnom sustavu” (Vukovar) te 
međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje «Integracija višenamjenskog kanala Dunav – Sava u europske prometne 
koridore» (Vukovar). Uz ove godišnje skupove Fakultet je sudjelovao i u organizaciji mnogobrojnih međunarodnih 
znanstvenih i stručnih skupova – znanstveni skup «Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje» 
(HAZU, Zagreb), ISEP 2007 (Ljubljana) te 27. Skup o automatizaciji u prometu 2007 (Varaždin-Budimpešta). 
Iznimno je razvijena znanstvena suradnja sa srodnim fakultetima u inozemstvu. Nakon I. i II. međunarodne 
znanstvene konferencije fakulteta prometnih znanosti Europe, održane u Zagrebu 2005. i Sarajevu 2006., Fakultet 
je sudjelovao u programu III. međunarodne konferencije «Suradnja Fakulteta prometnih znanosti u europskim FP7 
projektima» u organizaciji Fakulteta prometa Tehničkog sveučilišta u Varšavi, koja je održana 2007. uz sudjelovanje 
predstavnika 16 sveučilišta/fakulteta iz 13 europskih zemalja.
 Tijekom ak. god. 2006./2007. ugovoreno je 10 znanstvenoistraživačkih projekata u okviru dvaju znanstvenih 
programa – Dizajniranje intermodalnih transportnih mreža RH u europskim koridorima i Harmonizacija prometnog 
sustava u kontekstu održivog razvitka, te jedan samostalni projekt i dva projekta u sklopu programa ne-prometne 
tematike i uz fi nancijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Projekti su tematski označeni aspektima 
rješavanja problema imanentnih aktualnom statusu prometnog sektora Hrvatske te implementacije međunarodnih 
referencija u sadržajima – dizajniranja procesa intermodalnog transporta, višekriterijskog defi niranja intermodalnih 
transportnih koridora, integracije vodnog prometa u transportnu mrežu, razvoja gradskog prometa i alternativnih 
necestovnih prometnih modula, razvojnih potencijala željezničkog prometa, strategijskog planiranja razvoja zračnog 
prometa, sigurnosnih, ergonomskih i ekoloških aspekata prometnog razvoja, razvoja integriranih adaptivnih transportno-
logističkih sustava te matematičkog modeliranja i izrade terminološko-terminografskog okvira za područje prometa.
Veći broj znanstvenika Fakulteta članovi su Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, Hrvatskog znanstvenog društva za promet, a također i međunarodnih strukovnih organizacija. 
U okviru međunarodne akademske suradnje više profesora Fakulteta nositelji su kolegija diplomskih studija na 
srodnim fakultetima Univerze u Ljubljani i Univerziteta u Sarajevu, a održano je desetak pozvanih predavanja na srodnim 
fakultetima u inozemstvu te više desetaka izlaganja znanstvenika na međunarodnim skupovima u inozemstvu. 
Nakladnička djelatnost
Osim udžbenika, Fakultet za potrebe nastave i prometne struke objavljuje u svojoj nakladničkoj djelatnosti 
skripta i drugu literaturu potrebnu za uspješno svladavanje nastavnih programa. Objavljeno je ukupno sedam naslova 
iz područja tehnologije prometa i transporta, od toga su četiri sveučilišni udžbenici. Fakultet objavljuje i međunarodni 
časopis na engleskom jeziku PROMET – Traffi c&Transportation, a sunakladnici su ove ustanove: Fakulteta za pomorstvo 
in promet iz Portoroža, Univerza v Ljubljani, Slovenija, Žilinská univerzita, Fakulta prevádsky a ekonomiky dopravy 
a spojov, Žilina, Slovačka, Institut I.S.T.I.E.E. iz Trsta, Italija,  Dopravni fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 
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Republika Češka i Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu, BiH. Časopis promiče znanstveni rad 
iz raznih područja tehnologije prometa i transporta, tehnike, ekonomike, organizacije i sigurnosti prometa, a  citiran je u 
bibliografskim bazama podataka Transportation Research Information Services - TRIS,  FLUIDEX (Fluid Engineering 
Abstracts), Geobase, Scopus i SCIE.
Informatička djelatnost
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je kontinuirano osuvremenjivao računalnu opremu radi poboljšavanja 
kvalitete znanstvenog rada i nastavnog procesa. U skladu s planiranim nabavkama iz prethodnih akademskih godina 
nastavljena je nabavka prijenosnih računala te zamjena zastarjelih stolnih računala. S obzirom na to da se nastavni 
proces permanentno osuvremenjava te da sve veći broj nastavnika izvodi nastavu korištenjem računala/projektora, 
instalirana je stacionarna audiovizualna oprema u svim predavaonicama. U suradnji sa studentima dovršena je u sklopu 
„m-learning“ projekta izrada aplikacije za mobilne uređaje FPZ Mobile aplikacija. 
Razvojem i usavršavanjem LMS-a (Learning management system), temeljem analiza korisničkih potreba 
studenata i nastavnika, poboljšan je i redizajniran e-learning sustav (e-Student) te se primjenjuje na sve većem broju 
kolegija. U skladu s potrebama nastavnog i izvannastavnog procesa dodani su moduli koji omogućavaju automatizaciju 
nastavnih i poslovnih procesa. Redizajniran je službeni WEB portal te uveden DMS (Document management system) 
za informatizaciju upravljanja dijelom poslovnih dokumenata i za nastavnički dio e-Learning sustava Fakulteta. Za 
potrebe poslijediplomskog studija uveden je informacijski sustav koji je integriran u postojeće sustave DMS kao i web 
portal Fakulteta.
 
Knjižnica
Knjižnica Fakulteta visokoškolska je specijalizirana knjižnica za znanstveno i stručno educiranje i usavršavanje 
studenata i profesora te suradnika iz gospodarstva. Stoga ona predstavlja nezamjenjiv izvor informacija za prometnu 
znanost i praksu kao takvu u Republici Hrvatskoj. Knjižnica danas raspolaže s više od 7. 650 primjeraka knjiga te s 290 
naslova domaćih i stranih časopisa u 9.034 brojeva. 
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 103 96 166 365
Ž 45 27 18 90
SV 148 123 184 455
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 168 164 33 365
Ž 42 45 3 90
SV 210 209 36 455
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 380 101 481
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Tehničko-tehnološki 
sustavi u prometu i 
transportu
znanstveni 0 0 0 0 0 0 30 3 33
Tehničko-tehnološki 
sustavi u prometu i 
transportu
stručni 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Gradski promet specijalistički 10 10 0 0 10 0 10 0
Intermodalni 
transport specijalistički 5 5 0 0 5 0 5 0
Transportna 
logistika i 
menadžment
specijalistički 7 1 8 0 0 7 1 8 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 33
Ukupno specijalistički 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Sveukupno poslijediplomski 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23 34 3 37
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Tehnološki sustavi u 
prometu i transportu 0 29 6 35 0 0 0 29 6 35 0 2 2 4
Ukupno 0 0 0 29 6 35 0 0 0 29 6 35 0 0 0 2 2 4
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Tehničke znanosti Tehnologija prometa i transport 1 1
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 5 6 2 8 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 28 28 6 6 34 0 34
Izvanredni profesori 1 1 3 3 4 0 4
Docenti 14 14 3 3 17 0 17
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 43 0 43 12 0 12 55 0 55
Profesori visoke škole 2 2 0 2 0 2
Viši predavači 8 8 5 5 13 0 13
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 10 0 10 5 0 5 15 0 15
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 20 20 12 12 32 0 32
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 20 0 20 12 0 12 32 0 32
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 4 4 2 2 6 0 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 8 8 11 11 19 0 19
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 10 10 12 12 22 0 22
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 13 13 13 0 13
Ukupno administracija 22 0 22 38 0 38 60 0 60
UKUPNO A 95 0 95 67 0 67 162 0 162
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 3 0 3 2 0 2 5 0 5
UKUPNO B 3 0 3 2 0 2 5 0 5
UKUPNO A + B 98 0 98 69 0 69 167 0 167
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
CESTOVNI 0 47 412 199 161 0 138 85
VODNI 0 9 155 106 81 0 57 87
ŽELJEZNIČKI 0 23 173 91 70 0 60 65
PiT 0 56 328 241 181 0 135 172
AEROPROMETNI 0 10 121 84 81 0 55 64
AERONAUTIČKI 0 0 9 9 9 0 10 8
PROMET 796 114 0 0 0 0 0
ITS I LOGISTIKA 217 28 0 0 0 0 0
CIVILNI PILOT 22 11 0 0 0 0 0
KONTROLA LETA 17 7 0 0 0 0 0
VOJNI PILOT 8 7 0 0 0 0 0
Sveukupno 1060 312 1198 730 583 0 455 481
I. godina II. godina Ukupno
STUDIJ
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
3 16 19
Sveučilišni Invalidi 0
studij Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 3 16 19
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FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Sveučilišni studiji
Na Fakultetu se izvode studiji za stjecanje visoke stručne spreme iz polja strojarstva, polja brodogradnje i polja 
zrakoplovstva. Ak. god. 2003./2004. upisana je prva generacija studenata u 1. godinu studija prema novim nastavnim 
planovima i programima usklađenima sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sukladno tome, 
u ak. god. 2006./2007. provodila se nastava preddiplomskih studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva za svih 
sedam semestara te nastava prvog semestra istoimenih diplomskih studija. Također se provodila i nastava dodiplomskih 
studija strojarstva (9. semestar) te studija brodogradnje i zrakoplovstva (9. i 10. semestar).
Dodiplomska nastava
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva za stjecanje visoke stručne spreme traje devet, a brodogradnje 
i zrakoplovstva deset semestara. Nakon završetka studija studenti stječu naslov diplomiranog inženjera strojarstva, 
diplomiranog inženjera brodogradnje odnosno diplomiranog inženjera zrakoplovstva.
Na završnim godinama studija strojarstva studenti pohađaju jedan od ovih smjerova: konstrukcijski, proizvodni, 
procesno-energetski, brodostrojarski.
Studij brodogradnje organiziran je kao cjeloviti studij. U osmom semestru studenti brodogradnje birali su 
jednu od izbornih skupina predmeta: trgovačka brodogradnja, ratna brodogradnja, mala brodogradnja, pomorska 
tehnika i brodsko strojarstvo.
Završni dio studija zrakoplovstva koncipiran je modularno i obuhvaća sljedeće skupine znanja i vještina: 
tehnologija i organizacija gradnje i održavanja, oprema, uređaji, instrumenti, pogon zrakoplova, konstrukcija zrakoplova, 
mehanika leta i upravljanje te svojstva i osnivanje letjelica. 
U devetom semestru studija brodogradnje i zrakoplovstva prevladavaju nastavni sadržaji primijenjenih 
znanstvenih disciplina specifi čnih za struku. U posljednjem semestru studenti svih triju studija upisuju diplomski rad, 
čijoj izradbi pristupaju nakon što polože sve ispite i ispune sve preuzete obveze. Izrada diplomskog rada traje devet 
tjedana, a diplomski je ispit obrana diplomskog rada pred povjerenstvom.
U ak. god. 2006./2007. sveučilišne dodiplomske studije završilo je 85 diplomiranih inženjera strojarstva, 17 
diplomiranih inženjera brodogradnje i 5 diplomiranih inženjera zrakoplovstva, ukupno 107 diplomiranih inženjera. 
Sveučilišni preddiplomski studiji
Sveučilišni preddiplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva traju sedam semestara (3,5 god.) i 
njihovim završetkom studenti stječu najmanje 210 ECTS bodova.
Prva godina studija zajednička je studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, te studenti dobivaju 
temeljna znanja iz matematike, fi zike, kemije, inženjerske grafi ke i računarstva. U drugoj godini studij strojarstva 
razdvaja se na smjerove: konstrukcijski, procesno-energetski, proizvodno inženjerstvo, brodostrojarstvo, inženjersko 
modeliranje i računalne simulacije, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo 
materijala, mehatronika i robotika.
Završetkom preddiplomskih studija stječu se znanja i vještine potrebne za rad na jednostavnijim inženjerskim 
zadacima u području struke, odnosno stječu se znanja za nastavak studija na diplomskom dijelu istoimenih modula. 
Međutim ciljanim biranjem izbornih kolegija mogu se steći prerekvizite za neke druge module unutar diplomskih studija na 
Fakultetu. Završetkom preddiplomskih studija stječe se naslov prvostupnika inženjera strojarstva, prvostupnika inženjera 
brodogradnje te prvostupnika zrakoplovnog inženjerstva. U ovoj ak. god. 2006./2007. sveučilišne preddiplomske studije 
završilo je 28 prvostupnika inženjera strojarstva, 1 prvostupnik inženjer brodogradnje i 2 prvostupnika zrakoplovnog 
inženjerstva, ukupno 31 prvostupnik inženjer.
Sveučilišni diplomski studiji
Sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva traju tri semestra (1,5 god) i njihovim 
završetkom studenti stječu najmanje 90 ECTS bodova. 
Diplomski dio studija daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te 
je stoga njegov logični nastavak. Završetkom diplomskog studija polaznici su osposobljeni za obavljanje najsloženijih 
inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanja problema. Time diplomski studiji koncepcijski 
udovoljavaju dvjema svrhama: obrazovanju stručnjaka za rad u praksi i davanju preduvjeta za nastavak obrazovanja 
na poslijediplomskom studiju. Završetkom diplomskih studija stječe se naslov magistra inženjera strojarstva, magistra 
inženjera brodogradnje te magistra zrakoplovnog inženjerstva. U ak. god. 2006./2007. diplomske studije upisala je prva 
generacija studenata.
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Poslijediplomsko obrazovanje
Od ak. god. 2004./2005. na Fakultetu je organiziran i izvodi se poslijediplomski studij ustrojen prema 
načelima Bolonjske deklaracije. Organiziran je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje - doktorski studij, te 
poslijediplomski studij za stručno usavršavanje - specijalistički studij.
Doktorski studij traje šest semestara i u šestom se semestru prijavljuje tema doktorskog rada. Znanstveno polje 
strojarstva zastupljeno je u studiju sa šest smjerova: procesno-energetski, teorija konstrukcija, robotika i automatizacija, 
materijali, strojarske tehnologije te industrijsko inženjerstvo i menadžment, a znanstveno polje brodogradnje zastupljeno 
je sa smjerom brodogradnja i pomorska tehnika. U uvodnom dijelu studija smjerovi su povezani zajedničkim obveznim 
kolegijima: linearni prostori, metode znanstvenoistraživačkog rada i mehanika kontinuuma. Student odabire smjer 
doktorskog studija prilikom upisa na studij.
Specijalistički studij traje dva semestra i u drugom semestru prijavljuje se tema završnog rada. Stjecanje 
zvanja specijalista moguće je iz sljedećih područja: industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo materijala, 
mehanički proračun konstrukcija, montaža i pakiranje, napredne proizvodne tehnologije, polimerijsko inženjerstvo i 
pomorske konstrukcije.
Kako se na Fakultetu godinama upisivao i završavao magistarski znanstveni studij od četiri semestra, u 
prijelaznom razdoblju, do godine 2012., studenti koji su ranije odslušali predavanja i položili ispite imaju pravo izraditi 
magistarski rad i magistrirati. U ovoj ak. god. stupanj magistra znanosti steklo je 6 polaznika, od toga 5 iz znanstvenog 
polja strojarstva i 1 iz znanstvenog polja brodogradnje.
Doktorati znanosti izvan doktorskog studija
Na Fakultetu se provodi postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija iz znanstvenog 
polja strojarstva i znanstvenog polja brodogradnje u području tehničkih znanosti. U ak. god. 2006./2007.  akademski 
stupanj doktora znanosti steklo je 9 polaznika, od toga 7 iz znanstvenog polja strojarstva i 2 iz znanstvenog polja 
brodogradnje.
Permanentno obrazovanje
Tijekom ak. god. 2006./2007. godine održano je 40-ak seminara s temama od velikog značenja za naše 
gospodarstvo. 
 Na Fakultetu se stalno održavaju simpoziji, seminari i kraći tečajevi radi prenošenja novih znanja i ostvarivanja 
nužnog permanentnog obrazovanja.
Znanstvenoistraživački rad i suradnja s gospodarstvom
Tijekom ak. god. 2006./2007. provodila su se istraživanja u okviru 48 znanstvenoistraživačkih projekta koje 
je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Također se nastavlja rad na 2 međunarodna projekta 
EUREKA ugovorena s Ministarstvom. Fakultet sudjeluje kao „tihi partner“ i na jednom projektu što ga  sufi nancira 
MZOŠ u okviru programa LEONARDO, čime je Fakultet postao prva (pilot) ustanova iz RH koja se uključila u taj 
program, u sklopu pripreme RH za ulazak u Integrirani program za cjeloživotno učenje. 
Od međunarodnih projekata Fakultet sudjeluje u 3 bilateralna projekta te 4 projekta u sklopu programa 
TEMPUS, 4 projekta u sklopu FP6 programa (MOMENTUM, DE-LIGHT-TRANSPORT, IMPROVE i EUROMAR-
BRIDGES) i 3 projekta u sklopu programa CIP IEE (GERONIMO, STORIES, SMART), a u pripremi je i potpisivanje 
jednog projekta u sklopu FP7 (CREPAM), kao i još dva u sklopu CIP IEE (BIOSIRE i FLICK THE SWITCH). U radu 
tih projekata sudjelovalo je 114 znanstvenika, 40 suradnika te 81 znanstveni novak Fakulteta. 
Fakultet je ujedno i nositelj projekta Referalni centar za CAD/CAE programsku podršku koji također fi nancira 
MZOŠ.
Rezultati istraživanja primjenjuju se u suradnji s gospodarstvom RH putem razvojno-istraživačkih i stručnih 
projekata te u ovlaštenim mjerilištima (laboratorijima) Fakulteta.
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja uspješno se odvija u okviru međusveučilišne razmjene i neposrednih kontakata 
naših nastavnika. Razmjena nastavnika i istraživanja na zajedničkim projektima odvijaju se u suradnji sa sljedećim 
sveučilištima: Technische Universität Berlin, Deutschland; Technische Universität München, Deutschland; Ruhr 
Universität Bochum, Deutschland; The University of Birminghan, United Kingdom; University College Swansea, 
United Kingdom; University of Glasgow, Scotland; Technische Universität Wien, Östereich; Technische Universität 
Graz, Östereich; Budapest University of Technology and Economics, Hungary; Univerza v Ljubljani, Slovenija; 
Univerza v Mariboru, Slovenija; Helsinki University of Technology, Finland; Royal Institute of Technology, Stockholm, 
Sweden, Sveučilište u Trstu i Sveučilište u Udinama. Znanstvenici Fakulteta sudjelovali su u radu dviju sveučilišnih 
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mreža (European Federation of Corrosion i European Global Product Realization) i  prisustvovali na više od četrdeset 
međunarodnih konferencija.
Nakladnička djelatnost
U ak. god. 2006./2007. objavljeno je 12 naslova nastavne literature, od toga 11 naslova i jedan predložak za 
vježbe za predmet Termodinamika II. Deset udžbenika ponovljena su (dorađena) izdanja, a jedan je objavljen prvi put 
(Grubišić, R., Dinamička opterećenja i odziv brodskih konstrukcija. Predložak za vježbe također je objavljen prvi put. 
Objavljena su također i dva broja fakultetskog časopisa Transactions of FAMENA.
Knjižnica 
Središnja knjižnica Fakulteta sljednica je knjižnice Kraljevske tehničke visoke škole osnovane godine 1919. 
Godine 1965. izdvojena je knjižnica Strojarsko-brodograđevnog fakulteta, a 1969. knjižnica započinje središnju obradu 
knjiga i časopisa za cijeli Fakultet.
U ak. god. 2006./2007. nabavljeno je ukupno 538 primjeraka knjiga, od toga 281 za središnju knjižnicu te 257 
knjiga za potrebe zavoda i katedara.
Tijekom 2007. godine Fakultet je naručio 97 časopisa, od toga 68 stranih naslova i 29 domaćih, s time da je 29 
stranih naslova fi nancirao MZOŠ, dok se ostatak naslova u cijelosti fi nancirao iz sredstava Fakulteta ili iz znanstvenih 
projekata djelatnika Fakulteta.
Tijekom ove ak. god. uz pomoć civilnih ročnika provodila se revizija fonda knjižnice. Knjižnica od godine 
2001. aktivno sudjeluje u izgradnji integriranog informacijskog sustava FSB “Online”. Također se redovito održavaju 
web stranice knjižnice na kojima se objavljuju razne novosti, nude katalozi nekoliko knjižnica, uključujući i katalog 
knjižnice ovog fakulteta (zbog manjkavosti knjižničnog softvera u kojem se radi – DOS Crolist – katalog se mora 
ažurirati ručno), fakultetski repozitorij, poveznice na bibliografske baze koje su dostupne…
Nastavljeno je unošenje digitalnih verzija magistarskih i doktorskih radova u repozitorij Fakulteta. U planu je 
širenje repozitorija i na druge oblike građe (diplomski, završni radovi...).
Knjižnica je sudjelovala u pripremama za uspostavu integriranog knjižničnog sustava znanosti u RH. Projekt, 
na žalost, još uvijek nije završen.
Djelatnici knjižnice aktivno su sudjelovali na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima 
posvećenim informacijskim znanostima i knjižničarstvu te na jednom znanstvenom projektu.
Osim rada sa studentima, osoblje knjižnice redovito surađuje i sa znanstveno-nastavnim osobljem. Uz 
nabavu i obradu građe pomaže im se pri pretraživanju baza, pronalaženju adekvatne literature, upoznaje ih se s 
dostupnim izvorima znanstvenih informacija, educira ih se za njihovu upotrebu...
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
      
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Franjo Kovačiček, Đurđica Španiček 
Materijali 
– Osnove znanosti o 
materijalima
U Materijali I 02-2348/3-1998
FSB, 1999.
FSB, 2001.
FSB, 2003.
FSB, 2004.
FSB, 2006.
250
2. Stjepan Jecić, Damir Semenski
Jednadžbe teorije 
elastičnosti U Teorija elastičnosti
02-1817/3-
2000
FSB, 2001.
FSB, 2006. 200
3. Ivan Esih Osnove površinske zaštite U
Tehnologija II,
Proizvodna tehnologija
02-1153/3-
2002
FSB, 2003.
FSB, 2007. 300
4.
Tomislav Filetin, 
Franjo Kovačiček, 
Janez Indof 
Svojstva i primjena 
materijala U Materijali
02-2316/3-
2001.
FSB, 2002.
FSB, 2003.
FSB, 2006.
FSB, 2007.
500
5. Tomislav Filetin Izbor materijala pri razvoju proizvoda U Izbor materijala
02-1731/3-
2000
FSB, 2000.
FSB, 2007. 200
6. Antun Galović Termodinamika 1 U Termodinamika I, Osnove termodinamike A
02-2001/2-
2001.
FSB, 2003.
FSB, 2005.
FSB, 2007.
500
7. Boris Halasz Predlošci za vježbe iz Termodinamike II O Termodinamika II FSB, 2007. 300
8. Mladen Stupnišek, Cajner Franjo 
Osnove toplinske 
obrade metala U
Materijali II
Materijali i toplinska 
obrada
02-1746/1-
1995
HDTO, 1996.
FSB, 2001.
FSB, 2004.
FSB, 2005.
FSB, 2007.
400
9. Miljenko Math 
Uvod u tehnologiju 
oblikovanja 
deformiranjem
U Oblikovanje deformiranjem
02-291/1-
1998
FSB, 1999.
FSB, 2003.
FSB, 2007.
300
10.
Antun Galović, 
Boris Halasz, 
Mirko Tadić
Zbirka zadataka iz 
nauke o toplini II O
Termodinamika II,
Osnove termodinamike A
02-1067/1-
1993
FSB, 1994.
FSB, 2007. 300
11. Rajko Grubišić
Dinamička 
opterećenja i 
odziv brodskih 
konstrukcija
U Teorija konstrukcija,Vibracije broda
02-748/4-
2006 FSB, 2007. 200
12. Boris Halasz Zbirka zadataka iz Termodinamike I O
Termodinamika I, 
Osnove termodinamike A
02-690/3-
2004
FSB, 2004.
FSB, 2007. 500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 91 6 0 97
Ž 16 0 0 16
SV 107 6 0 113
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 54 41 2 97
Ž 10 5 1 16
SV 64 46 3 113
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 116 22 138
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Vrsta I. god. II. god. III. god. Ukupno
Broj 
magis-
tara
poslijedipl. studija M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Procesno-energetski znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Teorija konstrukcija znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Robotika i automa-
tizacija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materijali znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Strojarske tehnologije znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrijsko 
inženjerstvo i 
manadžment
znanstveni 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Brodogradnja i pomor-
ska tehnika znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Industrijsko 
inženjerstvo i 
manadžment
specijalistički 5 0 5 0 0 5 0 5 0
Inženjerstvo materijala specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehanički proračun 
konstrukcija specijalistički 2 0 2 0 0 2 0 2 0
Montaža i pakiranje specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napredne proizvodne 
tehnologije specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polimerijsko 
inženjerstvo specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomorske konstrukcije specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Ukupno specijalistički 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 6 0 6
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Procesno-energetski 6 0 6 2 0 2 6 0 6 14 0 14 0 0
Teorija konstrukcija 9 0 9 4 0 4 2 0 2 15 0 15 0 0
Robotika i automatizacija 3 0 3 2 0 2 2 0 2 7 0 7 0 0
Materijali 3 0 3 1 1 2 0 0 0 4 1 5 0 0
Strojarske tehnologije 0 1 1 0 1 1 3 0 3 3 2 5 0 0
Industrijsko inženjerstvo i 
menadžment 3 1 4 3 1 4 0 1 1 6 3 9 0 0
Brodogradnja i pomorska 
tehnika 1 0 1 0 1 1 3 0 3 4 1 5 0 0
Ukupno 25 2 27 12 4 16 16 1 17 53 7 60 0 0 0 0 0 0
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Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Područje tehničkih znanosti strojarstvo 6 1 7
brodogradnja 2 0 2
Ukupno 8 1 9
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 47 1 48 2 2 49 1 50
Izvanredni profesori 28 1 29 4 4 32 1 33
Docenti 25 1 26 5 5 30 1 31
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 100 3 103 11 0 11 111 3 114
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 4 4 6 0 6
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 2 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 6 0 6 8 0 8
Viši asistenti 8 8 2 2 10 0 10
Asistenti 5 5 2 2 7 0 7
Mlađi asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Stručni suradnici 13 13 6 6 19 0 19
Ukupno suradnička zvanja 29 0 29 11 0 11 40 0 40
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 6 6 8 8 14 0 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 13 13 10 10 23 0 23
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 46 46 49 49 95 0 95
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 4 4 38 38 42 0 42
Ukupno administracija 69 0 69 105 0 105 174 0 174
UKUPNO A 200 3 203 133 0 133 333 3 336
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 65 65 11 11 76 0 76
UKUPNO B 65 0 65 11 0 11 76 0 76
UKUPNO A + B 265 3 268 144 0 144 409 3 412
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2006. do 30.9.2007. 7 7 0 7 7
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Strojarstvo 681 411 233 45 166 81
Brodogradnja 96 14 18 1 30 16
Zrakoplovstvo 45 28 16 1 21 16
Strojarstvo - dodiplomski studij 85
Zrakoplovstvo - dodiplomski studij 5
Brodogradnja - dodiplomski studij 17
Strojarstvo - preddiplomski studij 28
Zrakoplovstvo - preddiplomski studij 2
Brodogradnja - preddiplomski studij 1
Sveukupno 822 453 267 47 217 0 113 138
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
27 3 30
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
1 0 1
svega 28 3 31
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GEODETSKI FAKULTET
Ak. god. 2006./2007. upisana je na Fakultet druga generacija studenata u skladu s Bolonjskim procesom. Za 
studente viših godina nastava se izvodila prema nastavnom planu i programu za dodiplomski i poslijediplomski studij. 
Nastavni plan i nastavni programi s bodovima ECTS-a za sve predmete nalaze se na internetskim stranicama Fakulteta 
(www.geof.hr).
Rad na Fakultetu organiziran je prema Statutu iz 2005. po katedrama, koje su temeljne ustrojbene jedinice 
nastavnog, znanstvenog i istraživačkog rada. Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedara. 
Preddiplomski i dodiplomski studij
Broj upisanih studenata u pojedine semestre ak. god. 2006./2007. prema načinu upisa (na teret MZOŠ-a ili za 
osobne potrebe) dani su u sljedećoj tablici.
Upis u ak. god. 2006./2007. – redoviti studij
Semestar 
(usmjerenje)
Redoviti studenti 
na teret MZOŠ-a
Redoviti studenti za 
osobne potrebe
Ponavljači na teret 
MZOŠ-a
Ponavljači za 
osobne potrebe Ukupno
I. 118 29 – – 147
III. 165 53 2* 3* 223
V. 122 14 28 5 169
VII. (IGUPI) 35 1 – – 36
VII. (FiK) 20 4 – – 24
VII. (SFG) 28 3 – – 31
IX. 71 – – – 71
Ukupno 559 104 30 8 701
* po „starom“ programu
IGUPI = Inženjerska geodezija i upravljanje prostornim informacijama
FiK = Fotogrametrija i kartografi ja
SFG = Satelitska i fi zikalna geodezija
Osim redovitog studija, Fakultet je u ovoj ak. god. 2006./2007. organizirao nastavu i na izvanrednom studiju. 
U zimskom semestru organizirana je nastava za izvanredne studente VI. i VIII. semestra, a u ljetnom semestru za V., 
VII. i IX. semestar. 
U ak. god. 2006./2007. učinjeni su maksimalni napori radi ispunjavanja svih preduvjeta kako bi se Informacijski 
sustav visokih učilišta (ISVU) napokon i praktično uveo u sljedećoj ak. god. na ovaj fakultet. Predloženo je da se radi 
poboljšanja kvalitete održavanja nastave, vježbe izvode na adekvatan način i u broju turnusa primjereno Kolektivnom 
ugovoru. Taj je prijedlog zahtijevao da se u nekim slučajevima promijeni način izvođenja vježbi iz auditornih u 
laboratorijske ili projektantske, i da se takva promjena izvođenja vježbi unese u ISVU. 
Fakultet je uspješno sudjelovao na 11. smotri Sveučilišta u Zagrebu održanoj od 29. do 31. ožujka 2007., 
tradicionalno u prostorima Studentskog centra. S tim u svezi pripremljena je i objavljena knjižica Upute za upis u ak. 
god. 2007/08. 
U ak. god. 2006./2007 diplomiralo je 40 studenata dodiplomskog studija. 
Nagradom Rektora Sveučilišta u Zagrebu nagrađena su dva studenta, posebnu Rektorovu nagradu dobilo je 
šest studenata, pet najboljih studenata dobilo je Nagradu Geodetskog fakulteta, a Dekanovom nagradom nagrađena je 
jedna studentica.
Poslijediplomska nastava
Na poslijediplomski doktorski studij geodezija i geoinformatika u ak. god. 2006./2007. upisano je u I. semestar 
14 studenata, u III. semestar 5 i u IV. semestar 1 student.
Za poslijediplomski specijalistički studij Geodezije i geoinformatike u ak. god. 2006/07. nije bilo dovoljno 
zainteresiranih kandidata, pa je donijeta odluka Fakultetskoga vijeća da se u toj akademskoj godini specijalistički studij 
neće održavati.
Znanstveni i stručni rad
Potkraj 2006. završeni su radovi na znanstvenim projektima ugovorenima godine 2002. s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Početkom 2007. počeli su radovi na novim znanstvenim projektima. 
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Složeni tehnologijskoistraživačko-razvojni projekt (STIRP) Dinamički geoinformacijski prikaz šumskih ekosustava 
Hrvatske na kojem je Fakultet uz Šumarski institut Jastrebarsko ključna suradna institucija ušao je u treću, završnu 
godinu izvođenja. Fakultet je nositelj novog STIRP-a s nazivom Sustav za multisenzorsko zrakoplovno izviđanje i 
nadzor u izvanrednim situacijama i zaštiti okoliša. Mješovito hrvatsko-mađarsko povjerenstvo odobrilo je bilateralni 
projekt međunarodne suradnje Najstariji hrvatski udžbenik geodezije. Europska komisija odobrila je ovom fakultetu 
mrežni međunarodni projekt iz programa CARDS TEMPUS JEP, koji će se izvoditi od 1. 9. 2007. do 31. 8. 2009. u 
suradnji sa sveučilištima iz Salzburga i Krakowa. Intenzivirane su aktivnosti radi međunarodne razmjene studenata i 
nastavnika u sklopu srednjoeuropske mreže CEEPUSII – projekt CEEGIS, čime su ostvarene pretpostavke ispunjavanja 
uvjeta akcijskog plana Sveučilišta u Zagrebu vezanog uz poticanje međunarodne suradnje sastavnica Sveučilišta.
Podaci o objavljenim radovima na svim navedenim projektima dostupni su u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografi ji, 
odnosno na adresi http://bib.irb.hr.
Osim rada na znanstvenim projektima, Fakultet ima uspješnu suradnju na znanstveno-stručnim i stručnim 
projektima s državnim institucijama: Državnom geodetsko upravnom, Hrvatskim geodetskim institutom, javnim 
poduzećima - Hrvatske vode, Hrvatske autoceste, te geodetskim tvrtkama - Geodetski zavod Osijek, Geodetski zavod 
Split, Geofoto, Gradski zavod za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, Zavod za fotogrametriju Zagreb i dr.
Međunarodna suradnja
Fakultet je vodeća znanstvena, nastavna i stručna ustanova na području geodezije i geoinformacija u Republici 
Hrvatskoj, razvijenom interdisciplinarnom suradnjom s institucijama iz inozemstva. Uspješna suradnja rezultirala 
je prezentacijama i predavanjima kolega iz inozemstva. Fakultet također ima uspješnu međunarodnu suradnju u 
održavanju nastave na fakultetima u inozemstvu. Veći broj nastavnika i suradnika Fakulteta boravio je na međunarodnim 
konferencijama i skupovima diljem svijeta.
Izdavačka djelatnost
Fakultet je tiskao brošure: Upute za upis, Vodič za studente 1. godine Geodetskog fakulteta i Godišnjak 2005-
2006.
Objavljen je sveučilišni udžbenik prof. dr. sc. N. Rožića: Računska obrada geodetskih mjerenja. Sveučilište 
u Zagrebu. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-
6082-10-0, Zagreb, 2007.
Knjižnica
Arhitektonski, Građevinski i Geodetski fakultet imaju zajedničku središnju knjižnicu s čitaonicom za studente i 
nastavnike. Knjižnica je otvorena tijekom akademske godine od 8 do 18 sati, raspolaže s oko 40.000 svezaka bibliotečne 
građe i s fondom od oko 120 naslova periodičnih publikacija.
    IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Prof. dr. sc. Nevio Rožić
Računska obrada 
geodetskih mjerenja U
Teorija 
pogrešaka i račun 
izjednačenja, 
Analiza i obrada 
geodetski 
mjerenja
Klasa: 032-
01/06-01/39, 
Ur.broj: 
380-02/6-06-4
od 12.12. 2006.
Geodetski 
fakultet, 
2007.
300
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 22 5 8 35
Ž 14 2 6 22
SV 36 7 14 57
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 15 19 1 35
Ž 8 14 0 22
SV 23 33 1 57
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 18 26 44
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
stručni 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ukupno stručni 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski doktorski studij 
geodezije i geoinformatike 17 4 21 0 0 17 4 21 0 0
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 4 11 1 1 2 8 5 13
Izvanredni profesori 6 3 9 4 0 4 10 3 13
Docenti 2 1 3 2 0 2 4 1 5
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 15 8 23 7 1 8 22 9 31
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 1 1 3 0 3 3 1 4
Viši asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistenti 11 0 11 3 0 3 14 0 14
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 0 3 3 0 3 6 0 6
Ukupno suradnička zvanja 14 0 14 6 0 6 20 0 20
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 1 1 2 1 3 2 2 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 3 0 3 2 0 2 5 0 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 3 5 9 0 9 11 3 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 0 1 8 1 9 9 1 10
Ukupno administracija 6 4 10 21 2 23 27 6 33
UKUPNO A 35 13 48 37 3 40 72 16 88
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Viši znanstveni suradnici 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 11 1 12 1 0 1 12 1 13
UKUPNO B 15 1 16 1 0 1 16 1 17
UKUPNO A + B 50 14 64 38 3 41 88 17 105
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Preddiplomski studij geod.i geoin 147 247
Sveučilišni dodiplomski studij 222 126 85 57 44
geodezije
Sveukupno 147 247 222 126 85 57 44
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
29 11 40
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 29 11 40
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GEOTEHNIČKI FAKULTET
Uvod
Fakultet je dislocirana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja djeluje u Varaždinu u Hallerovoj aleji 7. Nastava 
se odvija u vlastitoj zgradi ukupne površine 4.100 m2, a u tijeku je i izgradnja velike (aula magna) ukupne površine 
500 m2. Studentima je na raspolaganju 8 predavaonica s 580 sjedećih mjesta, 3 laboratorija, knjižnica, čitaonica, 
kompjutorska multimedijska učionica, restoran i kopiraonica. Nastavnicima su na Fakultetu na raspolaganju 33 kabineta 
i dvije vijećnice. 
Nastava
Na Fakultetu se izvode dva dodiplomska studija:
a) „Stari“ sveučilišni dodiplomski studij (predbolonjski) 
Taj studij traje devet semestara, a od ak. god. 2005./2006. studenti ga više ne upisuju. U ovoj su ak. god. 
studenti upisali samo 3., 4. i 5. godinu studija, s time da je 3. godinu upisalo 37 studenata, 4. godinu 28 studenata, a 5. 
godinu 32 studenta. Ukupno je 60 studenata steklo apsolventski status, a diplomirala su 22 studenta.
Upisom u četvrtu godinu studija studenti “starog” studija opredjeljuju se za jedno od dva usmjerenja: 
geotehničko ili hidrotehničko. Na oba usmjerenja nastava uključuje auditorne i laboratorijske vježbe te terensku nastavu. 
Nakon položenih ispita studenti “starog” studija pristupaju izradi diplomskog rada koji brane pred povjerenstvom od 
tri nastavnika Fakulteta.
Terenskoj nastavi, koju studenti pohađaju već na drugoj godini studija i koja je intenzivnija na trećoj i četvrtoj 
godini, poklonjena je velika pažnja jer se njome povisuje razina znanja i kompetencija budućih inženjera stečenih tijekom 
predavanja i vježbi. Veliki dio nastave izvodi se u suvremenoj kompjutorskoj multimedijskoj učionici opskrbljenoj s 
osnovnim i specijalističkim korisničkim programima.
Rektorovu nagradu zaslužio je rad studenta Aleksandra Mihalića O kriterijima izbora materijala za izradu 
brtvenih slojeva kod odlagališta otpada „Piškornica“. 
b) Sveučilišni preddiplomski  studij (bolonjski)
U izvještajnoj godini 1. godinu studija upisalo je ukupno 119 studenta, od kojih 87 prvi put i 32 ponavljača. 
Drugu godinu studija upisala su 34 studenta. 
Kadrovi
U ak. god. 2006./2007. zaposlena su 2 nova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta te 1 stručni 
suradnik. Međutim usprkos dosadašnjim velikim naporima za zapošljavanje vlastitih kadrova kao i dovođenje kvalitetnih 
novih, činjenica jest da i dalje valja ulagati maksimalne napore radi popunjavanja potrebnog nastavnog kadra kako bi 
se osigurala visoka kvaliteta izvođenja bolonjskog studijskog programa i kompetencije završenih studenata. Pritom, u 
prvom redu, veliku ulogu trebaju odigrati nova razvojna radna mjesta, kao i nova radna mjesta u okvirima sjevernog 
kampusa Sveučilišta, kampusa Varaždin.
Putem znanstvenih projektata rješava se pitanje znanstvenih novaka i za bolonjski sustav nastave potreban veći 
broj asistenata i demonstratora.
Trenutačno na Fakultetu nastavu izvodi 37 nastavnika u stalnom radnom odnosu i 24 nastavnika - vanjska 
suradnika. 
Poslijediplomski studij
Ovaj fakultet relativno je mali fakultet s trenutačno nedovoljnom kritičnom masom nastavnog osoblja 
propisanog za akreditaciju poslijediplomskog studija u Hrvatskoj. Međutim, djelatnici Fakulteta ipak aktivno sudjeluju 
u sveučilišnom doktorskom i specijalističkom studiju ekoinženjerstva i doktorskom studiju geologije na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu. 
Završeni studenti ovog fakulteta poslijediplomski studij mogu nastaviti na drugim fakultetima Sveučilišta u 
Zagrebu, ponajprije na sveučilišnom studiju ekoinženjerstva, ali i na Građevinskom te Rudarsko-geološko-naftnom 
fakultetu, kao i, nakon njegove akreditacije, na međunarodnom doktorskom studiju čije je etabliranje potaknuo 
Geotehnički fakultet.
Tijekom ak. god. 2006./2007. nastavljene su aktivnosti na ustrojavanju tog međunarodnog doktorskog studija. 
U njegovom izvođenju sudjelovat će četiri sveučilišta (Graz, Maribor, Budimpešta, Zagreb). Dvije radne skupine 
sastavljene od profesora sa sva četiri sveučilišta izradile su prijedlog programa za studij geoinženjerstva i upravljanja 
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vodnim resursima, dok je skupina za strateške odluke (dekani fakulteta) pripremila curriculume studija i sve potrebne 
dokumente za dobivanje akreditacije od sveučilišnih i nacionalnih znanstvenih tijela svih četiriju zemalja. 
Znanstveni rad
I u ak. god. 2006./2007. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ) provelo je natječaj za nove 
znanstvenoistraživačke projekte. Na Fakultetu su prihvaćeni ovi znanstveni projekti: 
Voditelj projekta  Šifra projekta   Naziv projekta
1. Božidar Biondić                        160-0000000-2569  Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u       
              Nacionalnom parku Plitvička jezera 
2. Mladen Božičević                     160-0372794-2813  Harmonijska analiza na realnoj poluprostoj 
               Liejevoj algebri
3. Davorin Kovačić            160-0831529-3031   Karakterizacija krutog komunalnog otpada
4. Sanja Kapelj             160-0982709-1709   Osjetljivost krških hidrogeoloških sustava
5. Mladen Kranjčec                      160-0982886-0873        Nano-efekti i utjecaji neuređenosti u  
             materijalima za ioniku čvrstog stanja
Ukupna je vrijednost projekata 861.000,00 kn, s time da važnije projekte sufi nanciraju Hrvatske vode.
U sklopu rada na znanstvenoistraživačkim projektima nastavnici Fakulteta sudjelovali su na nekoliko 
međunarodnih i domaćih konferencija te dali vrijedne doprinose u područjima svog znanstvenog djelovanja. Tijekom 
ove ak. god. jedna znanstvena novakinja obranila je doktorski rad i trenutačno je u postupku stjecanja znanstveno-
nastavnog zvanja, jedan je novak u završnoj fazi istraživačkog rada na disertaciji, dok su ostali znanstveni novaci u 
tijeku polaganja ispita i izrade disertacije. 
Stručni rad
S obzirom na veliku važnost koju Fakultet pridaje praktičnoj primjeni znanja stečenih znanstvenim 
istraživanjima i stručnim su radom, u proteklom jednogodišnjem razdoblju djelatnici Fakulteta radili su i na mnogim 
stručnim projektima. Od važnijih projekata valja izdvojiti:
- Tehničko izvješće o periodičnom praćenju horizontalnih i vertikalnih pomaka na objektu HE Varaždin
- Završno izvješće o geomehaničkom nadzoru Trgovačkog centra Kaufl and, Samobor
- Projekt bušenja i miniranja HE Lešće-energetski tunel
- Geotehničko izvješće o provedenim istražnim radovima za potrebe sanacije klizišta “Zalužje” - Gornja   
                 Višnjica
- Elaborat o mjerenju seizmičkih efekata miniranja rušenje ostataka silosa u Ulici J. Huttlera u Osijeku
- Geotehničko izvješće o provedenim istražnim radovima za potrebe sanacije klizišta “Muričevec” – 
                 Lepoglava
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja silosa u Kutjevu
- Nadzor nad bušenjem i miniranjem autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, izvješće i prikaz napredovanja radova 
                 po fazama tijekom tri obilaska trase u svibnju 2007.
- Geotehnički elaborat dogradnje istočnog kolnika istočne obilaznice grada Varaždina
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja više stambenih građevina u Varaždinu - Jalkovečko naselje (faza II B)
- Recenzija o projektu miniranja za autocestu Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Ploče I-Luka Ploče trasa stac: 
                 od km 7+600 do km 7+892
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja oporabilišta otpada – Totovec
- Projekt sanacije klizište Zalužje
- Hidrogeološka istraživanja na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na NP Plitvička jezera i
                 općini Rakovica
- Geotehnički elaborat za potrebe izgradnje trgovačkog centra CBA Internacional u Stubičkim Toplicama
- Izvedbeni projekt-projekt temeljenja AB konstrukcije za slaganje grednih zapornica za adaptaciju dijela 
                 ulazne građevine strojarnice HE Varaždin
- Geotehničko ispitivanje terena na novoj lokaciji odlagališta otpada na otoku Lastovu
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja nadvožnjaka preko željezničke pruge u Novom Marofu
- Studija upravljanja vodama sliva Jadra i Žrnovnice - Prva faza studijsko-istraživačkih radova EVV:1/2005. 
- Program istražnih radova na odlagalištu otpada “Meka” u Ludbregu
- Izvješće o obavljenim terenskim i laboratorijskim istražnim radovima na odlagalištu otpada “Meka” u 
                 Ludbregu
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- Projekt bušenja i miniranja za kanalizacijski kolektor sliva “D” (tunel) i kanalizacijski kolektor sliva “E1” 
                 (tehnološka cesta-Šipad) u Šibeniku
- Izvješće o provedenim istražnim radovima za odlagalište otpada Sovića Laz kod Delnica
Tijekom ak. god. 2006./2007. nastavljen je postupak provedbe akreditacije Laboratorija za geotehniku i 
Laboratorija za geokemiju okoliša, kao ispitnih laboratorija prema normi ISO/IEC 17025:2006, koji se provodi pri 
HAA.
Međunarodna suradnja
Fakultet ostvaruje međunarodnu znanstvenu suradnju u okvirima međufakultetskih ugovora o znanstvenoj i 
nastavnoj suradnji [Užgorodskij nacionaljnij univerzitet (UžNU), Voronježskij gosudarstvenij arhitekturno stroiteljnij 
univerzitet (VGASU)], u okvirima međusveučilišnih ugovora o znanstvenoj i nastavnoj suradnji (UžNU), zatim putem 
znanstvenoistraživačkih projektata MZOŠ-a odnosno putem osobnih kontakata nastavnika istraživača. Tijekom ak. 
god. 2006./2007. Fakultet su posjetili, održali predavanja i radili s novacima akademik Serghei Mikhailovič Aleynikov 
(VGASU) i prorektor za znanstveni rad UžNU Ihor Petrovič Studenyak. 
Djelatnici Fakulteta sudjeluju i na ovim međunarodnim projektima:
MOUNTAINOUS LAKES: SUSTAINABLE UTILIZATION OF WATER IN THE PILOT AREA PLITVICE 
LAKES (2006.-2008.)
Uz djelatnike Fakulteta na ovom projektu sudjeluju i djelatniciJoanneum Research Institute Graz i Znanstveno-
stručnog centra “Ivo Pevalek” Plitvička Jezera. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Božidar Biondić (sudjeluju doc. dr. sc. 
Ranko Biondić, doc. dr. sc. Sanja Kapelj, Hrvoje Meaški, dipl.ing.geol.).
MIRNA RIVER BASIN MANAGEMENT PLAN
Sudjeluju doc. dr. sc. Ranko Biondić i prof. dr. sc. Božidar Biondić
IAEA project (tehničke pomoći) 
CRO/8/006, Application of isotope techniques in investigation of water resources and water protection in the 
karst area of Croatia: Gacka river springs (Lika) and Turanjsko jezero Lake (Middle Dalmatia) drainage area. (sudjeluje 
doc. dr. sc. Sanja Kapelj, voditeljica dr. sc. Nada Horvatinčić, znan. savjetnica, IRB). 
Knjižnica i nakladnička djelatnost
Knjižnica Fakulteta ima s 2.411 bibliotečnih naslova s ukupno 4.704 primjeraka. Tijekom protekle ak. god. 
fundus biblioteke povećan je za 220 naslova, odnosno 440 primjeraka, od toga je 99 naslova kupljeno vlastitim 
sredstvima. Fakultet je pretplaćen na 6 znanstvenih i/ili stručnih domaćih i inozemnih časopisa; dobiva ih ukupno 26. 
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 18 21 0 39
Ž 8 13 0 21
SV 26 34 0 60
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 2 36 1 39
Ž 2 19 0 21
SV 4 55 1 60
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 8 2 10
Sveučilišni studij 19 3 22
UKUPNO 27 5 32
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 2 8 10 0 0 0 2 8 10
Izvanredni profesori 3 2 5 0 2 2 3 4 7
Docenti 8 4 12 2 1 3 10 5 15
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 13 14 27 2 3 5 15 17 32
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Viši asistenti 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Asistenti 3 4 7 0 4 4 3 8 11
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 7 0 7 2 0 2 9 0 9
Ukupno suradnička zvanja 11 4 15 2 4 6 13 8 21
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 4 0 4 2 0 2 6 0 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Ukupno administracija 4 0 4 11 0 11 15 0 15
UKUPNO A 33 18 51 16 7 23 49 25 74
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 4 0 4 1 0 1 5 0 5
UKUPNO B 4 0 4 1 0 1 5 0 5
UKUPNO A + B 37 18 55 17 7 24 54 25 79
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Sveučilišni studij 119 34 37 28 32 60 22
Stručni studij 10
Sveukupno 119 34 37 28 32 60 32
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
4 1 5
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 4 1 5
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GRAĐEVINSKI FAKULTET
Preddiplomska i dodiplomska nastava
Od ak. god. 2005./2006. godine studij građevinarstva izvodi se na tri stupnja prema novim studijskim 
programima koji su sadržajno i koncepcijski prilagođeni postavkama Bolonjske deklaracije. 
Nastava na doktorskom i preddiplomskom studiju počela je 2005./2006. Prva generacija studenata upisat će 
diplomski studij ak. god. 2008./2009. 
Preddiplomski studij traje tri godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj 
sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva.
Paralelno s izvođenjem nastave na preddiplomskom studiju izvodi se nastava na dodiplomskom studiju. U ak. 
god. 2006./2007. nastava na dodiplomskom studiju izvodila se na trećoj i višim godinama studija prema Nastavnom 
planu i programu za sveučilišni dodiplomski studij iz godine 1996., a on je u dvaput doživio i manje nužne preinake. 
Nastava na dodiplomskom studiju traje osam semestara, a u devetom se izrađuje diplomski rad. 
Fakultet je, vezano uz početak izvođenja novog preddiplomskog studija, od ak. god. 2005./2006. znatno 
pojačao rad Odbora za nastavu i Odbora za jamstvo kvalitete te nastavnika na preddiplomskom studiju kako bi se studij 
učinio što učinkovitijim. Takva je praksa nastavljena. 
Na ovaj se fakultet već godinama upisuje 250 redovitih studenata (izvanrednog studija nema), a diplomira oko 
130 (oko 50%) upisanih studenata.
Trajanje studija u granicama je grupacije tehničkih fakulteta (7,7 godina).
Studenti aktivno sudjeluju u radu odbora i Fakultetskog vijeća, a posebno su aktivni u pripremi i održavanju 
Smotre Sveučilišta, na kojoj su 2007. dobili priznanje za najbolje uređeni štand. Aktivni su i u aktivnostima vezanima 
za međunarodnu suradnju, osobito u provedbi stručne prakse (IAESTE).
Rektorovu nagradu dobilo je 6 studenata, Dekanovu nagradu 9 studenata, a dva studenta primila su nagradu 
tvrtke „Konstruktor“ iz Splita. 
U povodu Dana Fakulteta 15 je studenata nagrađeno za postignuti uspjeh na studiju, a tri studenta za druge 
aktivnosti (sport i aktivnost u Studentskom zboru). Za sve nagrađene studente organizirana je stručna ekskurzija u 
inozemstvo. Posebno zapažene rezultate postigli su studenti na sportskim natjecanjima.
Poslijediplomska nastava
U ak. god. 2006./2007. na doktorski studij građevinarstva upisana je druga generacija studenata po novom 
programu. Ukupno je upisan 21 student, pa je tako ukupni broj studenata 1. i 2. generacije na doktorskom studiju 
iznosio 78 studenata. U okviru studija odobrena je 1 tema doktorskog rada, a prihvaćena su 34 plana istraživanja, što je 
uvjet za upis u 3. semestar izvandoktorskog studija. U izvještajnom razdoblju obranjena su 3 doktorska rada. Također 
je, po programu prijašnjeg magistarskog studija, magistriralo 12 studenata.
 
Znanstveni rad
Znanstvenoistraživački projekti djelatnika Fakulteta pokrivaju cijelo područje građevinarstva, kao neka 
temeljna znanstvena područja. Od 25 znanstvenih projekata što ih fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
RH, 22 su iz u područja građevinarstva, dok su 3 iz drugih područja.  Međunarodni projekti, njih 7, iz područja su 
građevinarstva. Istraživanja koja se obavljaju iz područja građevinarstva uglavnom su aplikativna, sukladno struci 
ovog fakulteta. Nastavnici Fakulteta objavljuju radove u raznim časopisima, od kojih se može posebno izdvojiti samo 
domaći časopis Građevinar, kao strukovni časopis, u kojem nastavnici najviše publiciraju. Opseg znanstvenog rada na 
Fakultetu prati se na razini statistike i objavljuje jednom godišnje u publikaciji Godišnjak.
Međunarodna suradnja
U ak. god. 2006./2007. prepoznata je potreba pripremanja studenata i nastavnika za izazove globalizacije i 
članstva u Europskoj uniji te jačanja međunarodne suradnje i povećanja razmjene studenata. Radi postizanja cilja što 
boljeg stručnog i znanstvenog povezivanja s visokoškolskim ustanovama iz Europske unije te povećanja mobilnosti 
studenata, nastavnika i administrativnog osoblja ostvareni su odgovarajući preduvjeti, kako na razini Sveučilišta tako i na 
razini Fakulteta. Također se nametnula potreba suradnje u izradi novih studijskih programa s inozemnim visokoškolskim 
institucijama na svim razinama studija. U tom smislu radilo se na osmišljavanju i ustrojavanju združenog doktorskog 
studija sa sveučilištima iz Austrije, Mađarske i Slovenije. Postupak ustrojavanja združenog doktorskog studija je u 
tijeku, a s partnerskim sveučilištima pristupilo se i pripremama za uključivanjem u CEEPUS mrežu. 
Sukladno Deklaraciji Sveučilišta u Zagrebu o poticanju međunarodne suradnje radilo se: 
- na izradi kolegija na stranim jezicima
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-  na imenovanju ECTS koordinatora institucije
-  na educiranju administrativnog osoblja.
Međunarodne aktivnosti vezane uz znanstvenoistraživačku djelatnost bile su ove:
- uključivanje u međunarodne projekte
- pružanje podrške i pomoć prilikom prijave projekata u programima Europske zajednice 
- razmjena znanstvenika.
Rad istraživačkog centra
Istraživačkim centrom aktivno se koriste studenti poslijediplomskih studija, a poglavito studenti koji izrađuju 
završne radove (magistarske odnosno doktorske).
Financiranje, održavanje i oprema
U ak. god. 2006./2007. sredstva doznačena iz državnog proračuna  nisu bila dovoljna za odvijanje nastave i za 
ostale djelatnosti Fakulteta, te se potrebna razlika osigurala iz  vlastitih izvora. Investicijsko i tekuće održavanje objekata 
djelomično se fi nanciralo potporom Sveučilišta, a djelomično vlastitim sredstvima.
Knjižnica i nakladnička djelatnost
U godini 2007. za knjižnicu je nabavljeno ukupno 66 naslova knjiga i ukupno 440 svezaka. Fakultet se 
pretplatio na 48 naslova časopisa, od toga 31 strani i 17 domaćih. 
    
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik 
i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Želiimir Šimunić, Ana Dolanjski
Polimeri u 
graditeljstvu U Polimeri 380-02/6-06-4
Građevinski 
fakultet,
2007.
500
2. Jure Radić
Betonske 
konstrukcije 
II, riješeni 
primjeri
P
Betonske i zidane 
konstrukcije I.; 
Betonske konstrukcije 
II.; Prednapeti 
beton, Montažne 
armiranobetonske 
konstrukcije, Mostovi II.; 
Trajnost konstrukcija I.
380-02/6-06-4
Građevinski 
fakultet,
2007.
-
3. Jure Radić Masivni mostovi U Masivni mostovi 380-02/6-07-4
Građevinski 
fakultet,
2007.
500
4. Želimir Šimunić, Ana Dolanjski
Elastomerni 
ležajevi U
Teorija kompozita, 
Polimeri, Kompoziti u 
konstrukcijama
380-02/6-07-3
Građevinski 
fakultet,
2007.
500
5.
Dubravka 
Bjegovć, Dunja 
Mikulić, Gojko 
Balabanić
Građevinski 
materijali- 
zbirka riješenih 
zadataka
O
Poznavanje materijala, 
Gradiva, Osnove 
tehnologije betona
380-02/6-07-4
Građevinski 
fakultet,
2007
500
6. Diana Šimić
Teorija 
tankostIjenih 
nosača 
otvorenog 
oprečnog 
presjeka
U
Otpornost materijala 
II, Teorija stabilnosti, 
Teorija tankostijenih 
nosača otvorenog 
poprečnog presjeka
380-02/6-07-4
Građevinski 
fakultet,
2007.
-
7. Jure Radić
Zidane 
konstrukcije 
- priručnik
P
Betonske i zidane 
konstrukcije, Trajnost 
konstrukcija I., Trajnost 
Konstrukcija II.,Potresno 
inženjerstvo
380-02/6-07-4
Građevinski 
fakultet,
2007.
1000
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 12 61 0 73
Ž 6 24 0 30
SV 18 85 0 103
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 28 38 7 73
Ž 13 14 3 30
SV 41 52 10 103
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 73 38 111
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
podijedipl. znans. mag. studij
iz građevinarstva znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
Naziv znanstvenog I. god. II. god. III. god. Ukupno
poslijediplomskog studija M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
podijedipl. znans. dok. studij
iz građevinarstva 33 24 57 0 0 33 24 57 6 6 12 3 3
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Tehničke znanosti građevinarstvo 0 3 3
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 22 1 23 3 3 25 1 26
Izvanredni profesori 12 1 13 5 5 17 1 18
Docenti 11 11 8 1 9 19 1 20
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 45 2 47 16 1 17 61 3 64
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 1 1 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 3 0 3 1 1 2 4 1 5
Viši asistenti 1 1 0 1 0 1
Asistenti 1 5 6 3 1 4 4 6 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 2 2 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 5 5 10 5 1 6 10 6 16
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 4 4 5 5 9 0 9
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 4 4 4 4 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 20 20 25 0 25
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 14 14 15 0 15
Ukupno administracija 14 0 14 43 0 43 57 0 57
UKUPNO A 67 7 74 65 3 68 132 10 142
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 12 12 13 13 25 0 25
UKUPNO B 12 0 12 13 0 13 25 0 25
UKUPNO A + B 79 7 86 78 3 81 157 10 167
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 2 2 1 1 3 3
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
preddiplomski 527 326 363
dodiplomski 150 93 103 111
Sveukupno 527 326 363 150 93 103 111
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
38 7 45
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 38 7 45
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GRAFIČKI FAKULTET
Fakultet izvodi preddiplomski sveučilišni studij i poslijediplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja 
magistra i doktora znanosti.
Studenti se osposobljavaju za ovladavanje svim vidovima grafi čkih tehnologija te popratnim djelatnostima kao 
što su dizajn i marketing, uz obvezno uvažavanje ekoloških standarda. Temeljne organizacijske jedinice Fakulteta jesu 
katedre u kojima se obavlja nastavni, znanstveni i stručni rad. U Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti organiziran je 
Razred grafi čkog inženjerstva u kojem su članovi nastavnici Fakulteta.
Preddiplomski sveučilišni studij
Preddiplomski sveučilišni studij grafi čke tehnologije ima dva smjera:
1. tehničko-tehnološki
2. dizajn grafi čkih proizvoda.
Na tehničko-tehnološkom smjeru studenti se obrazuju za projektiranje grafi čkih proizvoda, projektiranje 
računarskog sustava za slog i reprofotografi ju, ispitivanje i izbor grafi čkih materijala, razvoj, standardizaciju i kontrolu 
tiskovnih formi, upravljanje i održavanje tehničkih sustava, planiranje, pripremu i vođenje procesa tiska, kontrolu 
kvalitete proizvoda i zaštitu okoliša na grafi čkom području.
Na smjeru dizajn grafi čkih proizvoda studenti se obrazuju za rad na oblikovanju i projektiranju grafi čkih 
proizvoda, razvoju dizajnerske djelatnosti, komunikacijskim kriterijima grafi čkog dizajna, ispitivanju i izboru 
optimalnog materijala, reprodukciju slikovnih informacija, planiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te zaštiti okoliša. 
Sadržaj programa rukovodi se u praksi potvrđenim opredjeljenjima metodološkog pristupa te klasične (crtače i slikarske 
tehnike, tzv. originalne grafi ke) i fotografske i računarske vizualne kreacije, što omogućuje i potpun uvid u mogućnosti 
(kombinatoriku) i izbor kao osobni stav.
Poslijediplomski studij
Od ak. god. 2000./2001. na Fakultetu se izvodi poslijediplomski studij grafi čkog inženjerstva za stjecanje 
akademskog stupnja magistra znanosti i doktora znanosti. Poslijediplomski studij produbljuje znanja iz područja 
tehničkih znanosti, polja grafi čke tehnologije. Studenti biraju potreban broj iz široke palete ponuđenih kolegija. Na 
studiju se uvode polaznici u znanstveni rad.
Od osnutka studija do danas studij je polazilo 115 polaznika, od toga ih je 12 magistriralo, 20 doktoriralo, a 
njih 15 nastavnici su Fakulteta.
Znanstveni i stručni rad 
Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta voditelji su ili sudjeluju u izvođenju znanstvenih projekata koje je 
odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to:
1. Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi (voditelj prof. dr. sc. Miroslav Gojo)
2. Standardizacija ekološki prihvatljivih procesa grafi čkih komunikacija
                  (voditelj izv. prof. dr. sc. Diana Milčič)
3. Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša
                  (voditelj prof. dr. sc. Zdenka Bolanča)
4. Evaluacija kvantitativnih i kvalitativnih kriterija procesa grafi čke reprodukcije
          (voditelj izv. prof. dr. sc. Nikola Mrvac)
5. Studij tehnoloških čimbenika grafi čkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete
    (voditelj prof. dr. sc. Stanislav Bolanča)
6. Unapređenje radnih tokova u procesima grafi čke reprodukcije (voditelj doc. dr. sc. Klaudio Pap)
7. Digitalizacija muzejske slikarske baštine (voditelj izv. prof. dr. sc. Darko Agić)
8. Grafi ka dokumenata i vrijednosnica (voditelj prof. dr. sc. Vilko Žiljak)
Nastavljena je suradnja s gospodarstvom temeljem posebnih ugovora s grafi čkim tvrtkama u rješavanju 
tehnoloških problema u okviru stručnog rada nastavnika odnosno diplomskih radova studenata.
Osoblje
U izvedbi Nastavnog plana i programa sudjelovalo je 78 djelatnika: 25 u znanstveno-nastavnim zvanjima, 5 u 
nastavnim zvanjima, 22 u zvanju asistenta i stručnog suradnika te ostalo je tehničko osoblje.
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Prostor i oprema
Nastava na Fakultetu odvija se u relativno skučenim prostorima.
Oprema je uglavnom amortizirana, ali svake se godine iz vlastitih sredstava i iz sredstava dobivenih od 
Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH nastoji ulagati u kupnju novih uređaja.    
Grad Zagreb darovao je Fakultetu radi proširenja prostora dio parcele koji se nadovezuje na postojeće 
zemljište. 
Sredstvima dobivenim iz kredita Sveučilišta i vlastitim sredstvima opremljen je novi laboratorij za Katedru 
zaštite okoliša.
Knjižnica
Knjižnica Fakulteta svojim zbirkama i uslugama pruža informacijsku potporu znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti 
matične ustanove. Uz standardnu referentnu / literaturu te ocjenske radove  najveći dio fonda čine znanstvene i stručne 
publikacije iz područja grafi čke tehnologije, grafi čkih komunikacija i dizajna. Osim toga tu je i stručna udžbenička 
literatura iz matematike, fi zike, kemije, elektrotehnike i elektronike, umjetnosti i marketinga itd. za potrebe nastave. 
Knjižnica posjeduje  7.800 svezaka knjiga te velik broj naslova časopisa.
Kao visokoškolska knjižnica otvorenog tipa, namijenjena je u prvom redu djelatnicima i studentima matičnog 
fakulteta, ali isto tako i vanjskim korisnicima. Knjižnici se može pristupiti i putem njezine mrežne stranice na adresi 
http://www.grf.hr/knjiznica.
Prostor knjižnice proširen je i adaptiran na prvom katu zgrade Fakulteta, u produžetku studentske referade. U 
okviru ovog prostora napravljena je nova učionica u kojoj se studenti mogu služiti računalima i literaturom knjižnice.
Ostale djelatnosti
Fakultet od godine 1989. objavljuje časopis Acta Graphica, koji je znanstveno-stručna publikacija koja 
sustavno prati razvoj i postignuća tiskarstva u svim njegovim aspektima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
RH sufi nancira taj časopis kao primarnu znanstvenu publikaciju.
Fakultet je djelatni član IARIGAI (International Association of Research Institutes for the Graphic Arts 
Industrv) - međunarodne organizacije grafi čkih znanstveno-istraživačkih instituta. Ta međunarodna znanstvena 
organizacija osnovana je 1965., a okuplja oko 40 vrhunskih znanstvenoistraživačkih i akademskih institucija iz cijelog 
svijeta. Fakultet je 1997. primljen u članstvo te organizacije na temelju broja i razine objavljenih znanstvenih radova 
iz polja grafi čke tehnologije. Od početka 2005. sjedište i glavni ured ove ugledne znanstvene asocijacije smješteni su 
zgradi Fakulteta.
Fakultet je suorganizator Međunarodnog savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafi čkih komunikacija «Blaž 
Baromić». Glavni cilj Savjetovanja jest razmjena znanja i iskustva te praćenja i unapređenja znanosti preko tema iz 
područja tehnologije, tiskarstva, grafi čkog dizajna i grafi čkih komunikacija.
Studenti su aktivni sudionici sveučilišnih i državnih sportskih natjecanja.
Studenti koji studiraju dizajn grafi čkih proizvoda, u prizemlju Fakulteta redovito organiziraju izložbe svojih 
radova i izrađuju propagandni materijal za Smotru Sveučilišta izborom svojih najboljih radova.
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 81 0 18 99
Ž 66 0 19 85
SV 147 0 37 184
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 52 47 0 99
Ž 43 42 0 85
SV 95 89 0 184
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 8 4 12
Sveučilišni studij 29 49 78
UKUPNO 37 53 90
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
DOKTORAT 12 11 23 0 0 12 11 23 1 1 3 5 8
Ukupno 12 11 23 0 0 0 0 0 0 12 11 23 0 1 1 3 5 8
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
TEHNIČKE ZNANOSTI Grafi čka tehnologija 12 11 23
Ukupno 12 11 23
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 0 0 15 10 25 15 10 25 1 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 6 1 7 2 4 6 8 5 13
Izvanredni profesori 10 10 3 7 10 13 7 20
Docenti 9 9 6 3 9 15 3 18
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 25 1 26 11 14 25 36 15 51
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 5 5 3 2 5 8 2 10
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 5 0 5 3 2 5 8 2 10
Viši asistenti 6 6 3 3 6 9 3 12
Asistenti 14 14 9 5 14 23 5 28
Mlađi asistenti 2 2 0 2 0 2
Stručni suradnici 0 1 1 2 1 1 2
Ukupno suradnička zvanja 22 0 22 13 9 22 35 9 44
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 3 3 2 1 3 5 1 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 2 2 1 1 2 3 1 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 7 7 6 1 7 13 1 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 7 7 7 7 14 0 14
Ukupno administracija 19 0 19 16 3 19 35 3 38
UKUPNO A 71 1 72 43 28 62 114 29 143
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 2 2 1 1 2 3 1 4
UKUPNO B 2 0 2 1 1 2 3 1 4
UKUPNO A + B 73 1 74 44 29 62 117 30 147
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 2 2 1 1 2 2 2
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
TEHNIČKO TEHNOLOŠKI 285 72 120 47 138 28
DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA 68 34 42 51 46 62
Sveukupno 353 106 162 98 184 90
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
16 1 17
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 16 1 17
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METALURŠKI  FAKULTET
Fakultet je sljednik od Metalurškog odjela osnovanog 1960., koji je djelovao u sklopu tadašnjeg Tehnološkog 
fakulteta u Zagrebu. Danas je ovaj fakultet jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj čija je djelatnost znanstveno-
nastavni, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju metalurgije. Ove ak. god. Fakultet 
je radno obilježio 29 godina samostalnog djelovanja, 47 godina visokoškolske nastave metalurgije i organiziranog 
znanstveno istraživačkog rada te 42 godine poslijediplomske nastave. Tijekom toga razdoblja u Sisku su se obrazovali 
stručnjaci iz područja metalurgije potrebni na samo hrvatskoj industriji nego i za široj regiji. 
Glavne su organizacijske jedinice Fakulteta tri zavoda: Zavod za procesnu metalurgiju, Zavod za mehaničku 
metalurgiju i Zavod za fi zičku metalurgiju. U tim se zavodima organizira znanstvenoistraživački i visokostručni rad iz 
jedne ili više srodnih grana iz polja metalurgije.
Tijekom ak. god. 2006./2007. održano je šest redovitih i četiri izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, a 
njegovu radu pridonijeli su Povjerenstvo za nastavu i Povjerenstvo za znanost i fi nancije. Fakultetsko vijeće uspješno 
koordinira preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. Svečana sjednica Fakultetskog vijeća u povodu Dana 
Metalurškog fakulteta održana je 6. prosinca 2006.
Preddiplomska i diplomska nastava
U ak. god. 2006./2007., u prvu godinu studija upisala su se 54 studenta, bez ponavljača. Ukupno je na Fakultetu 
u tom razdoblju bilo upisano 106 studenata, bez apsolvenata. Diplomirala su četiri studenta s prosjekom studiranja od 6 
godina. Rezultatima studiranja Fakultet nije posve zadovoljan jer učinkovitost studiranja još uvijek nije zadovoljavajuća. 
Prema solidnim rezultatima provedene studentske ankete mogu se očekivati bolji rezultati u narednom razdoblju.
Studenti 
U ak. god. 2006./2007. fakultetska podružnica Studentskog zbora Fakulteta organizirala je odlazak studenata 
na 11. tehnologijadu – susret tehnoloških i srodnih fakulteta Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine -na kojoj su 
i naši studenti sudjelovali u znanstvenim i sportskim natjecanjima. Skup je održan u Rovinju od 28.5. do 4.6.2007. 
Podružnica je organizirala i tradicionalni šahovski turnir, a posebno je bila aktivna u pripremi predstavljanja Fakulteta 
na 11. smotri Sveučilišta u Zagrebu, koja se održala potkraj ožujka 2007.
Poslijediplomska nastava i doktorati znanosti
Na Fakultetu se izvodi trogodišnji doktorski studij metalurgije za koji je dobivena dopusnica MZOŠ-a. U ovoj 
ak. god. upisano je šest studenta na poslijediplomski studij, magistrirala su dva studenta (po starom poslijediplomskom 
programu), a doktorat znanosti obranio je jedan kandidat. 
Znanstveni  i stručni rad 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH financiralo je tijekom ak. god. 2006./2007. šest 
znanstvenih projekata:
- Oblikovanje deformiranjem i svojstva novih metalnih materijala (124-1201787-1491),
   voditelj dr. sc. Ilija Mamuzić, red. prof.
- Struktura, svojstva i separacija metalnih materijala (124-1241565-1537),
   voditeljica dr. sc. Tanja Matković, red. prof.
- Skrućivanje metalnih odljevaka (124-0000000-1503), voditelj dr. sc. Faruk Unkić, red. prof.
- Utjecaj visokotemperaturnih procesa na svojstva visokolegiranih čelika (124-1241565-1544),
   voditelj dr. sc. Mirko Gojić, izv. prof.
- Okolišem potpomognuta degradacija metala i adsporpcija na otpadnim C-materijalima
   (124-1241565-1524), voditeljica dr. sc. Jadranka Malina, red. prof.
- Energetska učinkovitost i kvaliteta proizvoda u plastičnoj deformaciji metala (124-1241565-1559),
   voditelj dr. sc. Ladislav Lazić, red. prof.
Dovršena su dva tehnologijska projekta u okviru “Hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka” (HITRA): 
- Zbrinjavanje otpada crne metalurgije i ispitivanje mogućnosti njihove oporabe, projekt TP- 
  01/0124-01, voditeljica dr. sc. Alenka Rastovčan-Mioč, red. prof.
- Poboljšani postupak lijevanja blokova i trupaca od gnječivih aluminijskih legura, projekt TP- 
  02/0124-04, voditelj dr. sc. Ante Markotić, red. prof.
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Također je dovršen i zajednički hrvatsko-slovenski projekt Karakterizacija otpada hrvatskih i slovenskih 
čeličana i ljevaonica, voditeljica toga projkta s hrvatske strane je dr. sc. Alenka, Rastovčan-Mioč, red. prof., a sa 
slovenske voditelj je dr. sc. Matjaž Godec, docent.
Od ak. god. 2006./2007. Fakultet u suradnji s odgovarajućim fakultetima u Ljubljani, Mariboru (Slovenija) i 
Leobenu (Austrija) sudjeluje na istraživačkom razvojnom projektu EUREKA (E3704RSSMA) naslovljenom ‘’Rapidly 
Solidifi ed Shape Memory Alloys’’. 
 
Sredstvima investicijskog održavanja na Fakultetu su potpuno obnovljene instalacije centralnog grijanja.
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja nastavljena je s fakultetskim partnerima u Sloveniji, s Institutom za kovinske materijale 
i tehnologiju i  Prirodoslovno-tehničkim fakultetom u Ljubljani, te u Slovačkoj s Metalurškim fakultetom iz Košica. S 
tim ustanovama Fakultet ima protokol o suradnji. Izvan protokola nastavljena je i suradnja s Državnom metalurškom 
akademijom u Dnjepropetrovsku u Ukrajini.
Knjižnica
U ak. god. 2006./2007. knjižni fond iznosio je 10.182 sveska (na dan 30.9.2007.) U tom razdoblju kupljen je 
41 svezak. Knjižnica je u potpunosti preuređena i modernizirana.
     
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
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Broj izdanih
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1. Ladislav Lazić
Numeričke 
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toplinskoj 
analizi
U
Numeričke 
metode u 
toplinskoj 
analizi
380-02/6-07-5 
od 17.4.2007.
Metalurški 
fakultet, Sisak, 
2007.
200
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 2 0 0 2
Ž 4 0 0 4
SV 6 0 0 6
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 0 2 0 2
Ž 0 4 0 4
SV 0 6 0 6
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Sveučilišni studij 3 1 4
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski doktorski
studij metalurgije 4 0 4 1 1 2 0 0 0 5 1 6 0 0 0 1 0 1
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
TEHNIČKE ZNANOSTI Metalurgija 3 3 6
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Studij metalurgije znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 2 9 2 0 2 9 2 11
Izvanredni profesori 4 0 4 4 0 4 8 0 8
Docenti 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 13 2 15 7 0 7 20 2 22
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 1 2 1 2 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 2 2 2 1 3 2 3 5
Viši asistenti 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 0 2 6 0 6 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Ukupno administracija 3 0 3 14 0 14 17 0 17
UKUPNO A 17 4 21 23 1 24 40 5 45
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 2 0 2 4 4 6 0 6
UKUPNO B 2 0 2 4 0 4 6 0 6
UKUPNO A + B 19 4 23 27 1 28 46 5 51
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 0 0 1 0 1 1 0 1
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
dodiplomski studij metalurgije 0 0 5 2 6 4
preddiplomski studij metalurgije 79 20 0 0 0 0
Sveukupno 79 20 5 2 6 4
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
4 1 5
Invalidi 1 0 1
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 5 1 6
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RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
Uprava
Fakultetsko je vijeće u ak. god. 2006./2007. održalo deset redovitih i pet izvanrednih sjednica. Uveden je 
sustav upravljanja kvalitetom u dekanat i zavodsku administraciju prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN 
ISO 9001:9002. Dobiveni certifi kat (No. CERT-077-2007-AQ-ZAG-HAA)  vrijedi za pružanje administrativnih usluga 
vezanih uz akademsko obrazovanje, znanstvenoistraživački rad, suradnju s gospodarstvom i upravljanje Fakultetom.
Preddiplomska i dodiplomska nastava
Na sva tri studija preddiplomske i diplomske nastave (u svim godinama studija, uključujući i apsolvente) na 
Fakultet se tijekom godine upisalo 648 studenata. U 1. godinu studija prvi se put upisalo (uz potporu MZOŠ-a i za vlastite 
potrebe) 169 studenata, i to po studijima: rudarstvo 63, geološko inženjerstvo 55 i naftno rudarstvo 51. Sveučilišnu 
stipendiju dobio je jedan student, 7 studenata državnu stipendiju, a jedan student stipendiju Hrvatskog energetskog 
društva - Zaklada „Hrvoje Požar“. Tijekom godine diplomirala su 52 studenta, i to: 18 diplomiranih inženjera rudarstva, 
16 diplomiranih inženjera naftnog rudarstva i 18 diplomiranih inženjera geologije.
Tijekom ak. god. 2006./2007. implementiran je Informacijski sustav visokih učilišta – ISVU. Također, 
imenovan je ECTS koordinator te se započelo s izradom informacijskog paketa. 
Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u različitim programima radi unaprjeđenja nastave kao što su: aktivno 
učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, E-learning akademija i sl. Također, šptalmitp je izvođenje nekoliko 
kolegija uz korištenje WebCT sustava kao dopune na klasičnu nastavu.
Poslijediplomska nastava, magisteriji i doktorati
Poslijediplomski studij (magistarski) upisalo je na 3. godini 30 studenata, i oni su sad zapravo apsolventi tog 
studija koji završava. Nitko nije magistrirao u ak. god. 2006./2007. Na poslijediplomski studij (doktorski znanstveni) po 
starom programu upisalo se na 3. godinu 30 studenata. Obranjene su 4 disertacije u području tehničkih znanosti, polju 
rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, 3 u grani geološkog inženjerstva i jedna u grani naftnog rudarstva. U tijeku 
postupka po ovom programu još su 22 kandidata koji se mogu smatrati apsolventima doktorskog studija.
Tijekom 2006./2007. obranjeno je i 5 disertacija izvan doktorskog studija, 4 u području tehničkih znanosti i 1 
u području prirodnih znanosti.
Novi poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu, na temelju jamstva Senata Sveučilišta u Zagrebu, upisalo 
je 30 studenata – 8 na smjeru rudarstva, 5 na smjeru geologije, 9 na smjeru geološkog inženjerstva i 8 na smjeru naftnog 
rudarstva. To je jedinstveni studij interdisciplinarnog sadržaja koji može završiti stjecanjem doktorata iz područja 
tehničkih znanosti, polje rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva ili iz područja prirodnih znanosti, polja geoznanosti, 
grane geologije.
Znanstveni i stručni rad i međunarodna suradnja
Fakultet ima 24 aktivna znanstvena projekta koja fi nancira MZOŠ 8 u području prirodnih znanosti i 16 u 
području tehničkih znanosti.
U ak. god. 2006./2007. znanstvena i stručna suradnja odvijala se na sljedećim institucijama u inozemstvu: 
University of Leoben, Leoben, Austrija; BOKU, Beč, Austrija; Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, BiH; 
Comenius University, Bratislava, Slovačka; Technical University Ostrava, Ostrava, Češka; Eotvos Lorand University, 
Budimpešta, Mađarska; Ruprecht-Karls-Universitaet, Heidelberg, Njemačka; TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, 
Njemačka; Fakultet za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani i Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 
Slovenija; Nihon University, Koriyama, Japan; Polish Academy of Sciences, Varšava, Poljska; University of Wisconsin, 
SAD i Louisiana State University, Baton Rouge, SAD; ETH Zürich i University of Lausanne, Švicarska. 
Fakultet je tijekom ove ak. god. imao ukupno 10 aktivnih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata, 
3 FP6 projekta, 6 multilateralnih i 2 bilateralna. FP6 projekti vezani su uz interdisciplinarno područje istraživanja 
mogućnosti za hvatanje i geološko uskladištenje CO2 kao mjere za ublažavanje klimatskih promjena. Multilateralni 
projekti su geološka istraživanja (sedimentologija, paleomagnetizam) i istraživačka geofi zika, a bilateralni su projekti 
geološka ili hidrogeološka istraživanja. Fakultet je kao istraživačka ustanova predstavnik Hrvatske u European Network 
for Research in Geo-Energy (ENERG). 
Od ostalih oblika suradnje zaposlenici Fakulteta aktivni su u ovim radnim tijelima:
• International Association of Sedimentologists Working Group 4 – Global Sedimentary Geology Program – 
   Cretaceous Platforms; kolega Davor Pavelić dopredsjednik je ove svjetske organizacije za razdoblje 
   2006.-2010.; 
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• European Water Association (EWA) - Task Group for Groundwater Resources Protection, Working Group 
   2C pod pokroviteljstvom Europske komisije;
• CO2GeoNet – European Network of Excellence on Geological Storage of CO2 (EU FP6) – Scientifi c 
   Advisory Bord;
• European Science Editing Publication Committee.
Ovaj fakultet zajedno s Građevinskim i Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i s tri inozemna 
sveučilišta - TU Graz (Austrija), Univerza v Mariboru (Slovenija) i Budapest University of Technology and Economics 
(Mađarska), dovršava pripreme za akreditaciju zajedničkog doktorskog studija iz ovih disciplina: (1) Geotechnical 
Engineering i (2) Water resources and urban water management. Usuglašena je struktura studija, tekst pravilnika i način 
izvođenja nastave. 
Tijekom ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao ili sudjelovao u organiziranju dvaju međunarodnih 
simpozija, jedne ljetne škole i jednog stručnog seminara. 
Održavanje i kapitalna investicijska ulaganja 
Obavljena je rekonstrukcija kabelske mreže niskog napona i dovršena rekonstrukcija LAN-mreže u 5E 
kategoriju (brzina prijenosa podataka od 100 megabita do 1 gigabita). Uz sufi nanciranje sponzora Crosco  d.d. kompletno 
je uređena predavaonica P6 111 - Croscova predavaonica. 
Nabava znanstvenoistraživačke i nastavne opreme
Fakultet je nabavio vrijednu znanstvenoistraživačku opremu sredstvima znanstvenoistraživačkih projekata, iz 
vlastitih prihoda i uz novčanu pomoć Ministarstva, znanosti obrazovanja i športa RH. Od nabavljene znanstvenoistraživačke 
opreme posebno valja izdvojiti: uređaj za jednoosni posmik, Dynasen sustav za mjerenje visokih vrijednosti tlaka detonacije 
i georadar.  
Stručna djelatnost
Fakultet je nastavio opsežnu suradnju s gospodarskim subjektima pri rješavanju stručne problematike. Izveden 
je niz istraživačkih i razvojnih projekata za veliki broj javnih i privatnih tvrtki (114). Nastavljena je vrlo uspješna suradnja 
s INA-Naftaplinom i Hrvatskim vodama. Istaknuto mjesto zauzimaju ove studije i projekti: (1) Tektonsko-stratigrafska 
obilježja vanjskih Dinarida s posebnim osvrtom na razvitak permsko-trijaskih i jursko-krednih evaporitnih sedimenata, 
(2) Rechabilitation of the coal mining complex in Mostar-BiH, (3) Zakonodavstvo u rudarstvu-Analiza usklađenosti s 
EU, (4) Hidrogeološka prospekcija terena i izrada programa vodoistražnih radova, (5) CO
2
 capture and storage network 
extension to new member states, (6) Analiza mogućnosti tretmana ugljičnog dioksida na lokaciji Plomin, (7) Taložni 
okoliši tijekom donjeg i srednjeg miocena i njihovo značenje u formiranju zamki i akumulacija ugljikovodika u široj 
okolici Rakitnice i (8) Geofi zička istraživanja u Kršu i Panonu.  Nastavljeno je uspješno održavanje PEX seminara i 
Ljetne škole naftnog rudarstva.
Nakladnička djelatnost
Fakultet je objavio dva sveučilišna udžbenika: Tehnike izrade bušotina: priručnik s primjerima i Geologija 
ležišta nafte i plina, sunakladnik je sveučilišnog udžbenika s INA-Industrijom nafte Tehnologija proizvodnje nafte 
dubinskim crpkama, sudjelovao je u objavljivanju sveučilišnog udžbenika u nakladi INA – Industrije nafte Metode 
povećanja iscrpka nafte, a u nakladi Golden Marketing i Tehničke knjige objavljena je knjiga Nafta -  blagoslov ili 
prokletsvo: izvori energije, globalizacije i terorizma. Autori ili koautori ovih udžbenika profesori su Fakulteta. Od ostalih 
izdanja objavljeni su Znanstveni projekti 2002.-2006. te 18. broj časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik.
Studentske aktivnosti
Na Fakultetu djeluju sutdentske udruge: Speleološki klub «Ozren Lukić» - SKOL, Hrvatska studentska sekcija 
SPE «Kapetan Anton F. Lučić» i Studentski veslački klub te Udruga  «Sretno!»  kao građanska udruga bivših i sadašnjih 
studenata Fakulteta.
Speleološki klub SKOL nastavio je tijekom ak. god. 2006./2007. rad na projektu ‘’Istraživanje onečišćenja 
ugroženih speleoloških objekata ogulinskog područja’’, a njegovi članovi sudjelovali su na Godišnjem skupu hrvatskih 
speleologa u Kastvu. 
Na sveučilišnom prvenstvu od studentskih ekipa nastupili su nogometaši, rukometaši, košarkaši i veslači u 
muškoj konkurenciji te veslačice u ženskoj konkurenciji. Studenti su nastupali i pojedinačno u mačevanju, stolnom 
tenisu, judu, squashu i šahu. Studentski veslački klub okuplja četrdesetak studenata Fakulteta te provodi programe 
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natjecateljskog i rekreativnog veslanja te škole veslanja, a članovi Kluba sudjelovali su na desetak natjecanja i regata. 
Članovi toga kluba posebnu su pozornost posvetili skupljanju sredstava za Projekt nabave veslačkog osmerca te su 
sudjelovali na Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za fi nanciranje studentskih projekata. Redovito 
je održavan i internetski blog o radu Kluba, a uoči blagdana Sv. Barbare članovi su održali 1. prvenstvo studenata 
Fakulteta na veslačkim simulatorima. 
Članovi Hrvatske studentske sekcije SPE «Kapetan Anton F. Lučić» već tradicionalno sudjeluju u organizaciji 
Ljetne škole naftnog rudarstva koja se svake godine održava u Dubrovniku, a udruga  «Sretno!» sudjelovala je u 
organizaciji obilježavanja blagdana Sv. Barbare.
      
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Sečen, Josip
Metode povećanja 
iscrpka nafte
ISBN 953-7049-
34-5
U
Naftno rudarstvo 
: - Razrada ležišta 
ugljikovodika i 
-  Projektiranje 
razrade ležišta 
ugljikovodika
02-2799-
4-2005. od 
16.svibnja 
2006.
INA – Industrija nafte, 
2006. 800
2. Zelić, Mirko
Čikeš, Marin
Tehnologija 
proizvodnje 
nafte dubinskim 
crpkama
ISBN 953-7049-
37-X (INA)
U
Naftno rudarstvo 
:  – Proizvodnja 
nafte i plina
032-01/06-
01/34 
od 14. 
studenoga 
2006. 
INA- Industrija nafte;
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet, 2006.
1000
3. Matanović, Davorin
Tehnika izrade 
bušotina : 
priručnik s 
primjerima
ISBN 953-6923-
08-4
U
Naftno rudarstvo 
: - Tehnika izrade 
bušotina 
- Opremanje 
i održavanje 
bušotina
- Bušenje
380-02/6-
06-2 od 14. 
studenoga 
2006.
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 
2007.
500
4. Velić, Josipa
Geologija ležišta 
nafte i plina
ISBN 978-953-
6923-10-6
U
Geologija: 
-Geologija nafte
Naftno rudarstvo :
- Geologija ležišta 
fl uida
02-18954/4 
-2005. od 
21.ožujka 
2006.
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 
2007.
500
5. Dekanić, Igor
Nafta -  blagoslov 
ili prokletstvo : 
izvori energije, 
globalizacije i 
terororizam
ISBN 987-953-
212-317-3
O
Naftno rudarstvo :
- Ekonomika 
naftnog rudarstva
- Gospodarenje 
energijom 
- 
Golden marketing 
– Tehnička knjiga, 
2007.
1000
6.
Znanstveni 
projekti
2002.-2006.
ISBN 953-6923-
07-6
O
Rudarstvo, 
Geologija / 
Geološko 
inženjerstvo, 
Naftno rudarstvo
_ 
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 
2007.
500
7.
Rudarsko-
geološko-naftni 
zbornik 
Vol. 18
ISSN 0353-4529
O
Rudarstvo,  
Geologija /
Geološko 
inženjerstvo, 
Naftno rudarstvo
_
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 
2006.
500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 14 3 0 17
Ž 7 0 0 7
SV 21 3 0 24
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 1 16 0 17
Ž 0 7 0 7
SV 1 23 0 24
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 42 10 52
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Rudarstvo znanstveni 0 0 24 6 30 24 6 30 0 0 0
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
rudarstvo 6 2 8 0 5 1 6 11 3 14 0 0
geologija 1 4 5 0 3 2 5 4 6 10 0 0
geološko 
inženjerstvo 8 1 9 0 10 1 11 18 2 20 0 3 3
naftno rudarstvo 8 0 8 0 6 2 8 14 2 16 0 1 1
Ukupno 23 7 30 0 0 0 24 6 30 47 13 60 0 0 0 3 1 4
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
prirodne znanosti pririodne znanosti 0 1 1
tehničke znanosti tehničke znanosti 3 1 4
Ukupno 3 2 5
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 3 1 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 25 1 26 4 0 4 29 1 30
Izvanredni profesori 7 1 8 4 0 4 11 1 12
Docenti 9 0 9 8 0 8 17 0 17
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 41 2 43 16 0 16 57 2 59
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši asistenti 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Asistenti 6 0 6 9 0 9 15 0 15
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 11 0 11 11 0 11 22 0 22
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 3 0 3 10 0 10 13 0 13
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 8 0 8 13 0 13 21 0 21
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 0 14 0 14 14 0 14
Ukupno administracija 12 0 12 38 0 38 50 0 50
UKUPNO A 64 2 66 67 0 67 131 2 133
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 12 0 12 3 0 3 15 0 15
UKUPNO B 12 0 12 3 0 3 15 0 15
UKUPNO A + B 76 2 78 70 0 70 146 2 148
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 1 0 1 0 0 0 1 0 1
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
studij rudarstva 139 14 37 24 5 18
studij naftnog rudarstva 106 40 43 54 12 16
studij geologije 98 35 31 27 7 18
Sveukupno 343 89 111 105 24 52
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
11 11
Invalidi 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 11 0 11
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TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Uvod
Fakultet provodi znanstveno-nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad u znanstvenom polju tekstilne 
tehnologije putem sveučilišnih studija tekstilnih tehnologija i tekstilnog i modnog dizajna, dvaju poslijediplomskih 
znanstvenih studija tekstilna znanost i tehnologija i teorija mode i dizajn tijela te dvaju specijalističkih poslijediplomskih 
studija visoka moda i umjetnost tekstilom, kao i istraživačkih projekata koje fi nancira MZOŠ, međunarodnih istraživačkih 
projekata, organizacije znanstvenih i stručnih skupova te drugih oblika znanstvenoistraživačkog i stručnog rada i ostalih 
djelatnosti (nakladničke, suradnja s industrijom i sl.).
Ovaj fakultet jedina je visokoškolska institucija u znanstvenom polju tekstilne tehnologije koja osigurava 
reprodukciju znanstvenih i visokoobrazovnih stručnih kadrova u Republici Hrvatskoj, i za potrebe industrije i za potrebe 
znanstvenog rada i obrazovanja (fakultetskog, visokoškolskog stručnog i srednjoškolskog).
Temeljne organizacijske jedinice Fakulteta jesu zavodi (7) u kojima se nastavni, znanstveni i stručni rad odvija 
iz jednog znanstvenog područja ili više njih i u kojima studenti stječu znanja važna za istraživanja, razvoj, unapređivanje 
i projektiranje u polju tekstilne tehnologije i tekstilnog i modnog dizajna.
Početkom 2004. Nacionalno vijeće za visoko školstvo provelo je evaluaciju Fakulteta, pri čemu je pozitivno 
ocijenilo ukupno djelovanje Fakulteta i dalo pozitivno mišljenje za izdavanje vjerodajnice za sve studijske programe 
Fakulteta.
Preddiplomski sveučilišni studij
Ak.god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata na unaprijeđene i modernizirane studije usklađene 
s načelima Bolonjske deklaracije, novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i s odgovarajućim 
usporedivim europskim studijima. Nastavni programi obuhvaćaju sadržajnu podjelu studija na tekstilnu tehnologiju 
i inženjerstvo i tekstilni i modni dizajn s odgovarajućim modulima. Struktura studija zasniva se na trima razinama: 
preddiplomskom studiju u trajanju od tri godine, diplomskom studiju u trajanju od dvije godine i poslijediplomskom 
u trajanju od tri godine. Prema koncepciji programa (izborni moduli), nastava se tijekom studija temelji na obveznim 
i izbornim kolegijima, čime se studentu omogućuje da kreira vlastiti profesionalni profi l. Eventualni prelazak na 
srodne fakultete i sveučilišta omogućuje ECTS bodovni sustav. Prema nastavnom planu i programu, na prvoj razini 
studija studenti se obrazuju za prvostupnika odabranog modula: tekstilna kemija, materijali i ekologija; projektiranje i 
menadžment tekstila; odjevno inženjerstvo; industrijski dizajn tekstila i odjeće; modni dizajn; tekstilni dizajn.
Dodiplomski sveučilišni studij
Za studente upisane po nastavnim planu i programu sa zadnjom upisnom ak.god. 2004./2005. organiziran je 
nastavak obrazovanja (3. i 4. god. studija) za diplomiranog inženjera tekstilne tehnologije sa smjerovima: procesni te 
dizajn i projektiranje tekstila i odjeće. 
Stručni studij
Pri modernizaciji i unaprjeđivanju  stručnih studija primijenila su se jednaka načela kao i u kreiranju 
sveučilišnih studija, te se je ak.god. 2005./2006. u Varaždinu upisala prva generacija studenata tekstilne, odjevne i 
obućarske tehnologije. 
  
Organizacija nastave
Svi studiji organizirani su isključivo kao redoviti studiji. Fakultet smatra kako tehničke studije ove vrste nije 
moguće organizirati kao izvanredne studije (uz rad i slično). 
Program je racionaliziran u skladu sa suvremenim spoznajama u organizaciji visokoškolskog obrazovanja u 
polju tekstilne i odjevne tehnologije. O kvaliteti realizacije programa svjedoči činjenica što je Fakultet za sve programe 
koje izvodi dobio priznanja (akreditacije) od Tekstilnog instituta u Manchesteru (što predstavlja izravno međunarodno 
priznanje diploma u svim zemljama Europske zajednice, britanskog Commonwealtha i Sjedinjenim Državama), kao i 
članstvo u asocijaciji tekstilnih fakulteta - AUTEX, kao jednog od odabranih studija iz 14 zemalja svijeta.
Studij se izvodi prema nastavnim planovima pojedinih profi la i modula. U nižim studijskim godinama studenti 
slušaju temeljne tehničke i uvodne stručne kolegije te se upoznaju s osnovama društvenih i ekonomskih zakonitosti. 
Na studiju tekstilnog i modnog dizajna student se tijekom likovnog obrazovanja osposobljava za izražavanje osobne 
kreativnosti. U višim studijskim godinama slušaju se stručni tekstilno-tehnološki ili dizajnerski kolegiji važni za 
obrazovanje pojedinog upisanog profi la, tj. modula. 
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Na Fakultet su se u ak. god. 2006./2007. upisala 1.244 studenta. U nastavi je na svim studijima  sudjelovalo 
77 zaposlenika s punim radnim vremenom u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. U nastavi je 
pomagalo i 17 znanstvena novaka. 
Knjižnička i nakladnička djelatnost 
Knjižnica Fakulteta djeluje u dvijema fi zički odvojenim prostorijama. Predviđeno je izmještanje knjižnice 
u novi prostor koji će obuhvaćati i čitaonički prostor za studente s računalnim stanicama, a knjižnica će prerasti u 
bibliotečno-informacijski centar za tekstil, dizajn, kožu i obuću.
Nastava se unaprjeđuje tiskanjem novih udžbenika i priručnika. Tijekom izvještajne godine tiskana su tri 
sveučilišna udžbenika.
Prostor i oprema
U jesen 2005. god., Fakultet se preselio u novu zgradu u Prilazu baruna Filipovića 30, čime je postojeći prostor 
objedinjen s novoopremljenim. Ovime nisu u potpunosti riješeni problemi vezani uz potrebe osuvremenjivanja nastave 
te kabinetski prostor za nastavnike. 
  
Znanstvenoistraživački rad
Znanstvenoistraživački rad ostvaruje se u polju tekstilne tehnologije u okviru znanstvenoistraživačkih, 
tehnologijsko-istraživačko-razvojnih projekta, kao i kolaborativnih projekata MZOŠ-a te bilatelarnih i međunarodnih 
projekata. Važno je naglasiti da su u projekte uključeni istraživači drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radnih 
organizacija i instituta te ugledni znanstvenici iz nekoliko europskih zemalja.
Fakultet se postupno obogaćuje znanstvenom opremom koju fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, ali i iz svojih sredstava usavršava postojeću opremu. 
Međunarodna suradnja 
Suradnja nastavnika ovog fakulteta s inozemnim institucijama i znanstvenicima ostvaruje se već dvadesetak 
godina kao individualna suradnja te bilatelarnim i europskim projektima. Kontinuirano se surađuje sa sveučilištima u 
Mariboru i Ljubljani putem bilatelarnih projekata. U programu CEEPUS ostvaruje se suradnja i izmjenjuju nastavnici i 
studenti tekstilnih odjela Sveučilišta u Mariboru, Lodzu, Bratislavi, Liberecu i Budimpešti. 
U procesu europskih integracija vrlo je značajno članstvo Fakulteta u Udruženju tekstilnih odjela sveučilišta u 
Europi - AUTEX (Association of Universities for Textiles). 
Nastavnici Fakulteta i danas ostvaruju individualnu suradnju s inozemnim znanstvenicima, te kontinuirano 
sudjeluju s radovima na mnogobrojnim međunarodnim skupovima. U okviru Dunavsko-jadranskog udruženja za 
automatizaciju i proizvodnju - DAAAM (Danube Adria Association for Automatization and Manufacturing), Fakultet 
je organizator dviju sekcija - tekstilne i odjevne. 
Studenti dizajna, pod vodstvom nastavnika iz dizajnerskih kolegija, pronose ime Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta diljem svijeta s nagradama na uglednim natjecanjima. 
Uz članstvo u udruženju AUTEX, Fakultet je u patron statusu društva The Textile Institute iz Manchestera, 
udruženja The American Association of Textile Chemists and Colourists (AATCC), The International Textile Academy 
(Švicarska) te društva The Society of Dyers and Colourists (SDC) iz Bradforda. Od mnogobrojnih pogodnosti 
patron statusa Fakulteta u SDC-u, najvažnije je učlanjenje studenata u ovo najuglednije tekstilno društvo u svijetu te 
mogućnost korištenja njihove baze podataka “Colourclick”, kao i sudjelovanje studenata Fakulteta u svim natjecanjima 
za studentske nagrade koje ono objavljuje.
Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet intenzivno radi na promicanju struke preko Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-
tehnološkog fakulteta (AMCA TTF). Fakultet surađuje s Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti (HATZ) u okviru 
koje je osnovan Tekstilni odjel. S Hrvatskim inženjerskim savezom tekstilaca (HIST) Fakultet intenzivno surađuje u 
organizaciji javnih predavanja i rasprava iz područja tekstilne struke i u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti. Fakultet je 
organizator međunarodnog kongresa International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC) te suorganizator 
godišnjeg savjetovanja “Tekstilni dani”.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Drago Katović 
Sandra Bichof 
Vukušić
Osnove oplemenjivanja 
tekstila, knjiga III U
02-605/4-
2004. Printex Čakovec 250
2.
Ivo Soljačić 
AnaMarija 
Grancarić
Procesi suhog oplemenjivanja 
tekstila U
3. Đurđica Parac Osterman
Osnove o boji i 
sustavi vrjednovanja U
02-867/4-
2005.
Grafi čki zavod 
Hrvatske d.o.o. 
Zagreb
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 16 59 75
Sveučilišni studij 12 26 38
UKUPNO 28 85 113
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 3 4
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Doktorski studij 
tekstilna znanost i 
tehnologija
4 18 22 0 0 4 18 22 1 1 5 5
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Ukupno 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 10 10 12 12 22 0 22
Izvanredni profesori 4 4 8 8 12 0 12
Docenti 6 6 5 5 11 0 11
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 20 0 20 25 0 25 45 0 45
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 7 7 5 5 12 0 12
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 2 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 7 0 7 7 0 7 14 0 14
Viši asistenti 0 3 3 3 0 3
Asistenti 1 1 9 9 10 0 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 4 4 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 16 0 16 18 0 18
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 3 3 4 0 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 1 7 7 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 4 4 10 10 14 0 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 14 14 14 0 14
Ukupno administracija 6 0 6 34 0 34 40 0 40
UKUPNO A 35 0 35 82 0 82 117 0 117
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 1 16 16 17 0 17
UKUPNO B 1 0 1 16 0 16 17 0 17
UKUPNO A + B 36 0 36 98 0 98 134 0 134
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 2 2 2 2
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Stručni studij- odjevne tehnologije-VŽ 75 9 17 0 0 0 0
stručni studij tekst. Tehnolog.VŽ 47 5 16 0 0 0 0
stručni studij-obućari-VŽ 41 0 0 0 0 0 0
sveuč. Studij tekst. I modni dizajn 150 120 0 0 0 0 0
sveuč. Studij ind. Diz. tekst. I odj. 46 24 0 0 0 0 0
sveuč. Studij tekst.teh. i inž. 312 39 0 0 0 0 0
str.studij tk 0 0 8 0 0 15 11
str.studij tm 0 0 2 0 0 12 7
str. Studij diz 0 0 79 0 0 99 33
sveuč studij proc 0 0 23 21 31 24 21
sveuč. Studij proj 0 0 38 72 48 42 17
struč studij ot 0 0 21 0 39 24
struč studij obućari 3
Sveukupno 671 197 204 93 79 234 113
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Stručni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
17 17
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 17 0 17
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FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
U akademskoj godini 2006./2007. Fakultet je organizirao i provodio nastavni, znanstveni i visokostručni rad 
u obrazovnom i znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polju farmacije odnosno medicinske biokemije, te u 
području prirodnih znanosti, polju kemije. Postojeći nastavni planovi i programi temelje se na suvremenim postignućima 
znanosti u svijetu i proizlaze iz znanstvenih disciplina koje ta polja čine.
Nastavna i znanstvena djelatnost Fakulteta odvija se na više mjesta: u središnjoj zgradi Fakulteta u Ulici A. 
Kovačića 1, u Domagojevoj ulici 2, Marulićevu trgu 20 te Schrottovoj ulici 39. Takva dislociranost Fakultetu stvara 
poteškoće u izvođenju nastave. Neke aktivnosti odvijaju se i na suradnim ustanovama ili nastavnim bazama Fakulteta, 
Institutu Ruđer Bošković, Kliničkom bolničkom centru  Zagreb, Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice” i Kliničkoj 
bolnici „Dubrava“. 
Diplomski studij
Na diplomskim studijima u ak. god. 2006./2007. izvodili su se devetosemestralni programi studija farmacije 
i studija medicinske biokemije za stjecanje diplome i akademskog naziva magistra farmacije i diplomiranog inženjera 
medicinske biokemije, te desetosemestralni studijski program studija farmacije i studija medicinske biokemije za 
stjecanje diplome i akademskog naziva magistra farmacije i magistra medicinske biokemije.
Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u izvođenju diplomske i poslijediplomske nastave na drugim fakultetima u 
Republici Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Osijek) te u Bosni i Hercegovini (Mostar i Sarajevo).
U ovoj ak. god. provedena je sveučilišna studentska anketa radi za evaluacije kvalitete izvođenja nastave na 
kolegijima prve i druge godine zimskog i ljetnog semestra.
Poslijediplomski studij
Ak. god. 2006./2007. organizirana je nastava za dva postojeća poslijediplomska studija za stjecanje akademskog 
stupnja magistra znanosti i doktora znanosti u području biomedicine i zdravstva: poslijediplomski studij Farmaceutske 
znanosti i poslijediplomski studij medicinska biokemija.
Poslijediplomski studij farmaceutske znanosti pohađala su 3 studenta, a medicinske biokemije 13 studenata. 
Akademski stupanj magistra znanosti postigla su 4 kandidata studija farmaceutskih znanosti i 4 kandidata studija 
medicinska biokemija. Akademski stupanj doktora znanosti stekla su 2 kandidata studija farmaceutskih znanosti i 1 
kandidat studija medicinska biokemija.
Akademski stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija postiglo je 6 kandidata.
Organizirana je također poslijediplomska teorijska nastava za potrebe specijalizacija u zdravstvu.
U ak. god. 2006./2007. dovršen je proces evaluacije i dobivena je dopusnica za program doktorskog studija 
farmaceutsko-biokemijske znanosti, s dva modula: modul farmaceutskih znanosti i modul medicinsko-biokemijskih znanosti.
Znanstvena djelatnost
Tijekom ak. god. 2006./2007. provodila su se istraživanja na 22 znanstvenoistraživačka projekta koja fi nancira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. U radu na projektima bili su uključeni svi nastavnici i suradnici 
Fakulteta, uključujući i 33 znanstvena novaka. 
U ovoj je ak. god. objavljeno oko 67 izvornih znanstvenih radova u časopisima koji su indeksirani u bazi 
Current Contents, 7 radova u časopisu Acta Pharmaceutica te 43 znanstvena i stručna rada u ostalim časopisima, a 
nastavnici i suradnici sudjelovali su na međunarodnim i domaćim skupovima s oko 90 priopćenja. Objavljene su 3 
knjige i 4 poglavlja u knjigama te 5 skripata, 5 prijevoda i 1 priručnik.
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja ostvarena je na međunarodnim projektima u području obrazovanja: 1) treća godina 
TEMPUS JEP-18028-2003 projekta (New Pharmacy Curricula – Development and Implementation (konzorcij: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; The School of Pharmacy, University of London; School 
of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton; Faculty of Pharmacy, University of Navarra); 
M. Jadrijević-Mladar Takač - koordinator projekta u partnerskoj zemlji) i 2) CEEPUS CII-HR-045-01-0607 - New 
technologies in the undergraduate and postraduate education of medical biochemists, D. Juretić – koordinator, i na 6 
međunarodnih istraživačkih  projekata.
 Razmjena studenata i nastavnika u okviru programa CEEPUS nastavljena je i ove akademske godine. 
Fakultet je ugostio deset nastavnika i 20 studenata, dok je jedan nastavnik Fakulteta i petero suradnika boravilo u 
Sloveniji, Poljskoj, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Oraganiziran je također 10th CEEPUS – Biomedicine Students’ 
Council Summer University, Infl amation: multidisciplinary approach, u srpnju 2007. u Zadru.
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Nastavnici Fakulteta njeguju dugogodišnju znanstvenu suradnju s više srodnih ustanova u Europi, SAD-
u i Kanadi. Suradnja obuhvaća zajedničko istraživanje, razmjenu djelatnika, objavljivanje radova i sudjelovanje 
na međunarodnim skupovima: Institut für Pharmakognosie der Karl-Franzens Universität Graz; Institut für 
Pharmazeutische Biologie, Universität “Ludwig Maximillian” München; Westfällische Wilhelms-Universität Münster, 
LS Pharmazeutische technologie, Pharmazeutisches Institut, Freiburg; Max-Planck Institut München; Johann Wolfgang 
Goethe - Universität Zentrum der Physiologie Frankfurt am Main; Institut of Physics, University of Oslo; Sveučilište 
u Ljubljani, Farmaceutski fakultet, Ljubljana; University Medical School - Department of Clinical Chemistry, Pecs; 
Charles University Praha, First Medical Faculty Department of Clinical Biochemistry Praha, Medical University of 
Sofi a, Medical Academy Department of Clinical Laboratory and clinical Immunology, Sofi a; University of London, 
Department of Biochemistry, University College, London; University of London, Westiminister University Hospital, 
London; Department of Biological Chemistry, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, SAD; Clarkson 
University Potsdam, New York, SAD; McGill University Montreal; Jadavput University Calcutta, India; University of 
Wisconsin, School of Pharmacy, Madison, SAD; Universitaet Ulm, Abteilung Organische Chemie I, Ulm, Njemačka; 
Wageningen University and Research Centre, Department of Agricultural Engineering and Physics, Laser Photoacoustic 
Laboratory, Wageningen, Netherlands, Nova Gorica Polytechnic, Laboratory of Environmental Research, Nova Gorica, 
Slovenia; University of Dundee, Scotland, U.K.; Institut für Chemie, Univerität für Bodenkultur, Beč, Federacija 
europskih društava za biokemiju i molekularnu biologiju, FEBS Advancd Courses Committee, Department of Human 
Anatomy, University of Oxford, Oxford, U.K.; Universita degli Studi di Trieste; Intitute of Biochemistry, Faculty of 
Pharmacy, Hradec Kralove, Czech Republic; Institut za farmakognoziju Univerziteta Sveti Ćiril i Metod, Skoplje, 
Republika Makedonija, Yale University, USA.
Nagrade za znanstveni rad
Mr. sc. Ivana Vinković Vrček dobila je nagradu Nacionalnog programa za žene u znanosti u organizaciji 
L’Oreal Adria i Hrvatskog povjerenstva UNESCA pri Ministarstvu kulture. Dr. sc. Jasmina Lovrić nagrađena je 
godišnjom nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima u 
godini 2006. Studenti Tihana Herceg, Andrea Hulina, Vedran Takač i Ivana Grüngold dobili su Rektorovu nagradu u 
području biomedicinskih znanosti.
Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova u zemlji
Fakultet tradicionalno ima dobru međunarodnu suradnju. Osim već spomenutih međunarodnih znanstvenih 
projekata te TEMPUS i CEPUS programa, veliki broj profesora Fakulteta i njihovih suradnika održava usku suradnju s 
nizom sveučilišta i znanstvenih institucija u inozemstvu, od kojih posebno valja istaknuti:
- University of Maryland, School of Medicine, Baltimore, USA (prof. T. Žanić-Grubišić)
- Department of Chemistry, Yale University, Connecticut, USA (prof. O. Kronja)
- Department Chemie und Biochemie, Ludwig-Maximilians Universitat Munchen, Germany (prof. O. Kronja) 
- Department of Laboratory Medicine, Medeical University o Pecs, Pecs, Hungary
  (prof. S. Vladimir-Knežević, doc. J. Petrik) 
- Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (prof. S. Luterotti, prof. 
  K. Barišić, prof. J. Filipović-Grčić)
- School of Pharmacy, University of London, London, UK (prof. M. Jadrijević-Mladar-Takač, 
  mr.sc. M. Ortner-Hadžiabdić, I. Janković, mr. pharm.)
- School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, Brighton, UK
  (prof. M. Jadrijević-Mladar-Takač, mr.sc. M. Ortner-Hadžabdić, I. Janković, mr. pharm.)
- King,s College, University of London, London, UK  (prof. M. Jadrijević-Mladar-Takač, 
   mr.sc. M. Ortner-Hadžiabdić, I. Janković, mr. pharm.)
- National Health Services, London, UK  (prof. M. Jadrijević-Mladar-Takač, mr.sc. M. 
  Ortner-Hadžiabdić, I. Janković, mr. pharm.)
- Instutut für Pharmazeutische Wissenschaften-Pharmakognosie, Karl-Franzens Universität,
  Graz, Austria (prof. Ž. Maleš, prof. S. Vladimir-Knežević, dr. sc. M. Zovko, B. 
  Blažeković, mr. pharm., A. Plazonić, mr. pharm.) 
- Department of Chemistry, Duke University, Durham, USA (prof. M. Biruš, doc. M. Gabričević)
- Laboratory of Biophysics, Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University, 
  Dreijenlaan, The Netherlands (prof. S. Luterotti)  
- Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija (prof. S. Luterotti)
- Rega Institute for Pharmaceutical Education and Research, Katholieke Universiteit Leuven, 
  Leuven, Belgium (prof. B. Zorc)
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Punjab, India (prof. B. Zorc) 
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- Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Njemačka
  (dr. sc. I. Vinković Vrček, prof. M. Biruš
- Friedriech-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Njemačka (doc. M. Gabričević, prof. M. Biruš)
- Department of Chemistry, Duke University, Durham, USA (doc. M. Gabričević,prof.  M. Biruš)
- Laboratoire de Physico-Chimie Bioinorganique, ECPM, UMR 7509 CNRS, Université 
  Louis Pasteur, Strasbourg, France (dr. sc. A. Budimir, prof. M. Biruš)
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Universita degli studi di Trieste, Trieste, Italia 
  (prof. J. Filipović-Grčić, dr. sc. A. Hafner)
- Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (prof. M. Medić-Šarić) 
- Department of Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal, Canada 
  (prof. J. Filipović-Grčić, dr. sc. J. Lovrić)
- Department of Pharmaceutical Technology, Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany (doc. Ž. Vanić)
- Molecular Medicine ICGEB Laboratories, Trieste, Italy (dr. sc. J. Lovrić)
- Farmaceutski fakultet u Skoplju, Skoplje, Makedonija, (prof. J. Filipović-Grčić)  
- Department of Clinical Neurochemistry, Julius-Maximilians University of Wuerzburg, 
  Wuerzburg, Deutschland (dr. sc. L. Bach Rojecky)
- Faculty of Matematics and Natural Sciences, School of Pharmacy, Oslo, Norveška (doc. J. Vuković
- Department of Analytical Chemistry, Kyushu University, Fukuoka, Japan (doc. J. Vuković)
- Institute of Laboratory Medicine, Faculty of General Medicine, Unversity of Pecs (J. Petrik)
- Laboratory for Bioinformatics and Protein Engineering, International Institute of Molecular 
   and Cell Biology, Warsaw, Poland (doc. G. Maravić Vlahoviček).
- The Nucleic Acid Center, Department of Chemistry, Uniersity of Southern Denmark, 
   Odense, Denmark (doc.G. Maravić Vlahoviček, S. Čubrilo, dipl. ing.)
- Johns Hopkins University, Baltimor, USA (prof.G.Lauc)
Suradnja prof. G. Lauca u okviru FP6 projekta pri Sveučilištu:
- Bijvoet Center at Utrecht Universtiy, Utrecht Netherladns,
- Consejo Superior de Investigaciones Cientifi cas, Sevilla Spain
- CNRS, CERMAV, Grenoble, France
- University College London, London, United Kingdom
- Stockholms Universitet, Stockholm, Sweden
- Inst. Of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
- VTT Technical Research Center of Finland, Espoo, Finland
- University Medical Centre Utrecht, Netherladnds
- Unilever Nederladn B.V., Vlaardingen, Netherlands
- Infrae B.V., Rotterdam, Netherlands
- Midatech Ltd, Oxford, United  Kingdom.
Nakladnička i knjižnička djelatnost
Središnja knjižnica obavlja sve djelatnosti i usluge vezane uz poslovanje visokoškolske knjižnice, što uključuje 
nabavu i obradu knjižnične građe, informacijske usluge, promociju dostupnih elektroničkih izvora informacija i edukaciju 
korisnika za njihovo korištenje, održavanje knjižničnih web stranica, pretraživanje baza podataka, međubibliotečnu 
posudbu, izradu bibliografi je djelatnika Fakulteta te suradnju s drugim knjižnicama koje svojim fondovima pokrivaju 
područja prirodnih znanosti i biomedicine.   
U ak. god. 2006./2007. u knjižnici je novih 850 knjiga i 45 naslova časopisa. Knjižnični fond predstavljen je u 
sklopu zajedničkog virtualnog kataloga prirodoslovlja (projekt Sustav znanstvenih informacija Republike Hrvatske). 
Najvažnija pitanja i problemi u akademskoj godini 2006./2007.
Glavna poteškoća u izvođenju nastave na Fakultetu jest i dalje manjak odgovarajućeg prostora (predavaonica, 
laboratorija, praktikuma, kabineta) te dislociranost na četiri različite lokacije. Iako su pojedine potrebe za nabavkom 
instrumenata koji služe i za nastavne svrhe riješene kreditom Sveučilišta, nastavna aktivnost odvijala se većim dijelom 
opremom koja je dotrajala i dobrim dijelom otpisana. Nedovoljna sredstva dovode ponekad u pitanje i provedbu 
redovitog nastavnog i znanstvenog rada. Stalan problem jest nabava potrošnog materijala, kemikalija i održavanje 
dotrajalih instrumenata. 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Franjo Plavšić, Irena Žuntar
Uvod u analitičku 
toksikologiju U
Analitička 
toksikologija
02-3308/3-
2003.
Školska knjiga, 
2006. 1000
2.
Marija Kaštelan-
Macan, Marica 
Medić-Šarić, 
Srećko Turina
Plošna 
kromatografi ja P
Analitička kemija 
Analitika lijekova 
Farmaceutska 
kemija
Biokemija 
lijekova
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 
2006.
600
3.
Biljana Nigović, 
Renata Jurišić 
Grubešić, Jadranka 
Vuković
Praktikum iz 
analitike lijekova, 
I. dio
S Analitika lijekova
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 
2006.
300
4.
Biljana Nigović, 
Renata Jurišić 
Grubešić, Jadranka 
Vuković
Praktikum iz 
analitike lijekova, 
II. dio
S Analitika lijekova
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 
2007.
300
5.
Blaženka Šebečić, 
Irena Vedrina 
Drajojević
Biokemija prehrane 
: osnovni sastojci 
i energetska 
vrijednost namirnica
S Biokemija prehrane
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 
2007.
40
6.
Irena Vedrina 
Dragojević, 
Blaženka Šebečić
Biokemija prehrane 
: vitamini u 
namirnicama
S Biokemija prehrane
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet, 
2007.
50
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 17 11 0 28
Ž 95 24 0 119
SV 112 35 0 147
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 14 13 1 28
Ž 44 71 4 119
SV 58 84 5 147
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 23 128 151
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo farmacija 2 4 6
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučililšni 
studij 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 7 8 1 1 2
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Farmaceutske znanosti 0 0 3 3 0 3 3 4 4 1 2 3
Medicinska biokemija 0 0 13 13 0 13 13 4 4 1 1
Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 8 8 1 3 4
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 4 2 6 13 1 14 17 3 20
Izvanredni profesori 3 2 5 6 2 8 9 4 13
Docenti 3 0 3 13 1 14 16 1 17
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 10 4 14 32 4 36 42 8 50
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši asistenti 3 0 3 2 0 2 5 0 5
Asistenti 0 0 0 11 0 11 11 0 11
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 6 0 6 13 0 13 19 0 19
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 0 1 5 0 5 6 0 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 7 0 7 26 0 26 33 0 33
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 2 0 2 19 0 19 21 0 21
Ukupno administracija 10 0 10 53 0 53 63 0 63
UKUPNO A 26 4 30 98 4 102 124 8 132
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 6 0 6 23 0 23 29 0 29
UKUPNO B 6 0 6 23 0 23 29 0 29
UKUPNO A + B 32 4 36 121 4 125 153 8 161
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 0 0 4 0 4 4 0 4
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij farmacije 166 217 229 129 90 129 135
Studij medicinske biokemije 7 27 17 9 14 18 16
Sveukupno 173 244 246 138 104 147 151
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
9 24 33
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 8 8
Temeljem čl. 48.b. 
Zakona o zaštiti vojnih 
i civilnih invalida 
Domovinskog rata
2 5 7
svega 11 37 48
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MEDICINSKI FAKULTET
Diplomski studij 
Na inicijativu Dekanske konferencije (koju čine dekani medicinskih fakulteta iz Republike Hrvatske) 
organiziran je zajednički razredbeni postupak za upis na studij medicine.
Nastavnici sva četiri medicinska fakulteta iz Republike Hrvatske sudjelovala su u izradi pitanja za razredbeni 
ispit te u njihovoj evaluaciji. Zajedničko povjerenstvo sudjelovalo je i u pipremi te u izradi jedinstvenog testa za upis 
na studij medicine. 
Prilikom prijave za razredbeni ispit pristupnici su bili dužni odrediti prioritete upisa od jedan do četiri. Lista 
uspješnosti bila je načinjena na temelju rezultata razredbenog postupka pristupnika koji su se prijavili za polaganje 
ispita na pojedinom medicinskom fakultetu.
Nakon završetka posljednjeg dana upisa na medicinske fakultete, pristupnici koji se nisu mogli upisati na 
pojedini studij, a prešli su razredbeni prag, imali su pravo prenijeti svoje bodove na studij medicine na kojemu je ostalo 
još slobodnih mjesta, osim na Medicinski fakultet u Osijeku.
U opisanom postupku postignut je najviši oblik suradnje među nastavnicima i svim zaposlenicima medicinskih 
fakulteta koji su sudjelovali u pripremi i izradi testova, njihovoj obradi i upisima na studij medicine na sva četiri 
medicinska fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Budući da je jedan od važnijih ciljeva tzv. Bolonjskog procesa i razmjena studenata i nastavnika između 
sveučilišta, također na inicijativu Dekanske konferenecije, organizirana je bila razmjena studenata za pohađanje 
izbornih predmeta.
Razmjena je obavljena tako što su prethodno sva četiri medicinska fakulteta dogovorno razmijenila svoje 
izborne predmete i ponudila svim studentima odabir ponuđenih izbornih predmeta. Tom prilikom dogovoreno je da, u 
slučaju ako se javi veliki broj studenata zainteresiranih za pohađanje izbornog predmeta s drugog medicinskog fakulteta, 
nastavu na matičnom fakultetu organiziraju nastavnici drugog medicinskog fakulteta, pri čemu svaki fakultet snosi 
troškove putovanja nastavnika, a smještaj osigurava fakultet na kojemu se izvodi nastava izbornog predmeta.
U drugom slučaju, ako se prijavio manji broj studenata, tada su studenti pohađali nastavu izbornih predmeta 
na drugom medicinskom fakultetu. Za studente je osiguran smještaj u dormitorijima medicinskih fakulteta, kao i 
odgovarajuća prehrana. 
Kako bi se osiguralo da znanja i vještine studenata koji završe medicinske fakultete u Republici Hrvatskoj 
budu ujednačena, pristupilo se izradi zajedničkog kataloga znanja i vještina.
U zajedničkoj suradnji dogovarani su polazni elementi i ishodišta znanja i vještina na svakoj katedri da bi se 
potom predstavnici katedara, sastali na zajedničkom sastanku radi usklađivanja dogovorenoga. 
Od ak. god. 2003. odvija se i nastava sveučilišnog diplomskog studija medicine na engleskom jeziku. Najbrojniji 
su studenti iz Kanade, njih 19. Plan i program 1.-4. godine studija medicine na engleskom jeziku uvelike je sličan planu 
i programu studija medicine na hrvatskom jeziku. Tijekom proteklog razdoblja organizirana su predavanja osmero 
gostujućih predavača/profesora iz Sjedinjenih Država, Kanade i Velike Britanije. Pokrenut je i (po našim spoznajama) 
prvi diplomski elektivni kolegij  iz palijativne skrbi sa Sveučilištem iz Kenta (Ujedinjeno Kraljevstvo). Planiraju se 
slični združeni elektivni predmeti sa sveučilištima u Hamburgu, Frankfurtu i Torontu. Studij je uspješno predstavljen 
na Smotri Sveučilišta u Zagrebu te Međunarodnom sajmu sveučilišta u Beču. U organizaciji Hrvatskog veleposlanstva 
u Maleziji, sveučilišni diplomski studij medicine na engleskom jeziku predstavljen je u glavnom gradu Kuala Lumpuru. 
U tijeku je ustrojavanje i planiranje 5. godine studija koja uključuje niz kliničkih disciplina. U sklopu studentske 
mobilnosti, studij pohađa 1 student Sveučilišta u Helsinkiju (boravak i studiranje dužine jednog semestra), a 6 studenata 
iz zemalja Europske unije doći će na jednomjesečnu praksu. S obzirom na rastući interes budućih studenata (prijave su 
u tijeku), očekuje se upis njih 40-tak u prvu i tzv. „prijelaznu“ godinu.
Poslijediplomski studiji
Na Fakultetu se izvode specijalistički poslijediplomski studiji i doktorski poslijediplomski studiji iz znanstvenog 
područja biomedicine i zdravstva i neuroznanosti. 
Specijalistički poslijediplomski studiji organizirani su prema Pravilniku Ministarstva zdravstva o stručnom 
usavršavanju liječnika kojim je svoj fakultet preuzeo obvezu ustrojiti specijalističke poslijediplomske studije čije je 
pohađanje sastavni dio specijalizacije i uže specijalizacije. Nastava je organizirana tijekom dva semestra. Trenutačno 
se održava nastava 26 takvih stručnih studija. Također se izvode specijalistički poslijediplomski studiji koji nisu vezani 
programom specijalizacije (hitna i intenzivna medicina, ultrazvuk u kliničkoj medicini i ultrazvuk u opstetriciji i 
ginekologiji na hrvatskom i engleskom jeziku).
Doktorski poslijediplomski studij ustrojen je prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
kao sveučilišni doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo i sveučilišni doktorski poslijediplomski studij 
Neuroznanost, u trajanju od tri godine. Njihovim završetkom i obranom disertacije stječe se akademski stupanj doktora 
znanosti (dr.sc.). To je ujedno prvi poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu bodovan prema europskom sustavu 
prijenosa bodova (ECTS). 
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Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo sastoji se od: a) organizirane nastave i učenja i b) istraživanja, tj. 
aktivnog bavljenja znanstvenoistraživačkim radom. Studij u prvoj godini obuhvaća metodološke (obvezatne) predmete, 
tada se polaznik upoznaje s metodama znanstvenoistraživačkog rada. U drugoj i trećoj godini polaznici biraju granski 
usmjerene predmete iz područja biomedicine i zdravstva koji odgovaraju njihovim znanstvenim interesima i koji 
im trebaju omogućiti da samostalno, s razumijevanjem, kritički prate znanstvenu literaturu. Također, polaze vođene 
praktikume koji im pomažu u rješavanju znanstvenih problema s kojima se susreću. Budući da je riječ o znanstvenom 
studiju, osim nastave studenti su dužni steći bodove izvannastavnim aktivnostima koje čine treću bodovnu skupinu 
(bodovi se prikupljaju drugim oblicima organizirane nastave: provjerom znanja, dokazima vlastite znanstvene aktivnosti 
i pisanjem znanstvenih članaka te dokazima nazočnosti u znanstvenoj zajednici). 
ECTS bodovni sustav omogućava protočnost studenata koji sada mogu upisivati neke predmete na medicinskim 
fakultetima u Splitu i Rijeci.
Doktorski studij završava polaganjem ispita, pozitivnom ocjenom znanstvene djelatnosti te, konačno, obranom 
doktorskog rada.
Nakladnička i knjižnična djelatnost
Nakladnička djelatnost Fakulteta ustrojbeno je dio Centra za međunarodnu suradnju. Osnovna zadaća koju 
obavljaju dvoje djelatnika jest provedba nakladničke politike Fakulteta praćenjem i evaluiranjem nastavne literature. 
To se čini u sklopu Povjerenstva za nastavne tekstove, koje je istodobno jedno od dekanovih povjerenstava i suradno 
tijelo Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu.
U nakladničkoj je djelatnosti i uredništvo časopisa Mef.hr, službenog glasila Fakulteta, koje se objavljuje 1-2 
puta godišnje.
U okviru nakladničke djelatnosti samostalno se priređuju i objavljuju, uz časopis Mef.hr, uglavnom 
informativne i prigodne publikacije i monografi je. U suradnji s drugim specijaliziranim nakladničkim tvrtkama 
objavljuju se i manji nastavni tekstovi, uglavnom vezani uz izborne predmete i doktorski studij te stalno medicinsko 
usavršavanje. Pri tome se urednički i grafi čkopripremni poslovi obavljaju u fakultetskoj nakladničkoj djelatnosti. 
Na Fakultetu djeluju dvije knjižnice: Središnja medicinska knjižnica (http://smk.mef.hr) i Knjižnica „Andrija 
Štampar“ (http://knjiznice.szi.hr/index.php?libid=10&task=nsl). Glavna im je zadaća informacijska potpora nastavne 
i istraživačke djelatnosti Fakulteta te stručne djalatnosti Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo.
- Središnja medicinska knjižnica knjižnica ima dvije područne knjižnice (Medicinska knjižnica „Rebro“,
   Knjižnica Klinike za ženske bolesti i porode).
- Zbirke: više od 130.000 svezaka knjiga i časopisa; oko 200 tekućih inozemnih i domaćih časopisa;
   više od 7.000 svezaka propisane nastavne građe za potrebe studenata,
- Baze podataka: Medline, Current Contents, Web of Science, Scopus, Evidence Based Medicine Collection
   te više od 3.500 naslova medicinskih časopisa u e-obliku (sve preko CARN-etova Centra za online baze podataka).
- Oprema: pristup Internetu sa svakog radnog mjesta i s 40 korisničkih računala.
- Međuknjižnična posudba : više od 1.500 zahtjeva godišnje.
Studentski fond sadržava svu propisanu građu udžbeničkog tipa, temeljna referentna djela (enciklopedije, 
leksikoni, rječnici i sl.) te oko 400 naslova inozemnih medicinskih udžbenika. Studenti mogu knjige (ako ima 
dovoljno svezaka) posuđivati i izvan čitaonice, a mogu se koristiti i svom ostalom knjižničnom građom. Studenti 
mogu pristupiti i svim izvorima informacija u elektroničkom obliku. Knjižnica je za studente otvorena radnim danom 
od 8 do 24 sata. 
Središnja medicinska knjižnica gradi i održava Repozitorij Fakulteta u Zagrebu (http://medlib.mef.hr/).
Znanstvenoistraživački rad
Znanstvenoistraživački rad temeljna je pretpostavka za kvalitetno izvođenje medicinske nastave, jer samo 
vrhunski stručnjaci upoznati s najsuvremenijim znanstvenim dostignućima mogu raditi na obrazovanju novih 
medicinskih kadrova. Taj se rad na Fakultetu odvijao putem istraživačkih projekata, uključivanjem mladih istraživača 
u znanstveni rad, provođenje postupka stjecanja doktorata znanosti (izvan doktorskog poslijediplomskog studija) 
u znanstvenom polju medicine, kao i uključivanjem studenata u znanstveni rad (uz izradu novih pravila za dodjelu 
rektorovih i dekanovih nagrada za najbolje studentske radove).
Znanstvena istraživanja izvode se u području temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih medicinskih disciplina. 
Osim istraživačkih projekata i programa tu je i rad mladih istraživača u okviru izrade magistarskih radova i disertacija 
te rad 144 znanstvena novaka.
Započelo je fi nanciranje novih projekata od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH. U tijeku je 
izvođenje 162 projekta koje fi nancira MZOŠ (74 samostalna projekta + 88 projekata u sklopu 25 odobrenih znanstvenih 
programa). Uz već postojeće međunarodne projekte, započeli su i novi međunarodni projekti: dva projekta u sklopu 
FP7,  jedan projekt u sklopu hrvatsko-indijske suradnje te 2 projekta u sklopu fonda «Jedinstvo uz pomoć znanja» 
(Unitiy Through Knowledge Fund).
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Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja Fakulteta odraz je dinamičkog procesa internacionalizacije u području visokog školstva. 
Fakultet doživljava internacionalizaciju kao jednu od konstitutivnih sastavnica svoje proaktivne strategije promjena na 
području cjelokupnog akademskog života i rada u specifi čnim uvjetima odgojno-obrazovnog i stručno-znanstvenog 
rada u području biomedicine i zdravstva.
Takvo aktivno shvaćanje internacionalizacije katalizator je započetih procesa preobrazbe općeg preustroja 
Fakulteta koji obuhvaća sve najvažnije pojavnosti akademskog djelovanja kao što su dodiplomska nastava i reforma 
nacionalnog medicinskog kurikuluma i usaglašavanje s Bolonjskim procesom (međufakultetska suradnja na 
području usaglašavanja studijskih programa studija medicine u Hrvatskoj i harmonizacija s europskim standardima), 
poslijediplomska nastava (intenzivna suradnja na harmonizaciji poslijediplomskih programa studija)  i trajna 
izobrazba (suradnja s uglednim Mayo Clinic iz Rochestera), te znanost koja svoju afi rmaciju traži u međunarodnoj 
kompeticiji. Kao naročitu osobitost vezanu za proces internacionalizacije  u području visokog školstva Fakultet u 
ak. god. 2003./2004. uvodi dodiplomski studij  na engleskom jeziku, koji je utemeljen na međunarodno priznatim 
standardima promišljanja kurikuluma i organizacije nastave i koji stalnim suodnosom i kompeticijom s nacionalnim 
programom očekivano podiže opću razinu i kulturu cjelokupnog akademskog života i rada na ovom fakultetu. Od 
regionalnih inicijativa iz područja afi rmacije znanstvenih projekata o okviru Sedmog okvirnog programa Europske 
unije, Fakultet je pridruženi član konzorcija Medical Research Initiative South-East Europe. Koordinator je projekta 
Medicinsko Sveučilište u Grazu, a osnovni cilj  projekta jest kroz zajedničke radionice povećati kompetitivnost mlađih 
znanstvenika iz Hrvatske i susjednih zemalja regije za prijeve europskih istraživačkih projekata. U tom se kontekstu 
na Fakultetu provode pripremne aktivnosti vezane za ustrojavanje administrativno-organizacijske infrastrukture koja 
bi ovom fakultetu trebala omogućiti što bolje planiranje i što uspješnije prijavljivanje budućih znanstvenih projekata 
u okviru Sedmog okvirnog programa, kao i što veću kompetitivnost unutar drugih europskih projekata iz područja 
visokoškolskog obrazovanja.
Plan u području međunarodnih projekata i institucijske suradnje
Većina postojećih međunarodnih bilateralnih projekata nastavlja se i u narednom razdoblju, s time da određeni 
broj fakultetskih institucija i ustrojbenih jedinica kontinuirano aplicira za najrazličitije i znanstvene i organizacijske 
međunarodne projekte. Glede planiranja prijava i razmišljanjima o budućim projektima, Fakultet se u prvom redu 
priprema za podizanje pripravnosti  i kompetitivnosti na razini europskih projekata, kako na području znanosti  tako i na 
području edukacije. To se ponajprije odnosi na projekte unutar Sedmog okvirnog programa i specifi čne instrumente koji 
se koriste za izgradnju znanstvene infrastrukture potrebne za aplikaciju znanstvenih projekata te programe cjeloživotng 
učenja i profesionalnog osposobljavanja koji su u funkciji podizanja profesionalne kompetitivnosti na europskom 
tržištu rada.  
Plan u području razmjene nastavnika i stručnog osoblja
Nastavnici individualno i institucionalno planiraju, održavaju i proširuju međunarodnu suradnju najrazličitijim 
oblicima zajedničkog rada s inozemnim kolegama i sudjelovanjem na važnim međunarodnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu.
Od institucionalnih oblika suradnje najvažniji su bogati kontakti s kolegama sa Sveučilišta u Hamburgu, 
Sveučilišta Ludwig Maximilians u Münchenu te regionalna suradnja s kolegama  iz jugoistočne Europe u kojoj ovaj 
Fakultet ima stožernu ulogu (stručna i znanstvena suradnja s Medicinskim fakultetom u Prištini, kao i suradnja na 
području reforme medicinskog kurikuluma s medicinskim fakultetima u Hrvatskoj i regiji). U proteklom razdoblju 
Fakultet je također uložio napore radi proširivanja bilateralne suradnje sa srodnim fakultetima unutar Europske unije 
(Graz, Ljubljana, Kent), kao i proširivanja suradnje unutar međusveučilišnih ugovora između Sveučilišta u Zagrebu i 
potencijalnih europskih partnera.
Plan u području razmjene studenata
Razmjenu studenata planira Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC koja je stalna članica 
Međunarodne federacije udruga studenata medicine - IFMSA. Valja istaknuti da je IFMSA jedini legitimni predstavnik 
studenata priznat od Svjetske zdravstvene organizacije. Također je suradna udruga mnogih agencija unutar sustava UN-
a kao što su UNESCO, UNFPA, UNAIDS i UNHCR te drugih međunarodnih organizacija kao što su World Medical 
Association, World Federation of Medical Education, Global Health Council itd. Uz ovakav potencijal suradnje Fakultet 
očekuje  nastavak aktivnog angažmana Udruge putem njezinih odbora koji pokrivaju specifi čna područja djelovanja 
(profesionalna razmjena studenata medicine, znanstvena razmjena studenata, medicinska edukacija, javno zdravstvo, 
reproduktivno zdravlje i AIDS, izbjeglice i mir).  
Radi jačanja interkulturalne i edukacijske komponente u kontekstu međunarodne razmjene studenata, Fakultet 
podržava cjelovit program rada CroMSIC-a za naredno razdoblje.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primje- -  
.mnjnk,mjh
kjhkjhkjasdj
hraka
1.
R. Huzjan, B. Brkljačić, 
H. Hricak, L. Lieberman 
(prevoditelji)
ACR-BIRADS leksikon O Radiologija 02-2533/4-2005.
MERKUR A.B.D. i 
Medicinski fakultet 
u Zagrebu, 2007.
500
2. Z. Duraković i sur. Gerijatrija - medicina starije dobi U Izborni predmet 02-2363/4-2005.
C.T. - Poslovne 
informacije d.o.o., 
2007.
3.
J. Begovac, B. Baršić, D. 
Božinović, M. Lisić, S. 
Schonwald
Klinička infektologija U Zarazne bolesti 02-2531/4-2006. Profi l, 2006.
4. I. Francetić, D. Vitezić Osnove kliničke farmakologije U
Racionalna primjena 
lijekova (modul)
032-01/06-01/16
380-02/6-06-6
Medicinka naklada, 
2007.
5 B. Labar, E. Hauptman Hematologija P Interna medicina 032-01/6-01/45380-02/6-06-4
Školska knjiga, 
2007.
6 M. Solter Bolesti štitnjače - klinička tireoidologija P Interna medicina
032-01/06-01/72
380-02/6-07-4
Medicinska 
naklada, 2007.
7 B. Cerovski Neurooftalmologija P Neurooftalmologija 032-01/06-01/70380-02/6-07-4 Fraktura, 2007
8 B. Vrhovac Farmakoterapijski priručnik P
Klinička 
farmakologija
032-01/06-01/14
380-02/6-06-2
Medicinska 
naklada, 2007.
9 A. Žmegač Horvat Medical English P Medicinski engleski 032-01/06-01/18380-02/6-07-6
Medicinska 
naklada, 2007.
10. T. Šoša, Z. Stanec, Ž. Sutlić, I. Tonković
Udžbenik iz kirurgije, I. 
dio - Opća kirurgija U Kirurgija
032-01/07-01/33
380-02/6-07-2
Naklada Ljevak, 
2007.
11. A. Stavljenić, D. 
Čvoriščec
Biokemijske metode u 
biokemijskim znanostima S
Biokemijske metode 
u biokemijskim 
znanostima
Medicinska 
naklada, 2007. 30
12. Z. Lacković Struktura, metodika i  funkcioniranje znan. rada S
Struktura, metodika i 
funkcioniranje znan. 
rada
Medicinska 
naklada, 2007. 50
13. D. Ivanković Statistička analiza podataka u medicini S
Statistička analiza 
podataka u medicini
Medicinska 
naklada, 2007. 50
14. G. Buljat, E. Elabjer Sportska traumatologija S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2006. 120
15. J. Lipozenčić, Z. Bukvić Primjena lasera u dermatovenerologiji S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2006. 100
16. J. Skodlar, H. Tiljak
Što bi liječnik prim. zdrav. 
zaštite trebao znati o 
transfuz. medicini
S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2006. 80
17. A. Votava, M. Dumić, Du. Tješić Drinković
Dijete s dugotrajnim 
bolovima u trbuhu S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2006. 120
18. I. Husedžinović Značenje hemodinamskog praćenja S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 100
19. M. Škegro, D. Korolija Laparoskopski pristup ventralnoj herniji S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 20
20. Z. Slobodnjak Bolesti pleure S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 60
21. B. Marinović, J. Lipozenčić
Dermatovenerologija u 
primarnoj zdravstvenoj 
zaštiti
S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 500
22. G. Mlinarić, I. Gjenero, T. Vilibić, M. Sviben
Respiratorne infekcije u 
dječjoj dobi S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 120
23. J. Lipozenčić, A. Pašić Kožni limfomi S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 150
24. V. Milavec-Puretić Najčešće bolesti kože u svakodnevnoj praksi S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 150
25. I. Stipančić Kirurgija kolorektalnog karcinoma S
Stalno medicinsko 
usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 200
26. M. Žagar, E. Bilić Fokalne neuropatije S Stalno medicinsko usavršavanje
Medicinska 
naklada, 2007. 120
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 7 3 0 10
Ž 7 3 0 10
SV 14 6 0 20
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 8 2 0 10
Ž 6 4 0 10
SV 14 6 0 20
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 117 156 273
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Medicinske znanosti znanstveni 0 0 0 8 11 19
Dječja i adolescentna psihijatrija stručni 0 0 0 0 4 4
Oftalmologija stručni 0 0 0 0 3 3
Ortopedija stručni 0 0 0 1 0 1
Klinička neurologija stručni 0 0 0 0 1 1
Klinička pedijatrija stručni 0 0 0 0 1 1
Hitna i intenzivna medicina stručni 0 0 0 1 0 1
Fizikalna medicina i rehabilitacija stručni 0 0 0 0 1 1
Ultrazvuk u kliničkoj medicini-gastroenterologija stručni 0 0 0 1 0 1
Javno zdravstvo stručni 0 0 0 0 5 5
Psihotraumatologija stručni 0 0 0 0 1 1
Radiologija stručni 0 0 0 0 2 2
Management u zdravstvu stručni 0 0 0 2 0 2
Socijalna psihijatrija i sociopatologija stručni 0 0 0 1 1 2
Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija stručni 0 0 0 1 0 1
Epidemiologija stručni 0 0 0 0 1 1
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno 
liječenje specijalistički 3 3 0 3 3
Dermatovenerologija specijalistički 4 16 20 4 16 20
Dječja i adolescentna psihijatrija specijalistički 2 2 4 2 2 4
Hitna i intenzivna medicina specijalistički 1 6 7 1 6 7
Javno zdravstvo specijalistički 2 11 13 2 11 13
Klinička citologija specijalistički 1 18 19 1 18 19
Klinička farmakologija s toksikologijom specijalistički 0 3 3 0 3 3
Klinička neurologija specijalistički 7 20 27 7 20 27
Klinička pedijatrija specijalistički 3 15 18 3 15 18
Management u zdravstvu specijalistički 28 35 63 28 35 63
Medicina rada i športa specijalistički 7 9 16 7 9 16
Medicinska mikrobiologija s parasitologijom specijalistički 1 13 14 1 13 14
Nuklearna medicina specijalistički 2 8 10 2 8 10
Obiteljska medicina specijalistički 15 76 91 15 76 91
Oftalmologija specijalistički 1 10 11 1 10 11
Ortopedija specijalistički 17 2 19 17 2 19
Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata specijalistički 4 5 9 4 5 9
Patologija specijalistički 1 5 6 1 5 6
Perinatologija specijalistički 1 0 1 1 0 1
Radiologija specijalistički 4 5 9 4 5 9
Ultrazvuk u kliničkoj medicini - smjer 
gastroenterologija specijalistički 3 3 6 3 3 6
Ultrazvuk u kliničkoj medicini - smjer ginekologija specijalistički 1 0 1 1 0 1
Urologija specijalistički 17 3 20 17 3 20
Zaštita majke i djeteta specijalistički 2 7 9 2 7 9 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 8 11 19
Ukupno specijalistički 124 275 399 0 0 0 0 0 0 124 275 399 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 27
Sveukupno poslijediplomski 124 275 399 0 0 0 0 0 0 124 275 399 15 31 46
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Biomedicina i 
zdravstvo 52 68 120 88 122 210 88 120 208 228 310 538 0 6 7 13
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo Kliničke medicinskeznanosti 15 11 26
Temeljne medicinske 
znanosti 2 3 5
Javno zdravstvo 1 3 4
Ukupno 18 17 35
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Broj
magistara
Broj
doktoraI. god. II. god. III. god.
Biomedicina i zdravstvo znanstveni 5 2 4 1
Obiteljska medicina specijalistički 1
Ortopedija specijalistički 1
Ultrazvuk u kliničkoj medicini-
gastroenterologija specijalistički 1
Management u zdravstvu specijalistički 4
Klinička citologija specijalistički 1
Ukupno znanstveni 5 0 2 4 1
Ukupno specijalistički 8
Sveukupno poslijediplomski 13 0 2 4 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 70 70 28 28 98 0 98
Izvanredni profesori 55 55 36 36 91 0 91
Docenti 64 5 69 29 7 36 93 12 105
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 189 5 194 93 7 100 282 12 294
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 1 1 2 2 2 4
Viši asistenti 15 1 16 13 1 14 28 2 30
Asistenti 16 16 13 13 29 0 29
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 3 3 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 33 1 34 29 1 30 62 2 64
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 14 14 31 31 45 0 45
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 13 13 33 33 46 0 46
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 35 35 84 84 119 0 119
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 11 11 64 64 75 0 75
Ukupno administracija 73 0 73 212 0 212 285 0 285
UKUPNO A 297 6 303 335 9 344 631 16 647
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 1 1 1 1 1 1 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 47 47 88 88 135 0 135
UKUPNO B 47 47 89 0 89 136 1 137
UKUPNO A + B 344 344 424 9 433 767 17 784
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 4 4 2 2 6 6
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
doktor medicine 353 323 275 220 230 253 20 273
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
4 11 15
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 7 3 10
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 11 14 25
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STOMATOLOŠKI FAKULET
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Sveučilišni diplomski studij stomatologije prema predbolonjskom nastavnom planu traje pet godina i okončat 
će se za jednu godinu. Ak. god. 2005./2006. Fakultet je sukladno Bolonjskoj deklaraciji uveo integrirani preddiplomski 
i diplomski studij koji traje šest godina. Upisi na studij stomatologije obavljaju se temeljem razredbenog postupka, koji 
se sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, kvalifi kacijskog postupka – test znanja iz biologije, fi zike i kemije, 
te testa psihomotoričkih sposobnosti.
Studij stomatologije obuhvaća sljedeće skupine predmeta: opće predmete (biološke znanosti), medicinske 
predmete (predklinilčke i kliničke) te stomatološke predmete (predkliničke i kliničke), a omjer je tih predmeta u 
nastavnom planu sljedeći: 
- opći predmeti    14%
- medicinski predmeti   36%
- stomatološki predmeti  50%
Dvogodišnja iskustva s novim nastavnim programom pokazuju da je odabran prikladan model odnosa 
pojedinih grupacija predmeta, što jamči kvalitetnu izobrazbu stručnjaka dostatnu za samostalno obavljanje stomatološke 
djelatnosti (bez pripravničkog staža) kako to nalažu pravila obrazovnih institucija u europskom okruženju.
Nastavni program ostvaruje se u pet dislociranih nastavnih baza, od kojih je najveća KB „Sestre milosrdnice“. 
Zbog složenosti djelovanja na više udaljenih lokaliteta u tijeku je sklapanje ugovora o izgradnji novog fakulteta na 
lokaciji  KB “Sestre milosrdnice“.
 
I. sveučilišni studij stomatologije      2006./2007.
    a) ukupno upisani studenti              742
    b) diplomirani              106
Nastavno osoblje u stalnom radnom odnosu po zvanjima:
    - profesori               73
    - docenti               27
    - viši predavači              2
    - predavači               1
    - stručni suradnici             12
Poslijediplomski studij
a) novi specijalistički  studij             25
b) doktorski studij              16
c) obranjeni magistarski radovi            18
d) obranjeni doktorski radovi prema starom sustavu             5
Nakladnička djelatnost
Fakultet u suradnji s Hrvatskim stomatološkim društvom  Hrvatskog liječničkog zbora već niz godine tiska 
časopis Acta Stomatologica Croatica u kojem su članovi uređivačkog odbora i autori članaka mnogih domaći i strani 
znanstvenici. Godišnje se u nakladi od 1.200 primjeraka tiskaju četiri broja časopisa, a časopis je citiran u Acta chemica. 
Mnogi nastavnici napisali su i udžbenike iz svojih struka, a prevedeno je i nekoliko danas najsuvremenijih svjetskih 
udžbenika, tako da svi predmeti imaju raspoloživu literaturu.
Znanstveno-nastavna djelatnost
Poslijediplomski studij na ovom fakultetu obnovljen u skladu s pravilima bolonjskog sustava, a obuhvaća 
stručni poslijediplomski studij i doktorski studij. Stručni poslijediplomski studij traje dvije godine, integralni je dio 
specijalističke izobrazbe doktora stomatologije, a njime se stječe akademski naziv magistra specijalista dentalne 
medicine. Doktorski je studij osmišljen sukladno pravilima doktorskih studija u europskom visokoškolskom okruženju 
i traje tri godine. Znanstvenoistraživačkim radom povezan je s mnogim sastavnicama Sveučilišta i obuhvaća temeljna, 
razvojna i primijenjena istraživanja. Znanstvene projekte fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 
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trenutačno ih je 28. Prva godina novog poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija je u tijeku. Postoji velik 
interes za te studije jer je novim programom postignuta tražena razina stručne i znanstvene izobrazbe.
Međunarodna suradnja
Fakultet uspješno surađuje s mnogim srodnim visokim učilištima u Europi i svijetu. Tako su primjerice 
potpisani ugovori o suradnji sa stomatološkim fakultetima i studijima u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Italiji, a u našem 
okruženju s fakultetima u Sarajevu, Skopju i Prištini. Znastavnici ovog fakulteta aktivni su u mnogobrojnim svjetskim 
strukovnim udrugama. Organizacija nekoliko svjetskih kongresa (EAOM, EAPD, EADE) priskrbila je Fakultetu 
mnogobrojna svjetska priznanja. Na Fakultetu uspješno djeluje i nekoliko gostujućih profesora iz USA, Švedske, 
Švicarske, Njemačke itd.
Stalno usavršavanje doktora stomatologije
Suvremeni razvoj tehnologija i materijala nameće potrebu cjeloživotnog učenja. Najveći dio odgovornosti za 
stručno usavršavanje ima Hrvatska stomatološka komora, krovna strukovna organizacija koja organizira i ocjenjuje 
tečajeve pridajući im odgovarajuće bodovne vrijednosti. Ostvarenje propisanog broja bodova tijekom pet godina 
osigurava obnavljanje licencije za rad. Fakultet je u procesu trajne izobrazbe postao ravnopravan partner Hrvatskoj 
stomatološkoj komori, pa je tako tijekom 2006./2007. organizirao i održao 54 tečaja trajnog usavršavanja. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. J. Živko-Babić V. Jerolimov 
Metali u 
stomatološkoj 
protetici
U Materijali u stomatologiji
02-3298/3-
2004
Školska knjiga, 
2006. 1000
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 15 22 0 37
Ž 43 24 0 67
SV 58 46 0 104
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 11 17 9 37
Ž 24 36 7 67
SV 35 53 16 104
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 73 33 106
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
doktorski znanstveni 8 8 16 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0
magistarski znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18
specijalistički 
poslijediplomski 
studij
specijalistički 9 16 25 23 19 42 0 0 0 32 35 67 0
Ukupno znanstveni 8 8 16 0 0 0 0 0 0 8 8 16 2 16 18
Ukupno specijalistički 9 16 25 23 19 42 0 0 0 32 35 67 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 17 24 41 23 19 42 0 0 0 40 43 83 2 16 18
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
Naziv znanstvenog I. god. II. god. III. god. Ukupno
poslijediplomskog 
studija M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski 
doktorski studij 8 8 16 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0 0
poslijediplomski 
specijalistički studij 9 16 25 23 19 42 0 0 0 32 35 67 0 0 0 0
poslijediplomski 
znanstveni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18
Ukupno 17 24 41 23 19 42 0 0 0 40 43 83 0 0 0 2 16 18
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
biomedicina i zdravstvo stomatologija 2 1 3
biomedicina i zdravstvo klinička medicina 2 0 2
Ukupno 4 1 5
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 2 3 5 1 1 3 1 4 0 0 6 4 10 1 2 3
Ukupno 2 3 5 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 6 4 10 1 2 3
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 14 5 19 13 4 17 27 9 36
Izvanredni profesori 11 9 20 15 2 17 26 11 37
Docenti 10 3 13 10 4 14 20 7 27
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 35 17 52 38 10 48 73 27 100
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Viši asistenti 0 3 3 0 2 2 0 5 5
Asistenti 0 7 7 2 3 5 2 10 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 0 10 10 2 5 7 2 15 17
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 3 0 3 5 0 5 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 2 3 2 21 23 3 23 26
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 6 0 6 9 47 56 15 47 62
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 0 1 9 10 1 9 10
Ukupno administracija 10 2 12 17 77 94 27 79 106
UKUPNO A 45 29 74 60 92 152 105 121 226
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 17 0 17 19 0 19 36 0 36
UKUPNO B 17 0 17 19 0 19 36 0 36
UKUPNO A + B 62 29 91 79 92 171 141 121 262
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 0 0 2 0 2 2 0 2
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
doktor stomatologije 199 151 107 81 99 104 106
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
0
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 5 5 10
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
29 11 40
svega 34 16 50
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VETERINARSKI FAKULTET
Dodiplomska nastava
Organizaciju nastave u ak. god. 2006./2007. na ovom fakultetu obilježila je provedba dvaju nastavnih programa. 
Studenti 1. i 2. godine studirali su po novom Nastavnom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 
veterinarske medicine, a studenti viših godina (od 3. do 5.) po Nastavnom planu i programu za doktora veterinarske 
medicine započetom ak. god. 1997./1998.
Nastavu su pohađala ukupno 604 studenta. Diplomiralo je 111 studenata, pa su s tim brojem, od osnutka 
godine 1919., na Fakultetu diplomiralo ukupno 7.032 studenata.
Posebna pozornost posvećena je studentima I. godine koji su, uz studente prethodne generacije upisane u 
ak. god. 2005./2006., poslužili za analizu provedivosti novog nastavnog programa. Za tu potrebu osnovana su dva 
povjerenstva (za obvezne i izborne predmete) na temelju čijih je izvješća izrađen prijedlog za poboljšanje nastave u 
I. godini studija. Poboljšanje se temelji na drukčijem pozicioniranju predmeta po semestrima, diobi nekih predmeta u 
dvije cjeline te razrađenoj uvjetovanosti i povezanosti predmeta.
Važna novina uvedena je prilikom upisa studenata u I. semestar ak. god. 2007./2008. Prvi put je primijenjen 
novi, tzv. linearni model participacije u cijeni školarine. Prema tom modelu studenti koji participiraju u cijeni školarine 
više ne plaćaju istu (najvišu) cijenu, već se ta cijena formira individualno za svakoga studenta, ovisno o uspjehu 
ostvarenom tijekom razredbenog postupka.
U protekloj godini nastavljeno je provođenje Studentske ankete o kvaliteti rada nastavnika i izvedbi kolegija. 
Anketa je provedena na temelju članka 92. Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji propisuje redovitu provjeru nastavnog 
rada zaposlenika. Pod nadzorom Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nastave, u zimskom semestru studenti su 
procjenjivali rad 43 nastavnika, odnosno kvalitetu nastave na 10 predmeta. U ljetnom semestru anketa je provedena za 
33 nastavnika i 10 predmeta. Također, svim nastavnicima i voditeljima predmeta koji su bili uključeni u anketu prethodne 
godine (2005./2006.) dostavljeni su rezultati s usporednim analizama za svakog pojedinog nastavnika u odnosu prema 
prosječnim rezultatima ovog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. To je bilo tema na više sjednica Fakultetskoga vijeća.
Potkraj ak. god. 2006./2007. konačno su urodila plodom velika nastojanja čelništva da se Fakultetu dodijeli 
fakultetsko dobro. Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska kao darovatelj i Veterinarski 
fakultet kao daroprimatelj sklopili su 28. rujna 2007. Ugovor o darovanju kojim je Fakultetu dodijeljeno poljoprivredno 
zemljište u Dugom Selu, oranica Črnovčak, ukupne površine 99 ha 85 a i 15 m². Time je zapravo započelo novo 
razdoblje Fakulteta u kojemu bi uvelike trebala ojačati praktična nastava o svim aspektima držanja farmskih životinja i 
optimalnim uvjetima proizvodnje, ponajprije na farmi mliječnih krava, a onda i drugih proizvodnih životinja.  
Studenti veterinarske medicine i u protekloj su godini ostvarili odlične rezultate te bili uključeni u različite 
aktivnosti. Treba istaknuti samo one važnije: šest studenata nagrađeno je Rektorovom nagradom za studentske znanstvene 
radove, Udruga studenata veterinarske medicine «Equus» organizirala je motivacijski tjedan za brucoše i Drugi kongres 
studenata veterinarske medicine, a Međunarodno udruženje studenata veterine – IVSA Hrvatska sa svojim članovima 
sudjelovalo je u Beču, Zagrebu i Varaždinu na Hrvatsko-austrijsko-slovenskom vikendu, zatim na 55. međunarodnom 
simpoziju studenata veterine u Belgiji te na 56. međunarodnom IVSA kongresu u Španjolskoj. 
Poslijediplomska nastava 
U prethodnoj ak. god. (2005./2006.) Sveučilište u Zagrebu dalo je jamstvo Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i športa Republike Hrvatske da su novi studijski programi poslijediplomskih studija ovog fakulteta (1 doktorski i 11 
specijalističkih) usklađeni s odredbama zakona te da na osnovi te činjenice Fakultet može raspisati natječaj za upis novih 
studenata. Također, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Republike Hrvatske provelo je recenzentski postupak za 
svaki pojedini specijalistički studijski program te je o konačnoj odluci obavijestilo MZOŠ. 
U ak. god. 2006./2007. Ministarstvo je na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Republike 
Hrvatske izdalo Fakultetu dopusnice za izvođenje sljedećih studijskih programa: teriogenologija domaćih sisavaca; 
higijena i tehnologija animalnih namirnica; sanitacija; uzgoj i patologija laboratorijskih životinja; uzgoj i patologija 
divljači; patologija i uzgoj domaćih mesoždera te proizvodnja i zaštita zdravlja svinja. Nacionalno vijeće nije prihvatilo 
očitovanje Fakulteta na primjedbe i prijedloge recenzenata za specijalističke studijske programe iz mikrobiologije i 
epizootiologije te uzgoja i patologije egzotičnih kućnih ljubimaca, te ih je vratilo na ponovnu doradu i podrobnije 
očitovanje na primjedbe recenzenata. 
Na uvid su također dobivene i recenzije studijskog programa unutarnje bolesti domaćih životinja, koji je 
prihvaćen, ali se i za njega tražila dorada i očitovanje. Povratna informacija na očitovanje Fakulteta na recenzije 
studijskog programa kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom od Nacionalnog vijeća još nije dobivena. 
Fakultetsko vijeće u užem sastavu na sjednici održanoj 19. rujna 2007. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja 
za upis studenata u I. semestar specijalističkih studija za one studijske programe za koje je dobivena dopusnica.
Od Nacionalnog vijeća dobivene su također na uvid i recenzije prijedloga trogodišnjeg studijskog programa 
doktorskog studija iz veterinarskih znanosti. Oba recenzenta predlažu prihvaćanje predloženog programa uz doradu 
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i očitovanje. Članovi Povjerenstva za poslijediplomsku nastavu dobili su na uvid recenzije i počelo je razmatranje 
primjedaba recenzenata, priprema očitovanja na primjedbe te upisivanje doktorskog studija u MOZVAG.   
Međunarodna suradnja
U ak. god. 2006./2007. međunarodnu suradnju Fakulteta obilježili su Godišnja skupština europske udruge 
veterinarskih visokih škola (European Association of Establishments for Veterinary Education; EAEVE) i sastanci 
mreže veterinarskih fakulteta (Veterinary Network of  student and staff transfer; VetNEST). 
Na Sveučilištu Selcuk, Konya, u lipnju 2007. održana je Godišnja skupština EAEVE-a. EAEVE je proslavila 
dvadesetu obljetnicu postojanja. Rad skupštine bio je vezan uz izradu Standardnoga operativnog postupka (Standard 
Operating Procedures; SOP) na osnovi kojeg će se provoditi buduće evaluacije i akreditacije visokih veterinarskih 
škola. Predstavnica Fakulteta prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, kao predsjednica skupine 7 EAEVE-a i članica European 
Coordinating Committee for Veterinary Training (ECCVE), sudjelovala je u radu redovitih sastanaka Izvršnoga odbora 
EAEVE-a na kojima se raspravljalo o SOP-u i prilagodbi studijskih programa europskoj direktivi.
U Rogaškoj Slatini, Slovenija, u studenom 2006. održan je sastanak VetNEST-a na kojemu je donesena odluka 
o izmjenama Statuta. Redoviti godišnji sastanak VetNEST-a održan je u Sarajevu, a prisustvovali su mu predstavnici 
veterinarskih fakulteta iz Austrije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, promatrači u VetNEST-u, 
predstavnici Bosne i Hercegovine te pozvani gosti, predstavnici fakulteta iz Makedonije. Na sastanku se raspravljalo 
o razmjeni studenata i nastavnika u okviru Central European Exchange Programme For University Studies (CEEPUS 
program) te o zajedničkim projektima članica VetNEST-a, kao i o dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na 
veterinarskim fakultetima. 
Veterinarski su fakultet posjetili mnogobrojni znanstvenici i nastavnici iz inozemstva koji su predstavili 
mogućnosti međufakultetske suradnje, kao i nastavnici u razmjeni u okviru međusveučilišne suradnje. Održana su 
mnogobrojna predavanja i praktična nastava studentima.
U okviru razmjene studenata i nastavnog osoblja, prema programima CEEPUS i VetNEST-a, na Fakultetu su 
boravili studenti iz Makedonije, Češke i Slovenije te nastavnik iz Makedonije, dok su nastavnici i studenti Fakulteta iskoristili 
jednomjesečne ili tromjesečne stipendije za boravak na fakultetima u Beču, Skopju, Tirani, Wroclawu i Ljubljani.
U ak. god. 2006./2007. Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
nastavio je već uhodani ritam predavanja. Svakako valja istaknuti i prvo telekonferencijsko predavanje u Klubu. 
Fakultet je sudjelovao kao partner na radionici Curriculum Development According to the Bologna Principles 
održanoj na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radionicom je započela realizacija projekta Veterinarskoga 
fakulteta u Sarajevu i Norwegian School of Veterinary Science iz Osla te partnera – veterinarskih fakulteta u Zagrebu 
i Skopju. Cilj radionice bio je prenijeti praktična znanja akreditiranih i evaluiranih europskih veterinarskih fakulteta 
partnerima projekta, s posebnim osvrtom na reformu visokoga obrazovanja prema Bolonjskom procesu. 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
PROF. DR. SC. 
ZDRAVKO 
JANICKI, DOC. 
DR. SC. ALEN 
SLAVICA, DEAN 
KONJEVIĆ, 
DR. VET.
MED.,KREŠIMIR 
SEVERIN, DR. 
VET. MED.
ZOOLOGIJA 
DIVLJAČI U LOVSTVO
02-
1422/6-
2005
VETERINARSKI 
FAKULTET,
2007.
500
2. 
PROF. DR. 
SC. MARIJAN 
CERGOLJ,
DOC. DR. 
SC. MARKO 
SAMARDŽIJA
VETERINARSKA 
ANDROLOGIJA U
PORODNIŠTVO 
DOMMAĆIH 
ŽIVOTINJA
02-
2621/4-
2005
VETERINARSKI 
FAKULTET,
2006.
1000
3. 
PROF. DR. 
SC. ANTUN 
TOMAŠKOVIĆ, 
PROF. DR. 
SC. ZDENKO 
MAKEK, 
PROF. DR. SC. 
TOMISLAV 
DOBRANIĆ, 
DOC. DR. 
SC. MARKO 
SAMARDŽIJA
RASPLOĐIVANJE 
KRAVA I JUNICA U
PORODNIŠTVO 
DOMAĆIH 
ŽIVOTINJA
032-
01/06-
01/28 
VETERINARSKI 
FAKULTET,
2007.
1500
4.
PROF. DR. SC. 
MENSUR ŠEHIĆ, 
PROF. DR. SC. 
VLADIMIR 
BUTKOVIĆ I 
PROF. DR. SC. 
DAMIR STANIN
ULTRASONOGRAFIJA 
ABDOMENA I 
TORAKSA PSA I 
MAČKE
U OPĆA I KLINIČKA RENDGENOLOGIA
02-394/4-
2006.
VETERINARSKI 
FAKULTET, 
2006.
1000
5. PROF. DR. SC. MENSUR ŠEHIĆ
KOMPJUTORIZIRANA 
TOMOGRAFIJA PSA I 
MAČKE
U OPĆA I KLINIČKA RENDGENOLOGIA
032-
01/07-
01/63
VETERINARSKI 
FAKULTET,
2007.
1000
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 35 12 0 47
Ž 39 22 0 61
SV 74 34 0 108
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 18 27 2 47
Ž 28 32 1 61
SV 46 59 3 108
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 52 59 111
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kirurgija, ortop. I oftalm.s rend.
i ult.dij. znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 1
Pat.i uzgoj dom.mesoždera stručni 0 1 1 2 2 1 2 3 1 1 0
Uzgoj i pat.divljači stručni 0 0 0 0 0 0 1 0
Sanitacija stručni 0 0 0 0 0 0 1 0
Teriogenologija dom.sisavaca stručni 0 1 1 1 1 2 0 2
Vet.san.kontrola anim.nam. stručni 0 0 1 1 1 0 1 0
Hig. i tehnol.anim.nam. specijalistički 2 3 5 0 0 2 3 5 0
Teriogenologija dom.sisavaca specijalistički 1 1 0 0 1 0 1
Pat.i uzgoj dom.mesoždera specijalistički 2 7 9 2 7 9 0 4 14 18
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno specijalistički 5 10 15 2 7 9 0 0 0 7 17 24 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 2 0 2 2 2 4 4 2 6 2 2 4
Sveukupno poslijediplomski 5 10 15 4 7 11 2 2 4 11 19 30 3 2 5
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Pat. anatomija 0 0 3 2 5 3 2 5 0 0 0 1 1
Mikrobiologija i 
epizootiol. 0 1 1 2 2 2 1 3 0 0 0 1 1
Teriogenol.dom.živ. 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1
Fiziolog.dom.živ. 0 1 1 2 1 3 3 1 4 0 0 0 1 1 2
Unut.bolesti 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1
Ekonomika vet. 0 1 1 2 2 3 0 3 0 0 0 0
Parazitologija 0 0 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0
Ihtiopatologija 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Fiz. I pat.peradi 0 1 1 2 1 1 1 2 3 0 0 0 0
Hig. i tehnol. 0 1 2 3 2 1 3 3 3 6 0 0 0 0
Kirurg.ortop.i 
oftalm. 0 1 1 2 3 2 5 4 3 7 0 0 0 0
Bio. i pat.pčela 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0
Vet.znanosti 4 11 15 0 0 4 11 15 0 0
Ukupno 4 11 15 7 5 12 20 10 30 31 26 57 0 0 0 4 2 6
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Biomed.i zdravstvo vet.med. 4 2 6
Ukupno 4 2 6
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 44 44 9 9 53 0 53
Izvanredni profesori 11 11 0 11 0 11
Docenti 17 17 13 13 30 0 30
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 72 0 72 22 0 22 94 0 94
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Viši asistenti 4 4 3 3 7 0 7
Asistenti 5 5 6 6 11 0 11
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 8 8 11 0 11
Ukupno suradnička zvanja 12 0 12 17 0 17 29 0 29
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 7 7 12 12 19 0 19
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 3 3 22 22 25 0 25
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 35 35 56 5 91 0 91
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 8 8 9 0 9
Ukupno administracija 46 0 46 98 0 47 144 0 144
UKUPNO A 130 0 130 140 0 89 270 0 270
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 13 13 22 22 35 0 35
UKUPNO B 13 0 13 22 0 22 35 0 35
UKUPNO A + B 143 0 143 162 0 111 305 0 305
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 2 2 4 4
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Veterinarska medicina 202 62 166 73 101 108 111
I. godina II. godina Ukupno
STUDIJ
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
13 11 24
Sveučilišni Invalidi 0 0 0
studij Hrvatska dijaspora 1 0 1
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 1 1
svega 14 12 26
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AGRONOMSKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
Ovaj fakultet vodeća je visokoobrazovna i znanstvena ustanova iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti 
u Republici Hrvatskoj. U ak. god. 2006./2007. na Fakultetu je studiralo 1.718 studenata, od toga 1.481 uz potporu 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ) i 237 koji plaćaju školarinu. U nastavi je sudjelovalo 40 
redovitih i 39 izvanrednih profesora, 42 docenata, 3 viša predavača, 3 predavača te 39 djelatnika u suradničkim 
zvanjima (viši asistent i asistent) – zaposlenici Fakulteta. Na Fakultetu je zaposlen 61 znanstveni novak. U nastavi 
također sudjeluju i nastavnici drugih fakulteta.
Fakultet sukladno Bolonjskoj deklaraciji od ak. god. 2005./2006. organizira i izvodi sveučilišne studije na tri 
obrazovna ciklusa: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij (3+2+3). Izvodi se devet preddiplomskih 
sveučilišnih studija: 
- agrarna ekonomika
- agroekologija
- animalne znanosti
- biljne znanosti
- ekološka poljoprivreda
- hortikultura
- krajobrazna arhitektura
- poljoprivredna tehnika
- zaštita bilja.
Ak. god. 2006./2007. u prvu godinu upisano je 376 studenata: 328 uz potporu MZOŠ-a i 48 koji sami plaćaju 
školarinu.
Studenti viših godina (od 3. do 5.) studirali su po tzv. starim nastavnim planovima i programima triju 
dodiplomskih studija: (1) bilinogojstvo, (2) stočarstvo  i  (3) uređenje krajobraza. 
U okviru dvaju studija (bilinogojstva i stočarstva) deset je usmjerenja za koja se studenti opredjeljuju nakon 
završene druge godine studija i to:
- u okviru studija bilinogojstva: agroekonomika, mehanizacija, ratarstvo, uređenje i zaštita tla, voćarstvo,  
  vinogradarstvo i vinarstvo, vrtlarstvo, zaštita bilja
- u okviru studija stočarstva: mljekarstvo, ribarstvo, stočarstvo.
Studij uređenje krajobraza nema usmjerenja.
Ti dodiplomski sveučilišni studiji traju devet semestara, a završavaju diplomskim ispitom. Tijekom ak. god. 
2006./2007. diplomiralo je 235 studenata.  
Fakultet je u akademskoj godini 2006./2007. organizirao i izvodio jedinstveni poslijediplomski doktorski studij 
poljoprivredne znanosti. Taj su doktorski studij u izvještajnom razdoblju polazila 34 poslijediplomanada. Osim toga 
poslijediplomskoga doktorskog studija izvodi se i osam poslijediplomskih studija po tzv. starim nastavnim planovima 
i programima: agroekologija; bilinogojstv; ekonomika poljoprivrede; fi tomedicina; genetika i oplemenjivanje bilja; 
mehanizacija poljoprivrede; ribarstvo; stočarstvo. Te je studije upisalo 29 polaznika. Akademski stupanj magistra 
znanosti u ovoj je ak. god. steklo 7 poslijediplomanada, a obranjeno je 11 disertacija iz znanstvenog polja agronomija. 
Znanstvena i stručna djelatnost
Od ukupnog broja stalno zaposlenih na Fakultetu, nešto je više od trećine istraživača s doktoratom znanosti 
(36,7%), a oko desetina ih je u zvanju magistra znanosti (9,0%). Znanstvenoistraživačku budućnost ovog fakulteta 
jamči i relativno povoljan broj znanstvenih novaka - sredinom 2007.  bilo ih je 60. 
Znanstvena djelatnost nastavnika i istraživača, djelatnika Fakulteta, temelji se na razvojnim i primijenjenim 
istraživačkim projektima. Znatno je zastupljena i raznovrsna stručna suradnja. Znanstvenoistraživački projekti, 
istraživanje i razvoj novih tehnologija provodi se putem projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, a 
primijenjena poljoprivredna i srodna istraživanja putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva (MPŠVG). Plodna stručna suradnja ugovara se s mnoštvom raznih naručitelja (razne 
ustanove, državna uprava, gospodarstvo i drugi korisnici). Istraživači Fakulteta sudjeluju u međunarodnim razvojnim 
i primijenjenim projektima.
Istraživanja u okviru 62 projekta koje fi nancira MZOŠ, čije je istraživačko razdoblje počelo godine 2002. 
završena su potkraj 2006. Od 1. siječnja 2007. počelo je novo trogodišnje (s mogućnošću produženja na pet godina) 
istraživačko razdoblje za znanstvene projekte MZOŠ-a. Istraživačima Fakulteta odobrena je potkraj prosinca 2006.  79 
znanstvenoistraživačkih projekata, što je znatno povećanje s obzirom na prethodno istraživačko razdoblje. 
Najviše znanstvenoistraživačkih projekata provodi se putem projekata MZOŠ-a, a primijenjena poljoprivredna 
i srodna istraživanja uglavnom fi nancira MPŠVG (putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi – VIP i marketinške 
pripreme poljoprivrednih proizvoda). Rezultati istraživanja dobiveni iz VIP-projekata pomogli su pri rješavanju nekih 
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problema na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Međutim rješenja pronađena provedbom ovih projekata 
pomogla su i zaposlenicima u državnoj, regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Ne treba zaboraviti da se dio projekata 
provodi i u suradnji s djelatnicima Hrvatskoga zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, što znači da ti projekti 
pomažu i njima kako bi svoj rad oplemenili i učinili još učinkovitijim. Istraživanja su pridonijela i edukaciji studenata 
agronomije, napredovanju mladih istraživača, odnosno znanstvenih novaka Fakulteta, i njihovom uključivanju u 
znanstveni i stručni rad. Tijekom ak. god. 2006./2007. u završnoj je fazi bilo 10 VIP-projekata, a provodila su se i 
istraživanja u 4 VIP-projekta odobrena potkraj 2005. godine. Također je otvoren i natječaj za nove VIP-projekte pa 
će, valja se nadati, biti još više tih projekata. Osim projekata VIP-a, provode se i 4 marketinška projekta ugovorena s 
MPŠVG-om.
Stručna djelatnost istraživača Fakulteta, uglavnom primijenjena i savjetodavna, provodi se za potrebe državne i 
regionalne uprave, gospodarskih subjekata, ustanova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih zainteresiranih 
korisnika, odnosno naručitelja, i to putem ugovora. Ta su istraživanja usmjerena k rješavanju aktualnih problema iz 
struke (studije, projektna dokumentacija, elaborati, stručni nadzor i praćenje, analiza i stručne ocjene i slično). Ugovora 
o stručnoj suradnji u ovom je  razdoblju bilo ukupno 124, od toga su neki višegodišnji, i ta je suradnja u porastu. 
Valja istaknuti veliku uključenost istraživača Fakulteta u izradi stručnih studija za razne naručitelje te znatnu aktivnost 
u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, predočenjima studija, elaborata i slično, a pogotovo u sudjelovanju 
na stručnim predavanjima, u ocjenjivanju proizvoda, kao i u nastupima u javnim medijima, na TV i radiju, zatim u 
objavljivanju stručnih članaka i intervjua u tisku i slično.
Istraživači ovog fakulteta također su uključeni kao voditelji ili kao suradnici na međunarodnim projektima i 
usavršavali su se u nekoj od ustanova u zemlji ili inozemstvu. Međunarodnu suradnju Fakulteta već duži niz godina 
koordinira Odbor za međunarodnu suradnju. Evidencija mnogobrojnih aktivnosti Odbora nalazi se u Godišnjem izvješću 
Fakulteta za ak.god. 2006./2007. 
U ak. god. 2006./2007. istraživači Fakulteta objavili su 158 znanstvenih i 197 stručnih radova, te u autorstvu 
ili koautorstvu 13 knjiga. Broj objavljenih radova u zbornicima sa savjetovanja (306) veći je od prošle izvještajne 
godine. 
Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske, kao i druga priznanja također su pokazatelj istaknute nazočnosti 
nastavnika i znanstvenika Fakulteta u struci i znanosti iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj 
kao i u međunarodnom okruženju.
 
Bibliotekarska i nakladnička djelatnost
U ak. god. 2006./2007. MZOŠ osiguro je pristup elektroničkim časopisima, a nekoliko inozemnih naslova 
nabavljeno je u tiskanoj verziji. Uvidom u statističke podatke najviše je korištena ScienceDirect baza (74%), a od 
abstracts baza ISI Web of Science i CAB Abstract baze. U proteklom razdoblju knjižnica je imala 1.610 aktivnih 
članova. O prinovi fonda (1.320 primjeraka tiskanih publikacija) članovi su obavještavani putem Biltena prinova u 
tiskanom i elektroničkom obliku. Intenzivirana je međubibliotečna posudba, a posebna pozornost posvećena je obradi 
antikvitetne i rijetke knjižnične građe.
Fakultet izdaje časopis Agriculturae Conspectus Scientifi cus (ACS). Valja naglasiti da je u godini 2006. glavno 
uredništvo časopisa Journal of Central European Agriculturae (JCEA) povjereno Republici Hrvatskoj (glavni je urednik 
prof. dr. sc. Nikola Kezić, zaposlenik Fakulteta).
Fakultet je tijekom ak. god. 2006./2007. objavio 5 udžbenika: Ovčarstvo, Trave za proizvodnju krme i sjemena, 
Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo, Komunikacijski sustavi te Ekološko stočarstvo.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
B. Mioč,
V. Pavić,
V. Sušić
Ovčarstvo     U
Ovčarstvo i kozarstvo
Stočarstvo
Uzgoj i korištenje ovaca
Osnove stočarstva
Uzgoj i sustavi 
proizvodnje ovčjeg mesa 
380-02/6-07-
4, 2007. 
Hrvatska 
mljekarska 
udruga,
2007.
1 200 
2.
M. 
Stjepanović, 
Z. Štafa, 
G. Bukvić
Trave za 
proizvodnju 
krme i sjemena
    U
Sjemenarstvo i 
rasadničarstvo 
Krmno bilje na oranicama 
380-02/6-07-
4, 2007.
Hrvatska 
mljekarska 
udruga,
2008.
800 
3. N. Mirošević
Razmnožavanje 
loze
i lozno 
rasadničarstvo
   
    U
Opće vinogradarstvo
Ampelografi ja 
Vinogradarstvo i vinarstvo 
Vinogradarstvo I 
Lozno rasadničarstvo
02-155/4-
2006; 2006.
Golden 
marketing – 
tehnička knjiga, 
Zagreb
5 000 
4. V. Grbavac Komunikacijski sustavi     U
Komunikacijski sustavi; 
Informatika
Infosustavi
Klasa 032-
01/07-01/59
Ur. Br. 380-
02/6-07-4, 
2007.
HAD, Zagreb 1 000 
5.
Z. Uremović, 
M. Uremović,
D. Filipović, 
M. Konjačić 
Ekološko 
stočarstvo     U Ekološko stočarstvo
Kl. 032-
01/07-01/58;
Ur. 380-
02/6-07-4,
2007. 
Agronomski 
fakultet, Zagreb
500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 81 61 142 284
Ž 108 72 180 360
SV 189 133 322 644
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 81 61 142 284
Ž 108 72 180 360
SV 189 133 322 644
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 92 143 235
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Bilinogojstvo znanstveni 0 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0 0 0
Stočarstvo znanstveni 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 0 1
Ekonomika 
poljoprivrede znanstveni 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 1 0 1
Fitomedicina znanstveni 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 1 0 1
Ribarstvo znanstveni 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 2
Genetika i 
oplemenjivanje bilja znanstveni 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Mehanizacija 
poljoprivrede znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Agroekologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 19 10 29 0 0 0 19 10 29 6 1 7
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski  
doktorski studij 
poljoprivredne 
znanosti
18 16 34 0 1 4 5 19 20 39 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
biotehničko, polje agronomija 5 6 11
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 33 0 33 7 0 7 40 0 40
Izvanredni profesori 26 0 26 13 0 13 39 0 39
Docenti 24 0 24 18 0 18 42 0 42
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 83 0 83 38 0 38 121 0 121
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 4 0 4 2 0 2 6 0 6
Viši asistenti 3 0 3 7 0 7 10 0 10
Asistenti 11 0 11 18 0 18 29 0 29
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 14 0 14 25 0 25 39 0 39
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 16 0 16 34 0 34 50 0 50
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 5 0 5 6 0 6 11 0 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 36 0 36 41 0 41 77 0 77
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 12 0 12 37 0 37 49 0 49
Ukupno administracija 69 0 69 118 0 118 187 0 187
UKUPNO A 170 0 170 183 0 183 353 0 353
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 30 0 30 30 0 30 60 0 60
UKUPNO B 30 0 30 31 0 31 61 0 61
UKUPNO A + B 200 0 200 214 0 214 414 0 414
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 3 0 3 0 0 0 3 0 3
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Agrarna ekonomika 44 29
Agroekologija 60 22
Animalne znanosti 71 25
Biljne znanosti 58 29
Ekološka poljoprivreda 52 17
Hortikultura 91 44
Krajobrazna arhitektura 38 16
Poljoprivredna tehnika 38 10
Zaštita bilja 58 18
Bilinogojstvo: Voćarstvo, vinogradarstvo i 
vinarstvo 113 126 81 59 61
Bilinogojstvo: Vrtlarstvo 48 69 42 30 25
Bilinogojstvo: Zaštita bilja 48 48 42 35 44
Bilinogojstvo: Agroekonomika 42 36 25 16 11
Bilinogojstvo: Mehanizacija 1 0 4 3 5
Bilinogojstvo: Uređenje i zaštita tla 18 11 11 5 4
Bilinogojstvo: Ratarstvo 10 5 3 4 14
Uređenje krajobraza 31 32 18 19 42
Stočarstvo: Stočarstvo 45 30 13 11 22
Stočarstvo: Mljekarstvo 11 11 4 10 5
Stočarstvo: Ribarstvo 8 5 7 3 2
449
Sveukupno 510 210 375 373 250 644 235
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
50 50
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 50 0 50
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PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao i provodio nastavni, znanstveni i visokostručni rad u obrazovnom 
i znanstvenom području biotehničkih znanosti, polju biotehnologije i prehrambene tehnologije. Fakultet u svom sastavu 
ima 6 zavoda s ukupno 27 laboratorija i 8 kabineta u kojima se izvodi preddiplomska, dodiplomska i poslijediplomska 
nastava. U sastavu Fakulteta još su dva stručna centra i tajništvo, u sklopu kojega su dekanat, računovodstvo i pomoćne 
službe. Na Fakultetu djeluju kao znanstvene jedinice ovi zavodi: Zavod za kemiju i biokemiju, Zavod za procesno 
inženjerstvo, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Zavod za biokemijsko inženjerstvo, 
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo i Zavod za opće programe.
Preddiplomski studij
Nastava na preddiplomskom studiju po novim nastavnim programima, odobrenima u lipnju 2005. za 3 studija: 
prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam, počela je u ak. god. 2005./2006. Završetkom tih studija, 
koji traju 6 semestara, stječe se stručni naziv prvostupnik biotehnologije, prvostupnik prehrambene tehnologije ili 
prvostupnik nutricionizma. Nastavni sadržaji temeljnih modula prve godine vrlo su slični za sva tri studija. Razlika je 
u pojedinim modulima struke.
Dodiplomski studij 
Nastava na dodiplomskom studiju izvodi se na višim godinama studija po starom programu, i to na studiju 
prehrambene tehnologije i studiju biotehnologije za stjecanje stručnog naziva diplomiranog inženjera prehrambene 
tehnologije odnosno diplomiranog inženjera biotehnologije. 
Studij prehrambene tehnologije ima dva smjera: Studij biotehnologije ima dva smjera:
a) prehrambeno inženjerstvo   a)    biokemijsko inženjerstvo
b) nutricionizam     b)    biokemijsko-mikrobiološki smjer
Na studiju prehrambene tehnologije nastava na smjeru prehrambenog inženjerstva obavlja se u devet semestara, 
a na smjeru nutricionizma u osam semestara. Na studiju biotehnologije nastava na smjeru biokemijskog inženjerstva 
obavlja se u devet semestara, a na biokemijsko-mikrobiološkom smjeru u osam semestara. Nastavni sadržaji pojedinih 
smjerova potpuno su različiti u trećoj, četvrtoj i petoj godini. Studij se izvodi kao redoviti studij. Tijekom studija 
studenti odlaze na ferijalnu praksu, i to po mjesec dana nakon treće (smjerovi s osam semestara) odnosno nakon treće i 
četvrte godine (smjerovi  s devet semestara). 
Poslijediplomski studij
Poslijediplomski studiji organizirani su za stjecanje akademskog stupnja doktora biotehničkih znanosti, polje 
biotehnologija i prehrambena tehnologije.
Poslijediplomski doktorski studiji jesu:
- prehrambena tehnologija
- biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo
- nutricionizam.
Fakultet organizira i poslijediplomski specijalistički studij iz kvalitete i sigurnosti hrane za stjecanje 
zvanja sveučilišni specijalist kvalitete i sigurnosti hrane te u sklopu TEMPUS projekta specijalistički studij Food 
Management.
Većina studenata poslijediplomskih studija mladi su istraživači koji ili rade na Fakultetu ili su zaposleni u 
ustanovama iz svih krajeva Hrvatske. Nastava se održava u nekoliko termina godišnje s pojačanom satnicom.  Tijekom 
ak. god. 2006./2007. obranjeno je ukupno 16 magistarskih radova.
Doktori znanosti
Obranom disertacije na Fakultetu se stječe akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti iz polja 
biotehnologije i polja prehrambene tehnologije. U ovom razdoblju obranjeno 13 doktorskih radova.
Znanstvena djelatnost
Tijekom ak. god. 2006./2007. znanstveni rad na Fakultetu odvijao se u okviru 29 znanstvenoistraživačkih 
projekata koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i 15 tehnologijskih projekata. Znanstvenici 
Fakulteta sudjelovali su s radovima na mnogim  znanstvenim skupovima. 
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Stručni rad
Stručni rad obavljao se putem specifi čne suradnje znanstvenika ovog fakulteta s prehrambenom industrijom i 
drugim subjektima iz gospodarstva te u dvjema organizacijskim jedinicama: Centru za kontrolu namirnica i Centru za 
analitiku rezidua. Ti centri obavljaju usluge gospodarskim i drugim organizacijama, a riječ je o ocjenjivanju kakvoće 
prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe te izdavanju analitičkih izvješća i odgovarajućih certifi kata.  
Međunarodna surdnja
Na Fakultetu je u tijeku TEMPUS program putem kojeg se uvodi poslijediplomski studij pod nazivom Food 
Management. Konzorcij projekta posjetio je sve zemlje partnere na projektu i dogovorio suradnju. Nastavu na studiju 
održali su predavači iz EU sa sveučilišta partnera na projektu. Djelatnici  Fakulteta koji će sljedećoj generaciji držati 
nastavu iz tih predmeta posjetili su fakultete i nastavnike koji su održali nastavu prvoj generaciji te s njima ugovorili 
metodske jedinice, praktično izvođenje nastave i literaturu kojom se koristi u nastavi. Tako je 12 djelatnika ovog fakulteta 
boravilo u inozemstvu tijekom 2, tjedna pri čemu su sudjelovali u nastavi i upoznali se s literaturom, nastavnim planom 
i eksperimentalnim radom iz određenih predmeta te djelatnosti tih fakulteta iz područja interesa njihove struke. Strani 
predavači održali su 85% nastave na studiju Food Management te ostavili svoj nastavni materijal kako bi se njime 
mogle koristiti sljedeće generacije. Od ostalih djelatnosti valja spomenuti četiri FP6 projekta koji su u tijeku. Protekle 
godine tri su strana predavača održala nastavu na dodiplomskom studiju i tri na poslijediplomskom doktorskom studiju. 
Djelatnici Fakulteta sudjeluju u raznim tijelima ministarstva koja se bave pregovorima o ulasku Hrvatske u EU iz 
područja vezanih za hranu. Također sudjeluju u projektu ISEKI 2, koji je vezan uz područje prehrambenog inženjerstva 
uz sudjelovanje ustanova koje se bave tom problematikom iz cijele Europe Fakultet je i službeni partner u projektu 
ISEKI MUNDUS, koji je djelatnost prethodne mreže proširio na cijeli svijet. Međunarodna aktivnost studenata odvijala 
se putem F.I.S.E.C, I.A.E.S.T.E.-a te BEST-a (Board of European Students of Technology).
Dosezi u primjeni ECTS sustava
Izrađeni su novi nastavni planovi za preddiplomske i diplomske studije prilagođeni pravilima Bolonjske 
deklaracije koji u sebi sadrže module iskazane ECTS bodovnim sustavom i  koji su  usklađeni s odgovarajućim 
europskim studijima. Tijekom ak. god. 2006./2007. imenovan je ECTS koordinator.
Suradnja s gospodarstvom
Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta radili su na mnogim primijenjenim i razvojnim istraživanjima za 
potrebe prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije. Suradnja s gospodarstvom obuhvaćala je problematiku 
optimiranja procesa i kreiranja novih proizvoda prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije, izobrazbu 
senzorskih analitičara za potrebe prehrambene industrije, problematiku zaštite okoliša, biološke obradbe otpadnih voda 
te genotoksičnosti. Fakultet je surađivao saproizvodnim tvrtkama, primjerice Plivom, Podravkom, PIK-om Vrbovec, 
Badelom i Krašom, Lurom, Vindijom, SMS-om, pivovarama i šećeranama u Hrvatskoj.
Regionalna knjižnica
Knjižnica Fakulteta regionalna je knjižnica za područje biotehnologije i prehrambene tehnologije. Priključena 
je na Internet i uključena u mrežu fakultetskih knjižnica. Raspolaže prostorom od 250 kvadratnih metara i u njoj 
su smješteni časopisi, udžbenička literatura, skriptarnica, fotokopiraonica i arhiv. Bibliotečni fond čini ukupno 3.500 
svezaka časopisa na klasičnom mediju te pristup 15.000 e-časopisa s punim tekstom, 8.267 naslova knjiga te 9.500 
svezaka knjiga, a pretraživanje se provodi kompjutorski. Osnovan je i opremljen dokumentacijsko-informacijski centar. 
Korisnici knjižnice i centra su studenti  i  nastavno osoblje matičnog i srodnih fakulteta te druge srodne institucije.
Nakladnička djelatnost
Fakultet objavljuje časopis Food Technology and Biotechnology, koji je zastupljen i indeksiran u relevantnim 
svjetskim sekundarnim publikacijama/bazama podataka: Science Citation Index-Expanded (poznat kao Sci Search®), 
unutar baze podataka WoS (Web of Science), Scopus, Food Science and Technology Abstracts, Chemical Engineering 
and Biotechnology Abstracts, Foodline: Food Science and Technology, Current Biotechnology Abstracts, Chemical 
Abstracts, CAB Abstracts, VINITI, VITIS-VEA i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Od 1999. časopis je 
indeksiran u bazi Current Contents®/ Agriculture, Biology and Environmental Sciences. Časopis se tiska na engleskom 
jeziku i izlazi četiri puta godišnje. Na web stranici časopisa dostupni su cjeloviti tekstovi radova i sažeci na hrvatskom 
jeziku. U okviru djelatnosti Udruge «Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista» na Fakultetu je 
pokrenuto i objavljivanje stručnog časopisa PBN revija. U ak. god. 2006/2007. objavljen je jedan sveučilišni udžbenik 
i jedan priručnik.
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Najvažniji problemi 
Nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, posebno nedostatak materijalnih sredstava za 
izvođenje eksperimentalne i terenske nastave, te  nedostatak sredstava za nabavku novije i modernije laboratorijske 
opreme za potrebe nastavnog procesa najveći su poblemi Fakulteta. Obnovljen je dio laboratorija, a u tijeku je izrada 
projekta za sanaciju i rekonstrukciju i drugih laboratorija u Pierottijevoj 6.
 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
   
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1 I. Vujković, K. Galić, M. Vereš
Ambalaža za 
pakiranje namirnica U
Amblaža, 
Pakiranje hrane, 
Ambalažni 
materijali i 
ambalaža
02-2450/4-
2005.
TECTUS d.o.o., 
2007. 1000
2 A. Ambriović Ristov i suradnici
Metode u 
molekularnoj 
biologiji
P
Predmeti u kojma 
se obrađuju 
metode u 
molekularnoj 
biologiji na PBF-u 
i na fakultetima
Klasa 
032-01/07-
01/74
Ur. Broj: 
380-02/6-
07-4
Institut Ruđer 
Bošković, 2007. 1000
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 87 6 0 93
Ž 223 17 0 240
SV 310 23 0 333
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 51 42 0 93
Ž 142 98 0 240
SV 193 140 0 333
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 22 122 144
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOTEHNOLOGIJA 
- BIOPROCESNO
INŽENJERSTVO
znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
NUTRICIONIZAM znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
ANALITIKA I 
MIKROBIOLOGIJA 
NAMIRNICA
stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KVALITETA I 
SIGURNOST 
HRANE
specijalistički 6 12 18 0 0 0 0 0 0 6 12 18 0 0 0
FOOD 
MANAGEMENT specijalistički 9 20 29 0 0 0 0 0 0 9 20 29 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
Ukupno specijalistički 15 32 47 0 0 0 0 0 0 15 32 47 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Sveukupno poslijediplomski 15 32 47 0 0 0 0 0 0 15 32 47 4 12 16
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOTEHNOLOGIJA-
BIOPROCESNO
INŽENJERSTVO
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 3 3
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA 3 4 7 3 3 6 2 3 5 8 10 18 4 2 6 1 1 2
NUTRICIONIZAM 0 9 9 0 6 6 0 2 2 0 17 17 0 7 7 0 2 2
BIOTEHNOLOGIJA I 
BIOPROCESNO 
INŽENJERSTVO
2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0
Ukupno 5 17 22 3 10 13 3 5 8 11 32 43 4 10 14 1 6 7
Broj doktora
Znanstveno područje Znanstveno  polje M Ž SV
Biotehničke znanosti Biotehnologija 1 4 5
Prehrambena 
tehnologija 1 0 1
Ukupno 2 4 6
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 18 6 24 15 1 16 33 7 40
Izvanredni profesori 7 3 10 6 2 8 13 5 18
Docenti 9 1 10 26 1 27 35 2 37
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 34 10 44 47 4 51 81 14 95
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 1 3 3 1 4
Viši asistenti 2 2 5 1 6 7 1 8
Asistenti 3 3 7 4 11 10 4 14
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 1 3 4 2 1 3 3 4 7
Ukupno suradnička zvanja 6 3 9 14 6 20 20 9 29
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 2 2 4 4 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 5 5 11 11 16 16
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 8 8 33 33 41 41
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 16 16 16 16
Ukupno administracija 15 0 15 64 0 64 79 0 79
UKUPNO A 56 13 69 127 11 138 183 24 207
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 1 1 2 2
Viši znanstveni suradnici 0 2 2 2 2
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 15 1 16 34 34 49 1 50
UKUPNO B 15 2 17 34 3 37 49 5 54
UKUPNO A + B 71 15 86 161 14 175 232 29 261
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 15 1 16 34 34 49 1 50
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Prehrambena tehnologija 124 28 0 0 0 0 0
Biotehnologija 104 31 0 0 0 0 0
Nutricionizam 71 20 0 0 0 0 0
Prehrambeno inženjerstvo 0 0 73 58 68 90 65
Nutricionizam 0 0 58 58 0 83 43
Biokemijsko inženjerstvo 0 0 80 51 46 77 28
Biokemijsko-mikrobiološki 0 0 40 42 0 83 8
Sveukupno 299 79 251 209 114 333 144
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
0 0 0
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 1 0 1
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 1 0 1
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ŠUMARSKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao nastavu na dva odsjeka: Šumarskom i Drvnotehnološkom, te u 
njihovim temeljnim jedinicama, zavodima. Nastava se održavala i na dislociranom stručnom studiju drvna tehnologija 
u Virovitici. 
Šumarski odsjek djeluje u okviru ovih zavoda: Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavod za izmjeru i 
uređivanje šuma, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, 
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte (Objekti: Lipovljani, Velika, 
Zalesina, Rab i Zagreb u čijem je sastavu šumski vrt).
Drvnotehnološki odsjek djeluje u okviru ovih zavoda: Zavod za znanost o drvu, Zavod za tehnologije materijala, 
Zavod za organizaciju proizvodnje, Zavod za procesne tehnike, Zavod za  namještaj i drvne proizvode.
Studij pruža vrlo raznovrsna znanja, i to ne samo teorijska nego i praktična, koja se stječu tijekom vježbi i 
terenske nastave na nastavno-pokusnim šumskim objektima (NPŠO-ima). Oni se prostiru na 3.500 ha šuma u različitim 
ekosustavima i obuhvaćaju gotovo sve šumske zajednice na područjima nizinskih, brdsko-planinskih i primorskih 
šuma te u drvnoindustrijskim pogonima diljem Hrvatske s različitim proizvodnim tehnologijama. Terenska nastava 
dugogodišnja je tradicija šumarske i drvnotehnološke nastave u Hrvatskoj, a tijekom studija studenti provedu na 
terenskoj nastavi oko tri mjeseca. 
Dodiplomski  i preddiplomski studij
Na dodiplomskom studiju  po starom programu izvodila su se dva studijska programa: studij šumarstva – 
diplomirani inženjer šumarstva, studij drvne tehnologije – diplomirani inženjer drvne tehnologije.
Na Drvnotehnološkom odsjeku nastava je organizirana u tri modula: proizvodne tehnologije, dizajn namještaja 
i menadžment. 
Na Šumarskom odsjeku nastava je također organizirana u tri modula: uzgajanje šuma, iskorištavanje šuma, 
šumske operacije i menadžment u šumarstvu te  zaštita prirode, prostorno planiranje u šumarstvu i hortikultura.
Na preddiplomskom studiju (novi nastavni program) izvodila su se tri studijska programa: šumarstvo;  urbano 
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te drvna tehnologija.
Ak. god. 2006./2007. studij u sve četiri godine upisalo je 729 studenata, od toga njih 554 uz potporu MZOŠ-a, 
132 koji sami plaćaju studij i 43 studij u Virovitici. Diplomiralo je 110 studenata. U nastavi su sudjelovala 62 nastavnika 
u znanstveno-nastavnom zvanju i 28 u suradničkim zvanjima.
Poslijediplomski studij
Poslijediplomski  stručni studij upisalo je  19 polaznika. Doktorski studij upisala su 4 polaznika na Šumarskom 
odsjeku i 4 polaznika na Drvnotehnološkom odsjeku. Na znanstvenom studiju obranjena su 2 magisterija, a na stručnom 
1 magisterij.
Doktorati znanosti
Akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti, u polju šumarstva steklo je 6 polaznika, a u polju drvne 
tehnologije 1 polaznik.
Znanstvena djelatnost 
Znanstvenoistraživački rad svih nastavnika, znanstvenika, suradnika i istraživača odvijao se putem aktivnosti 
zavodâ Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka (uz koordinaciju prodekana za znanstvenoistraživački rad). Putem 
zavoda provodio se i znanstvenoistraživački rad na znanstvenim i tehnologijskim projektima koje je fi nanciralo 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Hrvatske šume d.o.o. 
Znanstveni rad odvijao se i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 
Zagrebačkom županijom, Hrvatskom elektroprivredom, Hrvatskim vodama, Šumarskim institutom u Jastrebarskom, 
Energetskim institutom »Hrvoje Požar», Gradom Zagrebom te s drugim naručiteljima i ostalim gospodarskim 
subjektima. 
Međunarodna suradnja 
Tijekom ak. god. 2006./2007. međunarodna suradnja ovog fakulteta obuhvatila je:
a) razmjenu nastavnika, suradnika i studenata,
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b) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim projektima,
c) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim znanstvenim skupovima.
Razmjena nastavnika, suradnika i studenata ostvarena   je s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije
Mendelova poljoprivredno-šumarskog sveučilišta u Brnu, Republika Češka, s Tehničkim sveučilištem u 
Zvolenu, Republika Slovačka, i sa Sveučilištem za prirodne resurse i primijenjene prirodne znanosti (BOKU) u Beču, 
Austrija.
Razmjena je ostvarena preko institucije gostujućih nastavnika  i kompleksne studentske terenske nastave. 
Fakultet se uključio i u međunarodni projekt CEEPUS.
Nakladnička djelatnost  
Uz redovito objavljivanje znanstvenog i stručnog glasila Glasnik za šumske pokuse i znanstveno stručnog 
časopisa Drvna industrija, tiskan je i udžbenik izv. prof. dr. sc. Davorina Kajbe Šumarska genetika, doc. dr. sc. Dragutina 
Pičmana Šumske prometnice, te izv. prof. dr. sc. Marijana Grubešića Uzgojna područja za jelena, divokozu i divlju 
svinju na području Republike Hrvatske. 
Knjižnica 
Tijekom ak. god. 2006./2007. nabavljali su se udžbenici te studijska i referentna literatura (rječnici, 
enciklopedije, leksikoni).
Ostale novosti i problemi
Problemi s održavanjem zastarjelih objekata i opreme, a posebno infrastrukture, prisutni su i tijekom ak. god. 
2006./2007. Intenzivirana je izgradnja planiranih kapitalnih projekata nove zgrade Fakulteta.
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Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
DAVORIN 
KAJBA
DALIBOR 
BALLIAN
ŠUMARSKA 
GENETIKA U
GENETIKA S 
OPLEMENJIVANJEM 
DRVEĆA I GRMLJA
KLONSKO ŠUMARSTVO
OČUVANJE GENETSKE 
RAZNOLIKOSTI 
ŠUMSKOG DRVEĆA
OPLEMENJIVANJE 
ŠUMSKOG DRVEĆA
ŠUMARSKA GENETIKA
380-02/6-07-5
ŠUMARSKI 
FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU
ŠUMARSKI 
FAKULTET 
UNIVERZITETA U 
SARAJEVU
ZAGREB-
SARAJEVO, 2007.
1000
2. DRAGUTIN PIČMAN
ŠUMSKE 
PROMETNICE U
OTVARANJE ŠUMA
PROJEKTIRANJE 
ŠUMSKIH PROMETNICA
ŠUMSKE PROMETNICE
TEHNOLOGIJE 
GRADNJE ŠUMSKIH 
PROMETNICA
380-02/6-07-4
ŠUMARSKI 
FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU
ZAGREB, 2007.
1000
3.
JASNA 
ANTOLOVIĆ
ALOJZIJE 
FRKOVIĆ
MARIJAN 
GRUBEŠIĆ
DRAŠKO 
HOLCER
MARIJANA 
VUKOVIĆ
EMIL 
FLAJŠMAN
MARIN 
GRGUREV
DANIELA 
HAMIDOVIĆ
IGOR 
PAVLINIĆ
NIKOLA 
TVRTKOVIĆ
CRVENA 
KNJIGA 
SISAVACA 
HRVATSKE
P
GOSPODARENJE 
ŽIVOTINJSKIM 
VRSTAMA
ISHRANA DIVLJAČI
LOVNA KINOLOGIJA
LOVNO 
GOSPODARENJE 1
LOVNO 
GOSPODARENJE 2
NAČINI LOVLJENA 
DIVLJAČI
OBRADA I 
OCJENJIVANJE 
LOVAČKIH TROFEJA
OSNOVE LOVNOG 
GOSPODARENJA
                       
MINISTARSTVO 
KULTURE
DRŽAVNI ZAVOD 
ZA ZAŠTITU 
PRIRODE
REPUBLIKA 
HRVATSKA
ZAGREB, 2006.
2000
4. MARIJAN GRUBEŠIĆ
UZGOJNA 
PODRUČJA 
ZA JELENA, 
DIVOKOZU 
I DIVLJU 
SVINJU NA 
PODRUČJU 
REPUPLIKE 
HRVATSKE
P
GOSPODARENJE 
ŽIVOTINJSKIM 
VRSTAMA
ISHRANA DIVLJAČI
LOVNA KINOLOGIJA
LOVNO 
GOSPODARENJE 1
LOVNO 
GOSPODARENJE 2
NAČINI LOVLJENA 
DIVLJAČI
OBRADA I 
OCJENJIVANJE 
LOVAČKIH TROFEJA
OSNOVE LOVNOG 
GOSPODARENJA
MINISTARSTVO 
POLJOPROVREDE, 
ŠUMARSTVA 
I VODNOG 
GOSPODARSTVA
ŠUMARSKI 
FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU
HRVATSKE ŠUME 
D.O.O.
ZAGREB, 2006.
 
 * U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
 ** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 37 35 0 72
Ž 11 7 0 18
SV 48 42 0 90
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 34 38 0 72
Ž 7 11 0 18
SV 41 49 0 90
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 82 28 110
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Uzgajanje šuma znanstveni 0 6 0 6 0 0 0
Uređivanje šuma znanstveni 0 1 0 1 0 0 0
Lovno gospodarenje znanstveni 0 1 0 1 0 0 1 1
Tehnologija fi nalnih 
proizvoda znanstveni 0 1 0 1 0 0 1 1
Organizacija rada 
u DI znanstveni 0 1 0 1 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 2 0 2
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Drvna tehnologija 2 2 4 2 2 4 4 4 8 0 0
Tehnike, tehnologije i 
menadžment u šumarstvu 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0
Uzgajanje i uređivanje 
šuma 3 3 3 3 0 6 0 6 0 0
Ukupno 6 2 8 6 2 8 0 0 0 12 4 16 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Biotehničke znanosti Šumarstvo 4 2 6
Biotehničke znanosti Drvna tehnologija 1 1
Ukupno 5 2 7
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 11 11 0 11 11
Izvanredni profesori 19 19 6 6 25 25
Docenti 16 16 4 4 20 20
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 46 0 46 10 0 10 56 0 56
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 0 1 1
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Viši asistenti 5 5 0 5 5
Asistenti 11 11 4 4 15 15
Mlađi asistenti 0 0 0 0
Stručni suradnici 6 6 2 2 8 8
Ukupno suradnička zvanja 22 0 22 6 0 6 28 0 28
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 3 3 3 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 11 11 9 9 20 20
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 21 21 16 16 37 37
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 15 15 16 16
Ukupno administracija 33 0 33 43 0 43 76 0 76
UKUPNO A 102 0 102 59 0 59 161 0 161
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 15 15 1 1 16 16
UKUPNO B 15 0 15 1 0 1 16 0 16
UKUPNO A + B 117 0 117 60 0 60 177 0 177
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 4 4 0 4 4
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Šumarski odsjek 11 125 104 60 86
Drvnotehnološki odsjek- 28 65 31 30 24
Preddiplomski studij-Šumarstvo 112 47
Preddiplomski studij-Urbano 42 6
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Preddiplomski studij-
Drvna tehnologija 95 20
Stručni studij Drvne tehnologije 43
Virovitica
Sveukupno 249 155 190 135 90 110
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
62 62
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 62 0 62
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EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao i provodio nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost u području 
društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti. Nastavna se djelatnost odvija putem tri sveučilišna studijska programa: 
rehabilitacija, logopedija i socijalna pedagogija, a izvode ju nastavnici organizirani u sedam odsjeka: Odsjek za 
logopediju, Odsjek za oštećenja sluha, Odsjek za oštećenja vida, Odsjek za motorička oštećenja, kronične bolesti i art-
terapije, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Odsjek za poremećaje u ponašanju i Odsjek za kriminologiju. 
Dodiplomski i preddiplomski studij
U ak. god. 2006./2007. na dodiplomskom studiju nastava je za treću i četvrtu studijsku godinu bila organizirana 
po nastavnom planu i programu odobrenom godine 1997., a za prvu i drugu studijsku godinu po nastavnom planu 
i programu iz 2005. (bolonjski model). Nastava je organizirana kao redovni studij u sva tri studijska programa: 
rehabilitacija, logopedija i socijalna pedagogija i kao izvanredni studij u studijskom programu rehabilitacija.
Praktični dio nastave većim se dijelom izvodi u vježbaonicama Fakulteta te u ustanovama i institucijama u 
sustavu zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa i drugim organizacijama i nevladinim udrugama. 
Dio kliničkih vježbi izvodili su nastavnici i asistenti u kliničkoj jedinici Fakulteta u Centru za rehabilitaciju. 
Poslijediplomski studij i doktorat znanosti
Ak. god. 2006./2007. studenti koji su započeli poslijediplomski znanstveni studij edukacijsko-rehabilitacijskih 
znanosti polagali su ispite i pisali magistarske radove. Taj studij omogućuje postizanje akademskog stupanja magistra 
i doktora edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, a koncipiran je po modulima: logopedija i oštećenje sluha; mentalna 
retardacija i autizam; poremećaji u ponašanju; motorički poremećaji, kronične bolesti i art- terapije, oštećenja vida. 
Magistriralo je 5 kandidata.
U ovoj se ak. god. izvodio 1. i 2. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija rana intervencija u 
edukacijskoj rehabilitaciji u trajanju od 3 semestra, (čijim se završetkom stječe 90 ECTS-a). Prvu godinu studija 
pohađalo je 25 polaznika.
Tijekom ak. god. 2006./2007. troje pristupnika steklo je akademski stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija.
Znanstveni rad
Dio znanstvenoistraživačkoga rada, osim na Fakultetu, u Laboratorij za slušnu i govornu akustiku, odvija 
se također u unajmljenim dislociranim prostorima u kojima su smještene ustrojbene jedinice Zavoda za edukacijsko-
rehabilitacijska istraživanja: Laboratorij za psiholingvistička istraživanja, Laboratorij za razvojnu neurolingvistiku, 
Laboratorij za istraživanje znakovnoga jezika i kulture gluhih. Znanstvena djelatnost odvijala se putem ovih aktivnosti:
− dvanaest znanstvenoistraživačkih projekata koji imaju fi nancijsku potporu MZOŠ-a RH 
− jedan znanstvenoistraživački projekt čiji je nositelj državna institucija - Ministarstvo obitelji,
   branitelja i međugeneracijske solidarnosti
− dva međunarodna znanstvenoistraživačka projekta.
U ovom su razdoblju znanstvenici Fakulteta aktivno sudjelovali na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim, 
domaćim i međunarodnim skupovima.
U organizaciji Fakulteta, Međunarodnog društva za ranu intervenciju i Europskog udruženja logopedskih 
društava u Zagrebu je od 14. do 16. lipnja 2007. održan 7. međunarodni znanstveni skup „Istraživanja u edukacijsko-
rehabilitacijskim znanostima“. Skup je okupio 295 aktivnih sudionika iz 19 zemalja svijeta. U nakladi Fakulteta tiskana 
je Plava knjiga sažetaka, znanstveni niz, knjiga 18 (ISBN 953-6418-58-9).
Stručni rad
Stručna djelatnost nastavnika Fakulteta odvija se u Centru za rehabilitaciju, kliničkoj jedinici Fakulteta. Centar 
za rehabilitaciju jedinstveno je mjesto u Hrvatskoj gdje roditelji djece s razvojnim teškoćama mogu dobiti savjetodavnu i 
stručnu pomoć i gdje se provodi visokostručna dijagnostika, terapija, tretman i (re)habilitacija djece i mladeži s teškoćama.
Međunarodna suradnja
Tijekom ak. god. 2006./2007. Fakultet je ugostio niz međunarodno priznatih eksperata koji su sudjelovali u 
nastavi kao gosti predavači te u drugim aktivnostima (edukacije, stručna usavršavanja) koje je poticao Fakultet: prof.
dr.sc. Rita Jordan, Autism Studies, School of Education, The University of Birmingham; Trish Upton, Catriona Daynes, 
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Janet Humphreys, Eric Broussine, Mark Smith, Kath Sawyer. Lisa Morse, Melanie Morrison-Story, Elise Waller, Nick 
Preddy, Faculty of Health and Social Care, University of the West of England i drugi.
Ostale važne međunarodne aktivnosti bile su ove:
− prof. dr. sc. Lj. Mikšaj Todorović i prof dr sc. A. Buđanovac u okviru su Sporazuma o suradnji s
   Indiana State University, IN, SAD, zajedno s prof.dr.sc. Sudipto Royem održali nastavu na ISU u
   okviru studentske razmjene za 10 hrvatskih i 20 američkih studenata. Tom je prigodom dogovorena
   suradnja na zajedničkom međunarodnom projektu koji je započeo potkraj godine 2006.;
− na inicijativu Fakulteta potpisan je Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i York University, Kanada;
− u tijeku je četvrta godina rada na bilateralnom projektu ovog fakulteta i Purdue University, IN, SAD;
− zaključen je Ugovor o suradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“
    u Skopju, Republika Makedonija;
− Odsjek za logopediju, preko koordinatorice prof.dr.sc. M. Ljubešić, bio je jedan od partnera
    programa CEEPUS (koordinator je Odsjek za medicinu, University of Medicine and Pharmacy, Rumunjska);
− prof. dr. sc. L. Kiš Glavaš, UNICA – ina (Institutional Network of the Universities from the Capitals
   of Europe) je koordinatorica za pitanja studenata s invaliditetom – predstavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Dosezi u primjeni ECTS sustava
Svi studijski programi (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski – specijalistički i doktorski) prilagođeni 
su pravilima Bolonjske deklaracije. Studij je usklađen s ECTS sustavom kako bi se omogućila međunarodna mobilnost 
studenata i priznavanje obavljene nastave i skupljenih bodova u bilo kojoj europskoj zemlji.
Knjižnica
Knjžnica Fakulteta otvorena je za korisnike od 8.30 do18 sati svakoga radnog dana. Svojim fondom i uslugama 
pruža informacijsku potporu znanstvenoj i nastavanoj djelatnosti Fakulteta. Fond čine znanstvene i stručne publikacije, 
standardna referentna literatura, magistarski i radovi.
U ak. god. 2006./2007. knjižnica je imala 8.000 svezaka knjiga i više od 80 naslova časopisa inventirana su 
320 nova sveska.
Zbog multidisciplinarnosti i raznolikosti znanstvenih područja zastupljenih na sedam odsjeka velik je broj 
stručnih područja koje knjižnica pokriva svojim monografskim i periodičnim publikacijama. Knjižnica redovito prima 
83 naslova znanstvene periodike, od toga 38 stranih i 45 domaćih časopisa (temeljem potpore MZOŠ-a RH, razmjenom, 
samostalnom nabavom, a neke časopise darivanjem). Knjižnična se građa obrađuje u aplikaciji CROLIST, a rezultat je 
abecedni, naslovni i stručni katalog i bilten prinova.
Kao viskoškolska knjižnica otvorenoga tipa, namijenjena je djelatnicima i studentima matičnog fakulteta, ali 
isto tako i studentima i djelatnicima ostalih srodnih fakulteta.
Nakladnička djelatnost
Tijekom ak. god. 2006./2007. Fakultet je objavio 2 sveučilišna udžbenika.
U povodu obilježavanja 45 godina Fakulteta tiskana je prigodna monografi ja 45. godina Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ISBN 953-6418-57-2).
Fakultet redovito objavljuje dva znanstvena časopisa (Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja i 
Kriminologija i socijalna integracija) koja su referirana u nekoliko međunarodnih baza podataka.
Najvažniji problemi
Iako još uvijek nezadovoljavajući, prostorni uvjeti nešto su bolji, jer se dio nastave od godine 2005. izvodi u 
unajmljenim prostorima Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba (Ulica kneza Mislava 7). U te su prostore preselila tri 
odsjeka: Odsjek za poremećaje u ponašanju, Odsjek za kriminologiju i Odsjek za oštećenja sluha. Iako dislociran, ovaj 
je prostor uvelike unaprijedio radne uvjete.
Ali i dalje ostaje najveći problem Fakulteta - nedostatni prostor. Posebno je teška situacija s kabinetskim 
prostorima nastavnika koji su neprimjereni i u kojima radi i po desetak i više nastavnika. O tome se redovito izvještava 
Senat Sveučilišta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
Potkraj ak. god. 2006./2007. izvjesna je realizacija projekta MZOŠ-a i Sveučilišta u Zagrebu o preseljenju 
Fakulteta na lokaciju Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, što je jednoglasno podržalo Fakultetsko vijeće. Stoga 
se valja nadati novim prostorima u novoj 2007./2008. ak. god.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red. 
br. Autor/i/ Naslov Vrsta/ Nastavni predmet/i/ Br.odluke Senata **
Nakladnik i 
god. izdanja
Broj izdanih 
primjeraka
1.
Dejana Bouillet, 
Slobodan Uzelac 
Osnove 
socijalne 
pedagogije 
U 
Osnove socijalne 
pedagogije
Fenomenologija 
poremećaja u ponašanju 
Kl: 032-01/06-01/10
Ur.br: 380-02/6-06-4 
od 
14.11.2006. 
2007. 
Školska 
knjiga, 
Zagreb 
1 000
2.
Milko Mejovšek 
Metode 
znanstvenog 
istraživanja u 
društvenim i 
humanističkim 
znanostima 
U  Uvod u znanstveni rad 
Broj: 02-2755/4-
2004
od 
09. 02.2005.
2007.
Naklada 
Slap, 
Jastrebarsko 
700
*   U (udžbenik) S (skripta) P (priručnik) O (ostale vrste literature)
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 7 4 0 11
Ž 139 92 0 231
SV 146 96 0 242
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 5 6 0 11
Ž 81 150 0 231
SV 86 156 0 242
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 7 127 134
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Rana intervencija 
u edukacijskoj 
rehabilitaciji
specijalistički 25 25 0 0 0 25 25 1 2 3
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STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Edukacijska 
rehabilitacija 0 0 1 1 0 1 1 0 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Broj Broj
I. god. II. god. III. god. magistara doktora
Poslijediplomski znanstveni studij 
edukacijsko-rehbailitacijskih znanosti znanstveni 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 5 7 2 9 12 2 14
Izvanredni profesori 2 2 14 14 16 16
Docenti 0 7 7 7 7
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 7 0 7 28 2 30 35 2 37
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 1
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 3 0 3 4 0 4
Viši asistenti 0 1 1 1 1
Asistenti 2 2 7 7 9 9
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 2 2 2 2
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 10 0 10 12 0 12
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 2 2 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 3 3 3 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 2 3 3 5 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 3 3 3 3
Ukupno administracija 2 0 2 11 0 11 13 0 13
UKUPNO A 12 0 12 52 2 54 64 2 66
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 4 4 15 15 19 19
UKUPNO B 4 0 4 15 0 15 19 0 19
UKUPNO A + B 16 0 16 67 2 69 83 2 85
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 1 1 1 1
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
rehabilitacija 48 73 112 33 97 57
logopedija 40 32 28 38 74 39
socijalna pedagogija 42 55 34 46 71 38
Sveukupno 130 160 174 117 242 134
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
31 31
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
3 3
svega 34 0 34
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EKONOMSKI FAKULTET
Preddiplomski studij
Kao najveća obrazovna institucija u polju ekonomskih znanosti u Hrvatskoj, Fakultet se želi potvrditi kao 
najkvalitetnija obrazovna i znanstvena zajednica usporediva s najviše vrednovanim i cijenjenim ekonomskim fakulte-
tima u Europi. 
Fakultet je razvio nove discipline, smjerove, poslijediplomske studije i stručne studije. Obrazovanje ekono-
mista ostvareno je podjelom u dva studija, 9 smjerova, 27 poslijediplomskih studija, 5 centara stručnog studija, više 
od stotinu nastavnih disciplina,  pet stranih jezika i studija na engleskom jeziku. Stalna inovacija i proširenje znanja 
ostvareni su  praćenjem  suvremene tendencije razvoja ekonomskih znanosti i s njima povezanih disciplina.
Sve su to tek okviri i pretpostavke promjena koje su se pripremale kako bi studij ekonomije i poslovne ekonomije 
na ovom fakultetu postao sastavnica Europske unije. Na Fakultetu je proveden  sustavni plan prilagođavanja načelima 
studiranja u skladu s Bolonjskom deklaracijom i sustavom mjera kojima se mijenja način i ciljevi studiranja u EU.
Nastavnici Fakulteta prihvatili su kao svoje ciljeve uspostavljanje projekta studiranja koji će omogućiti po-
kretljivost studenata na europskim sveučilištima, omogućiti svakom studentu prigodu da dio svog studija obavi u ino-
zemstvu i da stekne diplomu ovog fakulteta koja će po sadržaju i sustavu studiranja biti priznata u Europi.
Već se dvije godine primjenjuju novi analitički i metodološki instrumenti studiranja kao što je bodovanje pred-
meta po ECTS-u (European Credit Transfer) sustavu. Krediti, odnosno bodovi, naših predmeta prepoznatljivi su znako-
vi i podloga za ocjenu kvalitete i priznavanje predmeta i semestara na drugim sveučilištima. U globalnom i europskom 
društvu i studenti će postati važan čimbenik uključivanja Hrvatske u razvijena savezništva država i društava. Usporedi-
vost nastavnih programa i predmeta  omogućit će trajnu i sustavnu razmjenu naših nastavnika i gostujućih nastavnika s 
različitih ekonomskih fakulteta s kojima Fakultet potpisuje ugovore o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji. Praksa 
angažiranja gostujućih profesora bila je i do sada razvijena, ali pretežno na poslijediplomskom studiju.
 
Poslijediplomski studij
U ovoj ak. God. počelo je izvođenje 21-og novog specijalističkog poslijediplomskog studija. Fakultet je na 
doktorski studij EDAMBA upisao 22 kandidata. Izvan doktorskog studija disertacije je obranilo 13 kandidata.
 
Znanstvena djelatnost
Na području znanstvene djelatnosti Fakultet je prijavio 19 znanstvenoistraživačkih projekata sve je projekte 
odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to:
- Modeli i metode operacijskih istraživanja (voditelj dr.sc. Luka Neralić)
- Metode i modeli potpore odlučivanju (voditelj dr.sc. Vlatko Ćerić)
- Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća (voditelj dr.sc. Darko Tipurić)
- Hrvatska i Europska unija - stanje i perspektive (voditelj dr.sc. Aleksandar Bogunović)
- Algoritmi i heuristike za probleme rasporeda (voditelj dr. sc.Kristina Šorić)
- Strategija izgradnje imidža RH (voditelj: dr. sc.Tanja Kesić)
- Strategija razvoja hrvatskog fi nancijskog sektora (voditelj dr.sc. Vlado  Leko)
- Usklađivanje bankarskog prava s pravom EU u uvjetima informatičkog okruženja (voditelj dr.sc. Zvonimir Slakoper)
- Implementacija međunarodnih uredskih normi u poslovanju poduzeća u RH (voditelj dr.sc. Antun Kliment)
- Modeliranje razvoja maloprodajne mreže u RH (voditelj dr.sc. Vesna Brčić Stipčević)
- Model za postizanje konkurentske prednosti malih i srednjih poduzeća RH (voditelj dr.sc. Nataša Renko)
- Usklađivanje prava zaštite tržišnog natjecanja s pravom EZ (voditelj dr.sc. Deša Mlikotin Tomić)
- Efi kasnost nacionalnog gospodarskog rasta (voditelj dr.sc. Ivo Družić)
- Razvoj stanovništva i promjene obiteljskih struktura u RH (voditelj dr.sc. Jakov Gelo)
- Pozicioniranje hrvatskih fi nancijskih institucija u susretu s globalnim izazovima
  (voditelj dr.sc. Marija Tomaševišć Lišanin)
- Primjena makroekonometrija u Hrvatskoj:VAR metodologija (voditelj dr.sc. Boris Cota)
- Strukturna analiza utjecaja stranih ulaganja na gospodarstvo RH (voditelj dr.sc. Jasminka Šohinger)
- Regionalni razvoj hrvatske poljoprivrede (voditelj dr.sc. Petar Grahovac)
- Intraindustrijska trgovina: slučaj Hrvatska (voditelj dr.sc. Lorena Škufl ić)
Knjižnična i nakladnička djelatnost
Osim nakladničke djelatnosti koja se odnosi na nastavnu literaturu, Fakultet objavljuje na engleskom jeziku 
časopis Zagreb International Reveiew of Economics & Business, na hrvatskom i engleskom jeziku Acta turistica, na 
hrvatskom jeziku Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, sunakladnik je časopisa Tržište na hrvatskom jeziku te 
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objavljuje seriju članaka u nastajanju u elektroničkom obliku s nazivom Working Paper Series. Pokrenut je projekt 
izrade Hrvatskog bibliografskog ekonomskog leksikona. 
Nastavno osoblje Fakulteta objavilo je 42 publikacije.
Knjižnično-dokumentacijski centar objavljuje u on-line obliku bilten Dokumentacijskog centra, bilten prinova 
i selektivnu bibliografi ju nastavnika Fakulteta, a u postupku je izrada digitalne baze magisterija i doktorata.
Na web stranici Knjižnično-dokumentacijskog centra dostupan je on line katalog knjižnične građe, kao i mno-
gobrojne informacije o samoj knjižnici, događajima, vijestima, korisnim linkovima, dostupnim on line bazama poda-
taka itd.
Knjižnica je sudjelovala u projektu kooperativne katalogizacije, a od godine 2002. aktivno je uključena u 
projekt Sustav znanstvenih informacija društvenih znanosti.
Informatička djelatnost
Sve dvorane i predavaonice opremljene su projekcijskom opremom, koja uključuje projektor, računalo, 
priključak za prijenosno računalo te projekcijsko platno. S obzirom na stabilnu strojnu platformu informacijskog su-
stava, težište aktivnosti stavlja se na integracije procesa i baza podataka, tako da je u suradnji s timovima sa SRCA, 
točnije s timom Centra potpore ISVU i AAI@EduHr tima, pokrenut pilot-projekt vertikalne integracije aplikacijskog 
ISVU te infrastrukturalnog AAI@EduHr imeničkog sustava.
Projekti i permanentna edukacija
Tijekom ak. god. 2005./2006. na Fakultetu je izrađeno nekoliko istraživačkih projekata za potrebe pojedinih 
gospodarskih i društvenih subjekata. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Danimir Gulin 
Lajoš Žager, 
redaktori
Računovodstvo – 2. izd. U Računovodstvo 02-2882/3-2002.
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih 
djelatnika, 2006.
2.   Jure Šimović     Hrvoje Šimović
Fiskalni sustav i fi skalna 
politika Europske unije U Fiskalna politika u EU
Pravni fakultet, 
2006.
3.
Miroslav Žugaj 
Ksenija Dumičić 
Vesna Dušak
  Temelji    
znanstvenoistraživačkog 
rada : metodologija 
i metodika   - 2. 
dopunjeno i izmijenjeno 
izd.
U
Metode 
znanstvenog i 
stručnog rada
Fakultet 
organizacije i 
informatike, 2006.
1.000
4. Ivo Perišin Hrvatska u svjetskom vrtlogu O
   Razlog, 2006.
5.
  Deša Mlikotin    
Tomić, 
  Hana Horak   
suradnici Marta 
Božina... <et al.>
Trgovačko pravo - 
društva U Trgovačko pravo Mikrorad, 2006.
6.
Velimir Srića    
Antun Kliment 
urednici
Kako prodavati u EU : 
strategija, tehnologija i 
standardi prodaje
O
Delfi n - razvoj 
managementa, 
2006.
7.
  Jurica Pavičić,     
Nikša   Alfi rević, 
Ljiljana Aleksić.
Marketing i 
menadžment u kulturi i 
umjetnosti
O
Marketing 
neprofi tnih 
organizacija
01-1-
12/13-8-
2006.
Masmedia, 2006.
8.
1.simpozij 
Financijsko 
restrukturiranje 
profi tnog i 
neprofi tnog 
sektora u    
Hrvatskoj (41; 
2006; Pula)
Financijsko 
restrukturiranje 
profi tnog i neprofi tnog 
sektora u Hrvatskoj
O
  Hrvatska 
zajednica   
računovođa i 
fi nancijskih 
djelatnika, 2006.
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9. Anđelko Akrap Ivan Čipin
Socijalitetni sterilitet u 
Hrvatskoj - zašto smo 
neoženjeni i neudane
O Demografske metode i modeli
  Ministarstvo 
obitelji,   
branitelja i
  međugeneracijske 
solidarnosti, 2006.
1.000
10. Silvije Orsag Izvedenice U Izvedenice
  Hrvatska udruga  
   fi nancijskih   
analitičara, 2006.
11.   Goran Tudor  Velimir Srića
Menadžer i pobjednički 
tim : čarolija timskog 
rada /. - 3. izd.
O Informatički menadžment
MEP Consult, 
2006.
12.
< Sandra Čorak
Vesna Mikačić 
urednici 
Hrvatski turizam : 
plavo, bijelo, zeleno U
Specifi čni oblici 
turizma
Institut za turizam, 
2006. 500
13.
Mato Bartoluci 
Nevenka Čavlek i 
suradnici
Turizam i sport : 
razvojni aspekti = 
Tourism and sport : 
aspects of development
U Turizam i sport 02-943/6-2006.
Školska knjiga, 
2007.
14.
Katarina Žager 
Boris Tušek  
Vesna Vašiček 
Lajoš Žager 
Računovodstvo za 
neračunovođe : osnove 
računovodstva
U Računovodstvo
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih 
djelatnika,  2007.
15. Marijana Ćurak Drago Jakovčević Osiguranje i rizici U Osiguranje i rizici
RRiF  plus, 2007.
16.
 Kornelija     
Sirovica 
Marija Zuber, 
urednici 
Obračun plaća i drugog 
dohotka u 2007. godini O
Oporezivanje 
dohotka i dobiti
Hrvatska zajednica 
računovođa i   
fi nancijskih 
djelatnika, 2007.
17. Vladimir Veselica 
Zlatno pero Vladimira 
Veselice : odabrane 
teme hrvatskih 
poduzetnika i   
obrtnika iz Zlatnih 
knjiga
O
A. G. Matoš ; 
Zagreb : Zavod za   
poslovna 
istraživanja 
; Ekonomski 
fakultet, 
Znanstveno 
istraživački centar,  
studije, elaborati, 
projekti i 
ekspertize, 2007.
18.
Konferencija 
Hrvatski javni 
sektor - reforma 
i razvojne 
perspektive 
(2007.;
 Opatija)
Hrvatski javni sektor 
- reforma i razvojne 
perspektive : zbornik 
referata   
konferencije
O Porezni sustav RH
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih  
djelatnika, 2007.
19. Davor Vašiček... <et al.>
Računovodstvo 
proračuna : osnove 
sustava, primjeri 
knjiženja, propisi, 
računski plan
O
Računovodstvo 
fi nancijskih 
institucija
Hrvatska zajednica 
računovođa i 
fi nancijskih 
djelatnika, 2007.
20.
Jozo Previšić, 
Đurđana Ozretić 
Došen, urednici
Osnove marketinga U Marketing Adverta, 2007.
21. Zvonimir Slakoper urednik
Bankovni i fi nancijski 
ugovori O Trgovačko pravo
Pravni fakultet, 
2007.
22. Vladimir Veselica Globalizacija i nova ekonomija O
  Ekonomski 
fakultet ;   
Hrvatsko društvo 
ekonomista ;   
   Inženjerski biro ;  
Zavod za poslovna 
istraživanja, 2007.
23. Tihomir Vranešević Upravljanje markama U
Upravljanje 
markom   Accent, 2007.
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Menadžment trgovine
specijalistički 10 14 24 0 0 0 0 0 0 10 14 24 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Strateško poduzetništvo 
specijalistički 20 16 36 0 0 0 0 0 0 20 16 36 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Informatički menadžment 
specijalistički 22 16 38 0 0 0 0 0 0 22 16 38 0 0 0
Poslijediplomski specij specijalistički 32 20 52 0 0 0 0 0 0 32 20 52 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Organizacija i menadžment
specijalistički 31 19 50 0 0 0 0 0 0 31 19 50 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Poslovno upravljanje 
- MBA
specijalistički 70 64 134 0 0 0 0 0 0 70 64 134 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički 
studij Upravljačko 
računovodstvo i interna 
revizija
specijalistički 28 33 61 0 0 0 0 0 0 28 33 61 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Menadžment turizma
specijalistički 5 7 12 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Pravni i gospodarski okvir 
poslovanja u EU
specijalistički 12 12 24 0 0 0 0 0 0 12 12 24 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Marketing neprofi tnih 
organizacija 
specijalistički 9 10 19 0 0 0 0 0 0 9 10 19 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Upravljanje izvozom
specijalistički 13 12 25 0 0 0 0 0 0 13 12 25 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Marketinški menadžment 
specijalistički 15 34 49 0 0 0 0 0 0 15 34 49 0 0 0
Poslijediplomski  
specijalistički studij 
Upravljanje kvalitetom
specijalistički 19 29 48 0 0 0 0 0 0 19 29 48 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Poslovni marketing
specijalistički 20 33 53 0 0 0 0 0 0 20 33 53 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Unutarkorporacijska 
ekonomika 
specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Upravljanje fi nancijskim 
institucijama 
specijalistički 30 32 62 0 0 0 0 0 0 30 32 62 0 0 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
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Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Financijske institucije i 
tržišta 
specijalistički 15 20 35 0 0 0 0 0 0 15 20 35 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Međunarodna ekonomija i 
fi nancije 
specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Analiza konkurentnosti
specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Ekonomika Europske unije 
specijalistički 5 8 13 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Lokalni ekonomski razvoj 
specijalistički 7 7 14 0 0 0 0 0 0 7 7 14 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Operacijska istraživanja i 
optimacija 
specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Upravljanje marketinškom 
komunikacijom 
specijalistički 9 22 31 0 0 0 0 0 0 9 22 31 0 0 0
Poslijediplomski 
specijalistički studij 
Upravljanje prodajom 
specijalistički 16 20 36 0 0 0 0 0 0 16 20 36 0 0 0
Financije i bankarstvo znanstveni 0 0 0 0 0 0 70 58 128 70 58 128 8 8 16
Financije poduzeća znanstveni 0 0 0 0 0 0 29 19 48 29 19 48 5 4 9
Informatički management znanstveni 0 0 0 0 0 0 53 32 85 53 32 85 16 10 26
Marketing znanstveni 0 0 0 0 0 0 52 30 82 52 30 82 6 14 20
Organizacija i upravljanje znanstveni 0 0 0 0 0 0 73 51 124 73 51 124 11 7 18
Poslovno upravljanje 
- MBA znanstveni 0 0 0 0 0 0 99 79 178 99 79 178 8 7 15
Politika privreenog 
razvitka - ekonomia i 
razvoj
znanstveni 0 0 0 0 0 0 12 16 28 12 16 28 5 6 11
Računovodstvo, revizija i 
fi nancije znanstveni 0 0 0 0 0 0 25 27 52 25 27 52 5 7 12
Operacijska istraživanja znanstveni 0 0 0 0 0 0 12 5 17 12 5 17 0 1 1
Međunarodni turizam u 
nacionalnoj ekonomiji znanstveni 0 0 0 0 0 0 3 8 11 3 8 11 1 0 1
Vanjska trgovina znanstveni 0 0 0 0 0 0 11 15 26 11 15 26 6 9 15
Međunarodna ekonomija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Upravljanje marketinškom 
komunikacijom stručni 0 0 0 0 0 0 46 36 82 46 36 82 3 5 8
Upravljanje kvalitetom stručni 0 0 0 0 0 0 9 7 16 9 7 16 2 3 5
Revizija stručni 0 0 0 0 0 0 24 26 50 24 26 50 6 10 16
Upravljanje industrijskim 
marketingom stručni 0 0 0 0 0 0 40 45 85 40 45 85 2 6 8
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 439 340 779 439 340 779 73 76 149
Ukupno specijalistički 388 428 816 0 0 0 0 0 0 388 428 816 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 119 114 233 119 114 233 13 24 37
Sveukupno poslijediplomski 388 428 816 0 0 0 558 454 1012 946 882 1828 86 100 186
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Doktorski studij 
EDAMBA 0 0 0 14 8 22 0 0 0 14 8 22 0 0 0 0 0 0
Ukupno 0 0 0 14 8 22 0 0 0 14 8 22 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
društveno znanosti ekonomija 5 7 13
Ukupno 5 7 12
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij
Sveučilišni studij
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 6 7 0
Ukupno 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 7 8 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 43 0 43 19 0 19 62 0 62
Izvanredni profesori 11 2 13 11 0 11 22 2 24
Docenti 6 1 7 23 0 23 29 1 30
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 60 3 63 53 0 53 113 3 116
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 13 0 13 13 0 13
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 15 0 15 15 0 15
Viši asistenti 2 0 2 5 0 5 7 0 7
Asistenti 29 0 29 27 0 27 56 0 56
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 32 0 32 33 0 33 65 0 65
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 5 0 5 17 0 17 22 0 22
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 5 0 5 22 0 22 27 0 27
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 18 0 18 13 0 13 31 0 31
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 2 0 2 31 0 31 33 0 33
Ukupno administracija 30 0 30 83 0 83 113 0 113
UKUPNO A 122 3 125 184 0 184 306 3 309
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 9 0 9 12 0 0 21 0 21
UKUPNO B 9 0 9 12 0 12 21 0 21
UKUPNO A + B 131 3 134 196 0 196 327 3 330
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 31.9.2007. 5 0 5 8 0 8 13 0 13
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Poslovna ekonomija 2632 1289 2737 1800 1396 1014
Ekonomija 87 48 58 52 52 41
Stručni trogodišnji studij 1438 487 516 0 654 350
Stručni dvogodišnji studij 0 0 0 0 0 8
Sveukupno 4157 1824 3311 1852 2102 1413
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Stručni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
62 62
Invalidi 1 1
Hrvatska dijaspora 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
4 4
svega 67 0 67
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
373 373
Sveučilišni Invalidi 2 2
studij Hrvatska dijaspora 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
6 6
svega 381 0 381
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
435 0 435
Ukupno Invalidi 3 0 3
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
10 0 10
svega 448 0 448
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FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
Nastavna djelatnost
U ak. god. 2006./2007. na Fakultetu se odvijao znanstveno-nastavni i znanstvenoistraživački rad pretežito 
u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih znanosti. Znanstveno-nastavni rad 
odvijao se na preddiplomskom, dodiplomskom, poslijediplomskom i stručnom studiju (paralelno sveučilišni studij i 
studij prema Bolonjskom procesu). Znanstveni rad na Fakultetu odvijao se u okviru znanstvenoistraživačkih projekata 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i međunarodnim projektima. 
Preddiplomski i dodiplomski studij
Nastava na preddiplomskom studiju odvijala se na smjerovima informacijski sustavi i poslovni sustavi te 
sveučilišnom diplomskom studiju informacijski sustavi. Studij se organizirao kao redovni i izvanredni. Završeni studen-
ti sveučilišnog studija dobivaju stručni naziv diplomiranog informatičara. U ovom je razdoblju diplomu sveučilišnog 
studija steklo 116 studenata. Na stručnom studiju PITUP (primjena informacijske tehnologije u poslovanju) diplomirao 
je 121 studenta. Nastavu je izvodilo 26 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, 6 u nastavnim (5 viših predavača 
i 1 predavač), 25 u suradničkim zvanjima (5 viših asistenta, 20 asistenata) te 11 znanstvenih novaka. Za kvalitetno 
odvijanje nastave Fakultet je angažirao i nastavnike drugih znanstvenih i visokoškolskih ustanova.  
Poslijediplomski studij
Fakultet je u ak. god. 2006./2007. izvodio 2 nova specijalistička poslijediplomska studija: menadžment poslo-
vnih sustava; sigurnost i revizija infomacijskih sustava; a upisana je i prva generacija poslijediplomskog doktorskog 
studija informacijske znanosti. Ukupno je magistriralo 15 polaznika poslijediplomskih studija informacijske znanosti te 
menadžment poslovnih sustava. Akademski stupanj doktora znanosti stekla su 3 polaznika doktorskog studija. 
Znanstvena djelatnost
Znanstvenoistraživačka djelatnost u najvećem dijelu odvijala se preko istraživačkih projekata koje je odo-
brilo i fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to: 
− Metodika evaluacije biometrijskih karakteristika (voditelj Miroslav Bača)
− Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje poslovnog i informacijskog sustava (voditelj Josip Brumec)
− Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanje (voditelj Goran Bubaš)
− Utjecaj generičkih čimbenika na strukturu i učinkovitost organizacijskih oblika (voditelj Marijan Cingula)
− Razvoj informacijske infrastrukture i deduktivnih mehanizama sematičkog weba (voditelj Mirko Čubrilo)
− Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i indefi nitinim metrikama (voditeljica Blazenka Divjak)
− Konceptualno modeliranje kompleksnih sustava (voditeljica Vesna Dušak)
− Razvoj informacijskih sustava za potporu mjerenju organizacijskih performansi (voditelj Zeljko Dobrovic)
− Međuzavisnost liberalizacije poštanskog tržišta i izravnog marketinga (voditelj Stjepan Dvorski)
− Razvoj matematičkih modela za unaprjeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru (voditelj Tihomir Hunjak)
− Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informacijskog sustava (voditelj Željko Hutinski)
− Adaptilnost visokotehnoloških organizacija (voditelj Božidar Kliček)
− Razvoj metodike za ICT menadžment (voditelj Zdravko Krakar)
− Semantičko modeliranje višeagentnih sustava (voditelj Mirko Maleković)
− Modeliranje proceduralnih propisa (voditelj Vjeran Strahonja)
− Informacijska infrastruktura i interoperabilnost (voditelj Neven Vrček)
U 2008. godini MZOŠ je odobrio još dva znanstveno istraživačka projekta. 
Na Fakultetu se izvodi poslijediplomski doktorski studij infromacijskih znanosti i tri specijalistička poslijedi-
plomska studija.
Međunarodna suradnja
Fakultet je ak. god. 2006./2007. dosta pozornosti posvetio suradnji s institucijama  visokog školstva  u EU 
i šire, s naglasakom na međunarodnim projektima i promociji mogućnosti sudjelovanja visokoškolskih institucija u 
programima EU. 
Rad su počela 2 TEMPUS IB projekta: eGovCRO projekt (koordinator je prof. dr. sc. Neven Vrček) i Inter-
Project (koordinatorica je prof. dr. sc. Blaženke Divjak), kao i FP6 „WeGo“ projekt (koordinator na Fakultetu je prof. 
dr. sc. Božidar Kliček).
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Prijavljeno je nekoliko TEMPUS, FP7 i EUREKA projekata, kao i projekt u okviru LLP programa. 
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak postala je članicom Izvršnog odbora EAN (European Access Network) mreže 
te članica Upravljačkog odbora Research Networking Program Quantitative Methods in the Social Sciences i kojeg 
fi nancira European Science Foundation (ESF). 
Fakultet u svojim znanstvenoistraživačkim i projektnim aktivnostima, u aktivnostima razmjene nastavnika i 
profesora te u aktivnostima izvođenja poslijediplomskog znanstvenog studija i organizacije međunarodne konferencije 
IIS surađuje s ovim visokoobrazovanim institucijama iz EU i šire:
• Karl-Franzens Universität Graz, Informationswisenshaft
• Svučilište u Bratislavi, MTF STU Trnava
• Sveučilište u Pittsburghu – Katz Graduate School of 
Business 
• Carrnegie Mellon, Dept. of Electrical and Computer Eng.
• Carlow Sveučilište, Pittsburg 
• Sveučilište u Freiburgu, Institut für Informatik und 
Gesellschaft 
• Sveučilište u Mariboru, Fakultet za ekonomiku i 
menadžment
• Sveučilište u Mariboru, Fakultet elektrotehnike, računalstva 
i informacijskih znanosti
• Banki Donat Politechnic, Department of Information 
Technology, Budapest
• City University, London
• South Bank University, London
• University of the West of England, Faculty of 
Applied Science
• Silesian Tecnical University,  Katowice
• University Paris 1 Pantheon Sorbonne
• London Metropolitan University
• University of Liverpool
• Wirtschaftsuniversität Wien
• London Metropolitan University
Fakultetu je dodijeljeno Priznanje za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu za godinu 2006.
Važna međunarodna suradnja odvija se i putem doktorskog studija informacijskih znanosti, na kojem surađuje 
nekoliko priznatih svjetskih stručnjaka, u okviru znanstvenog međunarodnog časopisa Journal of Information and 
Organizational Sciences (JIOS  www.jios.foi.hr ), koji tiska Fakultet, te u okviru međunarodne konferencije Centarl 
European Conference on Infromation and Inteligent Systems (CECIIS http://www.ceciis.foi.hr ), koja će se ove godine 
održati 19. put zaredom. 
Primjena ECTS-a
U okviru novih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih programa Fakultet je uspješno implementirao 
ECTS sustav. Prema preporukama Bolonjske deklaracije i s obzirom na sustav studiranja 3+2+3, na preddiplomskom 
studiju potrebno je skupiti 180 ECTS bodova, na diplomskom 120 te na poslijediplomskom znanstvenom 180 ECTS 
bodova. Nadalje, ECTS sustav rabi seo i u mobilnosti studenata i u virtualnoj mobilnosti (suradnja unutar FP6 projekta 
iCamp). 
Časopis JIOS – Journal of Information and Organizational Sciences
Nastavljeno je objavljivanje časopisa JIOS – Journal of Information and Organiizational sciences, s 
međunarodno priznatim statusom. U ak. god. 2006./2007. objavljena su dva broja JIOS časopisa: Vol31/1, i Vol31/2. 
JIOS referenciran je u INSPEC bazi. 
Organizacija ili suorganizacija konferencija
Fakultet je bio organizator ili suorganizator sljedećih konferencija: IIS – Informacijski i inteligentni sustavi, 
MIPRO, BPC - Business Process Conference, CASE - Metode i alati za razvoj poslovnih i informacijskih sustava.
Knjižnica Fakulteta
Knjižnica Fakulteta poluotvorenog je tipa; njezini korisnici uglavnom su studenti i profesori Fakulteta. 
Knjižnični fond sastoji se od oko 20.000 naslova knjiga te oko 170 naslova domaće i strane periodike. U prostoru 
Knjižnice studenti se mogu koristiti čitaonicom i računalima (trenutačno ih je 11), a otvorena je čitaonica časopisa. 
U Knjižnici rade dva diplomirana knjižničara i jedan knjižničar. Oni rade na osmišljavanju i promicanju novih usluga 
kako bi se pratili domaći i svjetski knjižničarski trendovi.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
    1.
Miroslav Žugaj, 
Ksenija Dumičić, 
Vesna Dušak
Temelji 
znanstvenoistraživačkog 
rada: metodologija i 
metodika. (2. dopunjeno 
i izmijenjeno izd.)
U Varaždin: Tiva, 2006.
2.
Blaženka Divjak, 
Zlatko Erjavec
Financijska matematika U
Varaždin: TIVA - 
Tiskara Varaždin: 
Fakultet 
organizacije i 
informatike, 
2007.
3.
Blaženka Divjak, 
Tihomir Hunjak, 
Mirela Ostroški
Zbirka zadataka iz 
matematike / O
Varaždin: TIVA - 
Tiskara Varaždin: 
Fakultet 
organizacije i 
informatike, 
2007.
4.
Stjepan Dvorski, 
Franjo Ruža, 
Vladimir Kovšca
Poslovna ekonomija U
Varaždin: TIVA-
Tiskara Varaždin: 
Fakultet 
organizacije i 
informatike, 
2007.
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 93 35 128
Sveučilišni studij 77 30 107
UKUPNO 170 65 235
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl.
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Informcijske 
znanosti znanstveni 0 0 0 21 12 33 0 21 12 33 4 4 8
Menadžment 
poslovnih sustava znanstveni 0 0 0 45 12 57 0 45 12 57 4 3 7
Menadžment 
poslovnih sustava specijalistički 22 10 32 0 0 22 10 32 0
IROID specijalistički 7 15 22 0 0 7 15 22 0
Sigurnost informac. 
sustava specijalistički 14 2 16 0 0 14 2 16 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 66 24 90 0 0 0 66 24 90 8 7 15
Ukupno specijalistički 43 27 70 0 0 0 0 0 0 43 27 70 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 43 27 70 66 24 90 0 0 0 109 51 160 8 7 15
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Doktorski studij 15 5 20 0 0 0 0 15 5 20 0 0
Poslijedipl.znanstveni  
Informac.znan. 0 0 0 21 12 33 0 0 0 21 12 33 4 4 8 0
Poslijedipl.znanstveni  
Menadžment . 0 0 0 45 12 57 0 45 12 57 4 3 7 0
Ukupno 15 5 20 66 24 90 0 0 0 81 29 110 8 7 15 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Društvene znanosti Informac.znanosti 1 2 3
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni 
studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ukupno 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 0 8 1 0 1 9 0 9
Izvanredni profesori 8 0 8 1 0 1 9 0 9
Docenti 6 0 6 3 0 3 9 0 9
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 22 0 22 5 0 5 27 0 27
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 0 2 3 0 3 5 0 5
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 1 0 1 1 0 1
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 4 0 4 6 0 6
Viši asistenti 4 0 4 4 0 4 8 0 8
Asistenti 11 0 11 9 0 9 20 20
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 15 0 15 13 0 13 28 0 28
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 5 0 5 5 0 5 10 0 10
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 5 0 5 1 0 1 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 7 0 7 1 1 8 0 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 6 6 6 6
Ukupno administracija 17 0 17 13 0 13 30 0 30
UKUPNO A 56 0 56 35 0 35 91 0 91
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 7 7 3 3 10 10
UKUPNO B 7 0 7 3 0 3 10 0 10
UKUPNO A + B 63 0 63 38 0 38 101 0 101
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Stručni studij PITUP 315 165 0 0 140 128
Predipl.I diplomski studij 377 352 194 118 98 107
Sveukupno 692 517 194 118 238 235
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
28 0 28
Invalidi 1 1 2
Hrvatska dijaspora 1 1
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 30 1 31
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FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Preddiplomski i dodiplomski studij
U ak. god. 2006./2007. nastava se na Fakultetu izvodila na dva preddiplomska i dodiplomska studija (prema 
starom programu): studiju politologije i studiju novinarstva.
Nastava se održavala na temelju verifi ciranih nastavnih planova i programa: putem predavanja, seminara i 
vježbi, te obveznom praksom u tisku, na radiju i televiziji za studente studija novinarstva. Na svim godinama i oblicima 
preddiplomskog i dodiplomskog studija u ak. god. 2006./2007.  bilo je upisano 2.045 studenata, a studij je završilo i 
diplomiralo 335 studenata.
U nastavi je sudjelovalo 109 nastavnika. Od tog broja 64 nastavnika djelatnici su Fakulteta s punim radnim 
vremenom, a 23 nastavnika bila su u statusu vanjskog suradnika. U izvođenju nastave sudjelovala su 22 viša predavača 
i predavača, a u izvođenju seminarske nastave i istraživačkoj djelatnosti sudjelovala su i 22 znanstvena  novaka Fakul-
teta. Bibliotečne, administrativne i tehničke djelatnosti obavljao je 21 djelatnik. Sukladno odredbama Zakona o znan-
stvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,  Fakultet je dobio dopusnice za studij politologije i studij novinarstva, te se 
od ak. god. 2005./2006. pri ocjenjivanju primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja.
Poslijediplomski studij
U ak. god. 2006./2007. ukupno je 14 polaznika završilo poslijediplomski studij i steklo stupanj magistra znanosti.
Doktorat znanosti 
U ak. god. 2006./2007. na Fakultetu je obranjeno šest disertacija u području društvenih znanosti, znanstvenom 
polju politologije.
Znanstveni rad
Istraživačka djelatnost Fakulteta odvijala se putem znanstvenih projekata koje je odobrilo i fi nancijski ih pra-
tilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U protekloj ak. god. istraživački rad obavljao se 
putem četrnaest istraživačkih projekata, i to:
   - Hrvatska i europske integracije
   - Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj 2000.-2010.
   - Hrvatska u međunarodnoj zajednici
   - Teorija izgradnje nacija i država u razdoblju globalnih promjena 
   - Političko obrazovanje i demokracija
   - Budućnost države
   - Smisao nove paradigme u politologiji
   - Socijalna prava izražavanja u Hrvatskoj
   - Mediji i društvo
   - Politologija i politički pluralizam
   - Temelji zapadnoeuropske kulture i politike
   - Fenomenološka fi lozofi ja političkog svijeta
   - Ethos suvremenog svijeta i fi lozofi ja
   - Analiza vremena i kritika kulture u fi lozofi ji 20. stoljeća
Skupovi i simpoziji
Na Fakultetu su u ak. god. 2006./2007. gostovali mnogobrojni istaknuti znanstvenici iz zemlje i inozemstva. U 
organizaciji Fakulteta održana je stručna radionica pod naslovom: Lokalna demokracija , društveni kapital i komunika-
cija, a u suradnji s Hrvatskim komunikološkim društvom održan je skup Trenutak hrvatske komunikacije.
Nakladnička djelatnost
Biblioteka Politička misao u ak.god. 2006./2007. objavila je 5 knjiga , a časopis Politička misao objavio je 5 
brojeva. Hrvatsko politološko društvo uz podršku ovog fakulteta nastavilo je objavljivati Anale Društva, redovitu znan-
stvenu publikaciju u formi godišnjaka.
Studenti Fakulteta kontinuirano objavljuju studentski časopis PULS.
Radijska postaja i televizijski studio
U ak. god. 2006./2007. emitirala je studentska radiopostaja Radio student. Suvremeno opremljena radijska 
postaja praktikum je studentima novinarstva, no ujedno je otvorena za suradnju i priloge studenata s ostalih fakulteta 
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Sveučilišta u Zagrebu. Novinari Radio studenta raspolažu vlastitom računalnom infrastrukturom te se putem lokalne 
mreže priključuju na Internet. Informacijama prikupljenima na taj način koriste se i u svojim emisijama.
U funkciji je i solidno opremljen televizijski studio, u kojem pod stručnim nadzorom istaknutih televizijskih 
djelatnika studenti stječu iskustva iz televizijskog novinarstva.
Informatička djelatnost
Informatički kabinet utemeljen je godine 1993. donacijom International Media Fonda iz SAD-a.Od tada se 
oprema obnavlja i redovito održava. Nova mobilna prezentacijska oprema i informatičko-multimedijalne tehnologije 
prodiru velikom brzinom u sve segmente nastave i ostalih aktivnosti Fakulteta. Opremljen je i  radi i drugi informatički 
kabinet za 20 korisnika
Opremom se podjednako koriste studenti i nastavnici Fakulteta, a informatički kabineti otvoreni su studentima 
za vježbe, seminare i praksu. Demonstratori su korisnicima na usluzi svakodnevno od 8 do 20 sati.
Prostor 
Fakultet je od svog osnutka, od godine 1962., u neadekvatnom i nedostatnom prostoru, čije je vlasništvo još 
uvijek sporno. Unatoč tome, Fakultet je proteklih godina uložio znantna sredstva za uređenje i održavanje prostora i 
stvorio uvjete za odvijanje mnogobrojnih aktivnosti i zbivanja. U ak. god. 2006./2007. uz pomoć nadležnih državnih 
institucija, ali i vlastitim sredstvima poboljšan je pristup prostorijama za korisnike s posebnim potrebama, a radni pro-
stor opremljen je namještajem primjerenim mladim korisnicima i njihovim potrebama.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
    
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Robert K. Yin Studija slučaja:dizajn i metode O
Metode
istraživanja 
Fakultet političkih 
znanosti, 2007. 500
2. MichaelKunzik Odnosi s javnošću O Odnosi s javnošću
Fakultet političkih 
znanosti, 2006. 600
3.
P.Burnham/
K.Gilland/
W.Grant/
Z.
Layton-Henry
Metode istraživanja
politike O
Metode 
istraživanja
Uvod u političku 
znanost:pristupi
Fakultet političkih 
znanosti, 2006. 500
4. Ivan Grdešić Osnove analize javnih politika O
Javne politike
Političko 
odlučivanje
Fakultet političkih 
znanosti, 2006. 500
5. Berto Šalaj Socijalni kapital O
Politička 
socijalizacija 
i političko 
obrazovanje
Fakultet političkih 
znanosti, 2007. 400
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 30 42 14 86
Ž 56 78 20 154
SV 86 120 34 240
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 48 37 1 86
Ž 89 65 0 154
SV 137 102 1 240
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 118 217 335
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Međunarodni odnosi znanstveni 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Hrvatska i Europa znanstveni 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Komparativna politika znanstveni 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 14
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Hrvatska i Europa 22 30 52 0 0 0 0 0 0 22 30 52 0 0 0 0 0 0
Komparativna 
politika 22 24 46 0 0 0 0 0 0 22 24 46 0 0 0 0 0 0
Ukupno 44 54 98 0 0 0 0 0 0 44 54 98 0 0 0 0 0 0
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
DRUŠTVENIH ZNANOSTI politologija 5 1 6
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni
studij 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 10 1 11 2 1 3 12 2 14
Izvanredni profesori 12 2 14 2 2 14 2 16
Docenti 6 2 8 4 2 6 10 4 14
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 28 5 33 8 3 11 36 8 44
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 3 4 2 2 4 3 5 8
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 3 5 4 2 6 6 5 11
Viši asistenti 0 0 0
Asistenti 1 1 1 1 1 1 2
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 6 6 3 3 9 9
Ukupno suradnička zvanja 0 7 7 1 3 4 1 10 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 2 2 4 4 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 1 1 1 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 1 1 4 4 5 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 2 2 7 7 9 9
Ukupno administracija 5 0 5 16 0 16 21 0 21
UKUPNO A 35 15 50 29 8 37 64 23 87
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 14 14 8 8 22 22
UKUPNO B 14 0 14 8 0 8 22 0 22
UKUPNO A + B 49 15 64 37 8 45 86 23 109
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 3 3 5 5 8 8
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
politologija 361 165 279 207 128 95
novinarstvo 327 255 232 219 112 240
Sveukupno 688 420 511 426 240 335
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
61 61 122
Invalidi 7 3 10
Hrvatska dijaspora 10 9 19
Temeljem čl. 48.b. 
Zakona o zaštiti vojnih 
i civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 78 73 151
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KINEZIOLOŠKI FAKULTET
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je organizirao i provodio nastavni, znanstveni i visokostručni rad u obrazo-
vnom i znanstvenom području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grani kineziologije. Nastavni planovi i 
programi preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija utemeljeni su na odrednicama zakona i na suvre-
menim dostignućima znanosti u svijetu, a prihvatilo ih je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu i Senat Sveučilišta 
u Zagrebu. Nastavni planovi i programi studija utemeljeni su i usvojeni za trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji 
diplomski sveučilišni studij te trogodišnje doktorske studije u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, 
grani kineziologije ustrojeni prema ECTS-u.
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij na Fakultetu organizira se u trajanju od tri godine (šest semestara) na kojemu svi studenti 
tijekom prvih pet semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina 
i interdisciplinarnih područja. Nastava šestog semestra preddiplomskog studija organizira se fl eksibilno u dva smjera: 
1. student izabire kolegije koji ga kvalifi ciraju za izravni nastavak sveučilišnog diplomskog studija - prvostupnik kine-
ziologije; i 2. student izabire kolegije jednog od izbornih modula koji mu daju stvarnu završnost, odnosno stručnu kva-
lifi kaciju za zapošljavanje – prvostupnik sporta (IZABRANI SPORT)/sportske rekreacije/fi tnesa/kondicijske pripreme 
sportaša. 
Diplomski studij 
Prvostupnici kineziologije nastavljaju školovanje za magistra kineziologije izravnim upisom na sveučilišni di-
plomski studij kineziologije u daljnjem trajanju od četiri semestra tijekom četvrte i pete godine studija. Također, Fakul-
tet omogućuje svakom studentu da pri upisu četvrte studijske godine izabere još jedan modul iz područja primijenjene 
kineziologije, koji mu nakon završetka studija daje visoku kvalifi kaciju i za rad u području izabranog sporta, sportske 
rekreacije, kineziterapije ili sportskog menedžmenta. Svi studenti završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječu 
akademski naziv magistar kineziologije u edukaciji i kompetenciju za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razi-
na. U skladu s izabranim modulom iz jednog od područja primijenjene kineziologije, završeni student sveučilišnog di-
plomskog studija stječe i drugu (dopunsku) kvalifi kaciju iste razine i dopunski akademski naziv: magistar kineziologije 
u sportu; magistar kineziologije u sportskoj rekreaciji; magistar kineziologije u kineziterapiji ili magistar kineziologije 
u sportskom menedžmentu.
Druga akademska kvalifi kacija iz izabranog područja kineziologije dodaje se prvom akademskom nazivu. 
Na taj način svaki završeni student sveučilišnog diplomskog studija kineziologije dobiva dvojni akademski 
naziv i dvije stručne kompetencije iste razine. 
Dodiplomski studij
Na Fakultetu se izvodi sveučilišni dodiplomski studij kineziologije, u trajanju od četiri godine, za stjecanje 
stručnog naziva profesor kineziologije. Posljednja generacija upisala je taj studijski program ak. god. 2004./2005. i 
dobila je pravo završiti studij po upisanom programu do 30. rujna 2010. 
U ak. god. 2006./2007. diplomiralo je 109 studenata četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija ki-
neziologije.
Poslijediplomski studij
U ak.god. 2006./2007. provedeni su upisi u I. i II. semestar poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije. 
Obranjeno je 7 projekata magistarskih radova i 9 projekata disertacija. Također je obranjeno 13 magistarskih 
radova (8 na znanstvenom poslijediplomskom studiju i 5 na poslijediplomskom stručnom studiju) i 6 disertacija.
Znanstveni i stručni rad
Znanstvena djelatnost u ovom razdoblju obuhvaća: rad u sklopu znanstvenoistraživačkih projekata koje fi nan-
cira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (13 projekata), izradu projekata dogovorenih u suradnji s praksom 
na području sporta, edukacije i sportske rekreacije i provedbu znanstvenih istraživanja i pisanje znanstvenih radova 
objavljenih u znanstvenim časopisima ili predstavljenih na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. 
Znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta provodilo je na dan 30. rujna 2007. 74 djelatnika: 43 doktora zna-
nosti (u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora 16, izvanrednog profesora 10, docenta 11, te 5 asistenata i 1 
znanstveni novak), 17 magistara znanosti (u zvanju asistenta 7, znanstvenog novaka 8, višeg predavača 2) i 14 ostalih 
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(asistenti 3, znanstveni novaci 10, stručni suradnik 1). Dužnost prodekana za znanstveni rad obnašao je prof. dr. sc. Igor 
Jukić, koji je na tu funkciju izabran 1. listopada 2005. godine. Znanstveni i stručni djelatnici provode svoj rad u okviru 
triju zavoda (Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju, Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju, Zavod 
za kineziologiju sporata) i Instituta za kineziologiju, a u 2006./2007. ak. god. objavili su ukupno 128 znanstvenih ra-
dova u domaćim i stranim časopisima te 133 stručna rada u časopisima i  zbornicima znanstvenih ili stručnih skupova. 
Fakultet je sudjelovao u organizaciji ovih skupova: 
1. 5. međunarodna godišnja konferencija ‘’Kondicijska priprema sportaša ‘’, Zagreb, 23. i 24. veljače 2007.
2. 10th Anniversary Internat. Table Tennis Federation Sports Science Congress, Zagreb, 18.-20. 05. 2007.
3. 16. ljetna škola kineziologa RH ‘’Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada
    u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije ‘’, Poreč, 19.-23. lipnja 2007.
Na tim simpozijima predstavljeni su rezultati istraživanja Fakulteta te uspostavljeni osobni kontakti s inozem-
nim stručnjacima. 
 
  
Međunarodna suradnja
Međunarodna aktivnost Fakulteta nastavila se znanstvenom i nastavnom suradnjom na diplomskom i poslijedi-
plomskom studiju s međunarodno priznatim istraživačima sa srodnih instituta i fakulteta iz inozemstva, na individualnoj 
i institucijskoj razini te aktivnošću u međunarodnim udrugama iz područja kineziološke znanosti i visokog obrazovanja 
u području kineziologije. Poduzete aktivnosti na uspostavljanju suradnje rezultirale su razmjenom nastavnika na razini 
dodiplomskog i poslijediplomskog studija kineziologije te posjetima inozemnih nastavnika temeljem međusveučilišnih 
i bilateralnih međufakultetskih sporazuma, kao i ad hoc posjetima; sudjelovanjem nastavnika ovog fakulteta u dodi-
plomskom i poslijediplomskom nastavnom procesu na inozemnim institucijama temeljem međusveučilišnih, bilate-
ralnih međufakultetskih sporazuma i ad hoc posjeta; suradnjom u realizaciji zajedničkih znanstvenih međunarodnih 
projekata; sudjelovanjem predstavnika Fakulteta na skupovima međunarodnih mreža na institucijama u području kine-
ziologije kojih je ovaj fakultet član; sudjelovanjem predstavnika Fakulteta u radu znanstvenih i stručnih međunarodnih 
udruga; sudjelovanjem nastavnika Fakulteta u nizu međunarodnih znanstvenih skupova s područja kineziologije i in-
terdisciplinarnih područja sportske znanosti; boravcima studenata na inozemnim sveučilištima; stručnim boravcima 
nastavnika Fakulteta na inozemnim institucijama i stručnim skupovima međunarodnih asocijacija. 
Primjena ECTS sustava
Ak. god. 2006./2007. upisana je 48. generaciju studenata, 2. generaciju studenata koja studira po novom na-
stavnom planu i programu sveučilišnog studija kineziologije, prilagođenoga Bolonjskoj deklaraciji i ECTS-u. Broj 
studenata i studentica u grupama znatno je smanjen, tako da je na prvoj studijskoj godini otvoreno 15 nastavnih grupa, 
i to 10 za studente (po 21 student u grupi) i 5 za studentice (po 20 studentica u grupi), što je rezultiralo nedostatkom i 
nastavnika i prostora. Osim toga studentima je kao i prethodne godine ponuđen veći broj izbornih predmeta. 
Izvješće o radu knjižnice
U ak. god. 2006./2007. knjižnica je primala 126 naslova serijskih publikacija (89 inozemnih naslova). MZOŠ 
RH fi nancira nabavu 8 naslova, ostalo Fakultet kupuje sam ili razmjenjuje za svoj časopis Kinesiology. Knjižni fond 
povećao se za 729 prinova (sa 36.240 na 36.969 inv. unosa), no gotovo su polovina ocjenski radovi (305): disertacije 
– 7, magistarski radovi – 18 te diplomski radnovi sveučilišnog i veleučilišnog studija – 280. Blagi je porast nabave 
knjižne građe (424 monografske publikacije ili 183 naslova, odnosno 0,302 primjerka po upisanom studentu, umjesto 
1-2 primjerka po svakomu od približno 1.400 upisanih studenata. U međuknjižničnoj posudbi knjižnica je isporučila 73 
jedinice, a dobila 83 bibliografske jedinice (uglavnom članaka, preko Nacionalne i sveučilišne knjižnice).
Građom se korisnici (studenti veleučilišnog, sveučilišnog i poslijediplomskih studija, nastavnici, nenastavni 
djelatnici Fakulteta, ali i vanjski korisnici) mogu koristiti svaki radni dan od 9 do 16 sati (pon. i čet. do 19), tako da 
građu posuđuju ili da rade u jednoj od dviju čitaonica (velika i mala čitaonica časopisa i zaštićene građe) ili se kori-
ste uslugom međuknjižnične posudbe. Knjižnica je primila 13.843 različita zahtjeva – cirkulacija bibliotečne građe, 
pretraživanja te informacijski, referalni i edukacijski zahtjevi. Tri stalno zaposlene djelatnice knjižnice brinu se i o 
ažuriranju podataka o časopisu Kinesiology na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK.
Nakladnička djelatnost 
Objavljena su 2 br. (750 primj.) Kinesiology (ISSN 1331-1441): 38 (2006.) 2 te 39 (2007.) 1. Časopis prate 
i o njemu izvješćuju međunarodne sekundarne referentne publikacije: SportDISCUS (Canada), SportDISCUS Full-
Text, American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, Indeks Copernicus  i Sociedad Iberoamericana de 
Informacion Sientifi ca (SIIC)  iz Argentine. Časopis je uvršten u produkte EBSCO Publishing Inc. u Current Abstracts 
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i predmetom je žive međunarodne suradnje i razmjene s mnogim institucijama iz područja kineziologije i dodirnih 
znanstvenih područja (22 naslova). 
U sklopu nakladničke djelatnosti Fakulteta pripravljeni su za tisak i objavljeni sljedeći zbornici, udžbenici i 
priručnici: Kondicijska priprema sportaša 2007., urednici: Jukić, Milanović, Šimek, zbornik radova 5. god. međunar. 
konf. “Kondicijska priprema djece i mladih“;  D. Dizdar (2006.), Kvantitativne metode, (Manualia universitatis studiou-
rum Zagrabiensis/ Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu); K. Živčić (2007.), Akrobatska abeceda u sportskoj gimnastici, 
(Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis / Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu); J. Marić, M. Baić, Č. Cvetković 
(2007.), Primjena hrvanja u ostalim sportovima.; D. Milanović (2007.), Teorija i metodika treninga: Priručnik za stu-
dente stručnog studija za izobrazbu trenera; D. Milanović (2007.), Teorija treninga: Priručnik za studente sveučilišnog 
studija; G. Furjan-Mandić (2007.), Ritmička gimnastika: priručnik; Izvješće o radu : akademska godina 2005./06; 
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 4. izd. 
       
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Dražan Dizdar
Kvantitativne 
metode U
KVANTITATIVNE 
METODE
02-3248/4-2005 
od 14. 11. 2006. Kineziološki fakultet 1.000
2. Kamenka Živčić
Akrobatska 
abeceda u 
sportskoj 
gimnastici
P SPORTSKA GIMNASTIKA
02-3198/4-2005
od 13. 06. 2006. Kineziološki fakultet 1.000
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 101 72 0 173
Ž 72 19 0 91
SV 173 91 0 264
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 69 104 0 173
Ž 39 55 0 91
SV 105 159 0 264
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 75 34 109
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski 
doktorski studij 
kineziologije
42 18 60 0 0 42 18 60 7 5 12 3 1 4
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
DRUŠTVENE ZNANOSTI
ODGOJNE 
ZNANOSTI /
KINEZIOLOGIJA
1 1 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 10 10 3 3 13 13
Izvanredni profesori 6 6 4 4 10 10
Docenti 4 4 6 6 10 10
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 20 0 20 13 0 13 33 0 33
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 0 0
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Viši asistenti 2 2 1 1 3 3
Asistenti 8 8 3 3 11 11
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 11 0 11 4 0 4 15 0 15
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste
5 5 5 5 10 10
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste
2 2 3 3 5 5
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste
4 4 11 11 15 15
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste
2 2 15 15 17 17
Ukupno administracija 13 0 13 34 0 34 47 0 47
UKUPNO A 45 0 45 52 0 52 97 0 97
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 12 12 8 8 20 20
UKUPNO B 12 0 12 8 0 8 20 0 20
UKUPNO A + B 57 0 57 60 0 60 117 0 117
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
sveučilišni studij 506 445 348 178 264 109
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
67 67
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 0 67 67
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PRAVNI FAKULTET
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je djelovao sukladno svojoj dugogodišnjoj tradiciji – razvijao je znanstveni 
rad i znanstvenu suradnju s drugim institucijama i pojedincima na svim područjima svoga djelovanja, obavljao nastav-
nu djelatnost i nastavio s prisutnošću u javnom životu. I tu godinu obilježilo je i posebice važno sudjelovanje članova 
Fakulteta u stvaranju pravnog sustava Republike Hrvatske. 
Dodiplomski studij
Na Fakultetu se organiziraju i izvode integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij i preddi-
plomski sveučilišni studij socijalnog rada.
Na pravnom studiju u ak. god. 2006./2007. upisano je u prvu godinu 1.259 redovitih i 1.378 izvanrednih stu-
denta. Ukupno je bilo upisano na sve četiri godine studija 5.479 studenata, a diplomiralo ih je ukupno 539. 
Na studiju socijalnog rada upisano je u prvu godinu 226 redovitih i 159 izvanrednih studenata. Ukupno je na 
svim godinama studija bilo upisano 1.045 studenata, a diplomiralo ih je 78.
U protekloj godini na Fakultetu je djelovalo 29 redovitih i 20 izvanrednih profesora, 22 docenta, 2 viša 
predavača, 2 predavača, 7 viših asistenata, 51 asistent, 75 zaposlenih u biblioteci, tajništvu, računovodstvu i pomoćnoj 
službi Fakulteta.
Poslijediplomski studij
Na Fakultetu djeluju specijalistički poslijediplomski studiji za usavršavanje:
  1. iz kaznenopravnih znanosti
  2. iz građanskopravne i obiteljsko pravne znanosti
  3. iz prava društava i trgovačkog prava
  4. iz javnog prava i javne uprave
  5. iz fi skalnog sustava i fi skalne politike
  6. iz europskog prava
  7. iz međunarodnog javnog i privatnog prava
  8. iz socijalne politike
  9. iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu
10. iz supervizije psihosocijalnog rada.
U protekloj godini na Fakultetu je obranjeno 36 magistarskih radova.
Doktorati znanosti
U ak. god. 2006./2007. na ovom fakultetu doktorat znanosti stekli:
- DUŠAN JOVANOVIČ s disertacijom «Temeljni kapital i zaštita vjerovnika i članova društva»
- IVANA GRGUREV s disertacijom «Zabrana diskriminacije u radnom pravu»
- GORDANA MARČETIĆ s disertacijom «Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi»
- ZRINKA ERENT SUNKO s disertacijom «Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave»
- DAMIR PRIŠLIN KRBAVSKI s disertacijom «Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih
   zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava od 1852/1853.»
- TAMARA PERIŠIN s disertacijom «Sloboda kretanja roba i granice regulatorne autonomije u
   Europskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji»,
- ZDENKO KONJIĆ, s disertacijom «Primjena načela zakonitosti u nacionalnom i međunarodnom
   kaznenom pravu»
- DAMIR PRIMORAC, s disertacijom «Kaznena djela protiv sigurnosti pomorskog prometa»
- ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS, s disertacijom «Načelo jednakosti oružja u kaznenim predmetima
   u praksi Europskog suda za ljudska prava i u poredbenom pravu»
Nastavne aktivnosti na drugim fakultetima
Nastavnici Fakulteta na temelju dogovora među fakultetima održavaju nastavu i na pravni fakultetima u 
Osijeku, Rijeci i Splitu.
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Zavodi 
Na Fakultetu djeluju kao znanstvene jedinice ovi zavodi:
- Zavod za međunarodno i poredbeno pravo
- Zavod za upravnopolitičke znanosti
- Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju
- Zavod za trgovačko pravo, pravo međunarodne trgovine, ekonomiku i fi nancije
- Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo
- Zavod za povijest prava i države 
- Zavod za socijalni rad
- Zavod za socijalnu politiku.
Znanstveni i stručni rad 
Znanstvena djelatnost Fakultetu odvija se u okviru istraživačkih projekata. Dio znanstvenog opusa predstavlja 
se javnosti u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, Reviji za socijalnu politiku, Ljetopisu za kazneno pravo i praksu, 
Ljetopisu Studijskog centra socijalnog rada i putem znanstvenih sastanaka. 
Na 15 istraživačkih projekata koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH sudjelovalo je 
50 istraživača i drugih djelatnika Fakulteta. 
Biblioteka 
Biblioteka Fakulteta ima 227.533 sveska pravne literature i literature iz područja drugih društvenih znanosti i 
najveća je pravna biblioteka ne samo u Hrvatskoj nego i u svim zemljama nasljednicama bivše SFRJ. Redovito prima 
640 naslova znanstvene periodike, a u fondu ima više od 2.550 takvih naslova.  Kompjutorizacija bibliotečnog fonda 
se nastavlja.
Nakladnička djelatnost
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je nastavio redovito objavljivati udžbenike, Zbornik Pravnog fakulteta, Reviju 
za socijalnu politiku, Ljetopis za kazneno pravo i praksu i Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada.
Studentske publikacije
Fakultet potpomaže studente prava pri objavljivanju njihova biltena Iuridicum te časopisa Pravnik.
Informatička djelatnost
Tijekom ak. god. 2006./2007. u informatičkom kabinetu Fakulteta nastavilo se održavanje jednotjednih 
tečajeva stjecanja osnovnih teorijskih znanja o informacijskim sustavima, kao i konkretnih znanja iz osnova rada na 
računalima, operativnim sustavima te aplikativnim programima za obradu teksta i grafi ke. Tečajevi su organizirani kako 
bi se studenti mogli samostalno koristiti informatičkom opremom kojom Fakultet raspolaže, kao i s namjerom da se 
stečena znanja tijekom školovanja prošire i na druga područja informatike. Fakultet se u ovoj ak. god. nastavio vlastitim 
sredstvima opremati potrebnom informatičkom opremom.
Suradnja na izgradnji hrvatskog pravnog sustava
Svoj znanstveni potencijal Fakultet je i ovih akademskih godina stavio na raspolaganje stvaranju hrvatskog 
pravnog sustava i u procesu pridruživanja EU. Poredbenopravna znanja njegovih članova važan su izvor znanja te se s 
pravom koriste u izgradnji novog pravnog sustava koji treba odgovarati standardima razvijenih zemalja. Članovi Fakul-
teta u tome se obilno koriste rezultatima svojih znanstvenih istraživanja i daju velik doprinos stvaranju novog prava. 
Međunarodna suradnja
Članovi Fakulteta sudjeluju u uzajamnim posjetima, boravcima i znanstvenoj suradnji s nekoliko fakulteta u 
inozemstvu.
Stručni skupovi u organizaciji Fakulteta
Fakultet se u protekloj godini redovito uključivao u razmatranje aktualne pravne problematike u nas. 
Organizirao je niz uspješnih stručnih seminara za pravne stručnjake prigodom donošenja novih propisa. U organizaciji 
ovog fakulteta Klub pravnika grada Zagreba održao je niz tribina o aktualnim stručnim temama. 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red. br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. 
I. Gliha, 
H. Sikirić, 
M. Vukmir
Croatia – Intellectual 
Property: Supplement 
36 of International 
Encyclopaedia of 
Laws
O Autorsko pravo
Kluwer Law 
International 
,2006.
Nema 
podataka
2. J. Šimović, H. Šimović
Fiskalni sustav i 
fi skalna politika 
Europske unije
U Fiskalni sustav i fi skalna politika PFZ, 2006.
Nema 
podataka
3. M. Dika Građansko ovršno pravo U 
Građansko 
procesno pravo NN, 2007. 1000
4. P. Klarić, M. Vedriš
Građansko pravo 
- opći dio : stvarno 
pravo, obvezno i 
nasljedno pravo - 10 
izd.
U Građansko pravo I NN, 2006. 1000
5. S. Triva, A. Uzelac 
Hrvatsko arbitražno 
pravo U 
Izvansudsko 
rješavanje sporova NN, 2007. 400
6. D. Krapac 
Kazneno procesno 
pravo – Institucije 
(knjiga 1) - 3. 
izmijenjeno i 
dopunjeno izd.
U Kazneno procesno pravo
Nema 
podataka NN, 2007. 800
7. 
Z. Đurđevič ,
 I. Josipović,
D.  Krapac et al. 
(urednici)
Kazneno procesno 
pravo : primjerovnik 
- 2. izmijenjeno i 
dopunjeno izd.
U Kazneno procesno pravo NN, 2007. 1000
8. D. Krapac Međunarodna kaznenopravna pomoć U
Međunarodno 
kazneno pravo NN, 2006. 500
9. 
J. Andrassy, 
B. Bakotić, 
M. Seršić, 
B.Vukas 
Međunarodno pravo 
– dio 3. U
Međunarodno 
pravo
Nema 
podataka
Školska knjiga, 
2006.
Nema 
podataka
10. D. Derenčinović (ur.)
Novi obzori 
suvremenog terorizma 
i antiterorizma
O Kazneno pravo
PFZ i Akademija 
pravnih znanosti, 
2007.
300
11. 
M. Alinčić, 
D. Hrabar ,
D. Jakovac-Lozić, 
A. Korać-Graovac 
Obiteljsko pravo 
- 3. izmijenjeno i 
dopunjeno izd.
U Obiteljsko pravo NN, 2007. 1000
12. I. Josipović 
Odgovornost za ratne 
zločine pred sudovima 
u Hrvatskoj
O Međunarodno kazneno pravo
ABA-CEELI i 
PFZ, 2006. 300
13. P. Novoselec 
Opći dio kaznenog 
prava - 2. izmijenjeno 
izd.
U Kazneno pravo Nema podataka PFZ, 2007. 1000
14. 
H. Arbutina, 
O. Lončarić-
Horvat
Osnove 
međunarodnog 
poreznog prava
U Međunarodno fi nancijsko pravo NN, 2007.
Nema 
podataka
15. S. Vranjican 
Politička ekonomija 
– (IV:) izmijenjeno i 
dopunjeno izdanje
U Politička ekonomija
Nema 
podataka PFZ, 2007.
Nema 
podataka
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16. 
L. Cvitanović, 
D. Derenčinović, 
K. Turković et al 
(ur. P. Novoselec )
Posebni dio kaznenog 
prava - 1. izd. U Kazneno pravo
Nema 
podataka PFZ, 2007. 1000
17. I. Crnić  et al. (ur. Z.  Potočnjak) 
Radni odnosi u 
Republici Hrvatskoj U
Radno i socijalno 
pravo
PFZ i 
Organizator,  
2007.
1000
18. M. Horvat Rimsko pravo U Rimsko privatno pravo PFZ, 2007. 700
19. A. Romac Rimsko pravo U Rimsko privatno pravo PFZ, 2007. 700
20. J. Janković Rječnik djete - odrasli U Socijalni rad s obitelji Etcetera, 2007.
Nema 
podataka
21. S. Zrinščak  (ur.)
Socijalna država u 21. 
stoljeću - privid ili 
stvarnost?
U Socijalna politika PFZ, 2006. Nema podataka
22. 
N. Gavella, 
T. Josipović,
I. Gliha, 
V. Belaj, 
Z. Stipković
Stvarno pravo – 2. 
izmijenjo i dopunjeno 
izdanje
U Građansko pravo II NN, 2007. 1000
23. D. Krapac
Zakon o kaznenom 
postupku i drugi 
izvori hrvatskoga 
postupovnog prava 
- 6. izmijenjeno i 
dopunjeno izd.
O Kazneno procesno pravo NN, 2006. 700
24. P. Klarić 
Zakon o vlasništvu 
i drugim stvarnim 
pravima ; Zakon o 
zemljišnim knjigama 
sa Zemljišnoknjižnim 
poslovnikom
O Građansko pravo NN, 2006. 500
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 55 57 149 261
Ž 159 161 452 772
SV 214 218 601 1033
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 147 114 0 261
Ž 391 381 0 772
SV 538 495 0 1033
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 167 450 617
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kaznenopravne 
znanosti
specijalistički 13 29 42 0 0 13 29 42 0
Građanskopravne 
i obiteljsko pravne 
znansoti 
specijalistički 12 25 37 0 0 12 25 37 0
Pravo društava i 
trgovačko pravo 
specijalistički 14 28 42 0 0 14 28 42 0
Javno pravo i javna 
uprava
specijalistički 6 13 19 0 0 6 13 19 0
Fiskalni sustav i 
fi skalna politika
specijalistički 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europsko pravo specijalitstički 0 11 11 0 0 0 11 11 0
Međunarodno javno i 
međunarodno privatno 
pravo
specijalistički 1 6 7 0 0 1 6 7 0
Socijalna politika specijalistički 2 14 16 0 0 2 14 16 0
Psihosocijalni pristup u 
socijanom radu 
specijalistički 1 10 11 0 0 1 10 11 0
Supervizija 
psihosocijalnog rada
specijalistički 0 16 16 0 0 0 16 16 0
Kaznenopravne 
znanosti
znanstveni 0 16 25 41 0 16 25 41 6 3 9
Građanskopravne 
znanosti 
znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Pravo društava i 
trgovačko pravo 
znanstveni 0 9 13 22 0 9 13 22 2 0 2
Upravno-politički 
smjer 
znanstveni 0 6 13 19 0 6 13 19 2 1 3
Fiskalni sustav i 
fi skalna politika 
znanstveni 0 0 0 0 0 0 3 11 14
Europsko pravo znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
Međunarodno pravo znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Teorija i metodologija 
socijalnog rada 
znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Ukupno znanstveni 0 0 0 31 51 82 0 0 0 31 51 82 14 22 36
Ukupno specijalistički 49 152 201 0 0 0 0 0 0 49 152 201 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 49 152 201 31 51 82 0 0 0 80 203 283 14 22 36
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kaznenopravne 
znanosti
0 0 0 0 0 0 0 0
Građanskopravne 
i obiteljsko pravne 
znansoti 
0 0 0 0 0 0 0 0
Pravo društava i 
trgovačko pravo
6 7 13 0 0 6 7 13 0 0
Javno pravo i javna 
uprava
0 0 0 0 0 0 0 0
Fiskalni sustav i 
fi skalna politika
0 0 0 0 0 0 0 0
Europsko pravo 1 4 5 0 0 1 4 5 0 0
Međunarodno 
javno i 
međunarodno 
privatno pravo
5 7 12 0 0 5 7 12 0 0
Socijalna politika 2 10 12 0 0 2 10 12 0 0
Socijalni rad 2 4 6 0 0 2 4 6 0 0
Ukupno 16 32 48 0 0 0 0 0 0 16 32 48 0 0 0 0 0 0
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
društvene znanosti pravo 4 5 9
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 23 1 24 5 5 28 1 29
Izvanredni profesori 12 12 8 8 20 20
Docenti 12 1 13 9 9 21 1 22
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 47 2 49 22 0 22 69 2 71
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 2 2
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 3 0 3 4 0 4
Viši asistenti 1 1 6 6 7 7
Asistenti 24 24 27 27 51 51
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 25 0 25 33 0 33 58 0 58
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste
3 3 10 10 13 13
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste
5 5 26 26 31 31
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste
6 6 8 8 14 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste
0 17 17 17 17
Ukupno administracija 14 0 14 61 0 61 75 0 75
UKUPNO A 87 2 89 119 0 119 206 2 208
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 0 1 1 1 1
UKUPNO B 0 0 0 1 0 1 1 0 1
UKUPNO A + B 87 2 89 120 0 120 207 2 209
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007.
0 1 1 1 1
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Pravni studij 2637 1122 1153 567 924 539
Socijalni studij 385 176 366 118 109 78
Sveukupno 3022 1298 1519 685 1033 617
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
308 27 335
Invalidi 9 3 12
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 317 30 347
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UČITELJSKI FAKULTET
Ustroj Fakulteta i nastava
Fakultet je osnovan odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 17. siječnja 2006. Upisan je u registar Trgovačkog 
suda u Zagrebu 2. veljače 2006. Fakultet je pravni sljednik Učiteljske akademije, koja je osnovana uredbom Vlade 
Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. kao Visoka učiteljska škola. Vlada je osnivačka prava prenijela na Sveučilište u 
Zagrebu, čije je Upravno vijeće 21. prosinca 1998. dalo suglasnost na Statut i promjenu naziva u Učiteljska akademija 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Fakultet djeluje na tri lokacije: u Zagrebu (središnjica), Čakovcu (podružnica) i Petrinji (podružnica). Naime, 
posebnom odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu visoke učiteljske škole u Čakovcu i Petrinji pripojene su ovom fakul-
tetu. Profesori, asistenti i stručni suradnici svoje nastavne, znanstvene, stručne i umjetničke aktivnosti ostvaruju u tri 
odsjeka: 1. Odsjek za učiteljske studije (petogodišnji studij), Odsjek za odgojiteljski studij (trogodišnji stručni studij) i 
Odsjek za obrazovne studije (sveučilišni studij za izvođenje nastave na nastavničkim fakultetima i izvođenje programa 
pedagoškog, psihologijskog i metodičkog obrazovanja).
Studij za stjecanje zvanja magistar primarnog obrazovanja (0+5) i stručni prvostupnik predškolskog odgoja 
(0+3) pretežito je feminiziran. Uočava se rast broja studenata izvan Zagreba i Zagrebačke županije.  
Od ak. god. 1997./1998. na Fakultetu se uz studij za obrazovanje učitelja razredne nastave studirao i jedan 
nastavni predmet koji je od posebne važnosti za osnovnu školu. Ak. god. 2005./2006. upisana je posljednja skupina za 
doškolovanje: učitelj razredne nastave i informatike. Ti će studenti završavati razrednu nastavu i biti kvalitetnije ospo-
sobljeni za nastavu u osnovnim školama, što je u suglasju s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Visoke 
učiteljske škole u Zagrebu i Preporukom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske o obrazovanja 
učitelja na dodiplomskom studiju. 
Na Fakultetu je zaposleno ukupno 98 nastavnika s punim radnim vremenom, od toga njih 35 imaju znanstve-
no-nastavna zvanja, 50 nastavna zvanja, a suradnička zvanja 13 nastavnika. Odnos između broja nastavnika u (a) znan-
stveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju, (b) nastavnim zvanjima, c) suradničkim zvanjima i (c) nastavnika u 
vanjskoj suradnji još uvijek nije zadovoljavajući. Potrebno je povećavati broj nastavnika iz prve skupine, a smanjivati 
broj nastavnika ostalih skupina. 
Ostvarivanje temeljnih ciljeva Bolonjske deklaracije
Hrvatsko je učiteljstvo od godine 1871., kada je osnovana učiteljska udruga  Hrvatski pedagoško-književni 
zbor, težilo prema visokoškolskom obrazovanju. Stoljetni je san ostvaren godine 1992. u samostalnoj Hrvatskoj kada je 
učiteljski studij postao stručni četverogodišnji studij. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju predviđa 
sveučilišni učiteljski studij. 
U ak. god. 2005./2006. počeo se izvoditi sveučilišni učiteljski studij u skladu sa temeljnim ciljevima Bolonjske 
deklaracije. Fakultet je pripremio suvremene nastavne planove i programe za učiteljski i odgojiteljski studij. Odobren je 
model integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij (trajanje 5 godina) i stručni studij predškolski 
odgoj (trajanje 3 godine). Tako će budući učitelji osnovne škole studirati prema organizacijskom modelu koji dominira 
u Europi: sveučilišni studij za učitelja primarnog obrazovanja uz jedan nastavni predmet. Suvremena tendencija u obra-
zovanju učitelja osnovne škole jest povećavanje njihovih stručnih kompetencija. Takav organizacijski model odgovara 
studiju za učitelje primarnog obrazovanja (Međunarodna standardna klasifi kacija obrazovanja – ISCED). 
Fakultetsko vijeće pozitivno je ocijenilo provedbu osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije u ak. god. 2006./2007. 
Uočene su teškoće koje treba sustavno prevladavati (nastavni planovi i programi, prostor, kadrovi, organizacija rada, 
stručno-pedagoška praksa, terenska nastava, pravilnici). Posebna teškoća jest relativno veliki broj vanjskih suradnika 
(60) i učitelja-mentora /savjetnika u odnosu prema nastavnicima u stalnom radnom odnosu. 
Poslijediplomsko obrazovanje i znanstveno-istraživački projekti
U ak. god. 2006./2007. uspješno je nastavljen stručni poslijediplomski studij suvremena osnovna škola u znan-
stvenom polju odgojnih znanosti. Upisana je prva generacija (60 pristupnika) poslijediplomskog doktorskog studija 
rani odgoj i obvezno obrazovanje. Tako je hrvatskim učiteljima otvorena mogućnost stjecanja suvremenih spoznaja i 
odgovarajućih akademskih zvanja. 
Na Fakultetu je nastavljeno fi nanciranje projekata uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. 
U ak. god. 2005./2006. profesori ovog fakulteta bili su voditelji četriju (4) znanstvenoistraživačkih projekta. U ak. 
god. 2006./2006. potpisani su ugovori za čak četrnaest (14) projekata, a voditelji projekata jesu: dr. sc. Mile Silov, dr. 
sc. Stjepan Hranjec, dr. sc. Berislav Majhut, dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Dunja Pavličević-
Franić, dr. sc. Ana Petravić, dr. sc. Vlatka Domović, dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, dr. sc. Ivan Jurišić, dr. sc. Renata 
Miljević-Riđički, dr. sc. Ivan Prskalo, dr. sc. Milan Matijević i dr. sc. Mijo Cindrić. Odobreni znanstveni projekti bili su 
osnova za zapošljavanje pet (5) znanstvenih novaka.
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Profesori Fakulteta sudjeluju u međunarodnim znanstvenim projektima. Učiteljski fakultet i Sveučilište u 
Münsteru (SR Njemačka) nositelji su projekta «Learning for Europe – Curriculum Development and Counselling in 
Education» (2006.-2009). 
Posebni programi i cjeloživotno obrazovanje
Fakultet razvija programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja kojima odgovara na obrazovne potrebe 
građana – potencijalnih korisnika (Waldorfsko pedagoško osposobljavanje, Program Montessori pedagogija,   program 
stručnog usavršavanja s nazivom Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda i Program ranog učenja stranog jezika u 
predškolskoj ustanovi). Prva tri programa stručnog usavršavanja izvode se u suradnji s međunarodnim udrugama iz 
Austrije i Italije.
Fakultet je razvio suradnju s većim brojem udruga i društava: Savezom izviđača, Hrvatskim crvenim križem, 
Hrvatskom udrugom tjelesnih invalida, Zagrebačkim volonterskim centrom, Kršćanskim pokretom fokolara, Hrva-
tskom udrugom gluho-slijepih osoba «Dodir» i drugima. U suradnji s udrugama i društvima ostvario je društveno 
korisne programe. Posebno valja istaknuti program pod naslovom «Hrvatski znakovni jezik» i upis pet studenata s 
teškoćama sluha na stručni studij predškolski odgoj u suradnji s udrugom «Dodir».
Fakultet je poticao stručno usavršavanje profesora i ostalih djelatnika. Sudjelovanje profesora na stručnim i 
znanstvenim skupovima sufi nancirano je dijelom i vlastitim sredstvima. Fakultet je fi nancijski i kadrovski pomagao i 
studentske programe, posebno programe Sportske udruge svoga fakulteta.
Međunarodna suradnja, gostovanja, skupovi
Fakultet je nastavio međunarodnu suradnju s tri europska sveučilišta (Ljubljana, Münster i Skopje) i poznatim 
međunarodnim udrugama i pokretima (Pokret fokolara, AMI – Montessori pedagogija, i dr.), a Fakultet je unaprijedio 
i međunarodnu razmjenu studenata: 30 studenata i 3 profesora boravila su tjedan dana na Sveučilištu u Antwerpenu 
(Belgija). Suradnja se ostvaruje u okviru projekta studentske mobilnosti «Internacionalizacija kod kuće». Nastavljena je 
suradnja  s profesorima sveučilišta u Finskoj. Potpisan je ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Baji (Mađarska). Profe-
sori i asistenti sudjelovali su na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, dok su profesori umjetnici održali 
mnogobrojne izložbe i koncerte.
Knjižnica
Za potrebe  stručnog, znanstvenog i nastavnog rada profesora i studenata nabavljeno je 1.364 primjeraka knji-
ga. Ipak, ukupan fond knjiga još uvijek nije zadovoljavajući s obzirom na broj studenata – korisnika. U knjižnici radi 
samo jedna djelatnica – diplomirana bibliotekarka. Od posebne je važnosti otvoriti još jedno radno mjesto u knjižnici. 
Veći posao koji se planira jest uvođenje kompjutorskog sustava pretraživanja knjiga i ustroj knjižnice.
Nakladnička djelatnost
Tijekom ak. god. 2006./2007. profesori su objavili jednu (1) monografi ju i jedan (1) sveučilišni udžbenik. Ovaj 
je fakultet specijaliziran za rani odgoj i primarno obrazovanje. Metodike imaju posebno važnu ulogu u učiteljskom i 
odgojiteljskom studiju. Profesori Fakulteta objavili su veći broj udžbenika i priručnika za učenike i učitelje osnovne 
škole. Zbornik radova bivše Učiteljske akademije nastavio se objavljivati kao časopis Odgojne znanosti (urednik dr. sc. 
Milan Matijević), a redovito se objavljuje i časopis Metodika (urednik dr. sc. Ante Bežen). Dva časopisa referiraju se u 
uglednim informatičkim bazama u svijetu. Dio priloga objavljen je na engleskom jeziku. 
U Galeriji Fakulteta (voditelj Danijel Žabčić) održano je osam uspješnih izložaba. Priređena je i jedna 
međunarodna izložba.  Centar za medijsku kulturu i izdavaštvo nastavio je planiranu djelatnost. Fakultet se uspješno 
predstavio na 11. smotri Sveučilišta u Zagrebu prigodnim izložbenim materijalom na štandu, videoprezentacijom i 
publikacijom «Indeks» i za potencijalne studente učiteljskog i odgojiteljskog studija. Na Glazbenoj sceni Fakulteta 
(voditelj Tihomir Vrandečić) nastupila su poznata imena glazbene umjetnosti i zborovi: Zbor Sveučilišta u Berlinu, 
Zagrebački kvartet saksofona, Kvartet gitarista Edina Karamazova i drugi.  
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DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 3 144 147
Sveučilišni studij 1 126 127
UKUPNO 4 270 274
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Suvremena osnovna 
škola stručni 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Rani odgoj 
i obvezno 
obrazovanje
11 51 62 0 0 11 51 62 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 5 7 0 7 12 0 12
Izvanredni profesori 6 6 3 1 4 9 1 10
Docenti 2 2 6 0 6 8 0 8
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 13 0 13 16 1 17 29 1 30
Profesori visoke škole 3 3 5 5 8 8
Viši predavači 2 2 6 6 8 8
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0 0
Predavači 5 5 3 3 8 8
Lektori 0 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 10 0 10 14 0 14 24 0 24
Viši asistenti 0 0 0 0 0 0
Asistenti 0 0 6 6 6 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 3 3 6 6
Ukupno suradnička zvanja 3 0 3 9 0 9 12 0 12
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 2 2 3 3
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 1 6 6 7 7
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 6 6 1 1 7 7
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 0 12 12 12 12
Ukupno administracija 8 0 8 21 0 21 29 0 29
UKUPNO A 34 0 34 60 1 61 94 1 95
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 34 0 34 60 1 61 94 1 95
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Stručni studij 241 219 311 147
Sveučilišni studij 143 175 147 191 193 127
Sveukupno 384 394 147 191 504 274
STUDIJ svega
I. godina II. godina Ukupno
27 0 27
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
45 45
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 45 0 45
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
72 0 72
Ukupno Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 72 0 72
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ Stručni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 5 0 1 6
Apsolventi Ž 89 22 55 166
SV 94 22 56 172
STUDIJ Stručni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
M 0 6 0 6
Apsolventi Ž 0 166 0 166
SV 0 172 0 172
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj 
diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Stručni studij 7 138 145
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 2 0 2 0 2 2
Izvanredni profesori 0 0 0
Docenti 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Profesori visoke škole 1 1 1 1 2 2
Viši predavači 2 2 4 4 6 6
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 5 5 3 3 8 8
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 8 0 8 8 0 8 16 0 16
Viši asistenti 0 0 0
Asistenti 0 0 0
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 1 1 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 4 4 0 4 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 1 1 1 1 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 2 2 5 5 7 7
Ukupno administracija 8 0 8 7 0 7 15 0 15
UKUPNO A 19 0 19 15 0 15 34 0 34
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 19 0 19 15 0 15 34 0 34
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Učiteljski studij - stručni 0 0 86 59 118 95
Učiteljski studij - sveučilišni 110 99 0 0 0 0
Odgojiteljski studij 51 21 0 0 8 20
Odgojiteljski studij - 
izvanredni 79 66 0 0 46 30
Sveukupno 240 186 86 59 172 145
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Stručni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
3 1 4
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 3 1 4
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
15 0 15
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 15 0 15
Ukupno
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata
18 1 19
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 18 1 19
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDIJ Stručni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 4 3 7 14
Apsolventi Ž 95 55 127 277
SV 99 58 134 291
STUDIJ Stručni studij
Prebivalište Zagreb ižupanija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
M 1 13 0 14
Apsolventi Ž 37 240 0 277
SV 38 253 0 291
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj 
diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Stručni studij 3 108 111
Sveučilišni studij 7 82 89
UKUPNO 10 190 200
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 0 0 0
Izvanredni profesori 1 1 0 1 1
Docenti 1 1 1 1 2 2
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Profesori visoke škole 1 1 2 2 3 3
Viši predavači 3 3 3 3 6 6
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 1
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 4 0 4 6 0 6 10 0 10
Viši asistenti 0 0 0
Asistenti 0 0 0
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 2 2 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 1 1 3 3 4 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 2 2 0 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 3 3 3 3
Ukupno administracija 3 0 3 8 0 8 11 0 11
UKUPNO A 9 0 9 15 0 15 24 0 24
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 9 0 9 15 0 15 24 0 24
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
PREDŠKOLSKI ODGOJ 168 162 60 56 291 111
UČITELJSKI STUDIJ 97 136 50 52 89
Sveukupno 265 298 110 108 291 200
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Stručni
studij
Temeljem čl. 
53. Zakona o 
pravima hrvatskih 
branitelja iz 
Domovinskog rata
50 2 52
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 50 2 52
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FILOZOFSKI FAKULTET
Djelatnost ovog fakulteta, najveće visokoškolske ustanove Sveučilišta u Zagrebu, određena je Statutom 
Fakulteta i obuhvaća obrazovanje studenata na preddiplomskome i diplomskome studiju prema novim „bolonjskim“ 
studijskim programima, dodiplomskome studiju prema starim studijskim programima, poslijediplomskome studiju 
u oba režima studija te druge oblike studija (slobodni studiji, dopunski studiji), znanstvenoistraživački rad i ostale 
djelatnosti.
Slijedeći najbolju humanističku tradiciju, na Fakultetu se postižu rezultati bez kojih je nezamisliva suvremena 
hrvatska kultura i znanost, posebice u području društvenih i humanističkih znanosti.
Dodiplomska nastava
Fakultet ima 23 odsjeka sa 124 katedre. U okviru Fakulteta djeluju i znanstvenoistraživački zavodi i centri 
te Croaticum (Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik). Odsjeci su ovi: Odsjek za anglistiku, Odsjek za arheologiju, 
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjek za fi lozofi ju, Odsjek za fonetiku, Odsjek za germanistiku, 
Odsjek za informacijske znanosti, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Odsjek za južnoslavenske jezike 
i književnosti, Odsjek za klasičnu fi lologiju, Odsjek za komparativnu književnost, Odsjek za kroatistiku, Odsjek za 
lingvistiku, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Odsjek za 
pedagogiju, Odsjek za povijest, Odsjek za povijest umjetnosti, Odsjek za psihologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek 
za sociologiju, Odsjek za talijanski jezik i književnost, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti te Fakultetska 
katedra za antropologiju i Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Organizacija studija
U ak. god. 2006./2007. izvodili su se studiji prema starim, četverogodišnjim dodiplomskim studijskim 
programima (33 studijska programa: 4 jednopredmetna i 29 dvopredmetnih), pri čemu je taj studijski sustav, s obzirom 
na pokrenutu „bolonjsku“ reformu visokoškolskoga obrazovanja, obuhvatio samo redovite studente druge, treće i 
četvrte godine te apsolvente.
Istodobno, u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, Statuta Sveučilišta 
u Zagrebu te Statuta Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, počelo je izvođenje nastave prema načelima „bolonjske“ 
studijske reforme. Novi studijski programi preddiplomskih i diplomskih studija dobili su dopusnice Nacionalnoga 
vijeća za znanost, te je u ak. god. 2005./2006. prva godina studija počela s izvedbom studija. Riječ je o preddiplomskim 
studijskim programima – ukupno 42 programa (32 dvopredmetna i 10 jednopredmetnih). Pritom valja naglasiti da je 
većina studija prihvatila model 3+2 , a manji dio 4+1 (8 studija).
Uz navedeno izvodio se i dodatni studij bibliotekarstva te slobodni studiji japanologije i sinologije. Studiji 
rumunjskog jezika i književnosti i švedskog jezika i književnosti, koji su prethodno imali status slobodnih studija, postali 
su redoviti preddiplomski i diplomski studiji.
Izvođenje studija prema „bolonjskim“ programima organizirano je shodno pretpostavkama reforme: studijske 
su grupe ograničene u skladu s pedagoškim normama, dolazak na nastavu pažljivo se evidentirao, provodila se stalna 
evaluacija studenata, uspostavljen je bolji sustav komunikacije sa studentima s elementima mentorskog rada (svaki 
je student dobio voditelja), smanjen je opseg obvezne literature, ali je potaknuto snažnije uključivanje studenata u 
nastavu, intenzivnije su se koristile metode učenja na daljinu (sustav Omega). Cjelokupni proces osiguranja kvalitete 
pratilo je i usmjeravalo Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete nastave.
Gotovo svi kolegiji postali su jednosemestralni. Osnovni mehanizam upisa kolegija postala je kategorija 
uvjetovanosti: jedan kolegij može (ali i ne mora) uvjetovati upis dugoga kolegija, u skladu s metodičkim i metodološkim 
pretpostavkama studijskih programa koji određuju redoslijed slušanja i polaganja kolegija. Većina kolegija završava 
ispitom, pri čemu pretežu kombinirani oblici ispita: pismeni i usmeni. U rijetkim slučajevima ocjene su opisne, a u 
najvećem broju slučajeva izražene su numeričkim sustavom.
Osnova praćenja uspjeha studenta bila je ispunjavanje studijskih programa, koji u pravilu donose po semestru 
30 bodova, odnosno 60 u studijskoj godini. Programi su defi nirani prije svega obveznim kolegijima, koji mogu biti 
obvezni i izborni obvezni kolegiji (student bira kolegij koji obvezno upisuje). No jednako tako studentima je omogućen 
i upis izbornih kolegija iz tzv. fakultetske ponude („vanjska izbornost“) koji ne pripadaju programskim obvezama, ali 
će, u skladu s pretpostavkama „bolonjske“ reforme, biti prikazani u supplementu diplome te tako znatno utjecati na 
oblikovanje studentskoga kurikuluma.
Osnovno pravilo prelaska studenta iz zimskoga u ljetni semestar glasi: student može upisati sve kolegije 
za koje je stekao uvjete. Ispiti su organizirani u zimskome i ljetnome ispitnom roku – za svaki semestar odvojeno, a 
zaostali ispiti iz oba semestra mogli su se polagati i u jesenskome ispitnom roku. Studenti koji su položili sve ispite iz 
oba semestra stekli su pravo upisa u drugu godinu studija – treći semestar, baš kao i studentima kojima je nedostajao 
samo jedan nepoloženi predmet, odnosno mali broj ECTS bodova. Ostali studenti mogli su upisati ponavljanje godine, 
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ali su – uz obvezu upisivanja nepoloženoga obveznog kolegija u sljedećoj ak. god. – stekli pravo na upisivanje i slušanje 
kolegija iz druge godine studija, u skladu s programom. Takav sustav pokazao je odlične rezultate, jer je prolaznost na 
prijelazu iz semestra u semestar te drugu godinu iznosila oko 80 posto.
Problem prostorne skučenosti i manjak nastavnoga kadra bili su glavni ograničavajući faktori pune provedbe 
„bolonjske“ reforme i zamišljene koncepcije studija. Iskustvo izvođenja nastave na prvoj godini novih studija 
nedvosmisleno je pokazalo da će budućnost reforme uvelike ovisiti o rješavanju tih problema.
Poslijediplomski studiji
U ak. god. 2006./2007. na Fakultetu su organizirani i izvođeni poslijediplomski doktorski i specijalistički 
studiji prema novim programima u skladu s Bolonjskim procesom, tj. u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokome obrazovanju, i to:
a) Poslijediplomski doktorski studij: arheologije, fi lozofi je, glotodidaktike, hrvatske kulture, informacijskih 
znanosti, književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i fi lma, kroatistike, lingvistike, medievistike, pedagogije, psihologije 
i sociologije.
b) Poslijediplomski specijalistički studij: prevoditeljstva - za engleski, njemački, francuski i talijanski jezik; 
konferencijskoga prevođenja s radnim jezicima engleskim, njemačkim, francuskim talijanskim i španjolskim - uz 
hrvatski kao A jezik.
Nakon višegodišnjih priprema – ostvarivanja partnerstva s više europskih prevoditeljskih instituta, pripreme 
nastavnika i nabavka opreme – na Fakultetu je prvi put organiziran i izvođen poslijediplomski specijalistički studij 
konferencijskoga prevođenja prema programu za koji je jamstvo dao Senat Sveučilišta u Zagrebu. Kao matični fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za jezikoslovne i fi lološke studije, Filozofski je fakultet tako uveo poslijediplomski specijalistički 
program koji zaokružuje dosadašnje aktivnosti u području obrazovanja prevoditelja i dopunjuje prevoditeljske programe 
predviđene novim, tzv. bolonjskim, programima na diplomskoj razini. Fakultet tim programom omogućuje obrazovanje 
profi la stručnjaka za kojima postoji velika potreba na domaćemu tržištu, a sve izrazitija – osobito u kontekstu pristupa 
Republike Hrvatske Europskoj uniji - i u međunarodnome kontekstu.
Osim novih studijskih programa studija izvođeni su i organizirani programi po studijskome sustavu prije 
2005. godine na poslijediplomskome znanstvenom studiju: etnologije/kulturne antropologije, informacijskih znanosti, 
književnosti i psihologije za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti te na poslijediplomskome znanstvenom 
studiju hrvatske povijesti za stjecanje akademskoga stupnja magistra i doktora znanosti.
Senat Sveučilišta u Zagrebu dao je jamstvo za izvođenje triju novih programa studija:
- poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije,
- poslijediplomskoga doktorskog studija moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskome i svjetskome 
kontekstu,
- poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti.
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 28. rujna 2007. prihvatilo je i uputilo Senatu Sveučilišta u Zagrebu na 
postupak vrednovanja novi program poslijediplomskoga specijalističkog studija kliničke psihologije.
Ak. god. 2006./2007. na poslijediplomske studije upisano je 635 kandidata. Od toga je na znanstvene studije po 
starim programima upisano 159 kandidata, a po novim programima na poslijediplomske je doktorske i poslijediplomske 
specijalističke studije upisano 476 kandidata.
Magistriralo je 78, a doktoriralo 65 pristupnika.
Na poslijediplomskome specijalističkom studiju konferencijskoga prevođenja, koji je organiziran i izvođen u 
skladu s Bolonjskim procesom, završni ispit položila su 3 kandidata.
Potpisan je Sporazum o dvojnome doktoratu sa Scuola Normale Superiore, Pisa, Republika Italija, za studenticu 
Tanju Trška, koja je upisana na poslijediplomski studij iz „discipline storico-artistiche“ u Classe di Lettere e Filosofi a 
i na poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Na temelju međunarodne suradnje između Republike Hrvatske i Ruske Federacije, na poslijediplomskome 
znanstvenom studiju hrvatske povijesti gostovala su dva studenta s Moskovskoga državnog sveučilišta M. V. Lomonosov.
Nastavu na poslijediplomskim studijima izvode nastavnici ovog fakulteta, a u manjoj ili većoj mjeri nastavnici 
i znanstvenici s drugih visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta.
Studenti poslijediplomskih studija dijelom su znanstveni novaci i asistenti svih visokih učilišta i instituta 
Republike Hrvatske, a većim dijelom zainteresirani pojedinci zaposleni u školama i drugim ustanovama.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH od godine 2002. sudjeluje u fi nanciranju poslijediplomskih 
studija tako što pokriva djelomične troškove školarine osobama zaposlenima u istraživačkom i suradničkom zvanju na 
visokim učilištima ili javnim institutima RH (2.000,00 kn za osobe izvan Fakulteta, a razliku do pune cijene snosi ili 
ustanova iz koje dolazi polaznik ili kandidat osobno, i 1.000,00 kn za osobe zaposlene na Fakultetu).
Školarine na starim poslijediplomskim studijima kreću se od 4.000,00 do 6.000,00 kuna po semestru. Na 
novim doktorskim studijima školarine su od 6.000,00 do 13.000,00 kuna, a na specijalističkim studijima od 13.000,00 
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do 16.500,00 kuna po semestru. Iz školarina se pokrivaju svi izravni troškovi studija te manjim dijelom skromna 
naknada nastavnicima koji izvode nastavu.
Teškoće u održavanju nastave vezane su uz nedostatak prostora.
Radom poslijediplomskih studija koordinira Vijeće poslijediplomskih studija Fakulteta, koje je stručno tijelo 
Fakultetskoga vijeća Fakulteta. Vijeće donosi odluke o upisu pristupnika na studij i prijedloge Fakultetskomu vijeću 
radi donošenje odluka o pojedinim pitanjima poslijediplomskih studija. Sjednice Vijeća održavale su se jednom u 
mjesecu, u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice Fakultetskoga vijeća.
Znanstvenoistraživački rad
Fakultet je po broju znanstvenika, broju projekata i rezultatima istraživanja i dalje najjača ustanova na području 
humanističkih i dijela društvenih znanosti u Hrvatskoj, a mnogi su nastavnici afi rmirani i u svjetskoj akademskoj zajednici.
Tijekom ak. god. 2007./2008. nastavnici Fakulteta nastavili su, unatoč općenito otežanim okolnostima rada u 
znanosti, svoj znanstvenoistraživački rad i ostvarili zapažene rezultate.
I. ZNANSTVENI PROJEKTI – MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH
1. U siječnju 2007. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH odobrilo je, nakon provedenoga 
natječaja, 120 novih znanstvenih projekata, a u 2008. još 15 projekata. Prihodi za te projekte iskazani su 
u tablici – red. br. 1.
2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i ostale jedinice proračuna fi nancirali su još 5 znanstvenih 
projekata – red. br. 2.
3. Bilateralni projekti (hrvatsko-slovenski, hrvatsko-makedonski, hrvatsko-mađarski, hrvatsko-austrijski ) 
(ukupno 5 projekata) ostvarili su također prihode od MZOŠ-a  – red. br. 3.
II. MINISTARSTVO KULTURE
Prihode u iznosu od 23.973.010,47 kn ostvarilo je 14 projekata, uglavnom iz područja arheologije – red.br. 
4 u tablici.
III. PRIHODI IZ MEĐUNARODNIH IZVORA FINANCIRANJA
Potporu i prihode iz inozemstva ostvaruje 10 projekata – u tablici red. br. 5.
IV. DONACIJE I PRIHODI OSTVARENI NA TRŽIŠTU
Znanstveni projekti ostvarili su ukupno 621.057,10 kn od donacija i znanstvenih istraživanja za tržište 
(red. br. 7 u tablici).
PRIHODI ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD U AK. GOD. 2007./08.
1.
MZOŠ - prihodi znanstvenih projekata odobrenih u siječnju 2007. 5.040.000,00 kn
MZOŠ - prihodi znanstvenih projekata odobrenih u 2008. 345.000,00 kn
2. MZOŠ i ostale jedinice proračuna - za znanstvene i stručne projekte 1.179.798,00 kn
3. MZOŠ - bilateralni projekti 90.360,00 kn
4. Prihodi Ministarstva kulture 23.973.010,47 kn
5. MZOŠ - za bilateralne projekte 22.050,00 kn
6. Prihodi međunarodnih projekata 1.287.171,74 kn
7. Donacije i suradnja s tržištem 621.057,10 kn
  32.558.447,31 kn
Međunarodna suradnja
Djelatnici Fakulteta ostvarili su 556 inozemnih boravaka, i to u Austriji, Belgiji, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, 
Grčkoj, Indiji, Italiji, Japanu, Kini, Litvi, Mađarskoj, Makedoniji, Meksiku, Nizozemskoj, Norveškoj, Njemačkoj, 
Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, SAD-u, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Ukrajini, Velikoj Britaniji i dr., kroz 
predavanja, stručni boravak, sudjelovanja na konferencijama, rad na zajedničkim projektima, istraživački rad i ostalo.
Na Fakultetu je gostovalo više od 100 profesora iz inozemstva (iz Austrije, Brazila, Finske, Francuske, Italije, 
Japana, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Poljske, Rusije, SAD-a, Slovačke, Srbije, Švedske, Turske, Ukrajine i dr.).
Gostovalo je više od 50 studenata iz Austrije, Belgije, Italije, Njemačke, Rusije, SAD-a, Ukrajine temeljem 
bilateralnih sporazuma, ali i izvan formalnih oblika suradnje. Studenti su pohađali nastavu na 23 fakultetska odsjeka i 
tečaj hrvatskoga jezika za strance Croaticum.
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U svim sferama međunarodne razmjene i međunarodne suradnje općenito bilježi se porast aktivnosti, posebice 
mobilnosti studenata u usporedbi s prethodnom ak. god. 
Fakultet je potpisao međunarodne ugovore o suradnji s Universidade Federal do Parana, Brazil; Graduate 
School of Arts and Sciences University of Tokyo, Japan; Faculty of History and the Arts Ludwig-Maximilians-
Universität Munich, Njemačka; Faculty of Philosophy University of Koln, Njemačka; Univerza na Primorskem fakultetu 
za humanistične študije Koper, Slovenija, te je potaknuo potpisivanje mnogih sporazuma na sveučilišnoj razini.
Odvijala se redovita suradnja, programi razmjene i suradnja kroz programe razmjene:
Amsterdam, Bergen, Brno, Halle, Humboldt Berlin, Karl Franzes Graz, Krakov, Litva, Ljubljana, Mainz, 
Maribor, Mostar, Nevsky St. Petersburg, Padova, Pečuh, Skopje, Sofi ja, Taras Ševčenko Kijev, Udine, Venecija, Vilnius 
i ostali.
Sukladno potrebama jezičnih programa fakulteta, vidljiv je i porast u razmjeni lektora sa svjetskim sveučilištima. 
U nastavi je sudjelovalo više od dvadeset nastavnika izvornih govornika, tj. lektora (engleski, fi nski, francuski, japanski, 
kineski, mađarski, nizozemski, njemački, portugalski, ruski, španjolski, talijanski, turski, ukrajinski i drugi).
Fakultet je bio organizator mnogobrojnih međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.
Tiskana je godišnja brošura o Fakultetu na engleskome jeziku s osnovnim informacijama o Fakultetu i 
studijskim programima University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, brošura o odsjecima Fakulteta 
na engleskome jeziku te brošura o Ljetnoj školi ovog fakulteta.
Primjena ECTS-a
Sustav koji se temelji na koncepciji ECTS bodova ugrađen je u sve „bolonjske“ studijske programe čije 
je izvođenje počelo u ak. god. 2005./2006. Kategorija ECTS boda izvedena je iz aproksimacije o uloženome radu 
potrebnom za stjecanje ECTS boda (1 ECTS bod = 30 radnih sati), pri čemu valja uzeti u obzir da navedena aproksimacija 
sadržava i stanoviti stupanj arbitrarnosti. U složenome sustavu studija na ovom fakultetu ta činjenica iziskuje potrebu 
stalnoga praćenja opterećenja studenata, posebice u procesu uvođenja novih izbornih kolegija. U koncepciji praćenja 
toga postupka važnu je ulogu imalo Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete nastave, koje je – na prijedlog odsjeka 
– verifi ciralo programe i syllabuse predloženih kolegija (posebice u dimenzijama izvedbenoga plana).
Svi novi studiji usklađeni su sa zakonskim pretpostavkama, što znači da trogodišnji preddiplomski studiji 
završavaju stjecanjem 180 ECTS bodova, a četverogodišnji 240 ECTS bodova, nakon čega bi studenti trebali steći 
titulu prvostupnika.
Odlukom Fakultetskoga vijeća ukinuta je mogućnost prijelaza iz staroga u „bolonjski“ sustav bez polaganja 
razredbenoga ispita. To se odnosi i na promjene studijskih grupa.
Koristeći se zakonskim mogućnostima, studenti su pojedinačno upisivali i izborne kolegije na drugim 
fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Takva mobilnost u prvoj godini reforme još nije dostigla zadovoljavajuće razmjere, 
što je uz ostalo i posljedica pomanjkanja regulative u međufakultetskoj (sveučilišnoj) suradnji.
Problem mobilnosti još je bio izraženiji u razmjeni s inozemnim sveučilištima, budući da je, uz ostalo, 
uvjetovan fi nancijskim mogućnostima.
Nakladnička djelatnost
Nakladnička služba fakulteta «FF-press» preuzela je brigu za objavljivanje svih naslova čiji autori ili urednici, 
djelatnici Fakulteta, žele Fakultet za izdavača, a posebnu pozornost posvećuje objavljivanju priručničke i udžbeničke 
literature prijeko potrebne za izvođenje kvalitetne nastave. Novčanu potporu, manje-više redovito, daju Ministarstvo 
kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH te sam Fakultet. Zbog sve većega broja objavljenih i 
prijavljenih naslova “FF-press” služba trenutačno ima četiri stalno zaposlena djelatnika koji obavljaju administrativne, 
organizacijske, lektorske i redaktorske poslove te poslove prijeloma i tehničkoga uređenja.
Znanstvena literatura
U ak. god.  2006./2007. objavljeno je 26 naslova (u nakladi od 300 do 1000 primjeraka):
Iz jezikoslovlja i fonetike:
1. Marija Pozojević-Trivanović, Integritet govora 
2. Branko Vuletić, Lingvistika govora 
Iz kroatistike, znanosti o književnosti i komparatistike:
3. Zbornik Zagrebačke slavističke škole – Jezik književnosti i književni ideologemi (ur. K. Bagić)
4.  «Osmišljavanja»-zbornik u čast akademika Miroslava Šicela (ur. V. Brešić)
5. Poetika pitanja, zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara (ur. G. Slabinac)
6. Odbrojavanje – antologija suvremene hrvatske proze (Zagrebačka slavistička škola FF-a; ur. L. Rafolt)
7. 3-2-1, Kreni! zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića (ur. A. Zlatar-Violić)
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8. Karmen Bašić: Krajolici, ljudi, predanosti (u sunakladništvu s Hrvatskim fi lološkim društvom)
9. Vinko Brešić (priredio): Periodica croatica, bibliografi ja književnih časopisa 19. stoljeća (u 5 svezaka)
Iz povijesti i povijesnih znanosti:
10. Borislav Grgin: Povijest Rumunjske
11. Stančić-Kolanović-Iveljić (ur.): Hrvatski državni sabor 1848., knjiga II.
     (u sunakladništvu s Hrvatskim državnim arhivom)
Iz povijesti umjetnosti:
12. Sanja Cvetnić: Ikonografi ja nakon Tridentskog sabora
Iz psihologije:
13. Tadinac-Hromatko: Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja
14. Ljetna škola psihologije: Stanje i potrebe nadarenih učenika u Hrvatskoj
15. Ljetna škola psihologije: Što ljubavnu vezu čini uspješnom
Iz anglistike:
16. S. Veselica-Majhut, M. Zubak, I. Bašić, Syntax Workbook for University Students of English
Iz etnologije:
17. Milana Černelić: Bunjevačke studije
Iz fi lozofi je:
18. Wu Xiao-Ming, Filozofi ja, Philosophia, Zhe-Xue (u sunakladništvu s Hrvatskim fi lološkim društvom
Iz ljudskih prava:
19. Jasmina Božić: EU Accession and Human Rights
Posebna izdanja Fakulteta:
20. Olga Perić: Veljko Gortan (posebna izdanja)
Časopisi
Filozofski fakultet nakladnik je više znanstvenih i stručnih časopisa koji se tiskaju manje-više redovito:
1. Studia romanica et anglica zagrabiensia (urednica Maslina Ljubičić) – objavljen broj 51/2006. (2007.).
2. Zagreber germanistische Beiträge (urednik Marijan Bobinac i dr.) – objavljen broj 15/2006. (2007.)
3. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (urednik Borislav Grgin) – objavljen broj 38/2006. (2006.).
4. Studia ethnologica croatica (urednik Vitomir Belaj) – objavljen broj 17/2006. (2007.).
Informativna izdanja Fakulteta
1. Informacije o razredbenome postupku 2007.
2. Testirajte se za FF 2007
    koji donose sve potrebne informacije o studijima, razredbenome postupku i upisu na Fakultet.
Nastavna literatura
Iako još uvijek većinu udžbenika znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta objavljuju u nakladničkim kućama 
Školska knjiga, Ljevak i sl., ove su ak. godine 3 naša izdanja postala sveučilišnim priručnicima, a sve ostale knjige, 
zbornici i časopisi objavljeni na Fakultetu služe i u nastavnome procesu.
 
Ostale tiskovine:
- Plakati (Odsjek za arheologiju, Odsjek za germanistiku – više vrsta)
- Programski letci (Odsjek za germanistiku – više vrsta)
- Petci za dodiplomske i poslijediplomske promocije
- Posjetnice
- Memorandumi i omotnice
- Pozivnice (više odsjeka i Uprava)
- Croaticum – letci, svjedodžbe
U pripremi je desetak naslova, od kojih izdvajamo zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa «Il 
doppio nella lingua e nella letteratura italiana – Dvojnik u talijanskome jeziku i književnosti», Hrvatski državni sabor 
1848. (knjige 3. i 4.), više monografskih izdanja Odsjeka za etnologiju i Odsjeka za povijest te desetak najavljenih 
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projekata. Naravno, među njima je i veći broj naslova s popisa ispitne i nastavne literature gotovo svih odsjeka 
Filozofskoga fakulteta.
Knjižnice
Aktivnosti knjižnica obilježava:
- odvijanje redovitoga knjižničnog poslovanja i
- razvoj djelatnosti.
U sklopu odvijanja redovitoga knjižničkog poslovanja radilo se na sustavnoj izgradnji zbirki sukladno 
potrebama nastavnika i studenata te znanstvenoistraživačkoga rada u području humanističkih znanosti i onim poljima 
društvenih znanosti za koje je obrazovanje organizirano na Fakultet.
Održan je kontinuitet u nabavi 350 naslova časopisa u analognome obliku; a kako se radi o jedinstvenoj zbirci 
naslova časopisa, intenzivirana je i međubibliotečna posudba.
U dijelu razvojnih aktivnosti posebna se pažnja posvetila pripremama za preseljenje u novu zgradu knjižnice, 
koja je planirana za kraj kalendarske godine 2008. 
S obzirom na to da planirana dinamika implementacije zajedničkoga knjižničnog softvera za cijelo Sveučilište 
ne odgovara rokovima završetka novoga objekta, knjižnice su Fakulteta odabrale besplatan programski paket «Koha» 
kao prijelazno rješenje do pune implementacije nabavljenoga programskog paketa Aleph. Objavljene su sve potrebne 
pripremne radnje i pristupilo se migraciji kataložnih podataka iz postojećih baza odsječkih knjižnica u zajednički 
katalog Fakulteta. Uz cjelovito knjižnično poslovanje ovaj softver omogućava i jednostavnu razmjenu bibliografskih 
podataka s većim brojem knjižnica, prije svega nacionalnih knjižnica onih zemalja koje su važne za studij fi lologija na 
ovom fakultetu.
Postavljeni su i temelji za aktivnije uključivanje knjižnica u obrazovni sustav Fakulteta. Bolonjski proces 
zahtijeva ne samo transformaciju obrazovnih programa i reorganizaciju nastavnih procesa već i samih knjižnica. 
Knjižnice Fakulteta postavile su kao cilj aktivan doprinos obrazovnomu procesu koji se ostvaruje reorganizacijom 
poslovanja od pasivnoga davanja na korištenje knjižnične građe na aktivniju ulogu, koja se postiže transformacijom 
knjižnica u centre istraživačkoga učenja. Na tome tragu u izvještajnome razdoblju posebna je pažnja posvećena 
treninzima studenata i nastavnika za korištenje izvora informacija u elektroničkome obliku.
Djelatnici knjižnica sudjelovali su u radu više stručnih skupova i dali svoj doprinos razvoju struke.
Posebne djelatnosti Fakulteta
Tijekom ak. god. 2006./2007. završena je I. faza izgradnje biblioteke.
Izvedeno je oblaganje fasadnih površina zgrade biblioteke Fakulteta.
Raspisan je natječaj i sklopljen Ugovor za unutarnje uređenje prizemlja B i C - trakta zgrade Fakulteta.
Raspisan je natječaj i sklopljen Ugovor za unutarnje uređenje male dvorane Fakulteta.
Sklopljen je Ugovor za provedbu stručnoga nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih i 
elektroinstalaterskih radova unutarnjeg uređenja prizemlja B i C trakta i male dvorane Fakulteta.
Sklopljen je Ugovor s VULIN I ILEKOVIĆ d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za dogradnju garaže.
Informatička služba
Tijekom ak. god. 2006./2007. u Službi za informatiku zaposlen je isti broj zaposlenika. S druge strane, zbog 
uvođenja novih računalno-informatičkih tehnologija u nastavni i u znanstveni rad opseg poslova koje Služba obavlja 
povećava se i po vrsti i po količini.
Uz redovito održavanje fakultetskih poslužitelja, održavanje i sigurnosni nadzor nad računalnom mrežom 
Fakulteta, održavanje radnih stanica i podršku korisnicima pri radu s računalnom i srodnom opremom, valja istaknuti 
nove tehnologije koje je Služba uvela i poslove koje je ona obavila tijekom protekle ak. god., i to:
- uvođenje bežičnoga pristupa internetu u zgradu Fakulteta (postignuta je 100% pokrivenost zgrade bežičnim signalom),
- umrežavanje tzv. zgrade Fonda u jedinstvenu računalnu mrežu Fakulteta,
- migracija servisa fakultetskih poslužitelja na poslužitelje nove generacije,
- instalacija nove verzije antivirusnoga Sophos softwarea i na fakultetski poslužitelj za središnje obnavljanje i na 
sve radne stanice kojima se koriste na Fakultetu te izrada posebne verzije instalacije za korisnike izvan zgrade Fakulteta,
- tehnička i sustavna administrativna podrška projektu «Omega – sustav za učenje na daljinu»,
- dvorane D2 - D6 osposobljene za DVD projekcije dogradnjom DVD reproduktora i zvučnika na postojeća računala.
U aplikativnome dijelu valja istaknuti:
o uvođenje centralizirane računalne evidencije studenata,
o uvođenje novoga centraliziranog sustava za izradu i vođenje rasporeda nastave, koji uključuje i evidenciju 
nastave, podrška pri njegovu korištenju.
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Nabavljeno je i instalirano:
o 6 novih poslužiteljskih računala,
o 119 novih stolnih računala,
o 97 novih prijenosnih računala,
o 73 pisača,
o 11 LCD projektora,
o više stotina komada različite periferne računalne i srodne opreme, u koje ubrajamo digitalne fotoaparate, 
vanjske prijenosne memorije, diktafone i slične uređaje.
Studentske aktivnosti
Studentski predstavnici Fakulteta nastavili su djelovati u sklopu Vijeća studentskih .predstavnika – STOP. 
Tijekom godine sudjelovali su u radu Vijeća Fakulteta i fakultetskih povjerenstava. Svi studentski predstavnici Fakulteta 
potječu iz studentskih udruga koje čine jezgru studentskoga aktivizma. Te udruge danas objavljuju 8 časopisa (uglavnom 
stručnih), organiziraju tribine, kružoke, seminare, simpozije i sl., bave se međunarodnom suradnjom, ali i sudjeluju u 
borbi za poštivanje studentskih prava. Uglavnom su osnovane na različitim odsjecima. Ovo je njihov popis:
- Klub studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – KSFF
- Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
- Klub studenata psihologije – STUP
- Klub studenata komparativne književnosti – Klub K.
- Udruženje studenata fi lozofi je – USF
- Klub studenata anglistike “Xa”
- Studentski klub arheologa – S.K.A.
- Klub studenata etnologije “Domaći”
- Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta – KSPUFF
- Klub studenata povijesti ISHA
- Klub studenata rusistike “Sputnjik”
- Klub studenata južne slavistike “A-302”
- Klub frankofonih studenata “Passe – Partout”
- Klub studenata antropologije “Antropos”
- Klub studenata opće lingvistike SOL
- Klub studenata informatologije
- Klub studenata rumunjskog
- Klub studenata japanologije
- Klub studenata hispanistike
Kako bi se lakše mogle organizirati, velik je broj udruga okupljen u Savez studentskih udruga Fakulteta.
Od ostalih aktivnosti svakako treba istaknuti osnivanje Bolonjske sekcije u sklopu KSFF-a radi aktivnijega 
studentskog rada na unaprjeđenju studija.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
      
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
Marija 
Pozojević-
Trivanović
Integritet govora O Fonetika 2006. 500
2. Branko Vuletić Lingvistika govora O Fonetika 2006. 500
3. ur. K. Bagić
Zbornik Zagrebačke slavističke 
škole – Jezik književnosti i književni 
ideologemi
O 2007. 500
4. ur. V. Brešić «Osmišljavanja»-zbornik u čast  akademika Miroslava Šicela O 2007. 500
5. ur. G. Slabinac
Poetika pitanja, zbornik radova u 
povodu 70. rođendana Milivoja 
Solara
O 2007. 1000
6. ur. L. Rafolt Odbrojavanje – antologija suvremene hrvatske proze O 2007. 1000
7. ur. A. Zlatar-Violić
3-2-1, Kreni! zbornik radova u 
povodu 70. rođendana Ante Peterlića O
Komparativna 
književnost 2006. 1000
8. Karmen Bašić Krajolici, ljudi, predanosti O 2007. 500
9. Vinko Brešić (priredio)
Periodica croatica, Bibliografi ja 
književnih časopisa 19. stoljeća (u 5 
svezaka)
O 2007. 500
10. Borislav Grgin Povijest Rumunjske O Povijest 2007. 400
11.
Stančić-
Kolanović-
Iveljić (ur.)
Hrvatski državni sabor 1848., knjiga 
II O 2007. 500
12. Sanja Cvetnić Ikonografi ja nakon Tridentskog sabora O
Povijest 
umjetnosti 2007. 500
13. Tadinac-Hromatko
Uvod u biološke osnove 
doživljavanja i ponašanja P Psihologija 2007. 400
14. Ljetna škola psihologije
Stanje i potrebe nadarenih učenika u 
Hrvatskoj O Psihologija 2007. 500
15. Ljetna škola psihologije Što ljubavnu vezu čini uspješnom O Psihologija 2007. 500
16.
S. Veselica-
Majhut, M. 
Zubak, I. Bašić
Syntax Workbook for University 
Students of English P Anglistika 2007. 500
17. Milana Černelić Bunjevačke studije O Etnologija 2007. 500
18. Wu Xiao-Ming Filozofi ja, Philosophia, Zhe-Xue O 2007. 500
19. Jasmina Božić EU Accession and Human Rights O 2006. 500
20. Olga Perić Veljko Gortan O Posebna izdanja Fakulteta 2007. 500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 403 0 0 403
Ž 997 0 0 997
SV 1400 0 0 1400
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 215 188 0 403
Ž 540 457 0 997
SV 755 645 0 1400
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 175 530 705
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Hrvatska povijest znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 20
Povijest umjetnosti znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Književnost znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
Lingvistika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Kroatistika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Pedagogija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Psihologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
Informacijske 
znanosti znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
Arheologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Filozofi ja znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Etnologija/kulturna 
antropologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Glotodidaktika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Američki studiji znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sociologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Specijalizacija iz 
kliničke psihologije stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Prevoditeljstvo 
(prije Bolonje) stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
Konferencijsko 
prevođenje 
(Bolonja)
specijalistički 2 8 10 0 0 0 0 0 0 2 8 10 1 2 3
Prevoditeljstvo 
(Bolonja) specijalistički 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 43 67
Ukupno specijalistički 2 28 30 0 0 0 0 0 0 2 28 30 1 2 3
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
Sveukupno poslijediplomski 2 28 30 0 0 0 0 0 0 2 28 30 27 54 81
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
Naziv znanstvenog I. god. II. god. III. god. Ukupno
poslijediplomskog 
studija M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Etnologija/kulturna 
antropologija 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0
Informacijske 
znanosti 5 13 18 0 0 0 8 15 23 13 28 41 0 0 0 0
Pedagogija 4 23 27 2 7 9 1 3 4 7 33 40 0 0 0 0
Glotodidaktika 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0
Hrvatska kultura 0 0 0 13 51 64 1 1 2 14 52 66 0 0 0 0
Književnost 0 0 0 0 0 0 19 77 96 19 77 96 0 0 4 4
Književnost, 
kultura, izvedbene 
umjetnosti i fi lm
14 35 49 0 0 0 2 2 4 16 37 53 0 0 0 0
Medievistika 3 7 10 0 0 0 2 0 2 5 7 12 0 0 0 0
Kroatistika 6 22 28 0 0 0 3 16 19 9 38 47 0 0 3 3
Arheologija 14 14 28 0 0 0 2 2 4 16 16 32 0 0 1 1
Filozofi ja 7 12 19 0 0 0 3 1 4 10 13 23 0 1 0 1
Lingvistika 6 39 45 0 0 0 1 5 6 7 44 51 0 2 5 7
Sociologija 13 25 38 0 0 0 1 1 2 14 26 40 0 0 0 0
Psihologija 1 25 26 0 0 0 2 15 17 3 40 43 0 2 0 2
Povijest umjetnosti 
(prije Bolonje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hrvatska povijest 
(prije Bolonje) 0 0 0 17 16 33 0 3 3 17 19 36 0 1 0 1
Ukupno 95 215 310 32 74 106 46 143 189 173 432 605 0 0 0 6 15 21
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Društvene znanosti informacijske znanosti 5 5 10
Društvene znanosti psihologija 0 1 1
Društvene znanosti sociologija 3 0 3
Društvene znanosti pedagogija 0 4 4
Humanističke znanosti fi lologija 5 9 14
Humanističke znanosti fi lozofi ja 1 1 2
Humanističke znanosti povijest 4 3 7
Humanističke znanosti povijest umjetnosti 1 0 1
Humanističke znanosti arheologija 1 0
Humanističke znanosti etnologija i antropologija 0 1 1
Ukupno 20 24 44
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STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 1 1
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv Vrsta Broj polaznika Broj Broj
poslijediplomskog studija poslijedipl. studija I. god. II. god. III. god. magistara doktora
Filozofi ja znanstveni 2 0 0 0 0
Arheologija znanstveni 2 0 0 0 1
Psihologija znanstveni 1 0 0 0 0
Lingvistika znanstveni 2 0 0 1 0
Književnost, kultura, izvedbene 
umjetnosti i fi lm znanstveni 0 0 1 0 0
Ukupno znanstveni 7 0 1 1 1
Ukupno umjetnički 0 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 7 0 1 1 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 71 26 97 37 13 50 108 39 147
Izvanredni profesori 25 8 33 27 5 32 52 13 65
Docenti 31 7 38 40 6 46 71 13 84
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 127 41 168 104 24 128 231 65 296
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 3 0 3 6 1 7 9 1 10
Viši lektori (viši korepetitori) 6 0 6 36 3 39 42 3 45
Predavači 1 20 21 9 60 69 10 80 90
Lektori 2 1 3 16 9 25 18 10 28
Ukupno nastavna zvanja 12 21 33 67 73 140 79 94 173
Viši asistenti 4 0 4 3 2 5 7 2 9
Asistenti 13 2 15 19 3 22 32 5 37
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 11 13 7 230 237 9 241 250
Ukupno suradnička zvanja 19 13 32 29 235 264 48 248 296
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 11 11 45 45 56 56
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 3 3 24 24 27 27
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 13 13 19 19 32 32
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 6 6 27 27 33 33
Ukupno administracija 33 0 33 115 0 115 148 0 148
UKUPNO A 191 75 266 315 332 647 506 407 913
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 0 0 1 1
Viši znanstveni suradnici 4 4 3 5 8 3 9 12
Znanstveni suradnici 2 2 10 10 12 12
Znanstveni asistenti 1 1 2 2 3 3
Znanstveni novaci 60 1 61 102 0 102 162 1 163
UKUPNO B 60 9 69 105 17 122 165 26 191
UKUPNO A + B 251 84 335 420 349 769 671 433 1104
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 10 10 20 20 30 30
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Jednopredmetni studiji
kroatistika 92 48 0 0 7 8
psihologija 85 65 89 56 111 45
sociologija 48 39 48 29 32 15
povijest 54 28 39 17 26 18
fi lozofi ja 13 15 0 0
arheologija 12 11 20 10 20 5
informacijske znanosti 25 25 0 0
komparativna književnost 10 9 0 0
pedagogija 30 32 0 0
talijanistika 16 10 0 0
anglistika 13 0
Dvopredmetni studiji
sociologija 22 21 40 35 37 18
južnoslavenski jezici i književnost 31 21 27 13 25 9
kroatistika 45 51 120 62 150 65
fi lozofi ja 54 35 98 49 62 28
pedagogija 31 40 49 24 45 24
povijest 39 67 105 58 98 44
povijest umjetnosti 32 33 70 56 45 31
arheologija 20 19 12 11 26 20
etnologija i kulturna antropologija 32 23 37 34 29 24
antropologija 15 14 9 15 2 5
fonetika 23 26 29 19 29 20
lingvistika 28 29 12 22 25 11
komparativna književnost 31 32 42 28 59 28
indologija 26 6 3 6 25 9
ruski jezik i književnost 30 27 32 17 24 15
češki jezik i književnost 22 16 22 13 32 14
poljski jezik i književnost 22 13 15 12 25 9
francuski jezik i književnost 40 38 57 25 35 19
španjolski jezik i književnost 20 30 30 22 42 18
talijanistika 35 61 97 29 54 39
germanistika 56 41 59 49 106 49
anglistika 81 52 102 68 68 49
latinski jezik i rimska književnost 27 19 15 3 7 9
grčki 8 12 2 1 2 3
Prof.informatologije 49 43 47 38 49 28
turkologija 11 6 10 6 15 7
hungarologija 17 12 11 7 9 9
slovački jezik i književnost 14 11 9 8 6 7
ukrajinski jezik i književnost 16 7 5 5 2 3
portugalski jezik i književnost 20 20 0 0 0
rumunjski jezik i književnost 20 19 0 0 0
švedski jezik i kultura 16 15 0 0 0
Ostali studiji 43 18 196 55 58
Sveukupno 1361 1159 1558 902 1400 705
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
308 135 443
Invalidi 10 9 19
Hrvatska dijaspora 19 20 39
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 337 164 501
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HRVATSKI STUDIJI
Uvod
Hrvatski su studiji znanstveno-nastavna sastavnica u statusu sveučilišnog centra koja ustrojava i izvodi znan-
stveni, visokostručni i nastavni rad u dva znanstvena područja (društvenom i humanističkom) i u devet preddiplomskih 
i diplomskih studija te pet poslijediplomskih doktorskih studija. Djelovanje i ustroj Hrvatskih studija (svi studiji izvode 
se na odjelima) regulirani su Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih studija. 
Rad i nastava na Hrvatskim studijima  izvodili su se na tri mjesta u gradu Zagrebu: u Ulici grada Vukovara 68, u Ulici 
grada Vukovara 54 i u zgradi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Jordanovac 110 (studij fi lozofi je i religijskih zna-
nosti). U ak. god. 2006./2007. na studije je bila upisana 15. generacija studenata kroatologije, fi lozofi je, sociologije i 
religijske kulture, 11. generacija studenata povijesti i novinarstva i 10. generacija studenata psihologije. Od ove ak. god. 
započeli su obnovljeni studiji prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti usklađeni s Bo-
lonjskim procesom, a ove godine u funkciji je i Studijsko središte Hrvatskih studija u Skradinu u kojem je planiran čitav 
niz aktivnosti vezanih uz nastavu, terenski rad, znanstvene skupove itd. Prostor je otvoren okruglim stolom o hrvatskim 
studijima u svijetu koj održanim početkom svibnja 2007. uz sudjelovanje više sudionika iz Europe i svijeta (Njemačke, 
Francuske, Engleske, Kanade, SAD-a, Australije). 
 
Dodiplomska i preddiplomska nastava
Hrvatski studiji izvodili su dodiplomsku sveučilišnu nastavu na osam studija: studiju hrvatske kulture (kroato-
logija), studiju povijesti, studiju fi lozofi je, studiju sociologije, studiju novinarstva, studiju psihologije, studiju fi lozofi je 
i studiju (religijskih znanosti (kulture). Posljednja dva studija izvode se u sklopu Filozofskog fakulteta Družbe Isusove. 
Svi ovi programi izvodili su se u  3. i 4. godini studija. Prema novom modelu studiranja (tri godine preddiplomski, 
dvije godine diplomski i tri godine poslijediplomski doktorski studiji), u drugu godinu upisani su studenti na sljedeće 
studije: studij kroatologije, povijesti, latinskog jezika (prva godina), fi lozofi je, sociologije, komunikologije, psihologije, 
fi lozofi je i religijskih znanosti. U 15. akademskoj godini 2006./2007. za upis na sve studije prijavilo se 1.415 kandidata, 
a upisi su obavljeni prema upisnim kvotama koje je odobrilo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH i Senat 
Sveučilišta u Zagrebu. Na svakom studiju upisano je po 40 studenata, osim latinskog jezika (u dvopredmetnoj kombi-
naciji) na koji je upisano 25 studenata.
 
Poslijediplomska nastava
U ak. god. 2006./2007. rad su nastavila tri poslijediplomska doktorska studija. Studij kroatologije prvi je studij 
u humanističkim znanostima koji je dobio dopusnicu MZOŠ-a, dok su studiji fi lozofi je i povijesti dobili jamstvo Senata 
Sveučilišta u Zagrebu. Na te je studije upisano ukupno 136 studenata. Svi studiji usklađeni su s odredbama novog zako-
na i svaka studentska obveza propisana je u vrijednostima izraženim ECTS bodovima.
Organizacija studija
Na studijima prema starim programima koje ustrojavaju i izvode Hrvatski studiji  u 2006./2007. (četverogodišnji 
studiji) studenti uspješnim završetkom stječu zvanja diplomiranih stručnjaka i/ili profesora određenih struka (kroato-
logije, povijesti, fi lozofi je, sociologije, novinarstva, psihologije i religijskih znanosti). Studiji su ustrojeni interdiscipli-
narno i multidisciplinarno, s primjenom bodovnog sustava, a na studiju povijesti i ECTS-om. Svi studiji ustrojeni su 
tako da se u prvoj godini izvode opći uvodni kolegiji za svaku struku i više kolegija koji su zajednički za sve studije. 
Tijekom studija nudi se u svakoj struci i mnogo izbornih kolegija, a izborni kolegiji koji se nude studentima na nekom 
od studija izborni su za sve studente Hrvatskih studija. Studenti upisani prema novim studijskim programima nakon tri 
godine stječu zvanje prvostupnika (bakalaureausa) u svakoj od struka Hrvatskih studija.
Znanstvenoistraživački rad
U ovoj ak. god. izrađeni su i predloženi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH znanstvenoistraživački 
projekti i programi. Upućeno je na prihvaćanje ukupno sedam projekata, od kojih su četiri prihvaćena, jedan u okviru 
znanstvenoistraživačkog programa i tri samostalno. Prihvaćeni su sljedeći projekti i odobreno je njihovo fi nanciranje: 
Hrvatska književnojezična baština (16. - 19. st.) u suodnosu s europskom (nositeljica prof. dr. sc. Branka Tafra); Inte-
rkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata (nositelj prof. dr. sc. Marko Pranjić); Hrvatski kul-
turni krajolici (nositelj dr. sc. Damir Matanović); Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini (nositelj prof. dr. sc. 
Pavao Knezović). U ovoj ak. god. organiziran je i znanstveni skup o Stjepanu Zlatoviću (8. u nizu „Tihi pregaoci“, orga-
niziran u Šibeniku i Skradinu) i međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću (serija „Hrvatski književni povjesničari“,u 
Zadru i Hvaru). Također, zajedno s Udrugom za promicanje fi lozofi je organiziran tradicionalni međunarodni fi lozofski 
simpozij, ove godine o temi  Descartes and Contemporary Philosophy (Samobor, 20.- 24. svibnja 2007.), uz sudjelo-
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vanje petnaestak fi lozofa iz inozemstva. U okviru Filozofskog fakulteta Družbe Isusove djeluju dva centra: Centar za 
poslovnu etiku i Centar za bioetiku, te Hrvatski povijesni institut u Beču.
Međunarodna suradnja
Tijekom ak. god. 2006./2007. na Hrvatskim studijima gostovalo je više nastavnika iz inozemstva (24 nastav-
nika i znanstvenika). Oni su sudjelovali na znanstvenim skupovima koje su organizirali Hrvatski studiji, ali su većim 
dijelom i držali predavanja za nastavnike i studente na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. U ovoj ak. god. gosto-
vali su znanstvenici iz Australije, Italije, SAD-a, Slovačke, Velike Britanije, Njemačke, Kanade, Češke, Mađarske i Ja-
pana. Troje naših nastavnika gostovalo je u inozemstvu: jedan na znanstvenom skupu u Engleskoj, jedan na Konvenciji 
Američke udruge za promicanje slavenskih studija (AAASS) u SAD-u, a jedan na CEU u Budimpešti. Međunarodna 
suradnja redovito se evidentira u bazi koju na mreži vodi Sveučilište u Zagrebu. 
Hrvatski studiji sklopili su u ovoj godini i sporazume o suradnji sa Sveučilištem u Heidelbegu (Njemačka) 
i sa Sveučilištem u Novoj Gorici (Slovenija). Uspostavljeni su kontakti i radi se na sklapanju i drugih međunarodnih 
ugovora o suradnji.
Nakladnička djelatnost
Tijekom ove ak. god. Hrvatski studiji nastavili su objavljivanjem nastavne i priručne literature te ostalih izdanja 
koja su rezultat rada na znanstvenoistraživačkim projektima ili znanstvenog rada nastavnika i suradnika Hrvatskih stu-
dija. Od ove ak. god. Hrvatski studiji su sunakladnici fi lozofskog časopisa Prolegomena.  Filozofski fakulte Družbe 
Isusove nakladnik je dvaju časopisa: Obnovljeni život i Disputatio philosophica. 
Knjižnica 
Knjižnica Hrvatskih studija knjižnica je visokoškolskog seminarskog tipa. U ak. god. 2006./2007. knjižnica 
je posjedovala 9.200 knjiga. Obrada knjižničnog fonda (upis, evidencija, posudba i povrat knjiga te evidencija kori-
snika) obavlja se računalno u vlastitom računalnom programu. Sav knjižni fond obrađen je tako da omogućuje lako 
pretraživanje po naslovu, autoru i ključnim riječima.
Knjižnica ima i zatvoreni fond koji čine mnogobrojne enciklopedije, leksikoni, atlasi i rječnici te neprocijenje-
na građa iz 19. st. U knjižnici se također mogu dobiti popisi ispitne literature, diplomski, magistarski i doktorski radovi. 
Knjižnica pohranjuje serije anala, bibliografi ja, izvještaja i zbornika raznih institucija.
Korisnici su knjižnice nastavnici, suradnici, studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija i vanjski kori-
snici. Studentima se posuđuju knjige iz općeg fonda za korištenje izvan knjižnice. 
Studenti Hrvatskih studija i studenti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove koriste se vrlo velikom i starom 
knjižnicom Filozofskog fakulteta D.I. „Juraj Habdelić“ koja raspolaže s više od 100.000 svezaka, kao i modernom 
čitaonicom u novoj zgradi knjižnice, Jordanovac 110. 
Informatički centar
Informatičkim centrom Hrvatskih studija koriste se nastavnici i studenti. Na raspolaganju im je bio informatički 
centar sa sedam računala uz koji je vezana informatička radionica s 20 računala. Sva računala povezana su u akademsku 
mrežu CARNET.
U okviru knjižnice na Filozofskom fakultetu D.I. rade dvije računalne učionice.
Studentske aktivnosti
Studenti Hrvatskih studija okupljeni su u više stručnih udruga i u okviru podružnice Studentskog zbora. Rad 
je nastavila udruga studenata sociologije „Anomija,“ koja je izdala jedan broj časopisa Amalgam. Udruga studenata po-
vijesti «Lucius» organizirala je tradicionalni, 4. po redu stručno-znanstveni skup Dies historiae te promovirala zbornik 
radova studenata povijesti Lucius koji se tiska jednom godišnje (broj 7-8). Udruga studenata fi lozofi je «Scopus» orga-
nizirala je fi lozofski simpozij Dokazi u fi lozofi ji i znanosti na kojem je sudjelovalo više sudionika s fi lozofskih fakulteta 
iz Hrvatske i  iz inozemstvu. Također, tiskana su dva nova broja časopisa Scopus (brojevi 23 i 24), čime je taj studentski 
časopis ušao u 11. godinu redovitog izlaženja.Udruga studenata kroatologije „Cassius“ (Kašićevo latinizirano ime) 
organizirala je i izvela predstavu Venefrida prema tekstu Bartola Kašića u prepunoj dvorani POUZ-a. Udruga studena-
ta psihologije «Feniks» sudjelovala je na kongresu psihologa u Zadru i na još nekim stručnim skupovima psihologa. 
Studenti novinarstva izdali su jedan broj glasila „Student“. Aktivno djeluje i Udruga diplomiranih studenata (AMAC) 
te Klub studenata Hrvatskih studija. Studenti Filozofskog fakulteta izdali su novi broj svog časopisa FIR. Studentski 
predstavnici sudjeluju u radu Stručnog vijeća Hrvatskih studija.
Posebno su zapažene i sportske aktivnosti: veslačice Hrvatskih studija (osmerac) pobjedile su u sveučilišnoj 
trci osmeraca, košarkaši su osvojili drugo mjesto u sveučilišnoj ligi, a nogometaši treće mjesto.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Anthony O’Hear Uvod u fi lozofi ju znanosti O
Filozofi ja 
znanosti, 
Suvremena 
fi lozofi ja
Hrvatski studiji, 
2007. 500
2. Tomislav Bracanović
Evolucijska teorija i 
priroda morala O Etika
Hrvatski studiji, 
2007. 500
3. Skupina autora
Zbornik o 
Vatroslavu Jagiću, 
knjige I. i II.
O
Povijest hrvatske 
književnosti, 
Teorija 
književnosti
Hrvatski studiji, 
2007. 500
4. Davor Pećnjak Aspekti osobnog identiteta O
Filozofi ja uma 
i kognitivna 
znanost
Hrvatski studiji, 
2006. 500
5. Skupina autora Zbornik o Luki Vladmiroviću O
Povijest hrvatske 
književnosti, 
Povijest 
kršćanstva u 
Hrvata, Vjerske 
sastavnice 
hrvatske kulture
Hrvatski studiji, 
2006. 500
6. Skupina autora Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću O
Povijest hrvatske 
književnosti, 
Povijest 
kršćanstva u 
Hrvata, Vjerske 
sastavnice 
hrvatske kulture 
Hrvat
Hrvatski studiji, 
2007. 500
7.
Josip Obradović/
Mira Čudina-
Obradović
Psihologija braka i 
obitelji U
Psihologija braka, 
Psihologija 
obitelji, 
Sociologija 
spolnosti, braka i 
obitelji
Golden-marketing/
Tehnička knjiga, 
2007.
-
8. Ljerka Schiffl er Nikola Vitov Gučetić O
Povijest hrvatske 
fi lozofi je
Hrvatski studiji, 
2007. 600
9. Snježana Čolić Kultura i povijest O
Uvod u znanost o 
kulturi, Hrvatska 
kulturna i 
politička povijest
Hrvatski studiji & 
Hrvatska sveučilišna 
naklada, 2006.
1000
10. Marin Držić
The Conspiracy 
Letters to Cosimo l 
de’ Medici
O
Dubrovačka 
Republika u 
kontekstu hrvatske 
kulturne povijesti
Hrvatski studiji & 
Mediteranski institut 
’G. Novak’ Hvar & 
Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, 
2007.
1000
11. Daniel Miščin Temelji diplomacije Svete Stolice O
Povijest 
kršćanstva MVPEI i FF D.I. 500
12. Rudolf Brajičić
Govor o Apsolutu 
govor je o misteriju. 
Misterij ključni 
pojam fi lozofi je
O Filozofi ja o Bogu, Filozofi ja religije
Filozofsko-teološki 
institut D.I. 500
13. Julius Oswald Filozofi ja prakse u Hrvatskoj O
Povijest hrvatske 
fi lozofi je
Filozofsko-teološki 
institut D.I. 500
14. Miljenko Belić Ontologija. Biti a ne ne-biti što to znači? O
Uvod u fi lozofi ju, 
Spoznajna teorija
Filozofsko-teološki 
institut D.I. 500
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 126 60 4 190
Ž 230 97 2 329
SV 356 157 6 519
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 126 60 4 190
Ž 230 97 2 329
SV 356 157 6 519
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 88 220 308
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
studij fi lozofi je znanstveni 0 0 0 0 0 0 2 2 4
studij religijskih 
znanosti znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
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DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog 
studija
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Studij krotaologije 4 14 18 3 7 10 2 11 13 9 32 41 0 0
Studij povijesti 10 3 13 12 9 21 16 14 30 38 26 64 0 0
Studij fi lozofi je 5 4 9 3 1 4 13 14 27 21 19 40 2 3 5 0
Studij fi lozofi je 
FFDI 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2
Studij religijskih 
znanosti 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Ukupno 19 21 40 18 17 35 31 39 70 68 77 145 5 8 13 1 1 2
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
kroatologija 1 1
povijest 3 1 4
fi lozofi ja 1 1 2
Ukupno 4 3 7
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
studij 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 3 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Naziv Vrsta Broj polaznika Broj Broj
poslijediplomskog studija poslijedipl. studija I. god. II. god. III. god. magistara doktora
znanstveni 8 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 3 3 1 1 4 4
Izvanredni profesori 1 1 0 1 1
Docenti 4 4 2 2 6 6
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 8 0 8 3 0 3 11 0 11
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 1
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Viši asistenti 1 1 1 1 2 2
Asistenti 2 2 1 1 3 3
Mlađi asistenti 0 0 0 0
Stručni suradnici 7 7 0 7 7
Ukupno suradnička zvanja 10 0 10 2 0 2 12 0 12
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 2 5 5 7 7
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 2 2 2 2
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 1 1 5 5 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 2 2 2 2
Ukupno administracija 3 0 3 14 0 14 17 0 17
UKUPNO A 21 0 21 20 0 20 41 0 41
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0
Znanstveni novaci 2 2 3 3 5 5
UKUPNO B 2 0 2 3 0 3 5 0 5
UKUPNO A + B 23 0 23 23 0 23 46 0 46
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 0 2 2 2 2
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Studij hrvatske kulture 41 24 51 42 63 48
Studij povijesti 67 24 38 40 51 44
Studij fi lozofi je 42 15 29 58 47 28
Studij sociologije 91 44 45 43 89 39
Studij novinarstva 0 0 52 71 74 50
Studij psihologije 71 47 51 94 63 54
Studij komunikologije 66 44
Studij latinskog jezika 6
Studij fi lozofi je i religijskih znanosti 70 41 57 50 132 45
Studij fi lozofi je i latinskog jezika 1
Studij fi lozofi je 13 8
Sveukupno 468 247 323 398 519 308
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
23 16 39
Invalidi 1 0 1
Hrvatska dijaspora 1 1
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
2 2 4
svega 26 19 45
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KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
U ak. god. 2006./2007. Fakultet je nastavio izvođenje dodiplomskog i integriranog diplomskog te 
poslijediplomskog znanstvenog studija licencijata i doktorata te nastavio znanstveni visokostručni rad u znanstvenim 
poljima teologije i fi lozofi je, religiozne pedagogije i katehetike, kršćanske duhovnosti i crkvene glazbe. 
Rad Fakulteta u izvještajnoj godini prikazan je brojčano u priloženim tablicama. Ukupno je upisano 928 
redovitih studenata (od toga je prvu godinu studija upisao 231 student/ica, a 77 studenata upisalo je ponavljanje studijske 
godine) i  235 studenta - apsolventa sa studentskim pravima. Iz Zagreba i Zagrebačke županije upisano je 370 studenata, 
dok je 501 student iz ostalih županija, a 57 studenata imaju stalno prebivalište izvan Republike Hrvatske.  Diplomiralo 
je ukupno 125 studenata. 
Na Fakultetu je s punim radnim vremenom u ak.. god. 2006./2007. bilo zaposleno 40 djelatnika u znanstveno-
nastavnim zvanjima, 13 u nastavnim, 11 u suradničkim zvanjima, 9 znanstvenih novaka te 32 ostalih djelatnika.
 
Diplomska nastava (I. ciklus predavanja)
Diplomski studij (I. ciklus studija) traje pet godina (deset semestara). Nakon završenog dodiplomskog (stari 
program) i diplomskog studija teologije stječe se stručni naziv diplomirani teolog odnosno master teologije na razini 
visoke stručne spreme. U predavanjima, vođenju seminara i vježbi slijedi se primjerena pozitivna i spekulativna metoda 
te se primjenjuju različiti oblici rada. Fakultetska se nastava odvija u okviru katedara, kojih na ovom fakultetu ima 
četrnaest (14). Kao posebni odsjeci na Fakulteta djeluju znanstveno-nastavni instituti, i to: Katehetski institut, Institut 
za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” te stručni (trogodišnji) studij teologije na Institutu za teološku kulturu laika. U 
okviru Fakulteta djeluje petogodišnji fi lozofsko-teološki područni studiji na Teologiji u Rijeci. 
Poslijediplomski znanstveni studij licencijata i doktorata (II. i III. ciklus predavanja)
Na Fakultetu je organiziran poslijediplomski studij u II. i III. ciklusu studija. Studij II. ciklusa za stjecanje 
akademskog stupnja magistra teoloških znanosti traje dvije godine (licencijat), a studij III. ciklusa za stjecanje akademskog 
stupnja doktora teoloških znanosti jednu godinu (doktorat). Ak. god. 2006./2007. na poslijediplomski studij upisan je za 
stjecanje akademskog stupnja magistra teoloških znanosti 31 student/ica, a stupanj magistra steklo je 5 studenata (2 iz 
znanstvenog područja dogmatske teologije, 1 iz pastoralne teologije, 1 iz moralne teologije te 1 iz crkvene povijesti).  Na 
poslijediplomskom studiju III. ciklusa za stjecanje akademskog stupnja doktora teoloških znanosti studij je završilo dvoje 
studenata, stekli su stupanj doktora teoloških znanosti (1 iz dogmatske i 1 iz pastoralne teologije). 
   
Znanstvena djelatnost
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ) projekti prihvaćeni su za fi nanciranje ovi 
projekti: 203-2032635-2633 Franjo Šanjek «Hrvati i Europa Duha od 15. do 18. st.»; 203-1941533-0734 Josip Baloban: 
«Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi», 203-1941533-0732 Stjepan Baloban «Supsidijarnost u hrvatskom 
društvu», 203-2032635-0568 Slavko Slišković „Strossmayerov europeizam u politici i umjetnosti“, 203-2263053-2467 
Ivan Karlić „Lik BDM u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“ te projekt 203-2032635-3139 pokojnog profesora 
ovog fakulteta Tomislava Zdenka Tenšeka „Hrvati, unionizam i ekumenizam (od XV. do XX. st.)“. Profesori i studenti 
i dalje su uključeni u međunarodni projekt European Summer Academy of bioetichs Ludwigshafen (prof. dr. sc. Tonči 
Matulić, član Programskog odbora i gostujući profesor), kolovoz 2007.
Fakultet je bio su/organizator sljedećih simpozija: 47. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, održan od 23. do 
25. siječnja 2007. s nazivom Teološko-pastoralni pristup politici, Teološko pastoralni tjedan za svećenike na Teologiji u 
Rijeci, rujan 2006.; „Dies theologicus – What is Religion, and what is Religion for?”, glavni predavač Edmund Arens, 
Luzern, 10. svibnja 2007., ponovno pokrenut Teološki četvrtak u organizaciji s Kršćanskom sadašnjosti – tribine o 
aktualnim crkvenim i društvenim temama.  
Međunarodna suradnja
Nastavljena je suradnja profesora Fakulteta s kolegama u inozemstvu, uglednim pojedincima iz srodnih 
ustanova u svijetu: teoloških fakulteta u Tübingenu, Luzernu, Münsteru, Grazu, Beču, Rimu, Ljubljani, Mariboru i 
Beogradu; Fakultet osobito vodi brigu o svoja dva (2) afi lirana - pripojena teološka učilišta u Bosni i Hercegovini: 
Franjevačkoj teologiji i Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Na poslijediplomskom stručnom studiju 
management neprofi tnih organizacija i socijalno  zagovaranje, koji je Fakultet osnovao s Hrvatskim Caritasom i uz 
fi nancijsku pomoć vlade SR Njemačke i Njemačkoga Caritasa, studij je završilo 6 studenata, a dvoje je prijavilo temu 
završnog pisanog rada. Završeni studenti aktivni su i zauzeti, stručni djelatnici u crkvenim institucijama neprofi tnog 
profi la, kao i djelatnici svih nevladinih organizacija. 
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Fakultet je već 31. put zaredom organizirao i Međunarodni znanstveni simpozij profesora teologije na crkvenim 
učilištima, održan u Sarajevu  11. i 12. travnja 2007. s temom Kršćanstvo i islam.
Profesori ovog Fakulteta bili su aktivni sudionici i mnogih drugih međunarodnih simpozija, a neki od njih 
navedeni su u odlomku „znanstvena djelatnost“.
Biblioteka
Knjižnica Fakulteta u prošloj je ak. god. radila u dosta nepovoljnim uvjetima. Tijekom 2007. kupnjom je 
nabavljeno 513 naslova knjiga, na dar od nakladnika i kao otkup od MZOŠ-a dobiveno je  520 naslova. Pretplaćeno je 
36 naslova časopisa na teret MZOŠ-a i 38 naslova časopisa na teret vlastite pretplate. Više 120 naslova časopisa dobiva 
se razmjenom - gratis za Bogoslovsku smotru i Croaticu Christianu Periodicu. 
Obrada građe, tj. upis knjiga u bazu knjižnice, bitno je usporeno zbog odlaska osoba koje pomažu pri upisu 
i potpunog izostanka pomoćnog osoblja u godini 2007. stoga je stručno osoblje opsluživalo korisnike i obavljalo sve 
manipulativne vezane poslove. U vrijeme koje je preostalo od rada s korisnicima obavljala se stručna obrada kupljene i 
darovane građe i nešto malo od starog, još neobrađenog fonda. Prethodnih godina katalogizacijom je uneseno u bazu do 
2.500 naslova u redovitoj obradi i oko 5.000 naslova uz pomoć obučenih pomagača – studenata. U 2007. to je svedeno 
na samo 1.080 naslova. 
Brigom i pod vodstvom voditelja knjižnice završena je u listopadu 2006. započeta digitalizacija Bogoslovske 
smotre (skenirano je oko 40.000 stranica, prebačeno u PDF-format te u radi korištenja tih tekstova u digitalnom obliku u 
PDF-u ručno su upisani sadržaji svih brojeva Smotre, snimljeno na DVD i podijeljeno zainteresiranim profesorima oko 
50 kompleta cjelovitog teksta BS  /od 1910 – 2005. g./). Time su ostvareni uvjeti da se cjelokupni tekst Smotre stavi na 
web u sklopu portala MZOŠ-a o hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisa “HRČAK”. Taj posao mogao bi trajati oko 
dvije godine i morao bi biti završen u g. 2010., tj. u 100. godini izlaženja Bogoslovske smotre. Uz suradnju uredništva 
Smotre i Knjižnice s nakladnikom Smotre (Kršćanska sadašnjost) dogovoreni su uvjeti za stavljanje Smotre na web. 
Nakladnik za tu potrebu svaki objavljeni broj predaje  na CD-u u PDF formatu, te se tekstovi bez daljnjeg skeniranja 
mogu stavljati na web. 
 
Nakladnička djelatnost
Nastavljena je nakladnička djelatnost Fakulteta objavljivanjem časopisa Bogoslovska smotra, Croatica 
christiana periodica, Sveta Cecilija, Diacovensia, Riječki teološki časopis, Pogledi i Spectrum.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Red.
br. Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Prof. dr. 
sc. Anton 
Tamarut
Smijem biti slab. 
Teologija za svaki dan. O
Sakramentologija,
Teološka antropologija
Kršćanska sadašnjost,
2006. (II. izdanje)
2. 
Doc. dr. 
sc. Josip 
Šimunović
Ta Tvoja riječ života… 
Meditacije uz evanđelja 
za godinu C
O Pastoral sakramenata i pastoral zajednice Glas Koncila, 2006.
3. 
Prof. dr. 
sc. Ivan 
Dugandžić
U radosti naviještene 
riječi.
Biblijska razmišljanja u 
godini C
P
Egzegeza Novog 
zavjeta, Biblijska 
teologija Novog zavjeta
HILP, 2006.
4. 
Prof. dr. 
sc. Ivan 
Dugandžić
Pred Biblijom i s 
Biblijom. Odgovori i 
poticaji
P
Uvod i egzegeza 
Novog zavjeta: Pavlove 
poslanice, Biblijska 
teologija Novog zavjeta, 
Intertestamentarna 
literatura, Struktura 
i sadržaj Isusovih 
prospodoba
Kršćanska sadašnjost,
2007.
5.
Doc. dr. 
sc. Božo 
Lujić, znan. 
savjetnik
Kratki uvod u 
novozavjetnu poruku 
- monografi ja
P
Uvod u/i egzegeza 
Svetoga pisma,
Biblijska teologija 
Novog zavjeta
Kršćanska sadašnjost,
2006.
NAPOMENA: navedeni popis odnosi se na objavljene knjige. 
Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavili su i velik broj članaka u stručnim časopisima i publikacijama; popis 
dostupan u Arhivi Fakulteta. 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena znanstveno-nastavna literatura
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DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica UKUPNO
Stručni studij 5 10 15
Sveučilišni studij 55 55 110
UKUPNO 60 65 125
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski 
studij licen. i 
doktorata
znanstveni 10 2 12 8 4 12 6 1 7 24 7 31 3 2 5
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Broj polaznika
Broj magistera Broj doktora
Naziv znanstvenog I. god. II. god. III. god. Ukupno
poslijediplomskog 
studija M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
specijalizacija u 
fi lozofi ji 0 2 2 0 2 0 2 0 0
dogmatska 
teologija 2 2 0 3 3 5 0 5 2 2 1 1
moralna teologija 2 1 3 0 0 2 1 3 1 1 0
ekumenska 
teologija 0 2 2 0 0 2 2 0 0
crkvena povijest 2 2 1 1 1 1 2 4 1 5 1 1 0
fundamentalna 
teologija 3 1 4 3 3 0 6 1 7 0 0
pastoralna 
teologija 1 1 2 1 3 2 1 3 5 2 7 1 1 1 1
Ukupno 10 2 12 8 3 11 6 2 8 24 7 31 3 2 5 2 0 2
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni 
studij 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 4 0
Ukupno 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 12 12 0 12 12
Izvanredni profesori 9 9 0 9 9
Docenti 14 14 5 5 19 19
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 35 0 35 5 0 5 40 0 40
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 5 1 6 3 3 8 1 9
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 2 2 2 2 4 4
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 7 1 8 5 0 5 12 1 13
Viši asistenti 6 6 1 1 7 7
Asistenti 2 2 2 2 4 4
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 8 0 8 3 0 3 11 0 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 6 6 8 8 14 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 6 6 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 1 1 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 6 6 6 6
Ukupno administracija 11 0 11 21 0 21 32 0 32
UKUPNO A 61 1 62 34 0 34 95 1 96
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 0 1 1
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 4 4 5 5 9 9
UKUPNO B 5 0 5 5 0 5 10 0 10
UKUPNO A + B 66 1 67 39 0 39 105 1 106
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2006. 
do 30.9.2007. 1 1 1 1 2 2
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
fi lozofsko teološki - Zagreb 110 87 82 77 56 77 55
fi lozofsko teološki - Rijeka 28 24 25 26 23 36 17
religiozna pedagogija i katehetika 58 52 64 34 0 73 35
crkvena glazba 5 2 15 5 0 6 0
kršćanska duhovnost 0 0 8 5 0 8 3
teološka kultura laika 30 59 53 0 0 35 15
Sveukupno 231 224 247 147 79 235 125
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
0
Invalidi 2 2
Hrvatska dijaspora 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0
svega 0 2 2
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AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
Akademija je slijednica Hrvatske dramatske škole (1896.) Ona organizira i izvodi nastavni, znanstveni, 
umjetnički i visokostručni rad u obrazovnim, umjetničkim i znanstvenim područjima kazališta,  fi lma, televizije  i 
dramaturgije. 
Na Akademiji djeluje sedam odsjeka: Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Filmska i TV režija, Snimanje, 
Montaža, Dramaturgija i Produkcija. 
Studij na svim odsjecima traje osam semestara.
Nastavna djelatnost- nastavna produkcija i međunarodna suradnja
ODSJEK GLUME I KAZALIŠNE REŽIJE I RADIOFONIJE
Studenti kazališne režije i radiofonije, pod mentorstvom profesora – kazališnih redatelja Matka Sršena, Ozrena 
Prohića i Branka Brezovca, izveli su pet ispitnih predstava (uključujući jednu diplomsku) u zimskom te četiri predstave 
u ljetnom semestru. Dvije ispitne predstave nastale su kao koprodukcija s profesionalnim kazališnim skupinama ili 
kazalištima te su uvrštene na repertoar Teatra &TD – riječ je o predstavama Imitatori glasova studentice režije Anice 
Tomić te diplomskoj predstavi studenta Olivera Frljića Gospođice Rice, puno prije geopolitike bila je glazba.
Nastavljena je razmjena studenata i gostujućih profesora između Odsjeka kazališne režije i radiofonije i India-
na University of Pennsylvania.
Tijekom godine organizirane su različite redateljske radionice, a uspostavljena je suradnja s festivalom Euro-
kaz, u sklopu kojeg su organizirane radionice za studente Akademije.
Studenti glume podijeljeni su u klase koje vode profesori – dramski umjetnici (Joško Ševo, Damir Munitić, Veli-
bor Jelčić, Borna Baletić, Helena Buljan i Želimir Mesarić). U zimskom su semestru izveli šest, a u ljetnom sedam ispitnih 
predstava iz glume, te po 4 iz scenskog govora i scenskog pokreta u oba semestra. Nastavljena je nastava Glume pred 
kamerama, kolegija koji je rezultirao dvama snimljenim kratkim fi lmovima – Samo da ovo uspije i Imat ćemo bebu.
Studenti glume uspješno su gostovali na međunarodnom festivalu SKOMRAHI (Skopje, Makedonija), a 
također su nastupali na svečanosti otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara.
Tijekom godine održan je niz glumačkih radionica na Akademiji, a u kolovozu su tradicionalno održane 
glumačke radionice u Grožnjanu.
AKADEMIJA U GROŽNJANU
Akademija u suradnji s nizom međunarodnih zaklada, edukativnih ustanova i profesionalnih institucija or-
ganizira ljetne radionice, seminare i predavanja s područja fi lmske i kazališne umjetnosti.Uz nastavnike Akademije 
dramske umjetnosti, radionice vode i mnogi ugledni nastavnici i profesionalci iz čitavog svijeta. Posebno zanimljive 
radionice su iz Glume, Režije dokumentarnog i igranog fi lma, Snimanja, Producenture i Kulturnog menagementa, 
Dramaturgije i Scenaristike.
Nastavna djelatnost- nastavna produkcija i međunarodna suradnja
Studenti fi lmske i TV režije, snimanja i montaže zajedno proizvedu godišnje više od 300 fi lmskih i televizijskih 
vježbi, fi lmova različitog trajanja i televizijskih drama. Tu su i projekti studenata Odsjeka produkcije koji osim suradnje 
na projektima fi lmskog i kazališnog odsjeka realiziraju i samostalne projekte. Time Akademija po broju proizvedenih 
naslova ima najveću produkciju u Hrvatskoj. 
Javna izložba fotografi ja mladih profesionalaca -  studenata ADU održana je u Galeriji ULUPUH u Zagrebu 
tijekom lipnja 2007. U prostoru koji je obilježen radovima profesionalaca s područja primijenjene umjetnosti otvoren 
je nužan poligon sučeljavanja s generacijama koje dolaze, ali i mjesto na kojem ti mladi ljudi mogu propitivati svoj rad 
izložen sudu javnosti. Mentori su bili Sandra Vitaljić, docentica, asistent Darije Petković.
Seminar o primjeni svjetla i projekcija u kazališnim predstavama održao je 22. i 23. siječnja 2007. Michael 
Helmerhorst. Uvođenjem ovakvih seminara pridonosi se ne samo kvaliteti rada već i svijesti o važnosti primjene svjetla 
u scenskim umjetnostima, koje nije samo tehničke naravi. Mentor je bio Boris Popović, izv. prof.
ZAGREBDOX- međunarodni festival dokumentarnog fi lma održan je u  Zagrebu od  26. veljače do 3. 
ožujka. U službenom programu prikazan je studentski dokumentarni fi lm Ubil bum te! u režiji Nikole Strašeka.  
7. fi lmska revija kazališne akademije F.R.K.A. 2007. održana je od 30. ožujka do 1. travnja 2007. u Zagre-
bu u prostorima Akademije. Ova važna studentska fi lmska manifestacija omogućava javno prikazivanje više od 60 
studentskih radova snimljenih između dviju FRKA (u periodu od dvije godine), a  predstavljanjem gostujuće fi lmske 
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akademije FAMU iz Praga, Češka Republika, upoznavanje s njihovim ostvarenjima, uz dragocjenu  razmjenu iskustava 
i stvaranje kontakata važnih za buduću suradnju tih dviju akademija kao i budući profesionalni rad sadašnjih studena-
ta. Svojom visokom posjećenošću tijekom proteklih godina FRKA je postala nezaobilazan  kulturni događaj u gradu 
Zagrebu.
16. dani hrvatskoga fi lma (14.- 20. travnja 2007.) Akademija je sudjelovala s kratkim igranim fi lmovima: Ubil 
bum te! redatelja Nikole Strašeka, Krik u tmini, redatelja Andrije Mardešića, Tepisi ne lete, redateljice Anje Maksić. 
Unatoč prevagi veterana među nagrađenima, nagrađen je debitant - Nikola Strašek s kvartovskim krimidokumentarcem 
rašomonske strukture Ubil bum te! koji je u travnju 2007. osvojio Grand Prix 7. fi lmske revije kazališne akademije - 
FRKA-e. Strašek je uz nagradu za najboljeg debitanta osvojio i nagradu ‘Jelena Rajković’ za najboljeg mladog autora. 
Film je prikazan na mnogim festivalima u zemlji i inozemstvu, naprimjer: 2. CILECT PRIZE COMPETITION, na 2. 
Balkan Snapshots Film Festivalu u Nizozemkoj, na 34. Student Academy Award (Oscar) u Los Angelesu, Liburnia Film 
Festivalu itd.
Filmovi Nije da znam nego je to tako, i Čekajte, čekajte  redateljice Tanje Golić prikazani su na 13.  festivalu 
fi lmskih škola MEDIASCHOOL 2006. u Lodžu, Poljska, te na 53. međunarodnom festivalu kratkog fi lma u Oberhause-
nu održanome od 3. do 8. svibnja 2007. Na 17. fi lm festivalu u Cottbusu, Njemačka, Akademija je sudjelovala s fi lmom 
Tepisi ne lete Anje Maksić. Na Budapest Cinematography Masterclass sudjelovao je apsolvent fi lmskog i TV snimanja 
Damir Kudin.
13. Sarajevo Film Festival, Sarajevo, BIH (17. - 25. kolovoza 2007.) Tijekom godina Sarajevski fi lmski festi-
val organizirao je različite edukativne aktivnosti za fi lmske autore, ali i studente fi lma u regiji. Godine 2007. u suradnji 
s Berlinskim međunarodnim fi lmskim festivalom i Berlinale Talent Campusom, prvi je put na festivalu organiziran i 
Sarajevo Talent Campus, platforma za edukaciju i kreativne projekte novih fi lmskih stvaratelja, studenata fi lma i mladih 
stručnjaka u regiji, na kojem su sudjelovali studenti produkcije i režije Akademije s kratkim igranim fi lmom Ubil bum 
te! redatelja  Nikole Strašeka. 
Na Festivalu i Kongresu Svjetske udruge neprofesijskog fi lma UNICA, koji se održao od 1. do 9. rujna 2007. 
u Češkoj,  Hrvatski fi lmski savez prijavio je kratke studentske fi lmove Ponedjeljak Jure Pavlovića, Krik u tmini An-
drije Mardešića te igrani fi lm Pismo iz Hrvatske studenata Akademije Antonia Gabelića i Dinke Radonjić.  Isti fi lm 
prikazan je i na Filmskom festivalu u Cannesu (program Critic s week), Bourgesu, Sofi ji, Ljubljani, Istambulu te na 
Zagrebačkom fi lmskom festivalu  u programu Kockice.   
Rektorovu nagradu dobili su studenti: Jelena Kovačić i Ivor Ivezić, a posebnu Rektorovu nagradu dobili su 
studenti 2. godine studija glume: Mirna Medaković , Silvio Vovk, Maja Posavec, Franka Klarić, Goran Bogdan, Nera 
Stipičević, Vedran Živolić, Karla Brbić, Luka Barešić, Damjan Simić, Mitja Smiljanić, Andrej Dojkić i Petra Sanader 
za izvedbu tragikomedije P. Primovića  u režiji Joška Ševe na Dubrovačkim ljetnim igrama.  
Poboljšanje uvjeta rada
Tijekom ak. god. 2006./2007. godine korištena su sredstva za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje 
Sveučilišta u Zagrebu koja su utrošena za uređenje i opremanje prostora u zgradi Akademije u kojima se odvija nastava.  
POPIS MEĐUNARODNIH SURADNJI
MEĐUNARODNA SURADNJA 2006./07.
Inozemni boravak djelatnika Sveučilišta u Zagrebu 
1. M. Blažević, ADU, American Society for Theatre Research, CHICAGO, SAD; trajanje: (do) tjedan dana, 
od 13.11.2006.; pojedinačni posjet
2. G. Pristaš, ADU, Sveučilište Johann Wolfgang Goethe, FRANKFURT, NJEMAČKA; trajanje: (do) tjedan 
dana, od 26.9.2007.; pojedinačni posjet
Boravak stranih gostiju na Sveučilištu u Zagrebu 
1. R. Allsop, Manchester Matropolitan University, MANCHESTER, VELIKA BRITANIJA; trajanje: (do) 
tjedan dana, od 25.3.2007.; pojedinačni posjet
2. R. Allsopp, Dartington School of Art, University of Plymouth, PLYMOUTH, VELIKA BRITANIJA; 
trajanje: (do) tjedan dana, od 31.5.2007.; pojedinačni posjet
3. M. Bleeker, Theatre Studies, University of Utrecht, UTRECHT, NIZOZEMSKA; trajanje: (do) tjedan 
dana, od 1.4.2007.; pojedinačni posjet
4. D. Hočevar, E-MOTION FILM, LJUBLJANA, SLOVENIJA; trajanje: (do) tjedan dana, od 21.1.2007.; 
pojedinačni posjet
5. P. Schneidermann, Ryerson Theatre School , Ryerson University, TORONTO, KANADA; trajanje: (do) 
tjedan dana, od 15.8.2007.; pojedinačni posjet
6. M. Spangberg, International festival Stockholm, STOCKHOLM, ŠVEDSKA; trajanje: (do) tjedan dana, 
od 14.5.2007.; pojedinačni posjet
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Inozemni boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu 
1. Akademija dramske umjetnosti, M. Leš, teatar Troubleyn, ANWERPEN, BELGIJA; trajanje: jedan seme-
star, od 2.4.2007.; pojedinačni posjet
2. Akademija dramske umjetnosti, M. Leš, Kompanija Troubleyn, ANTWERPEN, BELGIJA; trajanje: jedan 
semestar, od 1.4.2007.; pojedinačni posjet
3. Akademija dramske umjetnosti, J. Žmak, Goat Island, CHICAGO, SAD; trajanje: manje od 1 mjesec, od 
14.8.2007.; pojedinačni posjet
4. Akademija dramske umjetnosti, T. Tupajić, Indiana university of Pennsylvania, INDIANA, SAD; trajanje: 
jedan semestar, od 20.8.2007.; pojedinačni posjet
Boravak stranih studenata na Sveučilištu u Zagrebu 
1. Akademija dramske umjetnosti, T. Robinson, Indiana University of Pennsylvania, INDIANA, USA; 
trajanje: od 1-3 mjeseca, od 5.3.2007.; pojedinačni posjet
Knjižnica
Knjižnica Akademije djeluje od osnutka ove visokoobrazovne umjetničke ustanove  tj. od godine 1950. Njezin 
se fond sastoji od knjiga s područja kazališne i fi lmske umjetnosti te lijepih književnosti, s posebnim naglaskom na 
dramskoj literaturi. U ak. god. 2006./2007. knjižni fond sastojao se od 12.800 knjiga. Knjižnica je pretplaćena na 25 
stranih i domaćih časopisa koji se bave područjem fi lma, kazališta, fi lmske montaže, fotografi je i fi lmskog snimanja te 
produkcije i književnosti.
Knjižnica posjeduje i vrlo lijepu zbirku klasičnog i suvremenog fi lma na DVD-ima te nešto manju po broju, ali 
ne i manje važnu, zbirku suvremenih kazališnih predstava i studentske kazališne produkcije.
Od godine 2006. pretraživanje knjižnog fonda moguće je i putem knjižnih web stranica. Na web stranicama 
knjižnice korisnici se mogu informirati i o novostima u knjižnici, tj. o novim knjigama, časopisima i fi lmovima koji su 
tijekom tekućeg mjeseca evidentirani u fondu knjižnice.
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 27 0 0 27
Ž 21 0 0 21
SV 48 0 0 48
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 18 9 0 27
Ž 16 5 0 21
SV 34 14 0 48
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 18 9 27
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 13 8 21 2 0 2 15 8 23
Izvanredni profesori 9 2 11 1 3 4 10 5 15
Docenti 8 18 26 9 13 22 17 31 48
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 30 28 58 12 16 28 42 44 86
Profesori visoke škole 1 1 0 0 1 1
Viši predavači 1 1 0 1 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 3 3 0 0 3 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 4 4 0 1 1 0 5 5
Viši asistenti 1 1 1 2 3 1 3 4
Asistenti 5 4 9 1 2 3 6 6 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 7 7 3 3 10 10
Ukupno suradnička zvanja 5 12 17 2 7 9 7 19 26
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 0 4 4 4 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 1 1 1 1
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 6 6 11 11
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 1 1 6 6 7 7
Ukupno administracija 6 0 6 17 0 17 23 0 23
UKUPNO A 41 44 85 31 24 55 73 63 136
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 1 1 2 2 3 3
UKUPNO B 1 0 1 2 0 2 3 0 3
UKUPNO A + B 42 44 86 33 24 57 76 63 139
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Gluma 12 13 14 9 10 12
Kazališna režija i radiofonija 2 2 4 2 3 2
Dramaturgija 2 3 6 4 5 2
Filmska i televizijska režija 6 6 6 5 6 2
Snimanje 10 10 8 9 12 4
Montaža 5 5 5 14 5 4
Produkcija 7 9 7 8 7 1
Sveukupno 44 48 50 51 48 27
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AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Akademija je utemeljena godine 1907. pod nazivom Privremena viša škola za umjetnost i obrt. Godine 1918. mijenja 
naziv u Kraljevsku višu školu za umjetnost i umjetni obrt, a od 1940. do danas nosi naziv Akademija likovnih umjetnosti.
Akademija je temeljna institucija za školovanje likovnih kadrova, a njezini su nastavnici eminentni likovni 
umjetnici.
Sjedište je Akademije u Ilici 85, a nastava se održava i u zgradama na Jabukovcu 10, Zamenhoffovoj 14 te 
Zagorskoj 16.
Upravljanje Akademijom
U ak.god. 2006./2007. dužnost dekana obnašao je red.prof. Slavomir Drinković, a dužnost prodekana: izv.prof. 
Dalibor Jelavić, prodekan za upravu; doc. Aleksandar Battista Ilić, prodekan za nastavu i studente, te red.prof. Peruško 
Bogdanić, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.
Osim prodekana, u upravi i radu dekana pomažu predstojnici odsjeka i šefovi katedara.
Nastavna djelatnost
Akademija ima šest odsjeka na kojima se ustrojava sveučilišni studij u skladu s Bolonjskim procesom u dva 
ciklusa: Slikarski, Kiparski, Grafi čki odsjek 4+1; Nastavnički odsjek i Odsjek za animirani fi lm i nove medije 3+2. 
Studij na Odsjeku za restauriranje-konzerviranje umjetnina integrirani je studij u trajanju od 10 semestara.
Nastavna djelatnost iz glavnih umjetničkih predmeta najvećim je dijelom organizirana kroz mentorski rad 
kako bi se razvijao senzibilitet, kreativnost i likovna osobnost svakog studenta.
Dio nastavnih sadržaja odvija se kroz izbornu i terensku nastavu.
 
 
Studenti
Za ak. god. 2006./2007. razredbeni postupak i prijamni ispit proveden je u ljetnom i jesenskom roku. U ljet-
nom roku prijavila su se ukupno 152 pristupnika (na Slikarski odsjek 46, na Kiparski odsjek 11, na Grafi čki odsjek 
35, na Nastavnički odsjek 24, na Odsjek za animirani fi lm i nove medije 21, na Odsjek za restauriranje-konzerviranje 
umjetnina, smjer slikarstvo 11, te na Odsjek za restauriranje-konzerviranje umjetnina, smjer kiparstvo 4). U jesenskom 
roku prijavilo se 16  pristupnika (na Nastavnički odsjek 14, na Kiparski odsjek 2).
U ak. god. 2006./2007. studenti  Akademije primili su Rektorovu nagradu, nagrade i pohvale Akademijskog 
vijeća, stipendije Sveučilišta, stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i ostale stipendije.
Međunarodna suradnja 
BILATERALNI SPORAZUMI
Akademija je potpisala sporazum o suradnji s Metropolitan University of London (MUL).
STUDENTI
Semestralna razmjena
Tijekom ak. god. 2006./2007 na Akademiji je čitav semestar u razmjeni provelo 13 stranih studenata (CEEPUS 
10, bilateralni sporazumi 3), a 15 (CEEPUS 10, bilateralni sporazumi 5) naših provelo je semestar u inozemstvu.
Kraći boravci
Šest studenata Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina sudjelovalo je u radu međunarodne studen-
tske radionice u Firenci Širenje EU i naslijeđe (7 dana).
Temeljem sporazuma s MUL razmijenjeno je po 7 studenata s raznih odsjeka koji su pod vodstvom domaćeg 
i gosta mentora sudjelovali na sedmodnevnim radionicama: From London with Love (u Londonu) i From Zagreb with 
Love (u Zagrebu).  
Dva studenta s Indiana University of Pennsylvania sudjelovala su u terenskoj nastavi kiparstva na Hvaru (21 dan).
U terenskoj nastavi Odsjeka restauriranja i konzerviranja umjetnina u Dubrovniku sudjelovala su 4 studenta 
restauriranja s AVU, Prag, (14 dana).
NASTAVNICI
Suradnja temeljem bilateralnih sporazuma
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Temeljem međusveučilišnog sporazuma s Univerzom u Ljubljani, na Akademiji je u ožujku 2007. jednotjednu 
radionicu za studente kiparstva održao prof. Jože Barši, a doc. Ines Krasić boravila je u uzvratnom posjetu Akademiji i 
Fakultetu računarstva i informatike sredinom rujna.
Doc. Tamara Ukrainčik sudjelovala je kao mentorica na studentskoj konferenciji o nasljeđu u Firenci od 4. do 
11. ožujka 2007.
Prof. Ingo Petzke s Fachhochschule Wuerzburg posjetio je Akademiji 5. travnja i 28. svibnja. Prof. Ladislav 
Galeta boravio je FH Wuerzburg u razdoblju od 23. do 28. rujna kao gost uz potporu zaklade Bayhost. 
Doc. Nicole Hewitt boravila je na MUL od 13. do 20. travnja u sklopu zajedničkih studentskih radionica. Ben 
Cain s MUL bio je u uzvratnom posjetu Akademiji. 
Dekan IUP Michael Hood posjetio je Aakademiju  22. svibnja 2007. 
Prof. Jim Nestor sudjelovao je u terenskoj nastavi kiparstva na Hvaru u razdoblju od 15. do 29. lipnja 2007.
Na terenskoj nastavi mozaika u Mrkoplju od 22. do 29. srpnja sudjelovao je francuski umjetnik Laurent Hunzinger.
Ad hoc posjeti
Prof. Johan Ligtvoet s Fontys Hogescholen boravio je kao gost profesor na Akademiji od 15. do 20 svibnja 
2007. 
Evgen Bavčar posjetio je Akademiju i predstavio studentima svoje radove. Posjet je organiziran uz pomoć 
francuskog instituta i Veleposlanstva Slovenije u RH.
MEĐUNARODNI PROJEKTI I IZLOŽBE
ESSL AWARD - ovogodišnji Essl Award završio je izložbom deset fi nalista u Gliptoteci. Prvu nagradu dobila 
je Tonka Maleković, drugu Zlatan Vehabović, a Nina Kurtela dobila je posebnu pozivnicu za sudjelovanje na izložbi u 
Sammlung Essl u Klosterneuburgu.
Startpoint - Akademija je imala svoga predstavnika na Startpoint 2007 – izložbi europskih diplomanada u 
organizaciji Galerije Klatovy/Klenova. 
Projekt AICA-e: From Art School to Professional Practice - prodekanica doc. Ines Krasić i voditeljica Ureda 
za međunarodnu suradnju Akademije, Višnja Kabalin Borenić predstavljale su ovu ustanovu na 3. seminaru u organi-
zaciji AICA o temi Od umjetničke akademije do profesionalne prakse (Valencia, 11. i 12. prosinca 2006.). U konačnici 
međunarodnog natječaja AICA-e za sudjelovanje na međunarodnoj izložbi u Bruxellesu u veljači 2008. (30 mladih 
umjetnika iz Europe) odabrana je bivša studentica Akademije Lala Raščić. 
Nakladnička djelatnost 
Akademija je u ak. god. 2006./2007. objavila Monografi ju JOSIP POLJAN (autora Davora Vujčića, u 
sunakladništvu s «Artresor nakladom» iz Zagreba). Za proslavu 100-te obljetnice ALU objavljena je brošura 1907.-
2007./100 godina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (tradicija-promjena-suvremenost).
Uz to, objavljen je Vodič kroz studij za 2007.(infobrošura namijenjena kandidatima za prijamni ispit na Akade-
miji) te niz kataloga izložaba koje se redovito održavaju u Galeriji Akademije prema unaprijed utvrđenom programu. 
Izlagačka djelatnost  
Akademija je tijekom ak. god. 2006./2007. organizirala niz izložaba svojih studenata i profesora: program 
izložaba u Galeriji Akademije, izložbe prigodom 11. smotre Sveučilišta u Zagrebu (u Galeriji SC-a i Klubu SC-a), zatim 
izložba studentskih radova u sklopu manifestacije Pasionska baština 2007.(u Galeriji Kristofor Stanković) te Završna 
izložba studenata svih odsjeka i godina Akademije (posebice važna jer je održana u sklopu središnje proslave svečanog 
obilježavanja 100-te obljetnice Akademije u lipnju 2007.).
Knjižnica
Knjižnica Akademije u ak. god. 2006./2007. povećala je svoj fond za 987 publikacija; time je prešla brojku 
od 10.000 uvedenih jedinica.Većim ulaganjem matične ustanove te promišljenom nabavnom politikom knjižnica je 
tijekom posljednjih godina stvorila probranu zbirku koja nastoji pokriti sva bitna područja likovne kulture. Osobito se 
povećao dio fonda koji se odnosi na područje suvremene umjetnosti i likovne teorije.
Tijekom izvještajne godine knjižnica je primala 9 domaćih i 14 stranih časopisa. Održavana je i dobra suradnja 
u razmjeni publikacija s muzejima i galerijama u Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj, kao i s ostalim ustanovama 
sličnog profi la (instituti, i nakladničke kuće i sl.).
Povećanje zbirke i poboljšanje kvalitete ponude uvjetuju stalan rast broja korisnika te povećanu učestalost 
posudbi. Ak. god. 2006./2007. u knjižnicu su bila upisana 263 studenta te 101 korisnik koje čine nastavnici i ostalo 
osoblje Akademije te vanjski suradnici.
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Pismohrana Akademije
U pismohrani se obavljao ovaj rad:
- istraživanje i priprema materijala i građe za veliku izložbu u povodu 100 godina osnivanja Akademije „ Od 
zanosa do identiteta-prvi profesori i prvi studenti ALU“
- priprema i obrada građe za izložbu nagrađenih studenata Akademije „5+“ održanoj u Gliptoteci HAZU u 
listopadu 2007. kojom se obilježava 100-ta obljetnica osnutka Akademije
- istraživanje i priprema građe za izložbu 1. generacije učenika Akademije iz zbirke dr. Kovačića održane u 
galeriji ULRICH potkraj 2007.g.
- priprema povijesnih podataka za dokumentarnu emisiju HTV-a o djelovanju Akademije prigodom proslave 
100 godina od njezina osnutka
- stalna suradnja s Hrvatskim leksikografskim zavodom Miroslav Krleža za potrebe Hrvatskog biografskog 
leksikona, kao i s Hrvatskim državnim arhivom
- suradnja s muzejskim ustanovama širom Hrvatske u vidu davanja informacija o pojedinim umjetnicima ili 
profesorima koji su studirali na Akademiji 
- proučavanje građe za niz članaka objavljenih u dnevnom i periodičnom tisku
Fundus Akademije
- prikupljanje i pohranjivanje diplomskih radova studenata svih odsjeka Akademije
- fotodokumentacija cjelokupne godišnje produkcije studentskih radova
- prikupljanje, obrada i distribuiranje radova studenata i nastavnika Akademije namijenjenih sponzoriranju 
različitih projekata 
- istraživanje i priprema materijala i građe za veliku izložbu u povodu 100 godina osnivanja Akademije „Od 
zanosa do identiteta-prvi profesori i prvi učenici ALU u Zagrebu“
- priprema i obrada građe za izložbu nagrađenih studenata Akademije „5+“ održanoj u Gliptoteci HAZU u 
listopadu 2007.  kojom se obilježava 100-ta obljetnica osnutka Akademije
- istraživanje i priprema građe za izložbu 1. generacije učenika Akademije iz zbirke dr. Kovačića održane u 
galeriji ULRICH potkraj 2007.
- priprema povijesnih podataka za dokumentarnu emisiju HTV-a o djelovanju Akademije prigodom proslave 
100 godina od njezina osnutka
- proučavanje građe za niz članaka objavljenih u dnevnom i periodičnom tisku
- sudjelovanje u organizaciji izložaba na Akademiji i prostorima izvan nje.
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 0 29 0 29
Ž 0 49 0 49
SV 0 78 0 78
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 20 9 0 29
Ž 31 18 0 49
SV 51 27 0 78
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 27 24 51
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
grafi ka, kiparstvo, 
slikarstvo 
(doktorski)
umjetnički 32 32 0 0 32 0 32 0
mala plastika specijalistički 3 3 0 0 3 0 3 0
Sveukupno poslijediplomski 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 17 7 24 1 3 4 18 10 28
Izvanredni profesori 8 1 9 4 4 12 1 13
Docenti 17 5 22 5 1 6 22 6 28
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 42 13 55 10 4 14 52 17 69
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 1 1 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0
Predavači 1 1 3 3 4 4
Lektori 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 1 2 0 4 4 1 5 6
Viši asistenti 5 3 8 4 4 9 3 12
Asistenti 5 8 13 2 6 8 7 14 21
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 4 1 5 5 5 4 6 10
Ukupno suradnička zvanja 14 12 26 6 11 17 20 23 43
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 7 7 5 5 12 12
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 5 5 4 4 9 9
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 18 18 23 23
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 1 1 1 1
Ukupno administracija 17 0 17 28 0 28 45 0 45
UKUPNO A 74 26 100 44 19 63 118 45 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 74 26 100 44 19 63 118 45 163
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
slikarski 14 15 19 9 0 17 10
grafi čki 10 10 13 10 0 12 7
kiparski 7 10 10 8 0 11 13
nastavnički 16 19 24 14 0 21 11
za restauriranje-konzerviranje 
umjetnina,smjer slikarstvo 6 7 5 5 4 4 4
za restauriranje-konzerviranje 
umjetnina,smjer kiparstvo 3 7 6 4 5 5 2
za animirani fi lm i nove medije 10 10 10 9 0 8 4
Sveukupno 66 78 87 59 9 78 51
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
3 12 15
Invalidi 0 0 0
Hrvatska dijaspora 0 1 1
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 3 13 16
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MUZIČKA AKADEMIJA
Nastavna djelatnost
Na ovoj akademiji polaznici se obrazuju za širok spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i 
obrazovanju. 
Studiji se izvode u dva stupnja: preddiplomskom (za bakalaureat) u trajanju od četiri godine i diplomskom 
(za magisterij) u trajanju od jedne godine. To su studijski programi kompozicije, kompozicije s teorijom, dirigiranja, 
pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet godina studija završe modul 
pedagoških predmeta osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom, i za rad u glazbenom i općem obrazovanju.
Izrazito nastavnički studij jest dvopredmetni studij muzikologije i glazbene kulture koji se izvodi u suradnji 
s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na kojem studenti Akademije upisuju drugi studijski predmet. Prvi 
stupanj traje tri, a drugi dvije godine, nakon čega se stječe odgovarajuća (dvopredmetna) nastavnička kvalifi kacija.
Nastava se, prema studijskim programima, organizira u osam odsjeka:
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
I. Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju
 a) kompozicija
 b) elektronička kompozicija
 c) primijenjana kompozicija
 d) kompozicija s teorijom
II. Odsjek za muzikologiju
     muzikologija
     muzikologija dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
III. Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
 a) dirigiranje i zborsko dirigiranje
 b) harfa
 c) udaraljke
IV. Odsjek za pjevanje
     pjevanje
V. Odsjek za klavir, čembalo i orgulje
 a) klavir
 b) čembalo
 c) orgulje
VI. Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
 a) violina
 b) viola
 c) violončelo
 d) kontrabas
 e) gitara
VII. Odsjek za duhačke instrumente
 a) fl auta
 b) oboa
 c) klarinet
 d) fagot
 e) saksofon
 f) korna
 g) truba
 h) trombon
 i) tuba
VIII. Odsjek za glazbenu kulturu
     glazbena pedagogija
     glazbena kultura dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
Studenti upisani na više studijske godine nastavili su studij prema starim programima prikazanima u Izvješću 
o radu Sveučilišta u 2004./2005. akademskoj godini.
Nastava se održavala na četiri lokacije u Zagrebu: u Gundulićevoj 6, Berislavićevoj 16, Lučićevoj 5 i 
Frankopanskoj 22, te na dislociranom studiju u Rijeci.
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Poslijediplomski studij
Poslijediplomski studij organiziran je kao:
- poslijediplomski umjetnički studij (magisterij umjetnosti) – 4 semestra
- poslijediplomski znanstveni studij (magisterij iz muzikologije i magisterij iz glazbene pedagogije) – 4 semestra
- program umjetničkog usavršavanja – 2 semestra
U ak. god. 2006/2007. na poslijediplomski studij bilo je upisano 13 studenata, promovirano je devet magistara 
umjetnosti – dva pjevača, tri fl autista, četiri klavirista te jedan trombonist.
Umjetnička djelatnost
U ak. god. 2006/2007. Akademija je nastavila svoju višegodišnju koncertnu aktivnost kojom se uključuje u 
javni koncertni život Zagreba. Održani su sljedeći koncerti:
- koncerti Akademskog ciklusa u KD “Vatroslav Lisinski”
- koncerti u zagrebačkim crkvama
- koncerti u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda
- koncerti u muzeju Mimara
- koncerti u Europskom domu
- koncerti u prostorima Muzičke akademije
- koncerti u ostalim prostorima (i izvan Zagreba)
Znanstvenoistraživačka djelatnost
Nastavnici Odsjeka za muzikologiju prof.dr.sc. Stanislav Tuksar i prof.dr.sc. Eva Sedak, prof.dr.sc. Nikša 
Gligo, doc.dr.sc. Dalibor Davidović, doc.dr.sc.Ennio Stipčević, doc.dr.sc. Vjera Katalinić te Odsjeka za glazbenu 
kulturu prof.dr.sc. Pavel Rojko redovito objavljuju stručne i znanstvene radove u stručnim i znanstvenim časopisima, a 
uključeni su i u hrvatske i inozemne znanstvene projekte.
Nakladnička djelatnost
Nastavljeno je objavljivanje znanstvenih muzikoloških časopisa Arti Musices i International Review of the 
Aesthetics and Sociology of Music, u sunakladništvu Akademije i HAZU.
Klub studenata muzikologije u suradnji je sa studentima svih odsjeka Akademije počeo objavljivati časopis 
fusNota.
Knjižnica
Knjižnica Akademije s čitaonicom i slušaonicom, središnja je opća glazbena knjižnica u Republici Hrvatskoj. 
Smještena je u Berislavićevoj ulici br. 16. Njezina zbirka sadrži knjige i časopise o glazbi, diplomske i magistarske 
radove, notne i zvučne glazbene zapise. Uz to, njezin su sastavni dio rijetke tiskovine povijesne vrijednosti i određeni 
broj autografa hrvatskih skladatelja.
Zavod za sistematsku muzikologiju
U Zavodu postoji zbirka stručne literature i periodike namijenjena studentima muzikologije. Tijekom 2007. u 
Zavodu su u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom predavanja održali ovi renomirani inozemni profesori:
- dr. Tran Quang Hai: Otkriće tehnika alikovotnog pjevanja
- dr. Barbara Boisits: Glazba kao “forma” ili glazba kao “izražaj” O temeljnoj raspravi
    u estetici glazbe 19.stoljeća
- dr. Marianne Bröcker: Glazba Pariza i njezina ishodišta
- Andreas Engström: Swedish contemporary music - An overview of the present scene refl ected
    through the Music Biennale Zagreb
- dr. Werner Jauk: Glazba - Paradigma za teoriju medijskih umjetnosti
- dr. Bruno Nettl: Etnomuzikologija u 1990-ima: Perspektive povijesti istraživanja
- dr. Bruno Nettl: Vlasništvo pjesama i kontrola u glazbenoj kulturi Indijanaca Crna noga
- dr. Bruno Nettl: Mozart, karnatska glazba južne Indije i majstori perzijskog radifa
- dr. Gregory Barnett: Crkveni tonaliteti, modalna teorija i sonata u kasnome 17. stoljeću
- dr. Gregory Barnett: Violoncello da spalla i ekscentričnosti povijesne izvedbene prakse
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STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 37 3 0 40
Ž 45 2 0 47
SV 82 5 0 87
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 22 18 0 40
Ž 25 21 1 47
SV 47 39 1 87
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 55 57 112
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
STRANI STUDENTI
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog 
studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Viola umjetnički 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Klavir umjetnički 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 4
Pjevanje umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Flauta umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Trombon umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno umjetnički 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 5 9
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Broj doktora
M Ž SV
Muzikologija 3 3
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
tudij 4 4 8 1 3 4 2 1 3 4 1 5 0 0 0 11 9 20 1 1 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 22 22 6 6 28 28
Izvanredni profesori 17 17 3 3 20 20
Docenti 23 4 27 7 7 30 4 34
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 62 4 66 16 0 16 78 4 82
Profesori visoke škole 0 0 0
Viši predavači 1 1 3 3 4 4
Viši lektori (viši korepetitori) 1 1 4 4 5 5
Predavači 1 1 2 2 3 3
Lektori 3 3 6 6 9 9
Ukupno nastavna zvanja 6 0 6 15 0 15 21 0 21
Viši asistenti 1 1 0 1 1
Asistenti 4 4 2 2 6 6
Mlađi asistenti 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 5 0 5 2 0 2 7 0 7
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste 1 1 5 5 6 6
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste 0 4 4 4 4
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste 5 5 3 3 8 8
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste 0 7 7 7 7
Ukupno administracija 6 0 6 19 0 19 25 0 25
UKUPNO A 79 4 83 52 0 52 131 4 135
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0
Znanstveni novaci 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 79 4 83 52 0 52 131 4 135
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STUDENTI, APSOLVENTI I DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA VRSTI STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Upisani studenti i apsolventi - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani studenti - stanje na dan 30. rujna 2007.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Kompozicija 0 0 1 1 1 1 1
Elektronička kompozicija 0 1 0 0 0 0 0
Primijenjena kompozicija 0 1 0 0 0 0 0
Kompozicija s teorijom 3 8 0 0 0 0 0
Glazbena teorija 0 0 6 8 0 17 13
Muzikologija 4 5 5 5 0 12 6
Muzikologija dvopredmetno 3 3 0 0 0 0 0
Dirigiranje 2 0 1 1 0 2 1
Harfa 1 0 1 2 0 1 2
Udaraljke 3 1 2 3 0 2 5
Pjevanje 13 14 12 11 0 4 12
Klavir 20 18 25 22 0 21 26
Čembalo 1 0 1 1 0 0 1
Orgulje 1 3 3 1 0 2 0
Violina 11 10 11 10 0 7 7
Viola 2 1 4 4 0 2 4
Violončelo 4 3 3 2 0 0 4
Kontrabas 2 1 0 2 0 0 3
Gitara 4 5 5 4 0 3 4
Flauta 6 3 5 3 0 0 3
Oboa 1 2 2 2 0 1 2
Klarinet 4 2 3 7 0 0 5
Fagot 1 2 1 1 0 0 1
Rog 0 4 2 1 0 0 0
Saksofon 1 1 1 2 0 0 1
Truba 5 1 4 2 0 0 2
Trombon 2 2 2 2 0 0 1
Tuba 0 1 0 2 0 0 1
Glazbena pedagogija 10 14 0 0 0 0 0
Glazbena kultura 0 0 11 14 0 12 7
Glazbena kultura dvopredmetno 6 3 0 0 0 0 0
Sveukupno 110 109 111 113 1 87 112
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM KATEGORIJAMA
Stanje: upisani na dan 1. listopada 2006.
STUDIJ
I. godina II. godina Ukupno
Sveučilišni
studij
Temeljem čl. 53. 
Zakna o pravima 
hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog 
rata
6 3 9
Invalidi 0 1 1
Hrvatska dijaspora 0 0 0
Temeljem čl. 
48.b. Zakona o 
zaštiti vojnih i 
civilnih invalida 
Domovinskog rata
0 0 0
svega 6 4 10
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III. MEĐUNARODNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. UVODNE NAPOMENE
Aktivnosti međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partner-
skim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, sveučilišnih profesora i nenastavnoga osoblja te na sudje-
lovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja. Strategiju međunarodne suradnje 
Sveučilišta u Zagrebu predlažu i provode Senat Sveučilišta u Zagrebu, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku 
suradnju, Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu1, središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
u Zagrebu te prodekani i uredi/osobe za kontakte za međunarodnu suradnju na fakultetima i akademijama. Novi pro-
rektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Šimonović stupio je na 
dužnost 1. prosinca 2006. 
Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u radu više sveučilišnih mreža i udruženja radi jačanja i proširivanja svojih 
međunarodnih aktivnosti. Aktivan je član Europskog udruženja sveučilišta (European University Association, EUA), 
čiji je predsjednik prof. dr. sc. Georg Winckler u srpnju 2007. održao predavanje na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru 
rada Podunavske rektorske konferencije (Danube Rectors’ Conference, DRC) u ak. god. 2006./2007. dužnost pot-
predsjednice obnašala je prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer. U sklopu aktivnosti te mreže u organizaciji Sveučilišta 
u Zagrebu i Poglavarstva grada Zagreba u studenome 2006. održana je konferencija s temom partnerskog odnosa 
sveučilišta i gradova u regiji. Sveučilište u Zagrebu aktivno je u Sveučilišnoj mreži glavnih gradova Europe (Network 
of Universities from Capitals of Europe, UNICA), a prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  u proteklom je razdoblju bila 
članicom Upravnog odbora. Aktivnosti UNICA-mreže odvijaju se u okviru radnih grupa u kojima djeluju i predstavnici 
Sveučilišta u Zagrebu2. Treba spomenuti i sudjelovanje Sveučilišta u Zagrebu u radu sljedećih udruženja: Radna zaje-
dnica Alpe – Jadran, SEFI – European Society for Engineering Education (osoba za kontakt za Republiku Hrvatsku je 
prof. dr. sc. Branko Jeren), IUC – International University Association (član Izvršnog odbora od rujna 2007. je prof. dr. 
sc. Ivan Šimonović), Srednjoeuropska incijativa (Central European Initiative University Network, CEI UniNet) i IROI-
CA – The European Network of International Relations Offi cers at Higher Education Institutions within Agricultural 
and Related Sciences. U svibnju 2007. Sveučilište u Zagrebu postalo je članicom Sveučilišne agencije za frankofoniju 
(Agence universitaire de la francophonie, AUF) čiji je cilj podrška suradnji i solidarnosti sveučilišnim ustanovama koje 
djeluju na francuskom jeziku, kao i razvoj visokoga obrazovanja i znanstvenih istraživanja. 
Radi poticanja suradnje, uspostavljanja bilateralnih sporazuma te dogovora o suradnji, delegacije Sveučilišta 
u Zagrebu posjetile su više stranih sveučilišta,  a Sveučilište u Zagrebu posjetili su predstavnici York sveučilišta u To-
rontu, Sveučilišta u Orléansu, Sveučilišta u Beču, Sveučilišta Trakya, Hankuk sveučilišta za strane studije u Seoulu, 
Sveučilišta Paraná u Brazilu (Universidade Federal do Paraná, Brazil) te Sveučilišta LUM ‘Jean Monnet’ u Bariju 
(LUM – Libera Università Mediterranea ‘Jean Monnet’).
 
1.1. Strateški dokumenti
Imajući na umu dugoročne potrebe hrvatskog društva i države, te cjelokupnog visokoškolskog obrazovanja, 
Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je u ak. god. 2006./2007. dva strateška dokumenta: u svibnju 2007. Deklaraciju 
o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene, a u lipnju 2007. Plan aktivnosti i mjera za poticanje 
međunarodne razmjene.
Deklaracija o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene prihvaćena je zbog  potrebe pripre-
manja studenata i nastavnika za izazove globalizacije i članstva u EU, kao i radi daljnjeg jačanja međunarodne suradnje 
i povećanja razmjene studenata. Kako bi se postiglo što bolje stručno i znanstveno povezivanje Sveučilišta u Zagrebu s 
visokoškolskim ustanovama iz Europske unije, nužno je ostvariti određene pretpostavke za bolju horizontalnu pokretlji-
vost studenata i nastavnika, a to su u prvom redu: što brže uključivanje u europske programe suradnje, odgovarajuća 
fi nancijska sredstva, ponuda sveučilišnih programa na stranim jezicima te združenih studija sa stranim partnerima, 
učinkovito priznavanje osvojenih ECTS kredita hrvatskih studenata u inozemstvu i stranih studenata u Hrvatskoj, kao 
i educiranje odgovarajućeg broja stručno osposobljenog administrativnog osoblja u središnjem Uredu za međunarodnu 
suradnju te u primjerenim organizacijskim jedinicama na pojedinim akademijama i fakultetima.
1 Odbor je radio u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovač (predsjednik, Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Ljiljana Pinter 
(potpredsjednica, Veterinarski fakultet), prof. dr. sc. Amir Hamzić (Prirodoslovno-matematički fakultet), prof. dr. sc. Nikola Hohnjec 
(Katolički bogoslovni fakultet), prof. dr. sc. Ivan Pejić (Agronomski fakultet), prof. dr. sc. Maja Seršić (Pravni fakultet) i Šime Višić 
(student).
2 Radna grupa za upis i priznavanje (osoba za kontakt: prof. dr. Siniša Rodin), Bologna Lab grupa (osoba za kontakt: prof. 
dr. sc. Melita Kovačević), Radna grupa EU istraživača (osoba za kontakt:  dr. sc. Ivana Murković Steinberg), Radna grupa za doktorske 
studije (osobe za kontakt: prof. dr. sc. Melita Kovačević i prof. dr. sc. Zdravko Lacković), Radna grupa bibliotekara (osoba za kontakt: 
dr. sc. Maja Jokić), Radna grupa za urbane studije (osoba za kontakt: prof. dr. sc. Ivica Kisić), Radna grupa za jednakopravnost (osoba 
za kontakt: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš), Radna grupa za osobe s poteškoćama (osoba za kontakt: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš). 
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U dokumentu Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene defi nirani su zadaci i njihovi nosi-
telji, i to kao mjere na razini Vlade, ministarstva i državnih tijela te mjera na razini Sveučilišta, fakulteta i akademija, 
kao i rokovi njihove provedbe s ciljem ulaska Republike Hrvatske u Program cjeloživotnog obrazovanja (Life-Long 
Learning Programme) 2009. i aktivnog sudjelovanja Sveučilišta u Zagrebu u Erasmus programu u ak. god. 2009./2010. 
1.2. Financiranje posebne međunarodne suradnje
Aktivnosti koje se odnose na međunarodnu s uradnju Sveučilišta u Zagrebu i odvijaju se temeljem bilateralnih 
sporazuma u kalendarskoj godini 2007. fi nancirale su iz stavke proračuna Sveučilišta na osnovi odluke Senata. Sred-
stva su korištena za provođenje sljedećih aktivnosti: razmjenu sveučilišnih nastavnika, razmjenu studenata, konferen-
cije o reformi visokog obrazovanja, tiskanje promotivnog materijala na engleskom jeziku. Sredstva su sastavnicama 
doznačena sredinom i potkraj 2007. Središnji Ured za međunarodnu suradnju sastavnicama je pružao administrativnu 
pomoć u vezi s podnošenjem planova i izvještaja za sredstva za posebnu međunarodnu suradnju. Prijedlog raspodjele 
sredstava donio je Odbor za međunarodnu suradnju, a odluku Senat.
2. BILATERALNI SPORAZUMI
Sveučilište u Zagrebu ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno 
usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma. Do ak. god. 2006./2007. Sveučilište u Zagrebu imalo je 78 sporazu-
ma sa stranim sveučilištima: 76 bilateralnih, 1 trilateralni i 1 pismo namjere (obuhvaća 4 sveučilišta), od toga 50 sa 
sveučilištima iz 14 zemalja članicama EU te 28 sporazuma sa sveučilištima iz ostalih zemalja Europe i svijeta. 
U akademskoj godini 2006./2007. međusobno su usklađeni i potpisani bilateralni sporazumi s 9 sveučilišta: 
Sveučilištem Johannes Kepler u Linzu, Sveučilištem u Beču, Sveučilištem u Aarhusu, Hacettepe sveučilištem u Ankari, 
Užgorodskim nacionalnim sveučilištem, York sveučilištem u Torontu, Sveučilištem u Floridi, Gainesville, Sveučilištem 
u Hong Kongu (City University of Hong Kong, HKSAR) te Hankuk sveučilištem za strane studije u Seoulu. 
Obnovljeni su sporazumi sa sveučilištima u Orléansu (za naredno razdoblje od 5 godina), Padovi i Pečuhu te 
s Jagelonskim sveučilištem u Krakovu (za naredno trogodišnje razdoblje).
Na temelju ranije potpisanog memoranduma, dogovoren je i potpisan sporazum za razmjenu studenata sa 
Sveučilištem u Uppsali.
Radni program suradnje potpisan je s Indiana sveučilištem, Bloomington (za razdoblje od 2007. do 2011.) 
U istom razdoblju pokrenute su inicijative za nekoliko novih sporazuma čije će se potpisivanje realizirati 
tijekom ak. god. 2007./2008.
3. MOBILNOST STUDENATA I SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA3
Mobilnost studenata i sveučilišnih nastavnika vrlo je važna sastavnica međunarodne suradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. Ona se ostvaruje temeljem međusveučilišnih bilateralnih sporazuma, međufakultetskih sporazuma, mreža 
mobilnosti (najjača CEEPUS-mreža), aktivnosti studentskih i stručnih udruga, projekata i drugog.
3.1. Mobilnost studenata
Na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2006./2007. studirala su 283 strana studenta u razmjeni. Istodob-
no je 314 studenata Sveučilišta u Zagrebu otišlo na studentsku razmjenu na inozemna partnerska sveučilišta (Tablica 1).
Tablica 1. Dolazni i odlazni studenti u razmjeni – broj i duljina boravka na razmjeni
Kraće od semestra Semestar ili dulje UKUPNO
Odlazni studenti 159 124 283
Dolazni studenti 211 102 313
Studentska mobilnost bila je različito zastupljena po sastavnicama odnosno znanstveno-nastavnim i umjetničkim 
područjima Sveučilišta u Zagrebu (Tablica 2).
Više od 90% odlazne i dolazne mobilnosti realizirano je u suradnji s europskim sveučilištima.
3  Podatke o mobilnosti studenata i sveučilišnih nastavnika od sastavnica je prikupio središnji Ured za međunarodnu 
suradnju pomoću Upitnika o međunarodnoj suradnji.
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Tablica 2. Udio mobilnih studenata među ukupno upisanima – pregled po sastavnicama i područjima
 
UPISANI 
STUDENTI
MOBILNI STUDENTI
  ODLAZNI DOLAZNI
Sastavnica Broj Broj
Udio odlaznih 
među upisanima
Broj 
Udio dolaznih 
među 
upisanima
Prirodoslovno-matematički fakultet 3.609 14 0,38% 6 0,16%
Prirodoslovno područje - ukupno 3.609 14 0,38% 6 0,16%
Arhitektonski fakultet 1.094 10 0,91% 10 0,91%
Fakultet elektrotehnike i računarstva 4.319 7 0,16% 2 0,04%
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
665 0 0,00% 4 0,6%
Fakultet prometnih znanosti 3.883 2 0,05% 2 0,05%
Fakultet strojarstva i brodogradnje 1.806 0 0,00% 22 1,21%
Geodetski fakultet 827 1 0,12% 1 0,12%
Geotehnički fakultet 250 0 0,00% 0 0,00%
Građevinski fakultet 1.459 0 0,00% 0 0,00%
Grafi čki fakultet 719 0 0,00% 0 0,00%
Metalurški fakultet 106 0 0,00% 0 0,00%
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 648 0 0,00% 1 0,15%
Tekstilno-tehnološki fakultet 1.244 0 0,00% 3 0,24%
Tehničko područje - ukupno 17.020 20 0,12% 57 0,33%
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 905 5 0,55% 30 3,31%
Medicinski fakultet 1.654 56 3,38% 57 3,45%
Stomatološki fakultet 637 0 0,00% 0 0,00%
Veterinarski fakultet 604 7 1,16% 0 0,00%
Biomedicinsko područje - ukupno 3.800 68 1,79% 87 2,29%
Agronomski fakultet 1.718 17 0,99% 13 0,76%
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 952 4 0,42% 5 0,52%
Šumarski fakultet 729 0 0,00% 0 0,00%
Biotehničko područje - ukupno 3.399 21 1,41% 18 0,53%
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 581 0 0,00% 0 0,00%
Ekonomski fakultet 11.144 11 0,1% 20 0,17%
Fakultet organizacije i informatike 1.521 0 0,00% 0 0,00%
Fakultet političkih znanosti 2.045 0 0,00% 2 0,09%
Kineziološki fakultet 1.477 4 0,27% 1 0,07%
Pravni fakultet 6.524 0 0,00% 5 0,08%
Učiteljski fakultet 2.468 30 1,26% 30 1,21%
Društveno područje - ukupno 25.760 45 0,17% 58 0,23%
Filozofski fakultet 4.980 80 1,61% 56 1,12%
Hrvatski studiji 1.436 1 0,07% 0 0,00%
Katolički bogoslovni fakultet 928 1 0,11% 0 0,00%
Humanističko područje - ukupno 7.344 82 1,12% 56 0,76%
Akademija dramske umjetnosti 193 1 0,52% 1 0,52%
Akademija likovnih umjetnosti 299 29 9,69% 28 9,36%
Muzička akademija 444 3 0,67% 2 0,45%
Umjetničko područje - ukupno 936 33 3,53% 31 3,31%
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - 
SVEUKUPNO
61.868 283 0,45% 313 0,51%
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Postupak odabira kandidata za stipendije za studentsku razmjenu obavlja se u skladu s  Pravilnikom o do-
djeli međunarodnih stipendija, koji su na prijedlog središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju prihvatili Odbor za 
međunarodnu suradnju i Senat Sveučilišta.
3.2. Razmjena sveučilišnih nastavnika
Iako mobilnost sveučilišnih nastavnika uključuje vrlo raznolik spektar međunarodnih aktivnosti, prema do-
stupnim podacima ovim je izvješćem obuhvaćena samo međusveučilišna razmjena profesora.
U ovoj ak. god. 2006./2007. 405 sveučilišnih nastavnika (zaposlenici u znanstveno-nastavnim, nastavnim i 
suradničkim zvanjima) Sveučilišta u Zagrebu boravilo u razmjeni na stranim partnerskim sveučilištima, a 253 nastav-
nika gostovala su na Sveučilištu u Zagrebu (Tablica 3).  
Razmjena sveučilišnih nastavnika najvećim se dijelom odnosi na kraće boravke (do mjesec dana).
Tablica 3. Odlazni i dolazni sveučilišni nastavnici u razmjeni 
UKUPNO
Odlazni nastavnici 405
Dolazni nastavnici 253
Razmjena sveučilišnih nastavnika bila je različito zastupljena po sastavnicama, odnosno znanstveno-nastav-
nim i umjetničkim područjima Sveučilišta u Zagrebu (Tablica 4).
Najveći dio odlazne i dolazne razmjene realiziran je u suradnji s europskim sveučilištima.
Tablica 4. Pregled razmjene sveučilišnih nastavnika prema sastavnicama i područjima 
BROJ SVEUČILIŠNIH 
NASTAVNIKA
SVEUČILIŠNI NASTAVNICI U 
RAZMJENI
ODLAZNI DOLAZNI
Sastavnica Broj Broj
Udio u ukupnom 
broju
Broj
Prirodoslovno-matematički 
fakultet
264 6 2,2% 5
Prirodoslovno područje - 
ukupno
264 6 2,2% 5
Arhitektonski fakultet 156 10 6,4% 15
Fakultet elektrotehnike i 
računarstva
162 22 13,5% 18
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
77 4 5,19% 6
Fakultet prometnih znanosti 102 4 3,92% 3
Fakultet strojarstva i brodogradnje 162 78 48,1% 19
Geodetski fakultet 55 5 9,09% 1
Geotehnički fakultet 59 0 0,00% 1
Građevinski fakultet 85 0 0,00% 0
Grafi čki fakultet 105 0 0,00% 0
Metalurški fakultet 28 3 10,71% 4
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 83 0 0,00% 0
Tekstilno-tehnološki fakultet 77 1 1,29% 4
Tehničko područje - ukupno 1.151 127 11,03% 71
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Farmaceutsko-biokemijski fakultet 69 5 7,24% 8
Medicinski fakultet 362 0 0,00% 2
Stomatološki fakultet 120 0 0,00% 3
Veterinarski fakultet 126 5 3,96% 1
Biomedicinsko područje - 
ukupno
677 10 1,47% 14
Agronomski fakultet 166 9 5,42% 8
Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet
128 10 7,81% 2
Šumarski fakultet 85 0 0,00% 0
Biotehničko područje - ukupno 379 19 5,01% 10
Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet
53 4 7,54% 5
Ekonomski fakultet 196 5 2,55% 5
Fakultet organizacije i informatike 61 11 18,032% 3
Fakultet političkih znanosti 66 0 0,00% 0
Kineziološki fakultet 50 13 26% 14
Pravni fakultet 133 3 2,25% 16
Učiteljski fakultet 98 5 5,1% 6
Društveno područje - ukupno 710 41 5,77% 49
Filozofski fakultet 765 191 24,98% 73
Hrvatski studiji 24 1 4,16% 20
Katolički bogoslovni fakultet 64 0 0,00% 0
Humanističko područje - 
ukupno
853 192 22,5% 93
Akademija dramske umjetnosti 117 2 1,7% 3
Akademija likovnih umjetnosti 118 7 5,93% 7
Muzička akademija 110 1 0,91% 1
Umjetničko područje - ukupno 345 10 2,89% 11
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
- SVEUKUPNO
4.379 405 9,24% 253
4. SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, koja se u suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika 
organizira već niz godina, održana je od 30. lipnja do 27. srpnja 2007. Program Sveučilišne škole sastoji se od dva 
dijela: akademskog programa i programa hrvatske kulture. U programu Škole sudjelovala su 43 polaznika iz 18 ze-
malja, većinom studenti i mladi stručnjaci. S partnerskih sveučilišta iz Beča, Mainza, Padove, Praga, Udina, Toronta i 
Vilniusa bilo je 8 studentica koje su u programu sudjelovale kao stipendistice Sveučilišta u Zagrebu.
5. MEĐUNARODNI PROJEKTI S PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA
Republika Hrvatska od 2000. sudjeluje u programu međusveučilišne suradnje TEMPUS u sklopu koje se fi -
nanciraju projekti razvoja sustava visokog obrazovanja. Treća faza TEMPUS programa završila je 31. prosinca 2006., 
a četvrta će trajati od 2007. do 2013. 
5.1. TEMPUS-JEP (Zajednički europski projekti)
Na natječaj za TEMPUS-JEP projekte raspisan u prosincu 2006. Sveučilište u Zagrebu prijavilo je 21 
projekt. Odobreno je 7 projekata u kojima Sveučilište ima funkciju koordinatora ili partnera. Riječ je o dvogodišnjim 
ili trogodišnjim projektima.
1. Kollaborative Internationalisierung des Software Engineerings JEP-41023-2006 –  koordinator: prof. dr. sc. 
Mario Žagar (Fakultet elektrotehnike i računarstva), kontraktor: Universität – Gesamthochschule Paderborne
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2. Establishing Interdisciplinary curricula and Centre for post-graduate studies research in Cognitive Scien-
ces in Croatia – JEP-41043-2006 – koordinatorica: prof. dr. sc. Melita Kovačević (Edukacijsko-rehabilitacijski fakul-
tet), kontraktor: Universität des Saarlandes
3. Developing university counseling and advisory services – JEP-41060-2006 -  koordinatorica: prof. dr. sc. 
Vlasta Vizek Vidović (Filozofski fakultet), kontraktor: Rijksuniversiteit Groningen
4. Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia - JEP-41063-2006 – koordinatorica: – prof. 
dr. sc. Blaženka Divjak (Fakultet organizacije i informatike), kontraktor: Technical University of Kosice
5. NEED: Numerical and experimental engineering dynamics – JEP – 41087-2006 – koordinator: mr. Dean 
Vučinić – Vrije Universiteit Brussel, kontraktor: Vrije Universiteit Brussel.
6. Underwater Science and Technologies – JEP-41082-2006 – koordinator: prof. dr. sc. Leonardo Marušić 
(Sveučilište u Zadru), kontraktor: University of Plymouth.
7. MISiJA (Mediji, Instituti, Sveučilišta i Javnost – Media, Institutes, Universities and the Public) – JEP-
41081-2006 – koordinator: mr. sc. Duje Bonacci (Društvo Znanost.org), kontraktor: University of Bristol.
5.2. TEMPUS-SCM (strukturalne i komplementarne mjere)
Na natječaj za TEMPUS-SCM projekte raspisan u listopadu 2006. Sveučilište u Zagrebu prijavilo je 4 
projekta, a odobrena su 2 projekta u kojima Sveučilište sudjeluje kao partner. Riječ je o jednogodišnjim projektima.
1. TUNING IV: Curricular Reform Taking Place. Learning Outcomes and Competences in Higher Education 
C0028B06-2006 – koordinator: Rijksuniversiteit Groningen, kontraktor: Rijksuniversiteit Groningen.
2. Training for EU –liaison offi cers in Croatian Universities pursuing Bologna and EU integration C030B06- 
2006 – koordinator: European Research and Project offi ce GMBH- EURICE, kontraktor: Universität des Saarlandes.
5.3. EC - JEAN MONNET PROJEKTI
U okviru Jean Monnet programa Sveučilište u Zagrebu ove je godine prijavilo 1 projekt, koji je i odobren. U 
sklopu ovog programa daje se potpora aktivnostima u području europskih integracija.
1. Rethinking the European Constitution in an Enlarged EU (koordinator projekta:dr. sc. Siniša Rodin, Prav-
ni fakultet)
6. GODIŠNJA PRIZNANJA ZA POTICANJE MEĐUNARODNE SURADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Odbor za međunarodnu suradnju donio je odluku o dodijeli godišnjih priznanja sastavnicama, pojedinci-
ma iz akademske zajednice i studentskim udrugama koji su se u protekloj akademskoj godini istaknuli u promicanju 
međunarodne suradnje. Pritom se promicanje međunarodne suradnje određuje u smislu ostvarivanja razmjene studenata 
i nastavnika, pokretanja međunarodnih studijskih programa i istraživačkih projekata, sudjelovanja u međunarodnim 
projektima i mrežama vezanima uz razvoj visokog obrazovanja, promicanja Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj 
sceni te u pružanju organizacijske i stručne podrške u promicanju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Priznanja su uručena na sastanku prorektora za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivana Šimonovića i pro-
dekana, te kontakt-osoba za međunarodnu suradnju, ECTS-koordinatora, članova Odbora za međunarodnu suradnju i 
Ureda za međunarodnu suradnju održanome 17. prosinca 2007. Dobitnici za postignuća u ak. god. 2006./2007. jesu:
• Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Priznanje sastavnici ili ustrojbenoj jedinici sastavnice za doprinos u promicanju međunarodne suradnje
• Hrvatska udruga studenata farmacije i medicinske biokemije (HUSFMB)
Priznanje studentskoj udruzi za doprinos u promicanju međunarodne suradnje
• prof. dr. sc. Ante Čović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za promicanje međunarodne suradnje u znanstveno-nastavnom, 
umjetničko-nastavnom i stručnom području
• prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za promicanje međunarodne suradnje u području visokog obrazo-
vanja i promidžbe Sveučilišta
• Drago Horvat, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u provedbenom i organizacijskom radu na promicanju 
međunarodne suradnje
7.  INFORMIRANJE 
Važan dio promidžbe međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu odnosi se na informiranje sveučilišne i 
šire javnosti o međunarodnim aktivnostima, natječajima, programima i događanjima vezanima uz visokoškolsko obra-
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zovanje. Informiranje se ponajviše odvija putem internetskih stranica Sveučilišta, središnjeg Ureda za međunarodnu 
suradnju i internetskih stranica fakulteta i akademija. Uz podršku TEMPUS projekta „Moving Ahead with the Bologna 
Process in Croatia“ nastavljeno je izdavanje Akademskog glasnika  – letka s informacijama o važnim događajima i akti-
vnostima na Sveučilištu, kao i onima koji se odnose na visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj i u Europi. Akademski 
glasnik priprema se jednom mjesečno tijekom akademske godine za sjednice Senata i objavljuje na internetskog stranici 
središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju, a 1500 primjeraka dostavlja se akademijama i fakultetima Sveučilišta.
Za sve strane studente organiziran je početkom svakog semestra Dan dobrodošlice. 
Strani studenti i partneri o aktivnostima Sveučilišta u Zagrebu upoznati su i putem dvije publikacije Sveučilišta 
na engleskom jeziku: vodiča s osnovnim informacijama o studijskim programima University of Zagreb - Undergra-
duate and Graduate Study Programmes te vodiča za strane studente University of Zagreb – International Student 
Guide, koji su tiskani u 1.000 primjeraka. Sveučilište u Zagrebu svoje studijske programe i aktivnosti predstavilo je i 
na dva sajma: u listopadu 2006. održan je sajam Študentska arena u Ljubljani, a u ožujku 2007. Međunarodna smotra 
sveučilišta u Beču – BeSt 2007.
Podaci o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu prikupljaju se putem baze podataka pod nazivom Evi-
dencija međunarodne suradnje koja je dostupna na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju.
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IV. IZVJEŠĆA RADNIH TIJELA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
REKTORSKI KOLEGIJ U ŠIREM SASTAVU
Početkom akademske godine 2006./2007., stupanjem na dužnost novoizabranog rektora prof. dr. sc. Alekse 
Bjeliša, Rektorski kolegij u širem sastavu započeo je rad u sastavu s obnašateljima dužnosti prorektora iz mandata 
prethodnog rektora: prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor za poslovanje,  prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor 
za nastavu i studente, i prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, prorektorica za međunarodnu suradnju, znanost i tehnologiju, 
te predstavnicima pojedinih znanstvenih/umjetničkog vijeća područja i predstavnikom studenata:
  1. prof. dr. sc. Nada Čikeš, predstavnica Vijeća biomedicinskog područja,
  2. prof. dr. sc. Tonko Ćurko, predstavnik Vijeća tehničkog područja,
  3. prof. dr. sc. Josip Kregar, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja,
  4. prof. dr. sc. Miljenko Jurković, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja,
  5. izv. prof. Damir Mataušić, predstavnik Vijeća umjetničkog područja,
  6. prof. dr. sc. Vladimir Mrša, predstavnik Vijeća biotehničkog područja,
  7. prof. dr. sc. Ivan Habdija, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja i 
  8. Dario Škegro, predstavnik studenata.
Izborom novih prorektora Sveučilišta u Zagrebu u studenom i prosincu 2006., umjesto dotadašnjih obnašatelja 
dužnosti prorektora, članovima Rektorskog kolegija u širem sastavu postaju:
  9. prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje,
10. prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje,
11.  prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju,
12. prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, i 
13. prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.
Novi član Rektorskog kolegija u širem sastavu, kao predstavnik Vijeća tehničkog područja, postao je prof. 
dr. sc. Vedran Mornar. Igor Bagarić zamijenio je dotadašnjeg predstavnika studenata, čiji je mandat prestao diplomi-
ranjem.
U ak. god. 2006./2007. održano je trideset i devet sastanaka Kolegija, a održavali su se u pravilu, svakog po-
nedjeljka.
Rektorski kolegij u širem sastavu raspravljao je o mnogobrojnim pitanjima iz svoje nadležnosti, a posebice: 
- o rješavanju  prostornog i investicijskog plana Sveučilišta u Zagrebu (imenovano je Povjerenstvo za 
donošenje prostornog i investicijskog plana Sveučilišta u Zagrebu, utvrđen je prijedlog privremenog smještaja sastav-
nica Sveučilišta u Zagrebu u prostore bivše vojarne na Borongaju, utvrđen je prijedlog potrebnih kreditnih sredstava za 
Sveučilište u Zagrebu za razdoblje 2007. – 2010., donesena je odluka o privremenom korištenju zgrade u Zvonimirovoj 
ulici i dr.);
- o rješavanju fi nancijskih i ostalih pitanja poslovanja (rad na planiranju proračuna Sveučilišta u Zagrebu: 
sredstva za posebnu međunarodnu   suradnju i sredstva za integrirane sveučilišne djelatnosti, raspodjela sredstava iz 
proračuna za tekuće investicijsko održavanje za 2007., imenovano je povjerenstvo za rad na pravilniku o osnovama 
fi nanciranja Sveučilišta u Zagrebu, stambeno kreditiranje - donošenje pravilnika o stambenim kreditima i potpisivanje 
ugovora s bankom, rad na Proračunu Studentskog zbora i dr.);
- o uvođenju novog modela participacija školarina pri upisu I. godine studija i pri upisu u više studijske godine;
- o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom;
- o implementaciji Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) na Sveučilištu u Zagrebu; 
- o osnivanju ureda za studente s invaliditetom i donošenje pravilnika o organizaciji i djelovanju ureda, osni-
vanju centra za e-učenje, ureda za e-učenje i imenovanju povjerenstva za izradu strategiju e-učenja Sveučilišta u Za-
grebu, osnivanju ureda za sport i donošenju pravilnika o organizaciji i djelovanju ureda, imenovanju povjerenstava za 
ustroj ureda za projekte i povjerenstva za ustroj ureda za transfer tehnologije;
- o radu na idejnom rješenju svečanih dokumenata i javnih isprava Sveučilišta u Zagrebu;
- o pokretanju izrade i donošenju etičkog kodeksa i pravilnika o studiranju;
- o radu na provedbi novog Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama;
- o utvrđivanju Prijedloga sporazuma o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Instituta Ruđer Bošković, Međimurske 
županije, IUC i IBM;
- o donošenju akcijskog plana međunarodne suradnje – u području mobilnosti.
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POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE KRITERIJA I POTVRDU IZBORA U ZVANJA
U ak. god. 2006./2007. Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja kao jedan od ključnih 
senatskih odbora održao je deset redovitih sastanaka i radio je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filo-
zofski fakultet, predsjednik, prof. dr. sc. Želimir Bradamante, Medicinski fakultet, prof. Ivan Crnković, Arhitektonski 
fakultet, prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, Priro-
doslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet, i prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-
biotehnološki fakultet – članovi. 
Svoj rad Povjerenstvo je temeljilo na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novi-
ne broj 123/03., 105/04. i 174/04.) te izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2005.) držeći se svih važećih odluka i pravilnika vezanih uz izbore u znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja.
U ovom je razdoblju velika pozornost posvećena raspravama o prijedlozima visokih učilišta za dodjelu počasnog 
zvanja i titule professor emeritus te pripremama prijedloga za potvrde izbora u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna 
te znanstvena zvanja. Svoje prijedloge Povjerenstvo je dostavljalo Senatu Sveučilišta radi donošenja konačne odluke. 
U skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Senat je, na prijedlog Povjerenstva, iza-
brao osam svojih zaslužnih profesora i dodijelio im počasno zvanje professor emeritus. Potvrdio je također  izbor 182 
redovita profesora (46 u trajno znanstveno-nastavno zvanje, 2 u trajno umjetničko-nastavno zvanje, 110 u znanstveno-
nastavno zvanje na vrijeme od pet godina, 8 u umjetničko-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina i 16 u znanstveno-
nastavno naslovno zvanje na vrijeme od pet godina). 
Povjerenstvo je potaknulo brže raspisivanje natječaja za raspodjelu 123 reformska radna mjesta, koliko je u 
ovoj ak. god. odobreno zagrebačkom Sveučilištu.
POVJERENSTVO ZA POKRETANJE POSTUPKA STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI
Povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija i u okviru doktor-
skog studija stalno je povjerenstvo Senata koje  se sastaje jedanput mjesečno prije sjednice Senata (pozivaju se članovi 
ovisno o prispjelim zahtjevima). Povjerenstvo u svom sastavu ima po jednog člana iz svakog znanstvenog područja te 
iz područja umjetnosti. Članovi Povjerenstva jesu: prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, 
koordinatorica, prof. dr. sc. Marica Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, predsjednica, te prof. dr. 
sc. Hildegard Auf-Franić, Arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Jasna Ban, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. 
sc. Miljenko Bilen, Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Davor Ivanković, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Mrša, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Olga Perić, Filozofski fakultet - članovi.
Poslovi koje je obavljalo Povjerenstvo :
- evidencija zahtjeva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan i u okviru doktorskog studija, 
na prijedlog fakultetskih vijeća visokih učilišta,
- za svakog kandidata iz određenog znanstvenog područja donosi se prosudba zadovoljava li on formalne 
zakonske uvjete, je li priložio sve dokumente i može li se pokrenuti postupak stjecanja doktorata znanosti,
- prijedlozi Povjerenstva upućuju se Senatu na prosudbu,
- izrada odluka Senata o ispunjavanju uvjeta za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktor-
skog studija i u okviru doktorskog studija,
- odluke Senata upućuju se dekanima,
- u okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo izrađuje ostale akte za pristupnike koji ne zadovoljavaju ili uvjetno 
zadovoljavaju zakonske uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija i u okviru 
doktorskog studija.
Na prijedlog Povjerenstva Senat je u ak. god. 2006./2007. pokrenuo i odobrio 232 postupka za stjecanje dok-
torata znanosti izvan doktorskog studija i 48 u okviru doktorskog studija.
Broj prihvaćenih tema po područjima:
           Izvan doktorskog studija:
Prirodoslovno područje  56
Tehničko područje  22
Biomedicinsko područje  46
Biotehničko područje  19 
Društveno područje  43
Humanističko područje  46
Umjetničko područje    0
UKUPNO               232
        U okviru doktorskog studija
Prirodoslovno područje   1
Tehničko područje  11
Biomedicinsko područje  26
Biotehničko područje    8
Društveno područje    2
UKUPNO   48
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URED ZA ŠPORT
Radi razvijanja športskih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Senat je Sveučilišta na 13. sjednici u 338. ak. 
god. (2006./2007.) održanoj 15. svibnja 2007., na temelju čl. 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Rektor-
skog kolegija u širem sastavu, donio Odluku o osnivanju Ureda za šport Sveučilišta u Zagrebu. na temelju članka 21. 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 13. 
sjednici u 338. akademskoj godini(2006./2007.) održanoj 15. svibnja 2007. donio je Odluku o osnivanju Ureda za šport 
Sveučilišta u Zagrebu. (Brigu o športu na Sveučilištu vodio je do tada Odbor za šport.)
Sjedište je Ureda u Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25. Opremanje prostorija Ureda 
pomogao je i Studentski centar. Svečano otvorenje bilo je 29. veljače 2008.
Osnovne zadaće Ureda za šport jesu:
- objedinjuje športske aktivnosti na Sveučilištu,
- osigurava uvjete za razvoj športa na Sveučilištu,
- organizira i osmišljava provedbu sveučilišnih športskih prvenstava i priredaba,
- brine se o provedbi ostalih športskih programa Sveučilišta,
- na zahtjev sastavnica, daje prijedloge o športskim programima sastavnica,
- unutar sveučilišnog proračuna, izrađuje proračun za potrebe sveučilišnih športskih aktivnosti na razini koja   
   ne obuhvaća aktivnosti unutar plana i programa sastavnica,
- potiče na bavljenje masovnim studentskim amaterskim športom, 
- predlaže nagrađivanje studenata športaša koji su postigli vrijedne športske uspjehe,
- predlaže nagrađivanje pojedinaca (studenata i profesora), športskih udruga i sl. koji su pridonijeli razvoju i 
   unaprjeđenju športa na Sveučilištu.
Donesen je i Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za šport kojim se uređuje organizacija, nadležnosti i 
način djelovanja Ureda. Uredom za šport Sveučilišta u Zagrebu rukovode i upravljaju:
- prorektor za poslovanje prof. dr. sc. Tonko Ćurko
- voditelj Ureda doc. dr. sc. Boris Neljak i
- zamjenik voditelja Ureda za šport.
U ak. god. 2006./2007. Ured je održao 4 sjednice na kojima se raspravljalo o Prijedlogu poslovnika, imeno-
vanju radnih tijela Ureda i donošenju plana rada. Isto tako utvrđeno je da će se budući sastanci Ureda održavati u novom 
sjedištu, prostoru Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 25.
POVJERENSTVO ZA SVEUČILIŠNO-NASTAVNU LITERATURU
Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, kao radno tijelo Senata, nakon po-
stupka propisanog Poslovnikom o radu Povjerenstva predlaže Senatu naslove nastavne literature koji dobivaju status 
sveučilišno-nastavne literature (sveučilišni udžbenik, sveučilišni priručnik, sveučilišna skripta, sveučilišna zbirka zada-
taka i ostala sveučilišna literatura). Povjerenstvo od 8 članova imenovano je odlukom Senata 25. studenoga 2002. i čine 
ga: predsjednik prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, članovi: prof. dr.sc. Nedjeljko Frančula, prof. dr.sc. Ivo Maroević, prof. 
dr. sc. Mato Grgić, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Goran Knežević, prof. dr. sc. Mladen Stupnišek te gđa 
Anita Šikić u ime Hrvatske sveučilišne naklade i studentica Marijeta Babić, koja se nije odazivala pozivima. Od travnja 
2007. prisutna je, odnosno imenovana je prof. dr. sc. Ksenija Dumičić umjesto prof. dr. sc. Mate Grgića te prof. dr. sc. 
Stipe Botica umjesto preminulog prof. dr. sc. Ive Maroevića.
U izvještajnom razdoblju održano je 11 sjednica na kojima je razmotreno 219 predmeta. Odobreno je 70 
sveučilišnih udžbenika, 18 sveučilišnih priručnika, 3 sveučilišne zbirke zadataka i 2 sveučilišna skripta. Za 108 naslova 
imenovani su recenzenti, 17 naslova vraćeno je predlagateljima radi dopune, a 1 rukopis je odbijen. Postupak odobra-
vanja pojedinog naslova moguće je završiti u roku od dva mjeseca, no zbog dugotrajnog recenzentskog postupka u 
mnogo slučajeva to traje i više od godinu dana. 
ODBOR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Uvod
Iza svih aktivnosti, djelatnosti, ali i brige u području studija i nastave Sveučilišta u Zagrebu jest  upravljanje kvali-
tetom i njezino osiguranje. U području upravljanja kvalitetom cilj je promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu 
i pružanje aktivne podrške fakultetima i akademijama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenoga i nastavnoga rada. 
Sustav kvalitete Sveučilišta u Zagrebu temelji se na odredbama Zakona o visokom obrazovanju i 
znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i Statuta Sveučilišta. Institucijski sustav kvalitete djeluje putem Odbora za upra-
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vljanje kvalitetom (dalje u tekstu Odbor) kao savjetodavnoga tijela Senata Sveučilišta. Odbor se sastoji od predstavnika 
vijeća područja i predsjednika kojeg imenuje Senat te dvaju predstavnika studenata Sveučilišta. Statut predviđa da 
administrativnu i logističku podršku Odboru daje Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu 
Ured). Osim toga Ured djeluje kao poveznica između Sveučilišta i nacionalnih vijeća, odnosno Agencije za visoko 
obrazovanje i znanost s jedne strane te Sveučilišta i jedinica za upravljanje kvalitetom sastavnica s druge strane.
Uz pomoć Odbora za upravljanje kvalitetom i Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilište je pokretač i koor-
dinator inicijativa te provedbe razvojnih programa radi kontinuiranoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.
Odbor  je u sklopu svojih aktivnosti održavao redovite sjednice, u načelu jednom mjesečno, kojih je u 
izvještajnome razdoblju bilo ukupno šest. Predsjednik Odbora tijekom ak. god.  2006./2007. bio je prof. dr. sc. Mladen 
Andrassy, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a nakon njegove obrazložene ostavke i zamolbe rekto-
ru da ga razriješi dužnosti predsjednika na 17., izvanrednoj sjednici Senata održanoj 17. srpnja 2007. imenovan je novi 
predsjednik prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta. 
Aktivnosti sustava kvalitete u akademskoj godini 2006./2007.
Aktivnost sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu može se vidjeti na internetskoj stranici www.unizg.hr/kvali-
teta/, a kronološki se u ak. god. 2006./2007. odvijala kako slijedi:
• Članovi Odbora izradili su Prijedlog plana aktivnosti za područje upravljanja kvalitetom za ak. god. 
2006./2007. Planom aktivnosti predviđena je izrada internetske stranice Ureda, defi niranje referentnih standarda kvali-
tete i mjerljivih indikatora kvalitete i sustava njihova praćenja, razrada instrumentarija praćenja kvalitete na razinama 
Sveučilišta i sastavnica, dodatno opremanje i proširenje Ureda, povezivanje mreže povjerenstava za kvalitetu sastavni-
ca, edukacija djelatnika Sveučilišta u području unaprjeđenja kvalitete te organizacija i provođenje Studentske ankete za 
procjenu rada nastavnika i izvedbu kolegija u zimskome i ljetnome semestru za bolonjsku generaciju studenata.
• Članovi Odbora predložili su osnivanje stručne skupine kojoj će se nastavnici obraćati s pitanjima o inter-
pretaciji rezultata ankete. Pod vodstvom prof. dr. sc. Vlaste Vizek-Vidović osmišljen je projekt „Savjetodavna pomoć 
nastavnicima za unaprjeđenje nastavničkoga rada“. Savjetodavna pomoć pružala bi se elektroničkim putem uz pomoć 
Ureda. Cilj je online savjetovališta učinkovito pružanje stručne podrške nastavnicima koji žele unaprijediti svoju nasta-
vu, odnos prema studentima ili odnos prema kolegama - suradnicima u nastavi.
• U studenome 2006. napravljene su nove internetske stranice Ureda. 
• U prosincu 2006.  održan je zajednički sastanak prodekana za nastavu i studente te predstavnika za upra-
vljanje kvalitetom na fakultetima i akademijama. Raspravljalo se o organizaciji i provedbi Studentske ankete te o pro-
blemima i mogućnostima unaprjeđenja provedbe Studentske ankete. Predstavljeni su planovi Ureda i Odbora za tekuću 
akademsku godinu. 
• Organizirana je i provedena Studentska anketa za procjenu rada nastavnika i izvedbu kolegija u zimskome se-
mestru za 1. i 3. semestar te su obrađeni i analizirani dobiveni podaci. Studentska anketa provodila se tijekom siječnja, 
prikupljeno je 90.855 upitnika i vrednovano je 1.900 nastavnika.
• Potpisom Ugovora o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskoga fakulteta u svibnju 2007. započeo je 
projekt „Vrednovanje kvalitete nastave Sveučilišta u Zagrebu“ u kojemu Centar za psihodijagnostičke instrumente 
Filozofskoga fakulteta u suradnji s Uredom radi na razvoju i ustrojavanju sustava za unutarnje vrednovanje kvalitete 
nastave na Sveučilištu u Zagrebu te na svim njegovim sastavnicama.
Širi ciljevi projekta obuhvaćaju:
A) EDUKACIJU I INFORMIRANJE - kontinuirano educiranje i informiranje članova Sveučilišta u području 
upravljanja kvalitetom, odnosno vrednovanja kvalitete nastave.
B) KOORDINACIJU I KOMUNIKACIJU - razvoj sustava učinkovite razmjene informacija svih sudionika 
sustava za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.
C) EVALUACIJU I ANALIZU REZULTATA - provedba, analiza i evaluacija rezultata postojećih metoda za 
vrjednovanje kvalitete nastave na Sveučilištu.
D) RAZVOJ NOVIH METODA ZA VREDNOVANJE KVALITETE NASTAVE - razvoj novih metoda za 
vrednovanje kvalitete nastave kao što su ove: vrednovanje kvalitete provjere ishoda obrazovnih procesa (ispita), me-
tode za procjenu težine kolegija, metode za procjenu organizacije nastave na razini studijske godine, izlazna anketa za 
diplomirane studente prvostupnike, anketa za diplomirane studente s iskustvom rada u praksi i anketa za poslodavce te 
uvođenje tih metoda na sastavnicama Sveučilišta u ak. god. 2007./2008.
E) ISTRAŽIVANJE U PODRUČJU VREDNOVANJA KVALITETE NASTAVE - znanstveno istraživanje i 
vrednovanje metoda i postupaka za vrednovanje kvalitete nastave.
• Organizirana je i provedena Studentska anketa za procjenu rada nastavnika i izvedbu kolegija u ljetnome 
semestru za 2. i 4. semestar; obrađeni su i analizirani dobiveni podatci. Studentska anketa provedena je potkraj svibnja 
i početkom lipnja, prikupljeno je 79.148 upitnika, a vrednovano je 2.200 nastavnika. Na uzorku od približno 5% priku-
pljenih anketa napravljena je analiza komentara studenata na otvorena pitanja iz upitnika. 
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• Tijekom lipnja i srpnja provedena je online anketa u kojoj nastavnici sami procjenjuju zadovoljstvo različitim 
vidovima svoga nastavnoga rada te uvjetima u kojima izvode nastavu. Pristiglo je približno 300 odgovora nastavnika te 
su rezultati statistički i psihodijagnostički obrađeni. 
• Tijekom srpnja 2007. održana su tri sastanka s predstavnicama za upravljanje kvalitetom na fakultetima i 
akademijama po vijećima područjima. Na sastancima su doneseni ovi zaključci: 
- sustav za upravljanje kvalitetom na Sveučilištu te na fakultetima i akademijama potrebno je profesionalizirati; 
- potrebno je donijeti sveučilišnu strategiju o kvaliteti  te odrediti minimalne standarde koje fakultet ili akade-
mija treba ispunjavati u području unutarnjega osiguravanja kvalitete;
- potrebno je razviti pravni okvir sustava upravljanja kvalitetom;
- potrebno je usuglasiti planove i aktivnosti Sveučilišta s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agen-
cijom za znanost i visoko obrazovanje te Nacionalnim vijećem;
- Studentska anketa treba biti učinkovitija te je potrebno planirati online Studentsku anketu;
- potrebno je predložiti promjenu uvjeta Rektorskoga zbora za reizbor u nastavno zvanje (defi nirati što znače 
pozitivni rezultati Studentske ankete) i zalagati se da nastavna sastavnica rada kandidata dobije veću važnost u uvjetima;
- potrebno je uvesti i druge oblike unutrašnjeg osiguravanja kvalitete te ponuditi različite tribine i edukaciju u 
području osiguravanja kvalitete.
• Na sjednicama Odbora živo se raspravljalo o sljedećim temama: o potrebi specifi čne Studentske ankete 
za potrebe akademija kojom bi se vrednovali nastavnici, mentori i kolegiji na umjetničkim akademijama, o potrebi 
osnivanja radne skupine za uspostavu Studentske ankete u elektroničkoj formi, o mjerljivim indikatorima kvalitete na 
Sveučilištu u Zagrebu, o potrebi za općim strateškim planom Sveučilišta, o potrebi uvođenja minimalnih standarda 
kvalitete pomoću ISO standarda.
Članovi Ureda i Odbora sudjelovali su na sljedećim seminarima i konferencijama vezanim uz područje upra-
vljanja kvalitetom:
1. 3rd. International Barcelona Conference on Higher Education, Accreditation for Quality Assurance: What is 
at Stake?, Barcelona, 27. – 29. studenoga 2006.
2. Radionica „Tuition fees and benchmarking: challenging issues for higher education“, Varaždin, 18. i 19. 
listopada 2007.
3. Projekt CARDS 2003 „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguravanja kvalitete 
te razvoj pratećega informacijskoga sustava“ – u sklopu projekta održano je 6 seminara s temama: vanjskoga i unutarnjega 
vrednovanja ustanova, dizajna visokoškolskoga kurikuluma i evaluacije programa, osiguravanje kvalitete nastavnika i 
ocjenjivanja studenata, vođenje programa, njihovo praćenje i evaluacija te strateško planiranje i razvoj ustanova.
Izlaganja:
1. prof. dr. sc. Mladen Andrassy, „Provedba Studentske ankete na Sveučilištu u Zagrebu“, 1. TEMPUS SCM 
Furtherance of Bologna Promotion in Croatia, Tuheljske toplice, xx. studenoga 2006.
2. prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, „Samoanaliza bolonjskih  programa“, 2. TEMPUS SCM Furtherance of  Bolo-
gna Promotion in Croatia, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 9.-10. ožujka 2006.
3. prof. dr. sc. Mladen Andrassy, „Constitution of quality management system at the University of Zagreb” na 
radionici u organizaciji Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH s temom „Kvaliteta 
u visokom obrazovanju“, Terme Jezerčica – Donja Stubica, 25. travnja 2007.
4. prof. dr. sc. Ljiljana Pinter „Međunarodna evaluacija naših visokoškolskih ustanova-nužnost, koristi i isku-
stvo“, TEMPUS UM_JEP Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia, seminar:  Implementacija Bolonjskoga 
procesa u visokom umjetničkom obrazovanju, Zagreb, 12. ožujka 2007.
POVJERENSTVO I PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA AMAC/AMCA
Povjerenstvo i Predsjedništvo Saveza u ak. god. 2006./2007. radilo je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Greta Pi-
fat-Mrzljak, predsjednica, Institut Ruđer Bošković, prof. emer. dr. sc. Branko Kunst, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, prof. emer. dr. sc. Zvonimir Šeparović, Pravni fakultet, prof. dr. sc. Ivica Džeba, Građevinski fakultet, prof. 
dr. sc. Štefi ca Cerjan-Stefanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, prof. dr. 
sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Bojana Božanić, dipl. oec., Josip 
Milić, dipl. iur., Irena Stopfer, prof., Sveučilište u Zagrebu.
Održano je osam sjednica na kojima se raspravljalo:
A) o profesionalizaciji ureda AMAC-a
B) o alumni djelatnostima
C) o fi nancijama.
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A) Nažalost, prijavljeni Tempus program nije prihvaćen i osnivanje ureda AMAC/AMCA udruga i dalje je 
neizvjesno. Članovi Povjerenstva i Predsjedništva pokušali su rektora i prorektora za međunarodnu suradnju upozoriti 
na potrebu profesionalizacije alumni ureda i svi su uvijek bili jednoglasni da je osnivanje ureda nužnost za pokretanje 
ozbiljnijih i brojnijih djelatnosti AMAC-a. 
Primjer dobro organiziranog ureda iznijela je u svom izlaganju na 5. saboru Saveza AMAC/AMCA udruga 
Sveučilišta u Zagrebu Judith Raab, voditeljica ureda Kepler Society iz Linza. Nažalost, tom predavanju nazočio je mali 
broj dekana, koji su na taj način pokazali svoju nezainteresiranost za AMAC.
B) Glavna alumni djelatnost jest objavljivanje Glasnika AMAC-a. Ta činjenica nije  ohrabrujuća, jer bi on za-
pravo  trebao biti samo sredstvo obavještavanja članstva. No za sada on je jedina poveznica AMAC Domusa s AMAC 
Mundusom.
Tiskanje Glasnika podrazumijevalo je skupljanje, odabir i pripremu tekstova za objavljivanje.
Distribucija je organizirana uz pomoć dostavljača za pojedine fakultete, redovnom i diplomatskom poštom za 
AMAC-Mundus ili dobrotom pojedinih predstavnika Mundusa koji su osobno preuzeli određeni broj primjeraka.
U srpnju 2006. počele su pripreme za organizaciju Sabora kao najvišeg tijela koje upravlja Savezom AMAC-a 
i  koji je održan 24.-25. studenoga 2006. Izvješća i zaključci Sabora objavljeni su u Glasniku.
Sabor se održava jedanput u dvije godine, kako je predviđeno Statutom, a cilj ovog sastanka Sabora bio je da 
se još jednom raspravi o mogućnostima koordinacije rada AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa. 
 
C) Sva promišljanja o načinima fi nanciranja alumni pokreta upućuju na zaključak da bi s vremenom fi nanci-
ranje trebalo sve manje biti od Sveučilišta, a sve više iz drugih izvora.
Članovi Povjerenstva i Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu nezadovoljni po-
stignutim rezultatima u proteklih pet godina, a i nedostatkom podrške i prihvaćanja alumni ideje od glavnih čimbenika, 
pojedinih fakulteta, odlučili su podnijeti ostavku i povući se iz tih dvaju tijela.   
POVJERENSTVO ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifi kacija imenovao je Senat Sveučilišta 
u Zagrebu na 7. sjednici Senata u 338. ak. god. održanoj 16. siječnja 2007., a na temelju članka 9. Zakona o priz-
navanju inozemnih visokoškolskih kvalifi kacija (Narodne novine 158/03 i 198/03), kojim vrednovanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifi kacija provode stručna tijela javnog sveučilišta. Povjerenstvo čine: prof. dr. sc. Marcel Bačić 
(Akademija likovnih umjetnosti), prof. dr. sc. Želimir Bradamante (Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš 
(Prirodoslovno-matematički fakultet), prof. dr. sc. Damir Horga (Filozofski fakultet – Odsjek za fonetiku), prof. dr. sc. 
Tanja Kesić (Ekonomski fakultet), prof. dr. sc. Melita Kovačević (prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u 
Zagrebu), prof. dr. sc. Sven Lončarić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), prof. dr. sc. Biserka Nagy (Prirodoslov-
no-matematički fakultet), prof. dr. sc. Srđan Novak, predsjednik Povjerenstva (Prehrambeno biotehnološki fakultet), 
prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić (Učiteljski fakultet), prof. dr. sc. Pavel Rojko (Muzička akademija), prof. dr. sc. 
Dubravka Sesar (Filozofski fakultet – Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti), prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 
(Pravni fakultet), prof. dr. sc. Jurica Sorić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), prof. dr. sc. Joško Ševo (Akademija 
dramske umjetnosti), doc. dr. sc. Karin Šerman (Arhitektonski fakultet), prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić (Filozofski 
fakultet – Odsjek za psihologiju), prof. dr. sc. Krešo Zadro (Prirodoslovno-matematički fakultet) i Mirjana Fuchs, dipl.
iur., voditeljica Ureda.
U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno 80 predmeta, te su održane dvije sjednice na kojima je riješeno 
27 predmeta za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifi kacija. U skladu sa Zaključkom donesenim na 2. 
sjednici Povjerenstva održanoj 27. lipnja 2007. sastavnicama je Sveučilište radi rješavanja proslijedilo 12 zahtjeva za 
priznavanje razdoblja studija. 
IZVIJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA DONOŠENJE PROSTORNOG I INVESTICIJSKOG PLANA 
Na temelju članka 13., stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s prijedlogom Rektorskog kolegija 
u širem sastavu sa sjednice održane 23. listopada 2006., rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš donio je Odluku (Klasa: 602-
04/06-24/46, Urbroj: 380-07/1-06-1 od 27. listopada 2006.) o imenovanju Povjerenstva za donošenje prostornog i 
investicijskog plana Sveučilišta u Zagrebu.  Na konstituirajućem sastanku, održanom je 15. studenog 2006., imenovan 
je koordinator te članovi i zamjenici članova Povjerenstva:
1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, koordinator, prorektor za prostorno planiranje i razvoj Sveučilišta u Zagrebu 
(Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
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2. iz društveno-humanističkog područja: 
    prof.dr.sc. ŽELJKO JERNEIĆ, Filozofski fakultet, član  
    prof. dr.sc. MLADEN VEDRIŠ, Pravni fakultet, član
    dr.sc. Alen Stojanović, Ekonomski fakultet, zamjenik člana
    dr. sc. Luka Brkić, Fakultet političkih znanosti, zamjenik člana    
3. iz biotehničkog područja: 
    prof. dr. sc. DUŠKA ĆURIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, član
    prof. dr. sc. Davor Havranek, Agronomski fakultet, zamjenik člana
4. iz umjetničkog područja:
    red. prof. IVAN CRNKOVIĆ, Arhitektonski fakultet, član
    red. prof. Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet, zamjenik člana
5. iz biomedicinskog područja:
    prof. dr. sc. NIKOLA KUJUNDŽIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član
    prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Medicinski fakultet, zamjenik člana
6. iz tehničkog područja:
    prof. dr. sc. ZDRAVKO KAPOVIĆ, Geodetski fakultet, član
    prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, zamjenik člana
7. iz prirodoslovnog područja:
    prof. dr. sc. ANĐELKA PLENKOVIĆ MORAJ, Prirodoslovno-matematički fakultet, član
    prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik člana.
Povjerenstvo za donošenje prostornog i investicijskog plana Sveučilišta u Zagrebu dužno je:
- prikupiti i proučiti svu relevantnu dokumentaciju o prostornim i investicijskim planovima dosad izrađenu na 
Sveučilištu,
- organizirati izradu svih stručnih ekspertiza vezanih uz donošenje prostornog i investicijskog plana Sveučilišta, 
- predložiti Rektorskom kolegiju u širem sastavu Prijedlog plana s popisom aktivnosti te dinamikom ostva-
renja koje će Sveučilište realizirati u mandatnom razdoblju od 4 godine.
U ak. god. 2005./2006. održana su tri (3) sastanka. U prosincu 2006. provedena je anketa o prostornom i ka-
drovskom planiranju sastavnica  Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati su uz dosadašnje evidencije bili osnovni argument 
za pokretanje pregovora II. faze kredita. Dobiveni podaci o imovinsko-pravnim statusima proslijeđeni su Geodetskom 
fakultetu radi izrade detaljne analize. Usuglašeno je kako je prioritet dovršiti započete kapitalne projekte (Filozo-
fski fakultet, Muzička akademija, Prirodoslovno – matematički fakultet,  Šumarski fakultet), utvrditi postojeće stanje, 
uvidjeti objektivnu potrebu za širenjem postojećih prostora, uzeti u obzir nove kapacitete koji su Sveučilištu dani na 
raspolaganje (Borongaj) te izraditi plan razvoja Sveučilišta u Zagrebu koji bi trebao uključivati: prostor, kapacitete te 
studentski  standard.
U travnju 2007. prezentiran je temeljni dokument Polazne osnove Prostornog plana Sveučilišta u Zagrebu za 
razdoblje 2007. – 2010. U okviru Polaznih osnova, nakon iscrpnih analiza, predstavljen je plan potreba kreditiranja u 
tri faze:
  I.   faza (2007./2008.): 358.000.000,00 kn
 II.   faza (2008./2009.): 456.000.000,00 kn 
III.   faza (2009./2010.): 603.700.000,00 kn
U svibnju 2007. predstavljene su razvojne faze kao detaljni prijedlog potreba po sastavnicama za sanacije, 
adaptacije i dogradnje. Nakon dogovora s resornim ministarstvom i konzultacijama s Vladom Republike Hrvatske 
dobivena je prethodna suglasnost Vlade za provedbu postupka javne nabave za izbor banke te suglasnost za sklapanje 
Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu. Ugovor o I. fazi kredita u iznosu od 358.000.000,00 kn svečano je potpi-
san na dan otvorenja u Znanstveno – učilišnom kampusu Borongaj, 15. listopada 2007. Veći dio kredita, u iznosu od 
202.500.000,00 kn, predviđen je za sanacije, adaptacije i dogradnje postojećih objekata sastavnica, što predstavlja 
dugogodišnji problem zbog starosti i neadekvatnog održavanja objekata  Sveučilištu u Zagrebu. 
Rekapitulacija I. faze:
1. dovršetak započetih kapitalnih objekata (Filozofski fakultet, Muzička akademija, Prirodoslovno – 
matematički fakultet,  Šumarski fakultet)                    
2. preseljenje na Borongaj (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet prometnih znanosti i Hrvatski stu-
diji, Umjetnički inkubator, mrežna infrastruktura)           
3. sanacije, adaptacije i dogradnje        
4. a) nova gradnja Borongaj (Učiteljski fakultet, Akademija dramske umjetnosti, Fakultet političkih znanosti, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Hrvatski studiji, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet promet-
nih znanosti)        
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b) ostalo - otkup zemljišta i projektiranja (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Stomatološki fakultet, Prirodo-
slovno-matematički fakultet)                                          
RADNA SKUPINA ZA USTROJ UREDA ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE
Odlukom rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša od 26. veljače 2007.  osnovana je Radna skupina za ustroj Ureda 
za međunarodne projekte. 
Članovi Radne skupine jesu: prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, koordi-
natorica, prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, predsjednik, te prof. dr. sc. Damir Boras, 
Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike, prof. dr. sc. Lovorka Galetić, 
Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva 
i brodogradnje, prof. dr. sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet, doc. dr. sc. Goran Sergej Pristaš, Akademija dramske 
umjetnosti, prof. dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Krešo Zadro, Prirodoslovno-
matematički fakultet – članovi. Pridruženi članovi jesu: doc. dr. sc. Alemka Markotić, Klinika za infektivne bolesti „Dr. 
Fran Mihaljević“, dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, Institut Ruđer Bošković, i mr. sc. Loredana Maravić, Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa.
U ak. god. 2006./2007. Radna skupina održala je 12 sastanaka. Radna skupina obavljala je ove poslove: 
ustrojavanje sveučilišnog ureda za projekte, defi niranje strategije i plana rada Ureda, analizu stanja međunarodnih 
projekata na Sveučilištu u Zagrebu, pripremu Istraživačke strategije Sveučilišta u Zagrebu 2008 – 2010.
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V. DJELATNOST OSTALIH USTANOVA SVEUČILIŠTA
STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 
Osnivanje i djelatnost
Studentski centar u Zagrebu utemeljen je 1.lipnja 1957., odlukom studentske organizacije Sveučilišta u Zagre-
bu. Osnovan je kao neprofi tna ustanova, a osnovna mu je zadaća briga za smještaj i prehranu studenata.
Zakonom o ustanovama iz 1993., Studentski centar postaje ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stek-
la osnivačka prava i vlasništvo nad imovinom, a Zakonom o visokim učilištima Republika Hrvatska vlasništvo je i 
osnivačka prava nad Studentskim centrom prenijela na Sveučilište u Zagrebu.
Osnovne djelatnosti Studentskog centra u Zagrebu jesu :
- prehrana studenata
- smještaj studenata
- privremeno i povremeno zapošljavanje
- kulturne i sportske djelatnosti
- ostale usluge
Prihode potrebne za obavljanje svoje djelatnosti Studentski centar u Zagrebu ostvaruje iz ovih izvora :
- Državnog proračuna (subvencije namijenjene smještaju i prehrani studenata)
- studenata (participacija studenata za prehranu i smještaj)
-  prihoda od vlastite djelatnosti
- ostalih prihoda
Smještaj
Program smještaja studenata organiziran je u pet studentskih domova:
- SD „Stjepan Radić“ 
- SD „Cvjetno naselje“ 
- SD „Ante Starčević“ 
- SD „Laščina“ 
- SD „Ivan Meštrović“
 
Ukupan broj kreveta u svim domovima iznosi 7.338.
Od navedenih kapaciteta, studentski domovi „S.Radić“, „Cvjetno naselje“ i „A.Starčević“ zadovoljavaju kri-
terije studentskog standarda stanovanja, dok je studentskom domu na Laščini potrebna adaptacija, a studentski dom 
„I.Meštrović“ ne zadovoljava najnužnije kriterije stanovanja, te će se sudskom presudom morati vratiti bivšem vla-
sniku, HAZU, tako će Studenski centar u Zagrebu ostati bez 285 mjesta-kreveta.
Kako su realne potrebe za smještajem studenata puno veće od trenutačnih kapaciteta (procjena je da u ovom 
trenutku nedostaje oko 5.000 novih kreveta), Studentski će centar morati pronaći sredstva za izgradnju novih smještajnih 
kapaciteta, bilo izgradnjom novih paviljona unutar već postojećih studentskih domova, bilo pronalaženjem novih loka-
cija za gradnju novih domova.
Prehrana
Program prehrane studenata odvija se u 11 restorana, na sljedećim lokacijama:
- Savska 25
- Studentski dom „Stjepan Radić“
- Studentski dom „Cvjetno naselje“
- Studentski dom „Laščina“
- Ekonomski fakultet
- Mali restoran, Kennedyjev trg
- Medicinski fakultet
- Veterinarski fakultet
- Fakultet strojarstva i brodogradnje
- Šumarski fakultet
- Akademija likovnih umjetnosti
- Restoran u ZUK-u „Borongaj“
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Cijena jednog obroka utvrđena je još temeljem Zakona o visokim učilištima, i to u visini od 16,70 kn po obro-
ku nije se mijenjala od godine 1998.. Od tog iznosa student participira 26,3% ili 4,40 kn, dok Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa RH plaća-subvencionira 73,7% ili 12,30 kn.
Kako su te cijene utvrđene odlukom, a ne realnom kalkulacijom, još godine 1998., one pokrivaju samo proizvo-
dne troškove i nužna sredstva za održavanje opreme, dok za bilo kakva ulaganja u novu opremu i linije, te izdvajanje 
za njihovu amortizaciju nema uopće prostora i mogućnosti. Usprkos tome u 2006. obnovljena je instalacijska infra-
struktura i jedan kompletan restoran  u studentskom domu „Stjepan Radić“,  obnovljena je nova slastičarnica u Savskoj 
25 te toplovodna infrastruktura u studentskom domu „Cvjetno naselje“. U godini 2007. pripremljeno je i realizirano 
7.884.105 obroka.
Privremeno i povremeno zapošljavanje studenata
Studentski centar u Zagrebu, temeljem Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (NN 
br. 16/96, 125/97), ovlašten je posredovati pri zapošljavanju redovnitih studenata i pri tome ostvarivati proviziju u visini 
od 12%.
Prikaz nekih pokazatelja u poslovanju SS-a
Akademska godina 2005./2006. 2006./2007.
Indeks 
(06/07)/(05/06)
Ukupno isplaćeno 
studentima
460.090.002,96 492.086.796,35 1,07
Naknada za posredovanje 55.234.384,20 59.430.071,12 1,08
Broj isplata 180.036,00 190.977,00 1,06
Prosječno po isplati 2.555,54 2.576,68 1,01
Broj uputnica 14.299,00 16.712,00 1,17
Broj članova 33.051,00 35.404,00 1,07
Kultura
Kultura Studentskoga centra u Zagrebu odvija se putem niza aktivnosti i nude se različiti kulturni programi. 
U SC-u već godinama djeluje kazalište Teatar &TD (u sklopu kojega je i Muzički salon), Multimedijalni centar, Ga-
lerija SC-a, Galerija PU, Kino SC-a, Klub SC-a (nalaze se u Savskoj 25).  U SD-u “Stjepan Radić” nalazi se SKUC s 
društvenom dvoranom, kinom Forum i dvoranom Pauk. 
Nudi se široka paleta umjetničkih sadržaja putem kazališnih predstava, izložaba, fi lmskih projekcija, multi-
medijskih događanja, koncerata, glazbenih i fi lmskih festivala, tribina i klupskih programa, umjetničkih i obrazovnih 
radionica, te tečajeva na kojima studenti mogu sami istraživati i stvarati, učiti i pronalaziti vlastiti izričaj.
Šport
Mnogobrojni športski sadržaji i dvorane za fi tness i aerobiku, na razini rekreativnog i na razini interno-natje-
cateljskog karaktera, zadovoljavaju potrebe studenata za tjelovježbom. Športske programe u godini 2007. pohađalo je 
više od 6.000 studenata.
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STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU
Studentski centar u Varaždinu javna je ustanova u sklopu Sveučilišta u Zagrebu koja organizira smještaj, 
prehranu, privremeno i povremeno zapošljavanje studenata, te njihove kulturne, sportske i druge aktivnosti. U svom 
sastavu ima podružnice u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima  i Bjelovaru.
U Studentskom domu vrlo visoke razine opremljenosti (sanitarni čvor i tuš kabine u svakoj sobi, hladnjak, pri-
stup internetu, priključak na kabelsku TV, 5 čajnih kuhinja s televizorima, automati za tople i hladne napitke, opremlje-
na informatička učionica, dvije zasebne učionice za učenje, sportska dvorana, praonica i sušionica rublja, videonadzor 
i kontrola ulaza i izlaza) smješteno je 200 studenata.
U Učeničkom domu Varaždin smješteno je 55 studenata. Subvencije za smještaj studenata podstanara (kod 
privatnih iznajmljivača soba) dobila su 223 studenta. Subvencije u iznosu 147,00 kn dijeljene su mjesečno na žiro-
račune studenata.
Da bi studentima olakšao traženje stanova, Studentski centar prikuplja adrese privatnih stanodavaca u 
Varaždinu. Studenti imaju mogućnost pretraživanja adresa po raznim kriterijima (soba, stan, ulica, cijena, broj stude-
nata, spol i dr.) na računalu te  listanja i  lociranja na planu grada. Istu mogućnost Centar nudi i studentima u Čakovcu 
i Križevcima.
Studentski centar je na temelju javnog nadmetanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, organizirao 
prehranu studenata u restoranima “Raj”, “Park” i “Elektron” u Varaždinu, restoranu “Pilka” u Čakovcu i u hotelima 
“Kalnik” u Križevcima i „Podravina“ u Koprivnici. Ti su restorani uključeni u sustav “iksica”. 
Na području privremenog i povremenog zapošljavanja Studentski servis je u  ak. god. 2006./2007. ostvario 
zadovoljavajuće rezultate; bilo je upisano 5.070 studenata, od toga ih je 3.549 radilo (70%)  kod  2.910 evidentiranih 
poslovnih partnera.
Provizija koju je Studentski centar ostvario radom svojih članova na privremenom i povremenom zapošljavanju 
ulagala se u poboljšavanje studentskog standarda i uređenje potkrovlja Studentskog doma, a fi nancirale su se i studen-
tske udruge na fakultetima i druge korisne studentske akcije.
Na području sporta Studentski centar fi nancijski je pomagao Sportsku udrugu studenata te studentima kupovao 
i besplatno dijelio ulaznice za posjete nogometnim i rukometnim utakmicama.
 Na području kulture Studentski centar omogućio je studentima  50% popusta na kinoulaznice te 65% popusta 
za  predstave HNK u Varaždinu. 
U Studentskom centru je u ak. god. 2006./2007. bilo zaposleno 15 zaposlenika (1 magistar znanosti, 4 VSS, 3 
VŠS, 6 SSS i 1 KV).
SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
Sveučilišni računski centar (Srce) osnovan je godine 1971. u okviru Sveučilišta u Zagrebu i djeluje kao 
središnja infrastrukturna ustanova akademske, znanstvene i istraživačke zajednice za primjenu informacijskih i komu-
nikacijskih tehnologija (ICT) i za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje najnovije računalne, komunikacijske 
i informacijske infrastrukture (dalje u tekstu e-infrastruktura). Srce ostvaruje sljedeće tri temeljne funkcije:
1. središnjeg čvorišta informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
2. ekspertnog središta za ICT
3. središta za obrazovanje i podršku u području primjene ICT-a.
Proizvodi i usluge srca
Srce svojom djelatnošću osigurava stabilnu, pouzdanu, kvalitetnu te posebno naprednu e-infrastrukturu za potre-
be Sveučilišta u Zagrebu i svekolike akademske, znanstvene i istraživačke zajednice u Hrvatskoj te pruža učinkovitu i svi-
ma dostupnu podršku pri uporabi e-infrastrukture i ICT-a. Općenito. Osnovni rezultati djelovanja Srca tijekom 2007, koji 
su na raspolaganju svim studentima, profesorima i znanstvenicima sa Sveučilišta i iz akademske, znanstvene i istraživačke 
zajednice, vezani su uz niz proizvoda i usluga Srca unutar 5 temeljnih segmenata njegova djelovanja:
B  Računalno-komunikacijske mreže
B1 NOC (Network Operations Centre) CARNet mreže
B2 Mrežna infrastruktura studenskih domova - Centar potpore StuDOM
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B3 Upravljanje HR domenskim prostorom - .hr DNS služba
B4 Croatian Internet Exchange (CIX)
B5 Savjetodavne usluge u području primjene najnovijih računalno-komunikacijskih tehnologija 
te računalne i mrežne sigurnosti
B6 Komunikacijska infrastruktura zgrade Srca
C  Računalni sustavi
C1 Upravljanje računalnim resursima
C4 Upravljanje sigurnošću IT sustava
C5 Obrazovanje i podrška sistem-inženjerima
C7 Centar za grid i napredno računarstvo
C8 Računalna infrastruktura Srca (Intranet Srca)
D  Informacijski sustavi i aplikacije
D3 AA sustavi i imenički servisi
D4 Usluge pristupa Internetu za osobe, ustanove i za nekomercijalne projekte
D5 Upravljanje sustavom modemskih ulaza
D6 Referalni centar za mrežne aplikacija
D7  Interni informacijski servisi Srca
E   Obrazovanje i podrška korisnicima
E1 Sustav podrške korisnicima (helpdesk)
E2 Tečajevi Srca
E3 Referalni centar za Microsoftove proizvode
E4 Linux akademija
E5 Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije
E6 Akademija mrežnih tehnologija
E7 Knjižnica Srca
E8 Javni web Srca
E9 Ispitni centri
E10 Učionice Srca i javni terminali
E11 Informatička podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
E12 Centar za e-učenje
F     Posebni programi
F1 Informacijski sustav studentske prehrane - Centar za autorizaciju prava
F2 Informacijski sustav visokih učilišta - Centar potpore
F3 Referalni centar za programski sustav SAS
F4 Analiza podataka i statistika za potrebe akademske i istraživačke zajednice
F5 Međunarodna konferencija ITI
F6 Međunarodni časopis CIT
F8 Referalni centar za programski sustav Gaussian
Iskoraci ostvareni tijekom godine 2007. 
Gledajući u cjelini, godina 2007. obilježena je kontinuitetom stabilnosti i pouzdanosti u pružanju velikog broja 
usluga, što je za infrastrukturnu ustanovu, kao što je Srce, nedvojbeno očekivana, ali i za ostvarivanje najzahtjevnija 
osobina.
 Valja izdvojiti, ipak, neke konkretne iskorake ostvarene tijekom 2007. važne i za korisnike Srca    i  za aka-
demsku, znanstvenu i istraživačku zajednicu u Republici Hrvatskoj.
• Uspostavljena je Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) kao jedna od dviju temeljnih 
sastavnica moderne e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Dugoročno su 
defi nirani formalno-pravni i fi nancijski okviri za djelovanje CRO NGI, koja se u tehničkom smislu temelji 
na rezultatima projekta CRO-GRID i osigurava kontinuitet rezultata toga projekta.
• Nastavkom intenzivnih aktivnosti u radnim skupinama EU FP6 projekata EGEE-II (Enabling Grids for 
E-sciencE) i GÉANT2 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network), posebno u 
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području nadzora rada infrastrukture i izgradnje te održavanja europskog eduroam sustava, Srce je osigu-
ralo povezivanje dviju temeljnih komponentata (mreža i grid) hrvatske e-infrastrukture s odgovarajućim 
europskom infrastrukturom, odnosno osiguralo je infrastrukturnu uključenost Hrvatske u europski 
istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.
• Uspostavljen je Centar potpore za sustav StuDOM - mrežnu infrastrukturu svih studentskih domova u 
Hrvatskoj koja omogućava studentima brzi (broadband) pristup na Internet.
• Koordiniranjem aktivnosti na projektiranju i izgradnji prvih segmenata mrežne infrastrukture novog 
sveučilišnog kampusa Borongaj, postavljeni su temelji za buduću modernu e-infrastrukturu sveučilišnog 
kampusa Borongaj.
• Korisnicima računalnog klastera Isabella stavljeni su na raspolaganje novi resursi (nova 64 proce-
sora / 128 procesorskih jezgri, 256 GB RAM-a i 1,7 TB lokalnog diskovnog prostora) za zahtjevna 
računanja.
• Stavljen je u produkciju novi središnji virtualizacijski poslužitelj Srca (virtualizacijski klaster od 4 računala s 
po 8 procesorskih jezgri) i znatno nadograđen središnji diskovni sustav Srca (ukupni kapacitet 40 TB).
• Obnovljen je portal za sistem-inženjere i uređen sustav održavanja stručnih seminara za sistem-
inženjere, čime je osiguran kontinuitet tradicionalne kvalitetne podrške Srca IT stručnjacima na ustanovama 
iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.
• Vezano uz funkcioniranje autorizacijske i autentikacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazo-
vanja (AAI@EduHr) znatno je povećan broj resursa koji se oslanja na tu infrastrukturu (35 potkraj 
2007. godine) te ostvareno povezivanje AAI@EduHr i ISVU.
• Osmišljena je i uspostavljena nova usluga DOMUS - usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa 
ustanova, udruga ili pojedinaca iz akademske i istraživačke zajednice.
• Kao rezultat višegodišnje suradnje s nakladničkim poduzećem Novi Liber, izrađen je i javnosti predstavljen 
Hrvatski jezični portal (HJP).
• Broj održanih sati osnovnih tečajeva Srca, koje članovi akademske zajednice pohađaju bez naknade, već 
treću godinu zaredom znatno je povećan - 2007. usporedbi sa 2006. povećan je za 17% i dostigao je u 2007. 
brojku od 4.625 sati.
• U godini u kojoj se navršilo 35 godina od održavanja prvog tečaja Srca provodio se program izrade 35 
novih tečajeva.
• Uspostavljen je i počeo je rad u Srcu autorizirani Prometric ispitni centar koji omogućava polaganje 
ispita za mnoge međunarodno priznate certifi kate, uključujući Microsoftove.
• Srce je aktivno sudjelovalo u izradi Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, koja je prihvaćena na sje-
dnici Senata Sveučilišta u lipnju 2007.
• Osnovan je i započeo je rad Centar za e-učenje, kao središte za podršku nastavnicima i studentima za 
uporabu tehnologije u obrazovnom procesu. U okviru Centra uspostavljeno je svima dostupno virtualno 
okruženje za udaljeno učenje - sustav Merlin, zasnovan na softveru otvorenog koda Moodle.
• U Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) uključena je 50. visokoškolska ustanova (ukupno 56 
ustanova na kraju 2007.).
• Godine 2007. navršilo se 35 godina od održavanja prvog tečaja u Srcu (siječanj 1972.), 15 godina Interneta 
u RH (15 godina od prve internetske veze Hrvatske sa svijetom, 17.11.1992. uspostavljena veza između 
Sveučilišta u Zagrebu/Srca i Sveučilišta u Beču) i 5 godina od uspostave računalnog klastera Isabella (svi-
banj 2002.).
Neki pokazatelji o redovnoj djelatnosti Srca
U nastavku se navode neki pokazatelji vezani uz redovnu djelatnost Srca u ak. god. 2006./2007., odnosno 
kalendarskoj 2007.
• NOC (mrežni operativni centar) CARNet mreže podrazumijeva poslove izgradnje mreže i održavanja 
mrežne povezanosti više od 640 lokacija ustanova iz sustava znanosti i obrazovanja u 35 hrvatskih gradova 
na jezgru CARNet mreže (utemeljenu, od 2004. na gigabitnoj tehnologiji), kao i međunarodne povezanosti 
CARNet mreže i njezine povezanosti s drugim mrežama u Hrvatskoj; poslovi u okvirima ovog proizvoda 
obavljaju se u ime i za račun Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Tijekom 2007. spojene su 
163 nove lokacije, a održavano je ukupno više od 820 različitih mrežnih uređaja.
• Upravljanje .hr domenskim prostorom podrazumijeva poslove registracije domena unutar vršne .hr dome-
ne, tehničke poslove vezane uz održavanje domenskih poslužitelja i održavanje web poslužitelja http://www.
dns.hr/. Poslove obavlja HR-DNS služba (koja djeluje unutar Srca) u ime i za račun Hrvatske akademske i 
istraživačke mreže CARNet, a tijekom 2007. registrirana je ukupno 9 431 nova domena.
• Održavanje Croatian Internet eXchange (CIX-a), hrvatskog središta za razmjenu internetskog prometa, 
obuhvatilo je poslove uređenja infrastrukture CIX-a u zgradi Srca, održavanje web stranica (http://www.cix.
hr) i suradnju s ukupno 18 članica CIX-a.
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• Računalni klaster Isabella na raspolaganju je svim hrvatskim znanstvenicima za potrebe naprednih para-
lelnih računanja za potrebe projekata koje fi nancira MZOŠ i za suradnju na CERNovim i drugim europ-
skim projektima; tijekom 2007. uključeni su u klaster novi čvorovi, tako da je ukupno imao 100 računalnih 
čvorova s 352 procesorske jezgre, 544 GB RAM-a i 10 TB lokalnog diskovnog prostora; klaster također 
koristi dio središnjeg diskovnog sustava Srca ukupnog kapaciteta 12 TB;
• Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI), koja je izgrađena u sklopu projekta CRO-GRID 
i povezuje 5 računalnih klastera (2 u Zagrebu, te u Osijeku, Rijeci i Splitu), nadograđena je s dva znatno 
proširena čvorišta, a tijekom 2007. defi niran je formalno-pravni okvir za održivo i stabilno funkcioniranje te 
važne sastavnice moderne e-infrastrukture.
• Upravljanje računalnim resursima tijekom 2007. podrazumijevalo je poslove održavanja više od 100 
različitih poslužitelja u nadležnosti Srca (pretežno smještenih u računalnoj hali Srca), kao i 15 poslužitelja 
ustanova iz akademske zajednice. Uspostavljen je i održavan novi središnji virtualizacijski poslužitelj (vir-
tualizacijski klaster od 4 računala s po 8 procesorskih jezgri, VMware Virtual Infrastructure 3.5.), znatno 
je nadograđen i središnji diskovni sustav Srca (ukupni kapacitet više od 40 TB). Za potrebe Srca i servisa 
lociranih u Srcu, tijekom 2007. koristio se i sustav sigurnosne pohrane podataka (backup) trenutnog kapa-
citeta 62TB.
• Služba pomoći sistem-inženjerima, obrazovanje i usavršavanje sistem- inženjera proizvod je koji 
obuhvaća niz poslova:
o organizaciju seminara za sistem inženjere (tijekom 2007. održano 6 seminara za novopripremljene teme);
o distribuciju stručnih obavijesti i informacija sistem inženjerima putem portala za sistem inženjere
   (http://sistemac.srce.hr/), koji je tijekom 2007. znatno obnovljen i unaprijeđen.
o službu pomoći sistem inženjerima, dostupnu putem e-maila, telefona ili weba, koja je tijekom
   2007. godine odgovorila na više od 300 stručnih upita.
•  Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura AAI@EduHr s ukupno više od 500.000 virtualnih iden-
titeta osoba iz 216 matičnih ustanova vitalna je sastavnica e-infrastrukture. Srce vodi brigu o razvoju i 
održavanju središnjih elemenata infrastrukture AAI@EduHr te pomaže matičnim ustanovama i vlasnicima 
resursa (više od 35 potkraj 2007.) da se njome koriste.
• U okviru novopokrenute usluge DOMUS (http://domus.srce.hr), koja nastavlja tradiciju Srca započetu 
početkom 90-ih u pružanju usluga pristupa Internetu ustanovama i pojedincima, omogućeno je ustanovama 
iz sustava visokoga obrazovanja i znanosti te udrugama i pojedincima pouzdano i stabilno udomljavanje 
osnovnih internetskih servisa (dns, mail, web, ldap i sl.) u Srcu.
•  Održavanje sustava CARNetovih modemskih ulaza jedan je od poslova koji se obavlja u ime i za račun Hr-
vatske akademske i istraživačke mreže CARNet, a sastoji se od nadzora i održavanja pristupnih poslužitelja i 
prateće aplikacije, čime se osigurava pouzdan i kvalitetan rad sustava CARNetovih modemskih ulaza za više 
od 500.000 aktivnih korisnika; korisnici su tijekom 2007. godine ostvarili više od 33.740.000 povezivanja 
na Internet putem CMU.
• Služba podrške za korisnike informacijskih tehnologija (helpdesk) osigurava pomoć korisnicima pri 
radu s osnovnim informatičkim alatima, kao i pomoć pri uporabi proizvoda Srca i CARNeta (do 30.6.2007.); 
tijekom 2007. odgovoreno je na više od 35.000 upita postavljenih putem telefona, e-maila ili osobno na 
samom helpdesku u zgradi Srca.
•  Informatička podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu obuhvatila je redovne poslove održavanja lokal-
ne mreže, tri poslužitelja i svih računala i pisača u lokalnoj mreži, te brigu o funkcioniranju weba Sveučilišta 
i pripadajućeg CMS (Content Management System) sustava.
• Tečajevi Srca imaju tridesetpetogodišnju tradiciju, a njihovo održavanje intenzivno je nastavljeno i tijekom 
ak. god. 2006./2007. Održana su ukupno 402 tečaja u ukupnom trajanju od 4 625 sati (povećanje od 17% u 
usporedbi sa  2006.).
Na popisu tečajeva Srca potkraj ak. god. 2005./2006. bilo je ukupno 59 naslova tečajeva koji se održavaju u 
učionicama, podijeljenih u nekoliko skupina:
o Osnovni ECDL-tečajevi
o Napredni ECDL-tečajevi
o Pripreme za polaganje osnovnih ECDL-ispita
o Pripreme za polaganje naprednih ECDL-ispita
o Web tehnologije, izrada web stranica i održavanje web sjedišta
o Drugi tečajevi
o Napredni tečajevi za korisnike programskog paketa MS Offi ce
o Osnovni SAS tečajevi
Tijekom 2007. na popisu on line tečajeva bilo je dodatnih 18 naslova.
Osim navedenih, redovito su održavani i tečajevi iz skupine specijalističkih obrazovnih programa:
o Microsoft Offi cial Curriculum (MOC) iz Microsoft IT Academy programa
o Ciscova akademija mrežnih tehnologija (CAMT) i
o Linux akademija.
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Ovi specijalistički programi u prvom su redu namijenjeni računalnim profesionalcima ili onima koji to žele postati.
• Ispitni centri Srca omogućavaju članovima akademske i istraživačke zajednice polaganje ispita za 
međunarodne priznate certifi kate. ECDL ispitni centar omogućava polaganje osnovnih i naprednih ECDL 
ispita, a Perason VUE i novouspostavljeni u 2007. Prometric ispitni centar i polaganje mnogih drugih (npr. 
Microsoft, Cisco, LPI i sl.) ispita.
• Centar za e-učenje uspostavljen je tijekom 2007. kao središte za podršku nastavnicima i studentima za 
uporabu tehnologije u obrazovnom procesu. U okviru centra uspostavljeno je svima dostupno virtualno 
okruženje za udaljeno učenje - sustav Merlin, zasnovan na softveru otvorenog koda Moodle. Centar također 
organizira i redovita okupljanja nastavnika i svih zainteresiranih za e-učenje. Centar obavlja i poslove 
sveučilišnog Ureda za e-učenje.
• Referalni centar za Microsoftove proizvode obavlja distribuciju Microsoftovih proizvoda raspoloživih 
akademskoj zajednici temeljem ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Microsofta te 
daje podršku korisnicima tih proizvoda, posebno osobama zaduženim za te proizvode na ustanovama (http://
www.srce.hr/MicrosoftSW/); tijekom 2007. nove MS proizvode preuzelo je više od 200 ustanova, a ukupno 
je isporučeno više od 2 350 instalacijskih medija i odgovoreno na više od 850 upita.
• Referalni centar za Sophos antivirus proizvode obavlja distribuciju Sophos Anti virus proizvoda 
raspoloživih akademskoj zajednici temeljem ugovora između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
Sophosa te daje podršku korisnicima tih proizvoda, posebno osobama zaduženim za te proizvode na ustano-
vama (http://sav.srce.hr/); tijekom 2007. SAV-proizvodima koristilo se više od 160 ustanova.
• Za održavanje tečajeva i radionica Srca koriste se 4 računalne učionice u zgradi Srca, ali su opremlje-
ne i koriste se računalne učionice na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva i u Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Tim se učionicama Srce koristilo zahvaljujući 
sporazumu s navedenim institucijama, a učionice su korištene za potrebe svih studenata Sveučilišta.
• Centar za autorizaciju prava (CAP) osigurava funkcioniranje Informacijskog sustava studentske prehrane 
(ISSP), odnosno studentske iskaznice iksice; sustav ISSP posluživao je korisnike u službama 148 visokih 
učilišta, na 108 prodajnih mjesta (restorana subvencionirane prehrane) i više od 135.000 studenata – aktiv-
nih korisnika subvencionirane prehrane, izdano je više od 13,5 milijuna računa.
• Centar potpore (CP) Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) vodi brigu o produkciji ISVU na 
“klasteru” središnjih poslužitelja u Srcu; u ISVU-sustav potkraj 2007. bilo je uključeno 56 visokih učilišta 
s ukupno više od 96.000 aktivnih studenata. ISVU tim je tijekom 2007. održavao i informacijski sustav 
za vrednovanje studijskih programa (MOZVAG) za potrebe Nacionalnog vijeća za visoko obrazo-
vanje (NVVO), Agencije za znanost i obrazovanje (AZVO) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
(MZOŠ).
• Referalni centar za SAS-proizvode obavlja distribuciju programskog sustava SAS,  raspoloživog aka-
demskoj zajednici temeljem ugovora između Srca i SAS-a, te daje podršku korisnicima tih proizvoda.; 
tijekom 2007. sustav SAS korišten je u više od 30 ustanova te je ukupno instalirano više od 670 kopija 
sustava; održana su i četiri tečaja vezana uz osnove uporabe SAS-a.
• U okvirima proizvoda analiza podataka i statistika Srce pruža konzultacije iz područja statistike za pri-
padnike akademske i istraživačke zajednice te osigurava napredno obrazovanje u području statistike, ute-
meljeno na uporabi SAS-sustava; tijekom 2007. održano je 10 naprednih tečajeva, a pomoć i konzultacije 
vezane uz uporabu SAS-a ili statističkih metoda pružane su za izradu više od 100 projekta, 30 doktorata i 
15 magisterija, 20 diplomskih radova i više od 100 stručnih i znanstvenih radova. Na zahtjev MOZŠ-a, Srce 
se uključilo u projekt provedbe nacionalnih ispita za učenike prvih razreda gimnazija te je suradnjom 
s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) osiguralo kvalitetnu i pravodobnu 
statističku obradu rezultata tih ispita.
• Međunarodna znanstvena konferencija Information Techonology Interfaces – ITI 2007 (http://iti.srce.
hr/) u organizaciji Srca održana je 29. put s posebnom temom “Knowledge Discovery in Education, Go-
vernment, Industry and Business”. Međunarodni programski odbor, sastavljen od stručnjaka iz više od 20 
zemalja,prihvaća radove na temelju dvije nezavisne pozitivne recenzije; radni jezik konferencije je engleski; 
zbornik radova (792 stranice) izdan je kao tiskano i kao CD izdanje, a sadrži 126 radova ukupno 295 autora 
(od pristiglih 157 radova 332 autora) iz 26 država.
• Međunarodni znanstveni časopis Journal of Computing and Information Technology CIT (ISSN: 
1330-1136, CODEN: CJCTEN; UDC: 007.681.3 ) nastavio je svoje redovito izlaženje (od 1993. godine, 
http://cit.srce.hr/); radovi se objavljuju na engleskom jeziku, a naklada je 1 150 primjeraka; tijekom 2007. 
tiskana su 4 broja u okviru jubilarnog 15. sveska (Vol.15 No.1-No.4, ukupno 363 stranice) s 32 objavljena 
rada (od ukupno zaprimljenih 129).
• Pružajući savjetodavne usluge u području računalno-komunikacijskih tehnologija ustanovama iz su-
stava znanosti i obrazovanja, Srce je sudjelovalo u više važnih projekata, od kojih treba posebno istaknuti 
angažman Srca u koordinaciji projektiranja i izvedbi početnih elemenata e-infrastrukture sveučilišnog 
kampusa Borongaj.
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Međuinstitucionalna suradnja
Svrha postojanja Srca jest zadovoljavanje potreba njegovih korisnika. U svojoj djelatnosti i ostvarivanju rezul-
tata Srce se oslanja na suradnju sa svojim okruženjem. Posebno treba izdvojiti suradnju s ovim institucijama:
•  Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), koje ne samo da fi nancira redovitu djelatnost Srca 
nego i čitav niz razvojnih i istraživačkih projekata koje je vodilo Srce,  kao što su CRO-GRID Infrastruktura, 
AAI@EduHr i StuDOM
• Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje (NVVO) i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 
pri izgradnji i održavanju informacijskih sustava potrebnih za njihov rad na vrednovanju studijskih programa;
• Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) na statističkoj obradi rezultata 
nacionalnih ispita u srednjim školama;
• Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku (SDUeH), posebno na projektu razvoja i izgradnje informa-
cijsko-komunikacijske mreže tijela državne vlasti HITRONet i na organizaciji prvog ICT-foruma;
• Hrvatskim informatičkim zborom (HIZ) i Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) na provođenju 
ECDL-programa;
•  Hrvatskom informacijsko-dokumentacijskom referalnom agencijom (HIDRA) na projektu razvoja sustava 
za arhiviranje mrežnih dokumenata – AMD;
•  Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom (NSK) na projektu uspostave i razvoja sustava za preuzimanje i 
arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija – DAMP;
•  Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet (suradnja započela još 1991. početkom realiza-
cije projekta CARNet u Srcu) na izgradnji i održavanju moderne računalno-komunikacijske mreže i pratećih 
usluga za potrebe akademske i znanstvene zajednice. Ova suradnja predstavlja strateški interes Srca, ali i 
cjelokupne zajednice, pa tim više zabrinjava trend stvaranja paralelnih službi u CARNetu i prenošenja u 
CARNet operativnih poslova održavanja mrežne infrastrukture, kojima se oduvijek bavilo Srce (CARNet 
otkazao većinu ugovora tijekom godine 2005.-2007.). Iako Srce i dalje obavlja za CARNet neke od temelj-
nih poslova (izgradnja i održavanje mreže, NOC, .hr DNS služba), zabrinjava isključenost Srca (pa time i 
Sveučilišta) iz planiranja razvoja mreže i nepostojanje transparentnih planova CARNeta u području izgra-
dnje nove generacije mrežne infrastrukture za potrebe znanosti i visokog obrazovanja;
•  Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Fakultetom elektroteh-
nike, strojarstva i brodogradnje iz Splita, Elektrotehničkim fakultetom iz Osijeka i Građevinskim fakul-
tetom iz Rijeke na izgradnji Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI);
•  Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i 
Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu na stvaranju preduvjeta (učionice) za održavanje tečajeva Srca;
•  Fakultetom elektrotehnike i računarstva na projektima Pametne iskaznice osoba u sustavu znanosti, obra-
zovanja i športa i Razvojni poslovi za potrebe Informacijskog sustava visokih učilišta;
•  Institutom Ruđer Bošković i Hrvatskim informacijskim i dokumentacijskim društvom (HIDD) na projektu 
HRČAK - portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima;
•  Arhitektonskim i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Spli-
tu na projektu rekonstrukcije lokalnih mreža fakulteta;
•  Sveučilištem u Dubrovniku i Sveučilištem u Rijeci na Tempus projektu EQIBELT, vezano uz uvođenje 
metoda i tehnologija e-učenja na hrvatska sveučilišta.
Međunarodna suradnja
Srce je aktivno i intenzivno uključeno u 3 europska projekta:
(1) GÉANT2 - Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network
GÉANT2, europski FP6 projekt, ima za cilj stvaranje napredne i teritorijalno neovisne e-infrastrukture za 
potrebe istraživača i njihovih projekata na području Europe, i to unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora 
(European Research Area – ERA). Srce u projektu sudjeluje kao tzv. “treća strana”, odnosno kao višegodišnji partner 
CARNeta, sudjelovanjem stručnjaka Srca u radnim grupama GÉANT2 projekta.
U okviru projekta Srce je aktivno sudjelovalo i sudjeluje u nizu istraživačkih (JRA) i servisnih (SA) aktivnosti: 
JRA1: Performance Measurement and Management, JRA3: Bandwidth Allocation and Reservation, JRA5: Roaming 
and Authorisation, SA2: Network Operations i SA3: End to End Quality of Service i SA5: eduroam Service.
Posebno je zapaženo sudjelovanje Srca na razvoju više domenskog nadzornog okvira i sustava utemelje-
nog na perfSONAR protokolu, kao i vrijedan doprinos stručnjaka Srca na razvoju i implementaciji eduroam sustava. 
Tijekom 2007. Srce je preuzelo ulogu voditelja novopokrenute servisne aktivnosti SA5 koja za cilj ima uspostavu 
i održavanje europskog eduroam servisa. U okviru tih aktivnosti Srce je vodilo poslove defi niranja europskog eduroam 
servisa te izrade planova za njegovu uspostavu i daljnji razvoj. Osim toga tim Srca izradio je i sustav nadzora eduroam 
infrastrukture te ga pustio u probni rad.
Srce je bilo domaćin i suorganizator (uz TERENA-u) EuroCAMP radionice koja je u studenome 2007. održana u 
Dubrovniku. Posebna tema skupa bila je integracija mrežnih aplikacija sa sustavima elektroničkih identiteta. Skup je okupio 
više od 60 sudionika, većinom iz inozemstva. Tijekom dva radna dana radionice predavanja je održalo desetak predavača.
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Temeljem posebnog ugovora s tvrtkom DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) 
iz Cambridgea (UK), koja upravlja paneuropskom mrežom GÉANT, Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu 
međunarodnog čvora te mreže u Republici Hrvatskoj, na koji je povezana i CARNetova mreža.
(2) EGEE-II - Enabling Grids for E-sciencE - Phase II
EGEE-II, europski FP6 projekt, ima za cilj uspostavu europske grid infrastrukture kao potpore ERA. Srce je 
na projektu službeni predstavnik hrvatskih ustanova (ustanova uključenih u projekt CRO-GRID) po modelu Joint Re-
search Unit (JRU), ali i aktivni sudionik niza istraživačkih i servisnih aktivnosti.
Tijekom 2007. Srce je održavalo tri EGEE grid sjedišta u Hrvatskoj (Srce, IRB i FESB), održavalo središnje 
EGEE grid servise i certifi kacijski autoritet SRCE CA, povezan u TERENA TACAR i EUGridPMA. Posebno je 
zapaženo u međunarodnoj grid zajednici sudjelovanje i doprinos Srca u izgradnji središnjih nadzornih servisa zasno-
vanih na Nagiosu.
Tijekom 2007. obavljene su pripreme za nastavak sudjelovanja Hrvatske u europskim grid projektima, poseb-
no u FP7 projektu EGEE-III.
(3) EQIBELT - Education Quality Improvement by e-Learning Technology
EQIBELT, europski Tempus projekt, čija je svrha sustavno uvođenje metodologija i tehnologija e-učenja na 
hrvatska sveučilišta. Srce je u ime Sveučilišta u Zagrebu koordinator projekta i aktivnosti konzorcija koji se sastoji od 8 
europskih sveučilišta i 5 hrvatskih sveučilišta i institucija. U projektni su konzorcij, osim Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i 
Dubrovniku,  ukljućeniMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 
a iz Europske unije Vienna University of Technology, Austria, University of Edinburgh, UK, Estonian E-University, 
Estonia, Katholike University Leuven, Belgium, University of Vienna, Austria, University of Technology Valencia, 
Spain, University of Porto, Portugal i Helsinki University of Technology, Finland.
U okviru i prema planu projekta u godini 2007. organiziran je niz događanja, među kojima trebaizdvojiti:
• okrugli stol “E-learning and Advancement of Higher Education”, održan 31. siječnja 2007.,
• radionicu “Pedagogical Opportunities of E-Learning”, održanu 25.-26. listopada 2007. 
• predavanje uglednog stručnjaka Simona Atkinsona “E-learning: Pedagogical Opportunities” održano 24. 
listopada 2007.
Tijekom 2007. uređen je i tiskan Zbornik radova EQIBELT radionica održanih tijekom 2006., kao i 4. broj 
biltena “E-učenje/E-learning”.
Ivana Marića, zamjenika ravnatelja Srca, MZOŠ je imenovalo hrvatskim predstavnikom u krovnu europsku 
grupu za e-infrastrukturu - e-IRG (e-Infrastructure Refl ection Group). Također je i član Izvršnog odbora (Executive Com-
mittee) projekta GÉANT2, a od 11. prosinca 2006. i direktor u Vijeću direktora (Board of Directors) tvrtke DANTE.
Mr.sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja Srca, je od svibnja 2006. potpredsjednik je TERENA-e, udru-
ge europskih akademskih i istraživačkih mreža i član ECAM-a, vijeća za akademski middleware, koje djeluje u okviru 
TERENA-e.
Opći podaci o Srcu
Zaposleni u Srcu po stručnoj spremi na dan 31.12.2007.
ukupno 126 (117+9*)
dr.sc. mr.sc. VSS VŠS SSS ostali
1 9 62 (58+4*) 17(14+3*) 34(32+2*) 3
*zaposleni na određeno vrijeme vezano uz ugovore / ugovorne obaveze
Ravnatelj: mr.sc. Zoran Bekić
Zamjenik ravnatelja: Ivan Marić, dipl.ing.
Organizacijske jedinice:
• sektor za računalno-komunikacijske mreže (predstojnik Mario Klobučar, dipl.ing.)
• sektor za računalne sustave (predstojnik Dobriša Dobrenić, dipl.ing.)
• sektor za informacijske sustave i aplikacije (predstojnik mr.sc. Miroslav Milinović)
• sektor za obrazovanje i podršku korisnicima (predstojnik Vladimir Braus, dipl.ing.)
• sektor za posebne programe (predstojnik mr.sc. Dubravko Hunjet)
• sektor za opće poslove (predstojnica mr.sc. Milena Mrkonjić).
Adresa: Zagreb, Josipa Marohnića 5
URL: http://www.srce.hr/
e-mail: ured@srce.hr
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VI. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2006.
Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za godinu 2006. godinu objedinjava godišnje obračune visokih učilišta 
i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta. U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi, viškovi i manjkovi 
prihoda za godinu 2006., te stanje imovine na dan 31. prosinca 2006.
U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu Sveučilišta i 
njihov zbroj za 2006. U usporedbi s godinom 2005. ukupan je prihod na razini Sveučilišta povećan 2,3 %, a na razini samih 
visokih učilišta 2,1 %. Porast ukupnog prihoda u 2005. u usporedbi s 2004. bio je (duplo) viši. Vlastiti prihod visokih 
učilišta porastao je znatno, za 9,3 %.
Namjenska struktura prihoda iz proračuna također je iskazana u Tablici 1. U odnosu prema 2005. proračunski 
prihodi visokih učilišta porasli su kako slijedi: prihodi za bruto plaće 6,0 % ,  za redovite troškove poslovanja 8,0 %. U 
odnosu prema 2005. proračunski prihodi visokih učilišta smanjeni su kako slijedi: ukupni prihodi za 0,8 %, za znanstvene 
projekte 2,8 %, a za investicije 41,7 %.
Dio nedostajućih prihoda iz državnog proračuna nadoknađivano se vlastitim prihodima. Udjel prihoda iz državnog 
proračuna u ukupnim prihodima visokih učilišta u 2006. iznosio je 69,3 %, a sa studentskim centrima 67,1 %. Odgovarajući 
udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima 2006. jesu 30,7 % i 32,9 %. Važnije i veće udjele vlastitih prihoda od prosječnih 
imaju ove sastavnice Sveučilišta: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Kineziološki 
fakultet, Pravni fakultet, Fakultet elektrotehnike i računalstva, Fakultet političkih znanosti, Geodetski fakultet.
U Tablici 2. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su ukupni iznosi i struktura rashoda. Na razini 
Sveučilišta ukupni su rashodi u 2006. u odnosu prema 2005. porasli 0,9 %, a visoka učilišta ostvarila su porast rashoda 
od 0,2 %. Rast troškova determiniran je rastom namjenskih prihoda iz proračuna za 2006. Struktura rashoda prikazana 
je prema izvorima fi nanciranja. Kod visokih učilišta izdaci za plaće fi nancirani su sa 87,5 % iz proračuna, dok se iz istog 
izvora fi nanciralo 51,1 % troškova poslovanja i 65,7 % kapitalne izgradnje. Honorari su se fi nancirali iz vlastitih sredstava 
u iznosu od 67,9 %.
Plaće zaposlenika i vanjskih suradnika te honorari i druge naknade čine 62,9 % rashoda Sveučilišta odnosno 66,8 
% rashoda visokih učilišta.
U Tablici 3. prikazani su podaci o razlici prihoda i rashoda (viškovi i manjkovi sredstava) za godinu 2006. Većina 
visokih učilišta iskazala je višak prihoda za 2006., a njegov apsolutni iznos povećan je u odnosu prema 2005. Manjak 
razdoblja iskazao je manji broj visokih učilišta, a njegov apsolutni iznos smanjen je u odnosu prema 2005. Sredstva viška 
razdoblja u pravilu su namijenjena za pokriće troškova koji nastaju u 2006. tijekom izvođenja tržišnih projekata.
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Tablica 1
Prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006.
red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Prihodi iz proračuna
vlastiti 
prihod 2006.
ukupni prihod 
2006.
ukupni prihod 
2005.
indeks 
2006/05za bruto 
plaće
za troškove 
poslovanja
za znanstvene 
projekte
za 
investicije
ukupno prihod iz 
proračuna 2006.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Prirodoslovno-
matematički fakultet
80,474,657 24,198,979 10,602,246 5,488,706 120,764,588 14,838,355 135,602,943 133,417,019 101.6
UKUPNO 
PRIRODNO 
PODRUČJE
80,474,657 24,198,979 10,602,246 5,488,706 120,764,588 14,838,355 135,602,943 133,417,019 101.6
2. Arhitektonski fakultet 24,772,181 8,665,111 590,001 6,931,080 40,958,373 23,321,437 64,279,810 57,433,879 111.9
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
48,587,185 13,024,881 7,883,565 850,000 70,345,631 52,440,778 122,786,409 116,911,889 105.0
4.
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije
22,939,897 6,003,943 3,070,674 986,999 33,001,513 2,897,643 35,899,156 36,900,018 97.2
5.
Fakultet prometnih 
znanosti
21,385,690 6,042,428 720,000 0 28,148,118 29,132,350 57,280,468 51,941,884 110.2
6.
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
48,978,278 6,603,627 5,468,002 993,394 62,043,301 24,966,914 87,010,215 108,521,853 80.1
7. Geodetski fakultet 11,040,188 3,632,059 1,055,997 3,500 15,731,744 10,545,998 26,277,742 21,089,479 124.6
8.
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
6,754,751 2,187,911 179,931 5,014,122 14,136,715 4,336,219 18,472,934 13,823,307 133.6
9. Građevinski fakultet 21,799,902 2,929,728 2,179,180 8,740,250 35,649,060 50,304,736 85,953,796 76,743,860 112.0
10. Grafi čki fakultet 9,279,884 1,985,502 349,199 1,828,984 13,443,569 2,752,744 16,196,313 14,774,288 109.6
11.
Metalurški fakultet, 
Sisak
5,681,803 1,871,774 978,799 0 8,532,376 505,380 9,037,756 8,002,105 112.9
12.
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet
19,259,410 3,612,925 1,797,996 844,091 25,514,422 12,664,649 38,179,071 37,813,521 100.9
13.
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
17,355,099 3,895,097 1,533,564 336,291 23,120,051 1,956,337 25,076,388 27,865,307 89.9
UKUPNO 
TEHNIČKO 
PODRUČJE
257,834,268 60,454,986 25,806,908 26,528,711 370,624,873 215,825,185 586,450,058 571,821,390 102.5
14.
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
18,052,753 4,974,449 1,964,502 2,264,591 27,256,295 4,630,878 31,887,173 34,610,832 92.1
15. Medicinski fakultet 80,712,897 11,873,536 10,348,759 13,595,787 116,530,979 39,669,072 156,200,051 161,766,576 96.5
16. Stomatološki fakultet 24,743,168 4,135,287 1,325,999 1,843,570 32,048,024 7,277,742 39,325,766 34,403,415 114.3
17. Veterinarski fakultet 39,384,925 9,693,164 4,275,792 2,736,473 56,090,354 15,047,402 71,137,756 72,804,129 97.7
UKUPNO 
BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE
162,893,743 30,676,436 17,915,052 20,440,421 231,925,652 66,625,094 298,550,746 303,584,952 98.3
18. Agronomski fakultet 45,709,963 19,306,789 8,320,088 659,442 73,996,282 25,966,942 99,963,224 104,044,035 96.1
19.
Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
27,941,993 4,597,286 4,578,116 969,957 38,087,352 17,675,321 55,762,673 55,049,998 101.2
20. Šumarski fakultet 19,064,233 4,468,256 1,535,004 5,874,121 30,941,614 22,620,279 53,561,893 79,511,848 67.3
UKUPNO 
BIOTEHNIČKO 
PODRUČJE
92,716,189 28,372,331 14,433,208 7,503,520 143,025,248 66,262,542 209,287,790 238,605,881 87.7
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red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Prihodi iz proračuna
vlastiti 
prihod 2006.
ukupni prihod 
2006.
ukupni prihod 
2005.
indeks 
2006/05za bruto 
plaće
za troškove 
poslovanja
za znanstvene 
projekte
za 
investicije
ukupno prihod iz 
proračuna 2006.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.
Fakultet političkih 
znanosti
13,685,164 2,811,827 647,503 0 17,144,494 13,136,025 30,280,519 29,260,600 103.4
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
11,663,956 2,857,911 549,000 321,396 15,392,263 3,325,813 18,718,076 17,497,231 106.9
25. Kineziološki fakultet 14,806,288 2,764,681 606,996 800,000 18,977,965 19,870,316 38,848,281 33,572,667 115.7
26. Filozofski fakultet 85,057,580 32,938,232 5,265,084 29,701,480 152,962,376 33,271,531 186,233,907 141,434,790 131.6
27.
Katolički bogoslovni 
fakultet
13,979,553 2,695,412 449,177 0 17,124,142 1,223,620 18,347,762 20,626,039 88.9
28. Učiteljski fakultet 13,115,110 3,783,282 113,001 0 17,011,393 6,294,435 23,305,828 24,069,918 96.8
29. Pravni fakultet 26,499,123 5,193,898 715,200 0 32,408,221 31,619,998 64,028,219 56,435,625 113.4
UKUPNO 
DRUŠTVENO I 
HUMANISTIČKO 
PODRUČ.
225,138,608 62,155,436 10,819,991 31,223,860 329,337,895 201,881,771 531,219,666 482,756,255 110.0
30.
Akademija dramske 
umjetnosti
13,387,693 4,243,647 0 111,011 17,742,351 265,567 18,007,918 17,414,359 103.4
31.
Akademija likovnih 
umjetnosti
15,141,809 4,401,259 0 0 19,543,068 1,245,293 20,788,361 19,195,966 108.2
32. Muzička akademija 25,422,857 4,253,668 120,000 3,221,193 33,017,718 2,220,839 35,238,557 36,277,259 97.1
UKUPNO 
UMJETNIČKO 
PODRUČJE
53,952,359 12,898,574 120,000 3,332,204 70,303,137 3,731,699 74,034,836 72,887,584 101.5
33. Rektorat 5,985,074 19,826,075 873,059 73,185 26,757,393 5,491,963 32,249,356 27,374,999 117.8
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
11,766,426 2,588,048 54,000 129,982 14,538,456 3,689,243 18,227,699 17,101,330 106.5
UKUPNO 17,751,500 22,414,123 927,059 203,167 41,295,849 9,181,206 50,477,055 44,476,329 113.4
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
890,761,324 241,170,865 80,624,464 94,720,589 1,307,277,242 578,345,852 1,885,623,094 1,847,549,410 102.1
34.
Studentski centar 
Sveučilišta u Zagrebu
0 108,537,610 0 5,230,199 113,767,809 119,467,657 233,235,466 219,216,791 106.3
35.
Studentski centar u 
Varaždinu
0 540,000 0 1,360,695 1,900,695 4,253,501 6,154,196 12,832,294 47.9
36.
Sveučilišni računski 
centar
11,610,127 5,945,374 3,588,208 3,212,000 24,355,709 7,926,766 32,282,475 28,456,697 113.4
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE
11,610,127 115,022,984 3,588,208 9,802,894 140,024,213 131,647,924 271,672,137 260,505,782 104.2
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE
902,371,451 356,193,849 84,212,672 104,523,483 1,447,301,455 709,993,776 2,157,295,231 2,108,055,192 102.3
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Tablica 2
Rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006.
red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Plaće 
zaposlenika s 
doprinosom na 
plaće
Plaće vanjskih 
suradnika u 
nastavi
Autorski 
honorari 
i ostale 
naknade
Troškovi 
poslovanja
Studentski 
standard
Kapitalna 
izgradnja
ukupni izdaci 
za 2006.
ukupni izdaci 
za 2005.
indeks 
2006/05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prirodoslovno područje
1.
Prirodoslovno-
matematički 
fakultet
79,093,017 3,332,067 7,324,427 31,228,888 118,261 10,895,534 131,992,194 133,565,048 98.8
UKUPNO 79,093,017 3,332,067 7,324,427 31,228,888 118,261 10,895,534 131,992,194 133,565,048 98.8
tehničko područje
2.
Arhitektonski 
fakultet
24,318,863 5,457,333 6,098,059 18,580,598 2,928,065 8,221,205 65,604,123 56,838,027 115.4
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
54,828,633 1,264,133 23,993,038 26,945,833 8,604,830 7,149,942 122,786,409 126,243,747 97.2
4.
Fakultet 
kemijskog inž. i 
tehnologije
22,975,465 393,132 2,500,760 5,881,515 328,017 3,177,964 35,256,853 37,685,303 93.5
5.
Fakultet prometnih 
znanosti
31,377,932 1,637,280 6,483,820 11,974,907 438,619 3,883,279 55,795,837 51,523,748 108.2
6.
Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnje
48,947,709 1,119,544 10,300,781 23,061,550 332,668 4,900,525 88,662,777 112,153,103 79.1
7. Geodetski fakultet 12,270,310 91,477 4,967,677 5,444,208 49,835 1,958,794 24,782,301 21,644,797 114.4
8.
Geotehnički 
fakultet, Varaždin
7,040,029 415,922 1,244,405 4,797,105 26,000 5,078,300 18,601,761 14,368,684 129.4
9.
Građevinski 
fakultet
26,305,946 426,565 19,350,438 19,161,480 70,773 17,334,644 82,649,846 77,839,630 106.1
10. Grafi čki fakultet 9,466,614 180,819 908,453 2,227,624 138,220 3,206,854 16,128,584 16,145,892 99.8
11.
Metalurški 
fakultet, Sisak
5,587,122 89,137 276,167 2,194,145 3,330 285,902 8,435,803 9,567,606 88.1
12.
Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet
19,621,685 303,697 9,124,620 6,646,745 38,267 2,507,960 38,242,974 38,583,088 99.1
13.
Tekstilno-
tehnološki fakultet
17,285,179 921,253 1,150,471 4,507,283 57,193 1,338,003 25,259,382 26,280,839 96.1
UKUPNO 280,025,487 12,300,292 86,398,689 131,422,993 13,015,817 59,043,372 582,206,650 588,874,464 98.8
biomedicinsko područje
14.
Farmaceutsko-
biokemijski 
fakultet
18,890,050 463,774 2,549,994 5,924,416 0 4,547,547 32,375,781 34,106,170 94.9
15.
Medicinski 
fakultet
83,264,314 162,052 19,497,546 23,539,367 36,825 21,360,020 147,860,124 162,029,850 91.2
16.
Stomatološki 
fakultet
24,432,573 2,890,187 1,599,674 7,288,460 0 2,463,903 38,674,797 35,311,990 109.5
17.
Veterinarski 
fakultet
41,953,533 257,966 5,983,247 15,247,783 14,705 6,902,388 70,359,622 73,549,108 95.6
UKUPNO 168,540,470 3,773,979 29,630,461 52,000,026 51,530 35,273,858 289,270,324 304,997,118 94.8
biotehničko područje
18.
Agronomski 
fakultet
48,182,045 1,408,283 18,029,287 24,668,194 0 7,675,415 99,963,224 104,044,035 96.1
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19.
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet
35,608,690 232,472 3,374,117 12,964,856 103,549 4,412,960 56,696,644 55,260,032 102.5
20. Šumarski fakultet 20,225,105 264,126 5,052,788 17,415,018 14,000 14,102,642 57,073,679 79,475,055 71.8
UKUPNO 104,015,840 1,904,881 26,456,192 55,048,068 117,549 26,191,017 213,733,547 238,779,122 89.5
društveno, humanističko i teološko područje
21.
Ekonomski 
fakultet
56,834,860 1,142,316 31,488,393 26,887,615 974,355 9,352,712 126,680,251 132,134,126 95.8
22.
Fakultet 
organizacije i 
informatike
15,174,861 704,269 4,866,550 5,358,976 105,331 874,992 27,084,979 28,289,341 95.7
23.
Fakultet političkih 
znanosti
19,128,938 786,186 3,845,504 3,518,838 211,405 656,018 28,146,889 26,973,732 104.3
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
11,933,890 680,835 1,690,331 3,018,135 0 1,151,521 18,474,712 17,585,335 105.1
25.
Kineziološki 
fakultet
18,148,850 888,875 2,110,278 11,061,153 0 4,706,264 36,915,420 33,424,735 110.4
26. Filozofski fakultet 91,008,471 2,615,737 14,483,041 33,639,821 583,154 33,710,223 176,040,447 139,371,200 126.3
27.
Katolički 
bogoslovni 
fakultet
13,259,788 1,081,940 735,552 2,440,820 452,156 221,603 18,191,859 20,442,391 88.9
28. Učiteljski fakultet 15,704,180 1,119,080 1,493,537 4,686,964 102,912 1,091,897 24,198,570 24,592,822 98.3
29. Pravni fakultet 36,851,364 566,954 13,755,816 10,069,564 1,154,379 1,589,311 63,987,388 56,728,201 112.7
UKUPNO 278,045,202 9,586,192 74,469,002 100,681,886 3,583,692 53,354,541 519,720,515 479,541,883 108.3
umjetničko područje
30.
Akademija 
dramske 
umjetnosti
11,750,517 2,150,704 373,538 2,809,204 17,400 703,245 17,804,608 16,382,710 108.6
31.
Akademija 
likovnih 
umjetnosti
14,452,443 1,401,668 525,879 4,156,071 29,841 189,673 20,755,575 20,455,964 101.4
32.
Muzička 
akademija
21,200,822 0 975,688 9,006,098 107,073 3,009,144 34,298,825 36,055,921 95.1
UKUPNO 47,403,782 3,552,372 1,875,105 15,971,373 154,314 3,902,062 72,859,008 72,894,595 99.9
33. Rektorat 7,718,289 0 4,522,116 17,829,709 5,143,468 975,551 36,189,133 24,104,357 150.1
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
5,284,773 8,022,901 563,926 2,749,886 84,446 287,692 16,993,624 16,336,463 104.0
UKUPNO 13,003,062 8,022,901 5,086,042 20,579,595 5,227,914 1,263,243 53,182,757 40,440,820 131.5
UKUPNO 
VISOKA 
UČILIŠTA
970,126,860 42,472,684 231,239,918 406,932,829 22,269,077 189,923,627 1,862,964,995 1,859,093,050 100.2
34
Studentski centar 
u Zagrebu
79,611,662 0 0 152,489,987 5,230,199 237,331,848 215,767,294 109.9
35
Studentski centar 
u Varaždinu
1,710,360 3,966 111,651 1,585,346 441,294 1,619,584 5,472,201 12,653,587 43.2
36
Sveučilišni 
računski centar
14,362,063 1,171,726 1,743,718 8,362,715 0 3,696,550 29,336,772 28,277,105 103.7
UKUPNO 95,684,085 1,175,692 1,855,369 162,438,048 441,294 10,546,333 272,140,821 256,697,986 106.0
SVEUKUPNO 1,065,810,945 43,648,376 233,095,287 569,370,877 22,710,371 200,469,960 2,135,105,816 2,115,791,036 100.9
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Tablica 3
Razlika prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006.
red.
br.
Naziv fakulteta - institucije
Financirano iz proračuna Financirano iz vlastitih prihoda UKUPNO 2006. UKUPNO 2005.
VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prirodoslovno područje
1.
Prirodoslovno-matematički 
fakultet
1,188,137 2,422,612 3,610,749 148,029
UKUPNO 1,188,137 0 2,422,612 0 3,610,749 0 0 148,029
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 636,694 687,619 1,324,313 595,852
3.
Fakultet elektrotehnike i 
računarstva
3,147,905 3,147,905 9,331,858
4.
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije
246,600 395,703 642,303 785,285
5. Fakultet prometnih znanosti 1,484,631 1,484,631 418,136
6.
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
366,593 2,019,155 1,652,562 3,631,250
7. Geodetski fakultet 85,175 1,410,266 1,495,441 555,318
8.
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
1,933,212 1,804,385 128,827 545,377
9. Građevinski fakultet 106,757 3,410,707 3,303,950 1,095,770
10. Grafi čki fakultet 67,729 67,729 1,371,604
11. Metalurški fakultet, Sisak 483,611 118,342 601,953 1,565,501
12.
Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet
1,498,570 1,434,667 63,903 769,567
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 124,676 58,318 182,994 1,584,468
UKUPNO 1,181,979 7,447,814 13,274,335 2,765,092 7,596,007 3,352,599 2,598,456 19,651,530
biomedicinsko područje
14.
Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet
488,608 488,608 504,662
15. Medicinski fakultet 8,339,927 8,339,927 263,274
16. Stomatološki fakultet 260,387 390,582 650,969 908,575
17. Veterinarski fakultet 402,851 375,283 778,134 744,979
UKUPNO 663,238 488,608 9,105,792 0 9,769,030 488,608 504,662 1,916,828
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet 2,922,693 2,922,693
19.
Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet
7,555,905 6,621,934 933,971 210,034
20. Šumarski fakultet 2,829,646 682,140 3,511,786 36,793
UKUPNO 2,922,693 10,385,551 6,621,934 3,604,833 0 4,445,757 36,793 210,034
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet
22.
Fakultet organizacije i 
informatike, Varaždin
2,308,156 2,308,156 564,082
23. Fakultet političkih znanosti 158,919 1,974,711 2,133,630 2,286,868
24.
Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet
243,364 243,364 88,104
25. Kineziološki fakultet 1,932,861 1,932,861 147,932
26. Filozofski fakultet 9,947,884 245,576 10,193,460 2,063,590
27.
Katolički bogoslovni 
fakultet
16,948 172,851 155,903 183,648
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28. Učiteljski fakultet 892,742 892,742 522,904
29. Pravni fakultet 40,831 40,831 292,576
UKUPNO 10,106,803 16,948 4,610,194 3,200,898 14,700,049 3,200,898 4,682,038 1,467,666
umjetničko područje
30.
Akademija dramske 
umjetnosti
203,310 203,310 1,031,649
31.
Akademija likovnih 
umjetnosti
406 33,192 32,786 1,259,998
32. Muzička akademija 518,539 421,193 939,732 221,338
UKUPNO 721,849 406 454,385 0 1,175,828 0 1,252,987 1,259,998
33. Rektorat 3,939,777 3,939,777 3,270,642
33a Hrvatski studiji i FFDI 32,055 1,202,020 1,234,075 764,867
UKUPNO 32,055 3,939,777 1,202,020 0 1,234,075 3,939,777 4,035,509 0
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
16,816,754 22,279,104 37,691,272 9,570,823 38,085,738 15,427,639 13,110,445 24,654,085
34.
Studentski centar Sveučilišta 
u Zagrebu
4,096,382 4,096,382 3,449,497
35.
Studentski centar u 
Varaždinu
681,995 681,995 178,707
36. Sveučilišni računski centar 3,499,251 553,548 2,945,703 179,592
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE
3,499,251 0 681,995 4,649,930 3,627,698 4,096,382 3,807,796 0
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
20,316,005 22,279,104 38,373,267 14,220,753 41,713,436 19,524,021 16,918,241 24,654,085
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Tablica 4
Bilanca na dan 31. prosinca 2006.
red.
br.
Naziv ustanove
AKTIVA (IMOVINA) PASIVA (IZVORI IMOVINE)
dugotrajna 
imovina
zajmovi i udio u 
glavnici
fi nancijska 
imovina
UKUPNA 
IMOVINA
fond
obveze 
(dugovi)
UKUPNI IZVORI 
(PASIVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Prirodoslovno-
matematički fakultet 
PO
335,798,136 0 25,899,998 361,698,134 351,632,539 10,065,595 361,698,134
2
Arhitektonski 
fakultet
20,458,757 0 12,358,446 32,817,203 31,749,165 1,068,038 32,817,203
3
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
133,375,193 0 29,842,045 163,217,238 149,788,852 13,428,386 163,217,238
4
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije
24,805,303 0 3,151,686 27,956,989 26,317,073 1,639,916 27,956,989
5
Fakultet prometnih 
znanosti
42,070,597 0 18,746,364 60,816,961 47,544,064 13,272,897 60,816,961
6
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
148,915,742 97,520 2,389,901 151,403,163 147,611,093 3,792,070 151,403,163
7 Geodetski fakultet 13,066,788 0 3,190,232 16,257,020 16,257,020 0 16,257,020
8
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
24,221,631 0 1,647,536 25,869,167 24,822,076 1,047,091 25,869,167
9 Građevinski fakultet 86,869,070 0 14,853,903 101,722,973 98,727,826 2,995,147 101,722,973
10 Grafi čki fakultet 10,017,519 0 1,914,967 11,932,486 10,780,009 1,152,477 11,932,486
11
Metalurški fakultet, 
Sisak
7,849,012 0 1,471,632 9,320,644 9,271,071 49,573 9,320,644
12
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet
26,569,405 0 10,810,468 37,379,873 31,735,843 5,644,030 37,379,873
13
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
35,366,930 0 3,430,932 38,797,862 35,700,867 3,096,995 38,797,862
14
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
37,342,899 0 4,663,876 42,006,775 39,879,816 2,126,959 42,006,775
15 Medicinski fakultet 362,429,454 876,781 27,425,921 390,732,156 380,895,766 9,836,390 390,732,156
16
Stomatološki 
fakultet
15,340,816 0 2,989,644 18,330,460 15,545,326 2,785,134 18,330,460
17 Veterinarski fakultet 79,790,774 0 4,305,975 84,096,749 78,072,355 6,024,394 84,096,749
18 Agronomski fakultet 355,682,580 0 7,473,485 363,156,065 353,035,716 10,120,349 363,156,065
19
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet
41,081,291 769,289 2,629,831 44,480,411 37,552,381 6,928,030 44,480,411
20 Šumarski fakultet 239,279,746 0 5,955,683 245,235,429 241,652,570 3,582,859 245,235,429
21 Ekonomski fakultet 127,497,454 20,100,000 10,269,145 157,866,599 125,149,385 32,717,214 157,866,599
22
Fakultet organizacije 
i informatike, 
Varaždin
19,533,491 1,120,000 1,333,410 21,986,901 21,560,404 426,497 21,986,901
23
Fakultet političkih 
znanosti
12,277,429 0 12,786,670 25,064,099 22,985,152 2,078,947 25,064,099
24
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
9,019,543 0 4,822,346 13,841,889 12,820,359 1,021,530 13,841,889
25 Kineziološki fakultet 60,420,554 0 3,272,566 63,693,120 61,293,155 2,399,965 63,693,120
26 Filozofski fakultet 107,964,585 0 32,596,322 140,560,907 130,171,679 10,389,228 140,560,907
27
Katolički bogoslovni 
fakultet
2,039,622 0 1,476,972 3,516,594 3,394,266 122,328 3,516,594
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28 Učiteljski fakultet 10,120,904 0 3,977,404 14,098,308 11,678,085 2,420,223 14,098,308
29 Pravni fakultet 33,833,805 0 24,498,228 58,332,033 56,501,455 1,830,578 58,332,033
30
Akademija dramske 
umjetnosti
6,623,979 0 2,040,316 8,664,295 7,464,252 1,200,043 8,664,295
31
Akademija likovnih 
umjetnosti
38,086,593 0 2,142,317 40,228,910 36,296,019 3,932,891 40,228,910
32 Muzička akademija 26,312,013 1,281,453 1,463,728 29,057,194 24,648,996 4,408,198 29,057,194
UKUPNO 2,494,061,615 24,245,043 285,831,949 2,804,138,607 2,642,534,635 161,603,972 2,804,138,607
33 Rektorat 45,374,184 0 8,326,556 53,700,740 51,147,577 2,553,163 53,700,740
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
1,596,848 0 5,294,959 6,891,807 6,637,822 253,985 6,891,807
UKUPNO 46,971,032 0 13,621,515 60,592,547 57,785,399 2,807,148 60,592,547
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
2,541,032,647 24,245,043 299,453,464 2,864,731,154 2,700,320,034 164,411,120 2,864,731,154
34
Studentski centar 
Sveučilišta u 
Zagrebu
275,670,543 0 534,280 276,204,823 203,036,122 73,168,701 276,204,823
35
Studentski centar u 
Varaždinu
25,167,588 0 914,580 26,082,168 24,770,883 1,311,285 26,082,168
36
Sveučilišni računski 
centar
35,435,743 0 7,172,094 42,607,837 40,381,093 2,226,744 42,607,837
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE
336,273,874 0 8,620,954 344,894,828 268,188,098 76,706,730 344,894,828
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
2,877,306,521 24,245,043 308,074,418 3,209,625,982 2,968,508,132 241,117,850 3,209,625,982
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GODIŠNJI OBRAČUN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA GODINU 2007.
Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za godinu 2007. objedinjava godišnje obračune visokih učilišta i 
ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta.
U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi, viškovi i manjkovi prihoda za 2007., te stanje imovine na 
dan 31. prosinca 2007.
U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu Sveučilišta i 
njihov zbroj za 2007. U odnosu prema godini 2006. ukupna je prihod na razini Sveučilišta povećan 7,1 %, a na razini samih 
visokih učilišta 7,0 %. Porast ukupnog prihoda u 2006. u odnosu na 2005. bio je (triput) manji. Vlastiti prihod visokih 
učilišta porastao je znatno, za 18,2 %.
Namjenska struktura prihoda iz proračuna također je iskazana u Tablici 1. U odnosu prema 2006. proračunski 
prihodi visokih učilišta porasli su kako slijedi: ukupni prihodi za 2,0 %, prihodi za bruto plaće 10,0%,  za znanstvene 
projekte 7,2 %. U usporedbi s  2006. proračunski prihodi visokih učilišta smanjeni su kako slijedi: za redovite troškove 
poslovanja za 6,4 %, a za investicije 60,5 %.
Dio nedostajućih prihoda iz državnog proračuna nadoknađivao se vlastitim prihodima. Udjel prihoda iz državnog 
proračuna u ukupnim prihodima visokih učilišta u 2007. iznosio je 66,1 %, a sa studentskim centrima 64,4 %. Odgovarajući 
udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima 2007. iznose 33,9 % i 35,6 %. Važnije i veće udjele vlastitih prihoda od 
prosječnih imaju ove sastavnice Sveučilišta: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Pravni 
fakultet, Arhitektonski fakultet, Šumarski fakultet, Fakultet organizacije i informatike.
U Tablici 2. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su ukupni iznosi i struktura rashoda. Na razini 
Sveučilišta ukupni su rashodi u 2007. u odnosu prema 2006. porasli 7,5 %, a visoka učilišta ostvarila su porast rashoda 
također od 7,5%. Rast troškova određen je rastom namjenskih prihoda iz proračuna za 2007. Struktura rashoda prikazana 
je prema izvorima fi nanciranja. Kod visokih učilišta izdaci za plaće fi nancirani su sa 85,7 % iz proračuna, dok se iz istog 
izvora fi nanciralo 48,0 % troškova poslovanja i 42,1 % kapitalne izgradnje. Honorari su se fi nancirali iz vlastitih sredstava 
u iznosu od 67,6 %.
Plaće zaposlenika i vanjskih suradnika te honorari i druge naknade čine 66,4 % rashoda Sveučilišta odnosno 70,7 
% rashoda visokih učilišta.
U Tablici 3. prikazani su podaci o razlici prihoda i rashoda (viškovi i manjkovi sredstava) za godinu 2007. Polovica 
visokih učilišta iskazala je višak prihoda za 2007., a njegov apsolutni iznos povećan je u odnosu prema 2006. Manjak u 
2007. iskazao je drugi dio visokih učilišta, a njegov apsolutni iznos znatno je povećan u odnosu na 2006. Sredstva viška iz 
2007. u pravilu su namijenjena za pokriće troškova koji nastaju u 2008. tijekom izvođenja projekata.
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Tablica 1
Prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
red.
br.
Naziv fakulteta - 
institucije
Prihodi iz proračuna
vlastiti 
prihod 2007.
ukupni prihod 
2007.
ukupni prihod 
2006.
indeks 
2007/06za bruto 
plaće
za troškove 
poslovanja
za znanstvene 
projekte za investicije
ukupno prihod 
iz proračuna 
2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Prirodoslovno-
matematički 
fakultet
89,136,709 18,986,620 11,621,808 5,498,275 125,243,412 19,882,394 145,125,806 135,602,943 107.0
UKUPNO 
PRIRODNO 
PODRUČJE
89,136,709 18,986,620 11,621,808 5,498,275 125,243,412 19,882,394 145,125,806 135,602,943 107.0
2. Arhitektonski fakultet 25,834,510 7,816,794 503,066 320,333 34,474,703 32,813,847 67,288,550 64,279,810 104.6
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
54,532,435 17,109,716 4,856,807 2,502,309 79,001,267 56,452,392 135,453,659 122,786,409 110.3
4.
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije
25,493,995 6,885,534 3,119,410 1,252,043 36,750,982 4,058,812 40,809,794 35,899,156 113.6
5. Fakultet prometnih znanosti 22,865,361 5,766,263 741,584 37,303 29,410,511 35,040,239 64,450,750 57,280,468 112.5
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 51,522,143 8,693,176 9,457,026 2,029,464 71,701,809 26,687,194 98,389,003 87,010,215 113.1
7. Geodetski fakultet 11,989,945 3,343,690 825,000 0 16,158,635 11,901,468 28,060,103 26,277,742 106.7
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 7,452,721 2,602,475 304,074 0 10,359,270 3,548,156 13,907,426 18,472,934 75.2
9. Građevinski fakultet 24,458,526 2,544,602 1,970,788 0 28,973,916 63,534,303 92,508,219 85,953,796 107.6
10. Grafi čki fakultet 10,427,130 2,360,666 688,272 329,891 13,805,959 3,466,500 17,272,459 16,196,313 106.6
11. Metalurški fakultet, Sisak 6,893,348 1,675,262 1,283,414 0 9,852,024 388,069 10,240,093 9,037,756 113.3
12.
Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet
20,947,471 3,274,875 1,576,060 316,137 26,114,543 12,894,691 39,009,234 38,179,071 102.1
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 19,894,998 3,807,211 1,488,416 454,318 25,644,943 2,281,082 27,926,025 25,076,388 111.3
UKUPNO 
TEHNIČKO 
PODRUČJE
282,312,583 65,880,264 26,813,917 7,241,798 382,248,562 253,066,753 635,315,315 586,450,058 108.3
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 19,169,254 4,501,882 1,345,083 198,256 25,214,475 6,534,968 31,749,443 31,887,173 99.5
15. Medicinski fakultet 88,299,930 12,363,825 11,955,822 8,325,152 120,944,729 39,745,414 160,690,143 156,200,051 102.8
16. Stomatološki fakultet 26,772,742 4,961,786 1,806,665 49,350 33,590,543 6,098,234 39,688,777 39,325,766 100.9
17. Veterinarski fakultet 44,055,888 10,666,145 3,096,041 915,254 58,733,328 16,451,777 75,185,105 71,137,756 105.6
UKUPNO 
BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE
178,297,814 32,493,638 18,203,611 9,488,012 238,483,075 68,830,393 307,313,468 298,550,746 102.9
18. Agronomski fakultet 50,585,738 12,155,820 10,445,872 1,846,979 75,034,409 25,881,391 100,915,800 99,963,224 100.9
19.
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet
30,672,369 4,005,847 4,065,830 1,643,137 40,387,183 21,639,546 62,026,729 55,762,673 111.2
20. Šumarski fakultet 21,716,381 6,069,652 2,219,849 4,274,690 34,280,572 29,802,884 64,083,456 53,561,893 119.6
UKUPNO 
BIOTEHNIČKO 
PODRUČJE
102,974,488 22,231,319 16,731,551 7,764,806 149,702,164 77,323,821 227,025,985 209,287,790 108.4
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21. Ekonomski fakultet 39,837,194 6,162,174 2,396,863 0 48,396,231 109,334,170 157,730,401 126,680,251 124.5
22.
Fakultet 
organizacije i 
informatike, 
Varaždin
13,294,298 3,872,933 1,151,794 125,964 18,444,989 15,889,841 34,334,830 24,776,823 138.5
23. Fakultet političkih znanosti 14,779,113 3,055,534 658,214 30,000 18,522,861 12,087,604 30,610,465 30,280,519 101.1
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
12,960,163 2,815,850 513,334 300,000 16,589,347 3,329,391 19,918,738 18,718,076 106.4
25. Kineziološki fakultet 15,694,556 4,305,278 512,416 0 20,512,250 17,199,643 37,711,893 38,848,281 97.1
26. Filozofski fakultet 93,244,699 30,640,145 5,262,300 512,663 129,659,807 36,795,898 166,455,705 186,233,907 89.3
27. Katolički bogoslovni fakultet 14,973,461 2,427,626 519,804 0 17,920,891 1,460,517 19,381,408 18,347,762 105.6
28. Učiteljski fakultet 15,304,901 4,434,584 441,834 0 20,181,319 10,699,754 30,881,073 23,305,828 132.5
29. Pravni fakultet 27,256,853 4,945,010 1,412,558 0 33,614,421 37,147,902 70,762,323 64,028,219 110.5
UKUPNO 
DRUŠTVENO I 
HUMANISTIČKO 
PODRUČ.
247,345,238 62,659,134 12,869,117 968,627 323,842,116 243,944,720 567,786,836 531,219,666 106.8
30. Akademija dramske umjetnosti 15,045,530 3,623,314 82,499 0 18,751,343 807,010 19,558,353 18,007,918 108.6
31. Akademija likovnih umjetnosti 17,304,862 3,902,941 0 0 21,207,803 3,421,245 24,629,048 20,788,361 118.4
32. Muzička akademija 27,202,046 4,859,661 46,254 2,593,775 34,701,736 2,640,441 37,342,177 35,238,557 105.9
UKUPNO 
UMJETNIČKO 
PODRUČJE
59,552,438 12,385,916 128,753 2,593,775 74,660,882 6,868,696 81,529,578 74,034,836 110.1
33. Rektorat 7,863,386 12,890,227 0 3,772,041 24,525,654 9,038,969 33,564,623 32,249,356 104.1
33a Hrvatski studiji i FFDI 12,256,992 2,490,063 85,397 24,095 14,856,547 4,427,484 19,284,031 18,227,699 105.7
UKUPNO 20,120,378 15,380,290 85,397 3,796,136 39,382,201 13,466,453 52,848,654 50,477,055 104.6
UKUPNO 
VISOKA 
UČILIŠTA
979,739,648 230,017,181 86,454,154 37,351,429 1,333,562,412 683,383,230 2,016,945,6421,885,623,094 106.9
34.
Studentski centar 
Sveučilišta u 
Zagrebu
0 116,727,130 0 7,636,783 124,363,913 126,799,783 251,163,696 233,235,466 107.6
35. Studentski centar u Varaždinu 0 636,853 0 1,056,297 1,693,150 5,172,354 6,865,504 6,154,196 111.5
36. Sveučilišni računski centar 13,124,164 6,270,881 5,183,867 4,748,527 29,327,439 6,321,146 35,648,585 32,282,475 110.4
UKUPNO 
OSTALE 
USTANOVE
13,124,164 123,634,864 5,183,867 13,441,607 155,384,502 138,293,283 293,677,785 271,672,137 108.1
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE 992,863,812 353,652,045 91,638,021 50,793,036 1,488,946,914 821,676,513 2,310,623,4272,157,295,231 107.1
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red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Plaće 
zaposlenika s 
doprinosom na 
plaće
Plaće 
vanjskih 
suradnika u 
nastavi
Autorski 
honorari 
i ostale 
naknade
Troškovi 
poslovanja
Studentski 
standard
Kapitalna 
izgradnja
ukupni izdaci 
za 2007.
ukupni izdaci 
za 2006.
indeks 
2007/06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prirodoslovno područje
1.
Prirodoslovno-
matematički 
fakultet
88,232,893 2,150,996 8,906,957 30,634,308 153,232 10,384,948 140,463,334 131,992,194 106.4
UKUPNO 88,232,893 2,150,996 8,906,957 30,634,308 153,232 10,384,948 140,463,334 131,992,194 106.4
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 28,377,636 4,694,697 8,631,862 17,649,393 2,338,067 1,071,838 62,763,493 65,604,123 95.6
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
62,644,511 2,709,147 27,096,281 26,752,706 8,823,386 7,427,628 135,453,659 122,786,409 110.3
4. Fakultet kemijskog inž. i tehnologije 25,912,271 258,630 3,649,988 7,375,832 457,565 2,859,298 40,513,584 35,256,853 114.9
5. Fakultet prometnih znanosti 36,597,755 1,682,322 6,258,209 12,716,160 782,037 5,682,955 63,719,438 55,795,837 114.2
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 52,566,681 905,551 12,500,294 21,582,492 322,046 4,244,725 92,121,789 88,662,777 103.9
7. Geodetski fakultet 13,130,514 356,358 6,060,959 5,615,984 63,843 1,602,506 26,830,164 24,782,301 108.2
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 7,776,798 590,881 1,431,772 4,142,424 26,300 707,283 14,675,458 18,601,761 78.8
9. Građevinski fakultet 29,835,090 411,432 24,133,757 24,119,687 63,882 8,374,864 86,938,712 82,649,846 105.1
10. Grafi čki fakultet 10,705,783 291,250 1,176,774 2,610,577 81,500 983,155 15,849,039 16,128,584 98.2
11. Metalurški fakultet, Sisak 6,847,844 113,036 408,876 2,349,805 61,528 306,699 10,087,788 8,435,803 119.5
12. Rudarsko-geološko-naftni fakultet 21,477,278 208,017 9,367,088 5,746,091 113,050 2,716,699 39,628,223 38,242,974 103.6
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 19,255,158 1,189,683 1,758,117 5,122,533 63,958 1,578,249 28,967,698 25,259,382 114.6
UKUPNO 315,127,319 13,411,004 102,473,977 135,783,684 13,197,162 37,555,899 617,549,045 582,206,650 106.1
biomedicinsko područje
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 20,071,999 404,084 1,880,496 6,204,917 40,900 1,235,857 29,838,253 32,375,781 92.1
15. Medicinski fakultet 91,440,892 103,693 21,517,488 23,221,934 457,824 18,944,496 155,686,327 147,860,124 105.2
16. Stomatološki fakultet 27,885,802 3,238,258 2,661,161 5,871,650 0 1,256,423 40,913,294 38,674,797 105.7
17. Veterinarski fakultet 47,173,668 176,877 6,734,705 15,873,034 65,979 6,337,109 76,361,372 70,359,622 108.5
UKUPNO 186,572,361 3,922,912 32,793,850 51,171,535 564,703 27,773,885 302,799,246 289,270,324 104.6
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet 53,787,914 1,415,055 18,498,265 17,617,171 0 9,597,395 100,915,800 99,963,224 100.9
19.
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet
38,666,567 466,653 4,000,905 14,393,568 103,335 2,935,550 60,566,578 56,696,644 106.8
20. Šumarski fakultet 22,428,211 357,299 5,417,135 21,754,212 24,000 14,704,472 64,685,329 57,073,679 113.3
UKUPNO 114,882,692 2,239,007 27,916,305 53,764,951 127,335 27,237,417 226,167,707 213,733,547 105.8
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društveno, humanističko i teološko 
područje
21. Ekonomski fakultet 73,020,408 1,965,968 39,843,752 29,720,469 926,894 12,252,910 157,730,401 126,680,251 124.5
22.
Fakultet 
organizacije i 
informatike Vž
17,285,147 572,283 5,874,324 5,630,566 47,359 1,022,033 30,431,712 27,084,979 112.3
23. Fakultet političkih znanosti 20,435,660 1,441,940 1,685,665 4,489,722 179,737 1,146,831 29,379,555 28,146,889 104.3
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
12,922,617 801,996 1,184,084 3,659,155 0 869,409 19,437,261 18,474,712 105.2
25. Kineziološki fakultet 19,614,848 353,714 2,278,550 13,743,953 0 2,267,559 38,258,624 36,915,420 103.6
26. Filozofski fakultet 103,851,535 3,267,445 17,076,390 45,667,688 605,214 6,936,210 177,404,482 176,040,447 100.7
27. Katolički bogoslovni fakultet 14,581,475 1,214,768 711,718 2,477,209 494,008 304,590 19,783,768 18,191,859 108.7
28. Učiteljski fakultet 19,895,254 1,352,844 2,361,071 5,986,199 111,467 2,352,209 32,059,044 24,198,570 132.4
29. Pravni fakultet 41,804,454 945,055 16,999,643 10,434,595 1,348,573 1,625,425 73,157,745 63,987,388 114.3
UKUPNO 323,411,398 11,916,013 88,015,197 121,809,556 3,713,252 28,777,176 577,642,592 519,720,515 111.1
umjetničko područje
30. Akademija dramske umjetnosti 12,799,593 2,717,450 733,808 3,298,031 78,527 467,115 20,094,524 18,304,608 109.7
31. Akademija likovnih umjetnosti 16,869,957 434,905 1,889,033 4,778,571 88,171 568,411 24,629,048 20,755,575 118.6
32. Muzička akademija 23,719,079 0 561,573 8,208,213 151,054 4,404,622 37,044,541 34,298,825 108.0
UKUPNO 53,388,629 3,152,355 3,184,414 16,284,815 317,752 5,440,148 81,768,113 73,359,008 111.4
33. Rektorat 10,248,636 0 7,840,811 9,427,361 2,403,281 8,554,580 38,474,669 36,189,133 106.3
33a Hrvatski studiji i FFDI 6,312,745 7,918,987 824,883 2,055,245 32,500 362,532 17,506,892 16,993,624 103.0
UKUPNO 16,561,381 7,918,987 8,665,694 11,482,606 2,435,781 8,917,112 55,981,561 53,182,757 105.2
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA 1,098,176,673 44,711,274 271,956,394 420,931,455 20,509,217 146,086,585 2,002,371,598 1,863,464,995 107.4
34 Studentski centar u Zagrebu 71,734,314 866,348 14,676,082 157,149,261 7,646,485 252,072,490 237,331,848 106.2
35 Studentski centar u Varaždinu 1,941,722 0 136,559 1,773,433 439,751 1,444,182 5,735,647 5,472,201 104.8
36 Sveučilišni računski centar 16,982,730 944,126 2,409,240 7,826,635 0 8,152,986 36,315,717 29,336,772 123.7
UKUPNO 90,658,766 1,810,474 17,221,881 166,749,329 439,751 17,243,653 294,123,854 272,140,821 108.1
SVEUKUPNO 1,188,835,439 46,521,748 289,178,275 587,680,784 20,948,968 163,330,238 2,296,495,452 2,135,605,816 107.5
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Tablica 3
Razlika prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
red.br. Naziv fakulteta - institucije
Financirano iz proračuna Financirano iz vlastitih prihoda UKUPNO 2007. UKUPNO 2006.
VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prirodoslovno područje
1. Prirodoslovno-matematički fakultet 49,497 1,242,128 5,855,103 5,551,915 889,443 3,610,749
UKUPNO 49,497 1,242,128 5,855,103 0 5,551,915 889,443 3,610,749 0
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 2,159 4,527,216 4,525,057 1,324,313
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 0 0
4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 296,210 296,210 642,303
5. Fakultet prometnih znanosti 759,071 1,490,383 731,312 1,484,631
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 1,879,374 4,387,840 6,267,214 1,652,562
7. Geodetski fakultet 1,145,629 2,375,568 1,229,939 1,495,441
8. Geotehnički fakultet, Varaždin 1,819,686 1,051,654 768,032 128,827
9. Građevinski fakultet 5,569,507 5,569,507 3,303,950
10. Grafi čki fakultet 1,423,420 1,423,420 67,729
11. Metalurški fakultet, Sisak 209,862 57,557 152,305 601,953
12. Rudarsko-geološko-naftni fakultet 1,069,720 450,731 618,989 63,903
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 464,290 577,383 1,041,673 182,994
UKUPNO 2,385,446 5,260,555 21,276,319 634,940 20,194,964 2,428,694 7,596,007 3,352,599
biomedicinsko područje
14. Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1,911,190 1,911,190 488,608
15. Medicinski fakultet 5,003,816 5,003,816 8,339,927
16. Stomatološki fakultet 1,224,517 1,224,517 650,969
17. Veterinarski fakultet 1,472,736 296,469 1,176,267 778,134
UKUPNO 0 1,472,736 7,211,475 1,224,517 6,915,006 2,400,784 9,769,030 488,608
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet
19. Prehrambeno-biotehnološki fakultet 1,460,151 1,460,151 933,971
20. Šumarski fakultet 673,486 71,613 601,873 3,511,786
UKUPNO 0 673,486 1,531,764 0 1,460,151 601,873 0 4,445,757
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 3,903,118 3,903,118 2,308,156
23. Fakultet političkih znanosti 227,906 1,003,004 1,230,910 2,133,630
24. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 481,477 481,477 243,364
25. Kineziološki fakultet 546,731 546,731 1,932,861
26. Filozofski fakultet 1,451,961 9,496,816 10,948,777 10,193,460
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27. Katolički bogoslovni fakultet 620,316 217,956 402,360 155,903
28. Učiteljski fakultet 1,177,971 1,177,971 892,742
29. Pravni fakultet 2,395,422 2,395,422 40,831
UKUPNO 227,906 2,072,277 5,605,555 13,616,940 5,615,505 15,471,261 14,700,049 3,200,898
umjetničko područje
30. Akademija dramske umjetnosti 951,530 415,359 536,171 296,690
31. Akademija likovnih umjetnosti 970 970 32,786
32. Muzička akademija 297,636 297,636 939,732
UKUPNO 297,636 952,500 416,329 0 297,636 536,171 972,518 296,690
33. Rektorat 6,074,004 1,163,958 4,910,046 3,939,777
33a Hrvatski studiji i FFDI 365,478 1,411,661 1,777,139 1,234,075
UKUPNO 365,478 6,074,004 2,575,619 0 1,777,139 4,910,046 1,234,075 3,939,777
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA 3,325,963 17,747,686 44,472,164 15,476,397 41,812,316 27,238,272 37,882,428 15,724,329
34. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 908,794 4,096,382
35. Studentski centar u Varaždinu 455,952 673,905 1,129,857 681,995
36. Sveučilišni računski centar 4,983,834 5,650,966 667,132 2,945,703
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE 5,439,786 0 673,905 5,650,966 1,129,857 1,575,926 3,627,698 4,096,382
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
8,765,749 17,747,686 45,146,069 21,127,363 42,942,173 28,814,198 41,510,126 19,820,711
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Tablica 4
Bilanca na dan 31. prosinca 2007.
red.
br. Naziv ustanove
AKTIVA (IMOVINA) PASIVA (IZVORI IMOVINE)
dugotrajna 
imovina
zajmovi i udio 
u glavnici
fi nancijska 
imovina
UKUPNA 
IMOVINA fond
obveze 
(dugovi)
UKUPNI IZVORI 
(PASIVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Prirodoslovno-matematički fakultet 323,894,326 0 28,354,607 352,248,933 344,161,270 8,087,663 352,248,933
2 Arhitektonski fakultet 18,935,001 0 15,873,031 34,808,032 34,716,856 91,176 34,808,032
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva 128,823,809 0 36,615,411 165,439,220 145,237,467 20,201,753 165,439,220
4 Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 24,192,821 0 3,731,891 27,924,712 26,778,312 1,146,400 27,924,712
5 Fakultet prometnih znanosti 49,939,287 0 12,450,323 62,389,610 54,800,769 7,588,841 62,389,610
6 Fakultet strojarstva i brodogradnje 148,957,186 0 4,828,288 153,785,474 150,245,809 3,539,665 153,785,474
7 Geodetski fakultet 11,939,843 0 6,208,887 18,148,730 18,148,730 0 18,148,730
8 Geotehnički fakultet, Varaždin 23,636,016 0 903,447 24,539,463 23,541,420 998,043 24,539,463
9 Građevinski fakultet 91,368,635 0 20,099,382 111,468,017 109,112,116 2,355,901 111,468,017
10 Grafi čki fakultet 9,445,965 0 3,498,613 12,944,578 11,723,779 1,220,799 12,944,578
11 Metalurški fakultet, Sisak 7,608,072 0 1,674,523 9,282,595 9,139,898 142,697 9,282,595
12 Rudarsko-geološko-naftni fakultet 28,180,540 0 8,647,534 36,828,074 33,695,971 3,132,103 36,828,074
13 Tekstilno-tehnološki fakultet 36,185,161 0 1,672,506 37,857,667 35,137,787 2,719,880 37,857,667
14 Farmaceutsko-biokemijski fakultet 34,684,901 0 6,570,495 41,255,396 39,133,014 2,122,382 41,255,396
15 Medicinski fakultet 368,185,770 823,541 34,755,991 403,765,302 390,759,155 13,006,147 403,765,302
16 Stomatološki fakultet 14,260,784 0 1,922,019 16,182,803 12,947,712 3,235,091 16,182,803
17 Veterinarski fakultet 84,141,833 0 3,423,265 87,565,098 80,336,724 7,228,374 87,565,098
18 Agronomski fakultet 347,092,564 0 10,920,506 358,013,070 343,589,854 14,423,216 358,013,070
19 Prehrambeno-biotehnološki fakultet 48,769,843 1,593,406 3,459,074 53,822,323 47,655,764 6,166,559 53,822,323
20 Šumarski fakultet 252,051,598 0 5,964,542 258,016,140 252,865,806 5,150,334 258,016,140
21 Ekonomski fakultet 139,657,978 39,100,000 11,357,888 190,115,866 137,344,401 52,771,465 190,115,866
22 Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 25,429,672 1,120,000 1,382,181 27,931,853 27,572,134 359,719 27,931,853
23 Fakultet političkih znanosti 14,329,422 0 12,719,276 27,048,698 24,532,452 2,516,246 27,048,698
24 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 10,918,076 0 5,319,212 16,237,288 15,119,531 1,117,757 16,237,288
25 Kineziološki fakultet 60,916,856 0 2,694,384 63,611,240 61,505,189 2,106,051 63,611,240
26 Filozofski fakultet 114,043,391 0 39,194,685 153,238,076 134,629,619 18,608,457 153,238,076
27 Katolički bogoslovni fakultet 1,915,196 0 1,159,722 3,074,918 2,866,429 208,489 3,074,918
28 Učiteljski fakultet 50,213,735 0 6,702,174 56,915,909 53,606,917 3,308,992 56,915,909
29 Pravni fakultet 36,051,724 0 22,800,406 58,852,130 56,846,207 2,005,923 58,852,130
30 Akademija dramske umjetnosti 5,989,242 0 736,744 6,725,986 6,316,414 409,572 6,725,986
31 Akademija likovnih umjetnosti 37,233,099 0 1,236,357 38,469,456 35,265,271 3,204,185 38,469,456
32 Muzička akademija 32,775,604 1,281,454 1,425,973 35,483,031 29,278,315 6,204,716 35,483,031
UKUPNO 2,581,767,950 43,918,401 318,303,337 2,943,989,688 2,748,611,092 195,378,596 2,943,989,688
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33 Rektorat 44,997,028 0 5,421,427 50,418,455 49,089,127 1,329,328 50,418,455
33a Hrvatski studiji i FFDI 6,943,737 0 7,087,808 14,031,545 13,791,644 239,901 14,031,545
UKUPNO 51,940,765 0 12,509,235 64,450,000 62,880,771 1,569,229 64,450,000
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA 2,633,708,715 43,918,401 330,812,572 3,008,439,688 2,811,491,863 196,947,825 3,008,439,688
34 Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu 254,136,327 0 534,280 254,670,607 190,603,605 64,067,002 254,670,607
35 Studentski centar u Varaždinu 22,304,947 0 2,453,839 24,758,786 22,206,948 2,551,838 24,758,786
36 Sveučilišni računski centar 39,944,891 0 6,652,751 46,597,642 42,011,782 4,585,860 46,597,642
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE 316,386,165 0 9,640,870 326,027,035 254,822,335 71,204,700 326,027,035
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
2,950,094,880 43,918,401 340,453,442 3,334,466,723 3,066,314,198 268,152,525 3,334,466,723
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Prihodi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006.
Rashodi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006.
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Prihodi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007.
Rashodi za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007.
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 1. listopada 2006.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
FAKULTETI
UMJETNIČKO PODRUČJE
UMJETNIČKO PODRUČJE
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
FAKULTETI
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 83 27 291 401 2079 956 735 3770 2162 983 1026 4171
Ž 468 154 748 1370 3473 1277 998 5748 3941 1431 1746 7118
SV 551 181 1039 1771 5552 2233 1733 9518 6103 2414 2772 11289
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
In-
ozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 209 189 3 401 1842 1703 225 3770 2051 1892 228 4171
Ž 569 793 8 1370 2828 2683 237 5748 3397 3476 245 7118
SV 778 982 11 1771 4670 4386 462 9518 5448 5368 473 11289
STUDIJ Sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 64 32 0 96
Ž 66 51 0 117
SV 130 83 0 213
STUDIJ Sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i županija* Ostale županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 60 36 0 96
Ž 72 44 1 117
SV 132 80 1 213
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VIII. DIPLOMIRANI STUDENTI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva,   red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem izvan RH
SVEUČILIŠTE
SVEUČILIŠTE
UMJETNIČKO PODRUČJE
FAKULTETI
SVEUČILIŠTE
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 83 27 291 401 2143 988 735 3866 2226 1015 1026 4267
Ž 468 154 748 1370 3539 1328 998 5865 4007 1482 1746 7235
SV 551 181 1039 1771 5682 2316 1733 9731 6233 2497 2772 11502
STUDIJ Stručni studij Sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 209 189 3 401 1902 1739 225 3866 2111 1928 228 4267
Ž 569 793 8 1370 2900 2727 238 5865 3469 3520 246 7235
SV 778 982 11 1771 4802 4466 463 9731 5580 5448 474 11502
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Stručni studij 270 731 1001
Sveučilišni studij 2937 3996 6933
UKUPNO 3207 4727 7934
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Sveučilišni studij 100 90 190
STRUČNA SPREMA
Broj diplomiranih
 studenata
Broj diplomiranih 
studentica
UKUPNO
Stručni studij 270 731 1001
Sveučilišni studij 3037 4086 7123
UKUPNO 3307 4817 8124
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IX. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2006.
UMJETNIČKO PODRUČJE
FAKULTETI
SVEUČILIŠTE
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 86 102 188 201 226 417 525 400 925 812 728 1540 248 223 471
Ukupno specijalistički 692 1007 1699 31 47 78 0 0 0 723 1054 1777 7 10 17
Ukupno stručni 0 0 0 2 1 3 121 116 237 123 117 240 29 62 91
Sveukupno poslijediplomski 778 1109 1887 234 274 508 646 516 1162 1658 1899 3557 284 295 579
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno umjetnički 32 0 32 0 4 4 0 0 0 32 4 36 4 5 9
Ukupno specijalistički 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 35 0 35 0 4 4 0 0 0 35 4 39 4 5 9
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika
Broj magistara
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 86 102 188 201 226 417 525 400 925 812 728 1540 248 223 471
Ukupno umjetnički 32 0 32 0 4 4 0 0 0 32 4 36 4 5 9
Ukupno specijalistički 695 1007 1702 31 47 78 0 0 0 726 1054 1780 7 10 17
Ukupno stručni 0 0 0 2 1 3 121 116 237 123 117 240 29 62 91
Sveukupno poslijediplomski 813 1109 1922 234 278 512 646 516 1162 1693 1903 3596 288 300 588
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ MAGISTARSKI - DOKTORSKI
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
DOKTORATI BEZ POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Akademska godina 2006./2007.
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Broj polaznika
Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 727 834 1561 451 409 860 337 447 784 1515 1690 3205 81 66 147 64 91 155
Broj polaznika
Broj magistara Broj doktora
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 727 834 1561 451 409 860 337 447 784 1515 1690 3205 81 66 147 64 91 155
UMJETNIČKO PODRUČJE
FAKULTETI
SVEUČILIŠTE
FAKULTETI
SVEUČILIŠTE
Broj doktora
M Ž SV
Ukupno 168 168 336
Broj doktora
M Ž SV
Ukupno 0 3 3
Broj doktora
M Ž SV
Ukupno 168 171 339
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X. PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI
Područje Polje ukupno
biomedicina i zdravstvo
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 4
kliničke medicinske znanosti 25
medicina 2
stomatologija 2
temeljne medicinske znanosti 5
veterinarska medicina 18
Ukupno: 56
biotehničke znanosti
agronomija 7
poljoprivreda 2
Ukupno: 9
društvene znanosti
ekonomija 14
informacijske znanosti 5
informatologija 1
Ukupno: 20
humanističke znanosti
etnologija i antropologija 2
fi lologija 15
fi lozofi ja 2
povijest 3
povijest umjetnosti 1
Ukupno: 23
prirodne znanosti
biologija 18
fi zika 8
geoznanosti 2
kemija 6
strojarstvo 1
Ukupno: 35
tehničke znanosti
arhitektura i urbanizam 3
građevinarstvo 5
kemijsko inženjerstvo 6
metalurgija 1
strojarstvo 11
tehnologija prometa i transport 5
Ukupno: 31
Sveukupno: 174
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PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2006./2007.
Akrap, Verica
Alerić, Ivan
Andonotopo, Wiku
Bach-Rojecky, Lidija
Ban, Dean
Barišić Marenić, 
Zrinka
Batinica, Ante
Bauer, Branko
Bečić, Emira
Bekavac, Božo
Bilas, Vlatka
Bilić, Vedran
Bočina, Ivana
Boras, Jozo
Boras, Zagorka
Brugler, Ronald
Burić, Jasna
Ciglar-Grozdanić, 
Irena
Cikojević, Draško
Cvrtila, Željka
Čala, Dubravka
Čupić, Tihomir
Čurepić, Danko
Čužić, Snježana
Ćetković, Helena
Dikanović, Marinko
Dobranić, Vesna
Drakulić, Miodrag
Dražić Lutilsky, Ivana
Đuras Gomerčić, 
Martina
Filipan-Litvić, Mirela
Findrik, Zvjezdana
Forempoher, Gea
Franić, Ivana
Frkanec, Ruža
Gamulin, Marija
Gamulin, Ozren
Gašparović, Hrvoje
Glavaš, Zoran
Godec, Andrej
Grgec-Bermanec, 
Lovorka
Gulin Zrnić, Valentina
Hasić, Duljko
Hazler-Pilepić, Kroata
Hendija, Zvjezdana
Hlača, Bojan
Holy, Mirela
Holjevac Grgurić, 
Tamara
Hranjec, Marijana
Hudolin, Tvrtko
Ivančić Baće, Ivana
Ivanković, Siniša
Ivković-Jureković, 
Irena
Jakobović, Zvonimir
Jelušić, Marija
Jovanović, Neven
Jovanov-Milošević, 
Nataša
Jozić, Željko
Karbić, Marija
Karlović, Ksenija
Karšaj, Igor
Katić, Maša
Kirola, Marijo
Kišiček, Tomislav
Knežević, Predrag
Kos, Goran
Kostelac, Milan
Koščec, Marinko
Kovačić, Ivan
Kovačić, Marcelo
Kovačić, Nataša
Kozumplik, Oliver
Krajnik, Damir
Kralj, Jelena
Kraševac, Irena
Krstanović, Marina
Kučer, Nada
Kukulj, Suzana
Kurnoga Živadinović, 
Nataša
Kurtović, Božidar
Kužir, Snježana
Lakić, Biljana
Leder, Nenad
Lepirica, Alen
Lepušić, Dubravko
Litvić, Mladen
Lovrić, Goran
Lucić, Andreja
Lucić, Hrvoje
Lukač, Zrinka
Lukić, Milica
Ljubenkov, Boris
Maltar Strmečki, 
Nadica
Marenjak, Terezija 
Silvija
Marković, Darko
Marton, Ulla
Matić, Zdravko
Matijašić, Gordana
Medvedec, Mario
Merćep, Iveta
Mikšić Trontl, Vesna
Milas, Ivan
Mravinac, Brankica
Omazić, Mislav Ante
Ostojić Škomrlj, Nives
Pavliša, Gordana
Peraković, Dragan
Perić, Berislav
Perši, Nenad
Peša, Ivica
Petelin, Željka
Piri Rajh, Sunčana
Pirić, Valentina
Pirkić, Boris
Planinić, Maja
Popović, Dan
Prebeg, Tatjana
Prester, Jasna
Prišljin, Jasna
Prvanović, Nikica
Ptiček, Anita
Puljar D Alessio, Sanja
Puškar, Boris
Puž, Goran
Rabuzin, Kornelije
Racane, Livio
Radolić, Vanja
Rebol, Janez
Rokov Plavec, Jasmina
Rosković, Ružica
Rudan, Smiljko
Senković, Željko
Sokler, Klara
Spaccini, Jacquelina
Stančić, Hrvoje
Stanić, Patrik
Stanojević, Milan
Stubičan, Đurđica
Sušić, Aleksandar
Šindrak, Zoran
Škrivanko, Mario
Šmit, Krunoslav
Šolar, Renata
Šoštarić, Renata
Štefanović, Mario
Štorga, Mario
Tkalčević, Višnja
Tomas, Davor
Tonkić, Ante
Tonković, Miro
Trbojević Vukičević, 
Tajana
Tripković, Ingrid
Tucak, Marijana
Tuković, Željko
Tvrtković, Tamara
Ugrinović, Kristina
Vidaček-Hainš, Violeta
Vidović Bolt, Ivana
Vilić, Marinko
Višnja, Oreščanin
Vnuk, Dražen
Vojvodić, Jasmina
Vrankić, Ilko
Vrsalović Presečki, 
Ana
Vujčić, Teo
Vukojević, Luka
Vuković, Ksenija
Vuković, Marija
Vukšić, Mario
Vuletić, Gorka
Znaor, Ariana
Zvonar, Ivica
Žarković-Palijan, Tija
Živković, Sanja
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XI. IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2006./2007.
Visoko učilište - Područje
Sveučilišni 
udžbenik
Udžbenik
Sveučilišni 
priručnik
Priručnik
Sveučilišna 
skripta ili zbirka
Skripta Ostalo Ukupno
Prirodoslovno-matematički fakultet 4 2 6
Prirodoslovno područje 4 0 0 0 2 0 0 6
Arhitektonski fakultet 3 1 11 15
Fakultet elektrotehnike i računarstva 9 2 11
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
2 2
Fakultet prometnih znanosti 0
Fakultet strojarstva i brodogradnje 9 2 11
Geodetski fakultet 1 1
Geotehnički fakultet 0
Građevinski fakultet 4 2 1 7
Grafi čki fakultet 0
Metalurški fakultet 1 1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 4 3 7
Tekstilno-tehnološki fakultet 2 1 3
Tehničko područje 35 2 2 0 2 0 17 58
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1 1 2
Medicinski fakultet 4 5 17 26
Stomatološki fakultet 1 1
Veterinarski fakultet 5 5
Biomedicinko područje 11 0 5 1 0 0 17 34
Agronomski fakultet 5 5
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 1 1 2
Šumarski fakultet 2 2 4
Biotehničko područje 8 0 1 2 0 0 0 11
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 2 2
Ekonomski fakultet 2 10 11 23
Fakultet organizacije i informatike 3 1 4
Fakultet političkih znanosti 5 5
Kineziološki fakultet 1 1 2
Pravni fakultet 5 14 5 24
Učiteljski fakultet 0
Društveno područje 13 24 1 0 0 0 22 60
Filozofski fakultet 2 18 20
Hrvatski studiji 1 13 14
Katolički bogoslovni fakultet 3 2 5
Humanističko područje 1 0 0 5 0 0 33 39
Akademija dramske umjetnosti 0
Akademija likovnih umjetnosti 0
Muzička akademija 0
Umjetničko područje 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveukupno 72 26 9 8 4 0 89 208
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XII. PREGLED STUDENTSKIH RADOVA I UMJETNIČKIH OSTVARENJA
NAGRAĐENIH REKTOROVOM NAGRADOM
Radi poticanja studentskog stvaralaštva rektor Sveučilišta u Zagrebu svake godine dodjeljuje Rektorovu 
nagradu za najbolje studentske radove i umjetnička ostvarenja. Tako je bilo i za ovu, 2006./2007. akademsku godinu. 
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade objavljen je 27. ožujka 2007. Do početka svibnja svi radovi trebali su 
stići povjerenstvima osnovanima na svakom visokom učilištu. Ona su imala zadatak rangirati radove po kvaliteti te 
rang-listu studentskih radova dostaviti Rektoratu Sveučilišta do 18. svibnja 2007. 
Odluci rektora o izboru dobitnika prethodio je rad sveučilišnog Povjerenstva za dodjelu Rektorovih nagrada. 
Povjerenstvo je radilo u ovom sastavu: prof. dr. sc. Melita Kovačević, predsjednica, te prof. dr. sc. Adrijan Barić 
(Fakultet elektrotehnike i računarstva),  prof. dr. sc. Dorian Marjanović (Fakultet strojarstva i brodogradnje),  prof. dr. 
sc. Damir Boras (Filozofski fakultet), prof. dr. sc. Božidar Šantek (Prehrambeno-biotehnološki fakultet),  prof. dr. sc. 
Miloš Judaš (Medicinski fakultet) i doc. dr. sc. Goran Sergej Pristaš (Akademija dramske umjetnosti) - članovi.  
Od prijavljenih 217 radova i 10 prijedloga za posebnu nagradu Povjerenstvo je izabralo 105 pojedinačnih i još 
7 posebnih Rektorovih nagrada. 
U realizaciji 105 nagrađenih radova sudjelovala su 144 autora, dok je u realizaciji radova odnosno umjetničkih 
ostvarenja, za koja su dodijeljene posebne Rektorove nagrade, sudjelovalo još stotinu studenata.
Ove godine najproduktivniji su bili studenti Filozofskog, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zatim 
Medicinskog, Veterinarskog, Stomatološkog, Građevinskog i Fakulteta elektrotehnike i računarstva. S Rudarsko-
geološko-naftnog i Ekonomskog fakulteta ove godine nije bilo prijavljenih radova na natječaj.  
Rektorova nagrada sastoji se od plakete (koja u podlozi ima sliku kipa Povijest Hrvata,  djelo Ivana 
Meštrovića, koje se nalazi pred ulazom u rektorat Sveučilišta) i novčanog dijela koji iznosi 1500 kuna po radu. Za 
posebne Rektorove nagrade, koje se daju za iznimna ostvarenja i u čijoj realizaciji sudjeluje velik broj autora, nije 
predviđena novčana nagrada, već posebno dizajnirana povelja (autor Živko Ivanda). 
Rezultati natječaja objavljeni su na oglasnim pločama svih visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu 17. rujna 
2007., a svečana podjela održana je 3. listopada 2007. u dvorani Maximus na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 
Unska ulica br. 3 u Zagrebu. 
U nazočnosti autora, njihovih rođaka i prijatelja, dekana fakulteta i prorektora nagrade je dobitnicima podijelio 
rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš.
Svečanost je počela intoniranjem državne himne Lijepa naša domovino, nakon koje je uslijedio govor rektora, 
a potom i podjela nagrada. 
Nagrađenih je bilo iz svih znanstveno-nastavnih i umjetničkih područja (105). Novac je studentima uplaćen 
putem žiro-računa otvorenih u Privrednoj banci Zagreb d.d.
Nagrade u obliku diplome (nenovčane), kao i posebne Rektorove nagrade za iznimna ostvarenja dobili su: 
1. studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Mario Čižmarević, Tomica Domitrović, Marijana Šošić, 
Nikola Vladimir i Marko Žižmond - za projekt Plutajući olimpijski stadion,
2. studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Mario Franćeski, Dario Horvat, Darijo Rihtarić, Oleg Semenov, 
Danijel Tomašić - za Projekt osnivanja amfi bijske letjelice Hiromi,
3. studenti Geodetskog fakulteta: Filip Biljecki, Matija Herceg, Mario Kranjec, Marko Pavasović, Vedran 
Peran, Boris Skopljak - za projekt Ekscentar, list studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: Stanislava Berger, Maja Ereiz, Vlatka Kamenarić, Ivana 
Lončar, Katarina Remenar, Ivana Slavinić i Valentina Šlogar - za 2. međunarodni kongres studenata rehabilitacije 
Zajedno, održan 20.-22. travnja 2007. u Zagrebu,
5. studenti Filozofskog fakulteta: Marija Matković, Željka Vukelić, Branka Grubešić, Iva Nikolić - za prijevod 
knjige Zima Andrzeja Stasiuka,
6. studenti II. i III. godine studija glume na Akademji dramske umjetnosti: Mirna Medaković, Silvio Vovk, Maja 
Posavec, Franka Klarić, Goran Bogdan, Nera Stipičević, Vedran Živolić, Karla Brbić, Luka Barešiću Damjan Simić, 
Mitja Smiljanić, Andrej Dojkić, Petra Sanader, Una Širanović, Tomislav Krstanović, Igor Kovač, Mladen Kovačić, Ana 
Majhenić, Katarina Perica, Marinko Leš, Iva Mihalić, Anica Kovačević i  Sven Mađarević -za izvedbu tragikomedije 
Euridiče P. Primovića, 2006., u režiji prof. Joška Ševe na Dubrovačkim ljetnim igrama,
7. Simfonijski orkestar i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu -  za izvedbu skladbe Samuela 
Barbera Kierkegaardove molitve, oratorij za sopran, alt ad lib, tenor ad lib, mješoviti zbor i orkestar (1954.)/ Prayers 
of Kierkegaard izvedene 28. travnja 2007.  u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u sklopu 24. muzičkog biennala 
Zagreb. 
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Prikaz radova (umjetničkih ostvarenja) nagrađenih Rektorovom nagradom 
            za ak. god. 2006./2007. po znanstveno-nastavnim područjima i po fakultetima
 
Red 
br.
Visoka učilišta po znanstvenim 
i umjetničkim područjima
Broj nagrađenih radova
a b c
 I. područje prirodnih znanosti 12
  1. Prirodoslovno-matematički fakultet 12
 II. područje tehničkih znanosti 27
  2. Arhitektonski fakultet 2
  3. Fakultet elektrotehnike i računarstva 7
  4. Fakultet kemij. inž. i tehnologije 2
  5. Fakultet prometnih znanosti  1
  6. Fakultet strojarstva i brodogradnje                 1 + 2*
  7. Geodetski fakultet                                           2 + 1*
  8. Geotehnički fakultet 1
  9. Građevinski fakultet 6
10. Grafi čki fakultet 1
11. Metalurški fakultet 1
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet 0
13. Tekstilno - tehnološki fakultet 3
III. područje biomedicinskih znanosti 21
14. Farmaceutsko - biokemijski fakultet 3
15. Medicinski fakultet 8
16. Stomatološki fakultet 4
17. Veterinarski fakultet 6
IV. područje biotehničkih znanosti 8
18. Agronomski fakultet 3
19. Prehrambeno - biotehnološki fakultet 4
20. Šumarski fakultet 1
 V. područje društvenih znanosti 14
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet             2 + 1*
22. Ekonomski fakultet  0
23. Fakultet organiz. i informatike 2
24. Fakultet političkih znanosti 1
25. Kineziološki fakultet 1
26. Pravni fakultet 7 
27. Učiteljski fakultet 1
VI. područje humanističkih znanosti 16
28. Filozofski fakultet                                               12 + 1*
29. Hrvatski studiji 2
30. Katolički bogoslovni fakultet 2
VII umjetničke akademije 7
31. Akademija dramske umjetnosti                       2 + 1*
32. Akademija likovnih umjetnosti 3
33. Muzička akademija                                         2 + 1*
UKUPNO     105 + 7*
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XIII. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu
Natječaj za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2006./2007. objavljen je 
7. travnja 2007. u dnevnom tisku (Vjesnik), na oglasnim pločama svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu, 
a bio je otvoren do 23. travnja 2007. 
Zbog pregovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa o preuzimanju obveza u vezi s državnim 
stipendijama (kojih je broj po raznim kategorijama i desetak puta veći od našeg) dugo se nije znalo hoće li se natječaj 
za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu uopće objaviti, ili će to biti objedinjene stipendije. 
Mnogi studenati, koji su inače gravitirali nama, prijavili su se na natječaj za stipendije Grada Zagreba, za 
državne stipendije Ministarstva te razne lokalne stipendije u uvjerenju kako ove godine Sveučilište neće objaviti 
natječaj. Natječaj je ipak objavljen (umjesto u listopadu 2006., tek u travnju 2007.),  zbog čega su se prijavila samo 72 
studenta za 75 odobrenih stipendija. To je u usporedbi s prošlom ak. god. za 118 manje, uz napomenu da s pojedinih 
sastavnica nije ni bilo studenata koji su se javili na natječaji, pa se tu i nije imalo što birati.
Ipak, najveći broj prijavljenih studenata udovoljava visokim kriterijima natječaja (prosjek ocjena iznad 4,0 
te znanstveni ili stručni radovi i dr.), dok je samo nekoliko njih imalo nešto niži prosjek od traženoga, ali i izrazito 
tešku socijalnu situaciju ili loš zdravstveni haibitus. S obzirom na to da su bila odobrena sredstva za 75 stipendija 
Povjerenstvu se nametalo pitanje da li odobriti stipendije svim prijavljenim studentima s time da 93% njih ispunjava 
visoke kriterije. To je kao dvojba postavljeno Rektorskom kolegiju u proširenom sastavu te odlučeno da se stipendija za 
izvrsnost dodijeli onima koji udovoljavaju visokim kriterijima, a da se ostali jave na natječaj koji je predviđen za rujan 
2007. i koji će u svojim kriterijima uključivati i tu kategoriju,  tj. studnente s posebnim potrebama i teškim socijalnim 
prilikama. 
Povjerenstvo za dodjelu sveučilišnih stipendija, koje je radilo u sastavu: prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica 
za studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje, i Živko Ivanda, dr. stom., viši 
stručni savjetnik , prihvatilo je preporuku Rektorskog kolegija i izabralo 67 najboljih koji udovoljavaju visokim 
kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli stipendije. 
Stipendija koja je dodijeljena za ak. god. 2006./2007. iznosila je 800 kuna mjesečno. S obzirom na kasni rok 
objave natječaja, studentima je u prvom obroku isplaćen veći dio iznosa, retrogradno, a ostatak ubrzanom dinamikom 
do potpune isplate.
Imena dobitnika objavljena su 21. lipnja 2007. na oglasnim pločama svih fakulteta i akademija Sveučilišta, a 
svečana podjela, kojoj su uz nagrađene nazočili i mnogobrojni prijatelji i rodbina stipendista, održana je u srijedu, 4.  
srpnja 2007. u 11 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. 
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Prikaz broja stipendija po sastavnicama, znanstveno-nastavnim i umjetničkim
područjima na Sveučilištu u Zagrebu za ak. god. 2006./2007.
Red 
br.
Visoka učilišta po znanstveno-nastavnim i umjetničkim 
područjima i po fakultetima
Broj dodijeljenih stipendija 
a b c
 I. Područje prirodnih znanosti 2
  1. Prirodoslovno matematički fakultet 2
 II. Područje tehničkih znanosti 10
  2. Arhitektonski fakultet                  -
  3. Fakultet elektrotehnike i računalstva 3
  4. Fakultet kemij. inž. i tehnologije -
  5. Fakultet prometnih znanosti -
  6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 3
  7. Geodetski fakultet 3
  8. Geotehnički fakultet u Varaždinu -
  9. Građevinski fakultet -
10. Grafi čki fakultet -
11. Metalurški fakultet, Sisku -
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet 1
13. Tekstilno - tehnološki fakultet
III. Područje biomedicinskih znanosti 17
14. Farmaceutsko - biokemijski fakultet  1
15. Medicinski fakultet 15
16. Stomatološki fakultet -
17. Veterinarski fakultet 1
IV. Područje biotehničkih znanosti -
18. Agronomski fakultet -
19. Prehrambeno - biotehnološki fakultet -
20. Šumarski fakultet -
 V. Područje društvenih znanosti 4
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet -
22. Ekonomski fakultet 3
23. Fakultet organiz. i informatike, Varaždin -
24. Fakultet političkih znanosti 1
25. Kineziološi  fakultet -
26. Pravni fakultet -
27. Učiteljska akademija, Zagreb -
VI. Područje humanističkih znanosti 26
28. Filozofski fakultet 25
29. Hrvatski studiji 1
30. Katolički bogoslovni fakultet -
VII Umjetničke akademije 8
31. Akademija dramske umjetnosti 4
32. Akademija likovnih umjetnosti 1
33. Muzička akademija 3
UKUPNO 67
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XIV. NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2007.
FAKULTETI
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 693 77 770 231 27 258 924 104 1028
Izvanredni profesori 374 42 416 225 24 249 599 66 665
Docenti 409 35 444 325 28 353 734 63 797
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 1476 154 1630 781 79 860 2257 233 2490
Profesori visoke škole 7 1 8 8 0 8 15 1 16
Viši predavači 65 9 74 87 9 96 152 18 170
Viši lektori (viši korepetitori) 6 0 6 36 3 39 42 3 45
Predavači 28 29 57 38 70 108 66 99 165
Lektori 2 1 3 16 9 25 18 10 28
Ukupno nastavna zvanja 108 40 148 185 91 276 293 131 424
Viši asistenti 84 4 88 71 10 81 155 14 169
Asistenti 225 25 250 219 24 243 444 49 493
Mlađi asistenti 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Stručni suradnici 77 21 98 66 235 301 143 256 399
Ukupno suradnička zvanja 391 50 441 357 269 626 748 319 1067
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste
140 1 141 283 2 285 423 3 426
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste
142 2 144 290 22 312 432 24 456
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste
361 3 364 582 48 630 943 51 994
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste
61 0 61 527 11 538 588 11 599
Ukupno administracija 704 6 710 1682 83 1765 2386 89 2475
UKUPNO A 2679 250 2929 3005 522 3527 5684 772 6456
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 4 2 6 0 1 1 4 3 7
Viši znanstveni suradnici 2 5 7 5 7 12 7 12 19
Znanstveni suradnici 1 2 3 2 10 12 3 12 15
Znanstveni asistenti 0 1 1 0 2 2 0 3 3
Znanstveni novaci 559 3 562 588 1 589 1147 4 1151
UKUPNO B 566 13 579 595 21 616 1161 34 1195
UKUPNO A + B 3245 263 3508 3600 543 4143 6845 806 7651
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2006. do 30.9.2007.
87 1 88 117 1 118 204 2 206
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UMJETNIČKO PODRUČJE
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 52 15 67 9 3 12 61 18 79
Izvanredni profesori 34 3 37 8 3 11 42 6 48
Docenti 48 27 75 21 14 35 69 41 110
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 134 45 179 38 20 58 172 65 237
Profesori visoke škole 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Viši predavači 2 0 2 3 2 5 5 2 7
Viši lektori (viši korepetitori) 1 0 1 4 0 4 5 0 5
Predavači 1 4 5 2 3 5 3 7 10
Lektori 3 0 3 6 0 6 9 0 9
Ukupno nastavna zvanja 7 5 12 15 5 20 22 10 32
Viši asistenti 6 4 10 5 2 7 11 6 17
Asistenti 14 12 26 5 8 13 19 20 39
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 4 8 12 0 8 8 4 16 20
Ukupno suradnička zvanja 24 24 48 10 18 28 34 42 76
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste
8 0 8 14 0 14 22 0 22
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste
5 0 5 9 0 9 14 0 14
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste
15 0 15 27 0 27 42 0 42
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste
1 0 1 14 0 14 15 0 15
Ukupno administracija 29 0 29 64 0 64 93 0 93
UKUPNO A 194 74 268 127 43 170 321 117 438
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci 1 0 1 2 0 2 3 0 3
UKUPNO B 1 0 1 2 0 2 3 0 3
UKUPNO A + B 195 74 269 129 43 172 324 117 441
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SVEUČILIŠTE
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 745 92 837 240 30 270 985 122 1107
Izvanredni profesori 408 45 453 233 27 260 641 72 713
Docenti 457 62 519 346 42 388 803 104 907
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 1610 199 1809 819 99 918 2429 298 2727
Profesori visoke škole 7 2 9 8 0 8 15 2 17
Viši predavači 67 9 76 90 11 101 157 20 177
Viši lektori (viši korepetitori) 7 0 7 40 3 43 47 3 50
Predavači 29 33 62 40 73 113 69 106 175
Lektori 5 1 6 22 9 31 27 10 37
Ukupno nastavna zvanja 115 45 160 200 96 296 315 141 456
Viši asistenti 90 8 98 76 12 88 166 20 186
Asistenti 239 37 276 224 32 256 463 69 532
Mlađi asistenti 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Stručni suradnici 81 29 110 66 243 309 147 272 419
Ukupno suradnička zvanja 415 74 489 367 287 654 782 361 1143
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici I. vrste
148 1 149 297 2 299 445 3 448
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici II. vrste
147 2 149 299 22 321 446 24 470
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici III. vrste
376 3 379 609 48 657 985 51 1036
Administrativni, stručni i drugi pomoćni 
djelatnici IV. vrste
62 0 62 541 11 552 603 11 614
Ukupno administracija 733 6 739 1746 83 1829 2479 89 2568
UKUPNO A 2873 324 3197 3132 565 3697 6005 889 6894
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 4 2 6 0 1 1 4 3 7
Viši znanstveni suradnici 2 5 7 5 7 12 7 12 19
Znanstveni suradnici 1 2 3 2 10 12 3 12 15
Znanstveni asistenti 0 1 1 0 2 2 0 3 3
Znanstveni novaci 560 3 563 590 1 591 1150 4 1154
UKUPNO B 567 13 580 597 21 618 1164 34 1198
UKUPNO A + B 3440 337 3777 3729 586 4315 7169 923 8092
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2006. do 30.9.2007.
87 1 88 117 1 118 204 2 206
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UMJETNIČKO PODRUČJE
FAKULTETI
SVEUČILIŠTE
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Stanje na dan 30. rujna 2007.
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
XV. STRANI STUDENTI
DODIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2006.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2007.
SVEUČILIŠTE
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sveučilišni studij 10 17 27 12 9 21 10 7 17 6 5 11 4 3 7 1 0 1 43 41 84 3 5 8
Ukupno 10 17 27 12 9 21 10 8 18 6 5 11 4 3 7 1 0 1 43 42 85 3 5 8
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni studij 4 4 8 2 5 7 2 1 3 4 1 5 0 0 0 12 11 23 1 1 2
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO DIPLOMIRALI
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni studij 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sveučilišni studij 14 21 35 14 14 28 12 8 20 10 6 16 4 3 7 1 0 1 55 51 107 4 6 10
Ukupno 14 21 35 14 14 28 12 9 21 10 6 16 4 3 7 1 0 1 55 52 108 4 6 10
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika
Broj
magistara
Broj
doktoraI. god. II. god. III. god.
Ukupno znanstveni 12 0 3 14 4
Ukupno umjetnički 0 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 8 0 0 0 0
Ukupno stručni 0 0 0 0 0
Sveukupno 20 0 3 14 4
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PREGLEDNA TABLICA - ZAPOSLENICI
Zaposleni - ukupno
Visoko učilište
znanstveno-
nastavna zvanja
nastavna
zvanja
suradnička 
zvanja
Administracija
znanstveni 
savjetnici, 
suradnici
znanstveni 
novaci
Ukupno
Prirodoslovno-matematički fakultet 211 8 45 236 4 158 662
Prirodoslovno područje - ukupno 211 8 45 236 4 158 662
Arhitektonski fakultet 49 30 11 65 0 21 176
Arhitektonski fakultet - studij dizajna 41 14 11 7 0 0 73
Fakultet elektrotehnike i računarstva 133 0 29 128 0 123 413
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 63 3 11 64 0 52 193
Fakultet prometnih znanosti 55 15 32 60 0 5 167
Fakultet strojarstva i brodogradnje 114 8 40 174 0 76 412
Geodetski fakultet 31 4 20 33 4 13 105
Geotehnički fakultet 32 6 21 15 0 5 79
Građevinski fakultet 64 5 16 57 0 25 167
Grafi čki fakultet 51 10 44 38 0 4 147
Metalurški fakultet 22 5 1 17 0 6 51
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 59 2 22 50 0 15 148
Tekstilno-tehnološki fakultet 45 14 18 40 0 17 134
Tehničko područje - ukupno 759 116 276 748 4 362 2265
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 50 0 19 63 0 29 161
Medicinski fakultet 294 4 64 285 2 135 784
Stomatološki fakultet 100 3 17 106 0 36 262
Veterinarski fakultet 94 3 29 144 0 35 305
Biomedicinsko područje - ukupno 538 10 129 598 2 235 1512
Agronomski fakultet 121 6 39 187 1 60 414
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 95 4 29 79 4 50 261
Šumarski fakultet 56 1 28 76 0 16 177
Biotehničko područje - ukupno 272 11 96 342 5 126 852
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 37 4 12 13 0 19 85
Ekonomski fakultet 116 15 65 113 0 21 330
Fakultet organizacije i informatike 27 6 28 30 0 10 101
Fakultet političkih znanosti 44 11 11 21 0 22 109
Kineziološki fakultet 33 2 15 47 0 20 117
Pravni fakultet 71 4 58 75 0 1 209
Učiteljski fakultet 30 24 12 29 0 0 95
Učiteljski fakultet - podružnica Petrinja 3 10 1 11 0 0 25
Učiteljski fakultet - podružnica Čakovec 2 16 0 15 0 0 33
Društveno područje - ukupno 363 92 202 354 0 93 1104
Filozofski fakultet 296 173 296 148 28 163 1104
Hrvatski studiji 11 1 12 17 0 5 46
Katolički bogoslovni fakultet 40 13 11 32 1 9 106
Humanističko područje - ukupno 347 187 319 197 29 177 1256
Akademija dramske umjetnosti 86 5 26 23 0 3 143
Akademija likovnih umjetnosti 69 6 43 45 0 0 163
Muzička akademija 82 21 7 25 0 0 135
Umjetničko područje - ukupno 237 32 76 93 0 3 441
Sveukupno 2727 456 1143 2568 44 1154 8092
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